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d� �≤�≥��a��7≤ pa�a u≤a z≥≤����a��7≤ a����≤ta� t����t≥��a� �≤ �a �u�≤�a d� �a 
�u���ada d�� P�d���a� (���t��t≥ d� Lu���a≤��≥ - ��≥���a). ����a �≤�≥��a��7≤ 
p�≥v��≤� d� u≤a � a��≤ �L�S -P�LS �R  �≥≤ u≤a ���≥�u��7≤ ��pa��a� d� 12.5 
� �≤t�� �ada pu≤t≥. L≥� �≥d��≥� �at��át��≥� p����≤tad≥� �≤ ��t� t�a�aj≥ 
d� �≤v��t��a��7≤ �≥≤: �a�a�t���za��7≤ d� �a P�≤d��≤t�, ����≤ta��7≤, �u�vatu�a 
y R u�≥��dad d� �a t≥p≥��a�2a; � �uj≥ d� a�ua, �u�≤�a v��ua� y �a 
�a�a�t���za��7≤ d� �a d����u�tad d� �a� v2a� d� a�u��d≥ a �a t≥p≥��a�2a, �� 
a≤��≥, �≥≤��tud y �a �up������� d� �a v2a. � �t≥� �≥d��≥� ��tá≤ a���t�d≥� p≥� 
u≤a ����� d� �u≤��≥≤�� �≥�≥  �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a y �� �������ad≥ d� 
dat≥� (��d� �≤��≥≤a���≤t≥ d� �a ���≥�u��7≤ ��pa��a�) d� �≥� ��≤��≥≤ad≥� 
pu≤t≥�. �d��á�, �� ut���z≥ u≤ a��≥��t�≥ �u� d� a�u��d≥ a �≥� va�≥��� 
≥�t�≤�d≥� p≥� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� y �� ���t���≥ p�≥p�≥ d�� �≤v��t��ad≥� 
d�≥ �≥�≥ ���u�tad≥ a �a z≥≤����a��7≤ p�≥pu��ta. 
Pa�a �a �≤t�ada y �a��da d� dat≥� d� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥�, �� 
d��a��≥��≥ u≤a ��t≥d≥�≥�2a �u� t�at� d� ��p����≤ta� d� u≤a �a≤��a 
a��t�a�ta ��≥��t�2a� �u� ��p����≤t�≤ pu≤t≥�, p≥���2≤�a� y �����a� ���≤d≥ 
��ta� ú�t� a� u≤ �≥≤ju≤t≥ ≥�d�≤ad≥ d� pu≤t≥�. �≥�≥ ���u�tad≥ d���ta� d� 
��t≥� �≥d��≥� �� t��≤� a����v≥� v��t≥��a��� ��ap����� � � á��≤�� �á�t�� �≤ 
�≥��at≥ a��. 
Pa�a �� �≥≤t�≥� d� �a �≤�≥��a��7≤ ��≤��ada p≥� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a �� 
ut���z≥ �� p�≥��a�a ����IS , ��p��2���a��≤t� �a �u≤��7≤ d� �≤t��p≥�a��7≤ 
“T≥p≥ t≥ R a�t��” p��t�≤����≤t� a� �≥du�≥ “S pat�a� �≤a�y�t”. Ta���é≤ �� 
ut���z≥ � á��≤�� d� �até��t� p�≥v�≤��≤t�� d�� �≥≥��� � a�t� pa�a �� �≥≤t�a�t� 
d� �a �≤�≥��a��7≤ ��≤��ada p≥� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥�. 
�≥�≥ ���u�tad≥ ��≤a�, �� p�≥p≥≤� �uat�≥ z≥≤a�: �≥≤a d� at�≤��7≤ 
a�uv�≥≤a� (1.37 % d�� á��a d� �a �u�≤�a), �≥≤a d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� - 
v�v��≤da ���t��≤��d≥ (8.30 % d�� á��a d� �a �u�≤�a), �≥≤a d� at�≤��7≤ 
�x 
 
a�uv�≥≤a� - p�≥t����7≤ (64.94 % d�� á��a d� �a �u�≤�a) y  �≥≤a d� p�≥t����7≤ 
(25.39 % d�� á��a d� �a �u�≤�a). 
������pt≥���: ≥�d�≤a���≤t≥ t����t≥��a�, p�≥��a�a��7≤ ���, �≥d��≥� 
�at��át��≥�, z≥≤����a��7≤, z≥≤����a��7≤ a����≤ta� t����t≥��a�, a��≥��t�≥�, 
a��t�a���7≤ d� ��≥��t�2a�, p�≥��a�a��7≤ ≥���≤tada a ≥�j�t≥�, �ét≥d≥� 
≤u�é���≥�, Lu���a≤��≥ – ��≥���a, P�d���a�. 
  
x 
 
S U���R �  
T��� t����� p����≤t� �≥�� �at���at��a� �≥d��� �≤ ≥�d�� t≥ ��≤��at� 
�≤�≥��at�≥≤ t≥ app�y a≤ �≤v��≥≤��≤ta� - t����t≥��a� z≥≤�≤� ≥v�� P�d���a� 
�t��a� �a��≤ (Lu���a≤��≥ - ��≥���a d��t���t). T��� �≤�≥��at�≥≤ �≥��� ��≥� a≤ 
�L�S -P�LS �R  � a�� w�t� 12.5 � �pat�a� ���≥�ut�≥≤ ��tw��≤ �v��y p≥�≤t. 
T�� �a�d �at���at��a� �≥d��� u��d �≤ t��� �≤v��t��at�≥≤ a��: t≥p≥��ap��� 
��a�a�t���zat�≥≤ a�≥ut S �≥p�, ��p��t, �u�vatu�� a≤d R u�≥��ty; (at�� pat�; 
V��w���d; a≤d R ≥ut� d�����u�ty a��≥�d�≤� t≥ t�� t≥p≥��ap�y, w�dt�, �≥≤��tud� 
a≤d �u��a�� ≥� �≥ut�. T���� �≥d��� a�� a����t�d �y �≥�� �u≤�t�≥≤� �u�� a� 
���u��� �≤t��p≥�at�≥≤ a≤d data ����z�. ����d��, a≤ a��≥��t�� wa� u��d 
a��≥�d�≤� t≥ �at���at��a� �≥d��� ���u�t� a≤d ����a����� ���t���a a≤d a� a 
�≥≤���u�≤�� �t �≥t a p�≥p≥�a� z≥≤�≤�. 
T�� data �≤put – ≥utput p�≥���� �� �upp≥�t�d �y a ��t�≥d≥�≥�y t�at 
��p����≤t�, u��≤� ��≥��t����, p≥�≤t�, p≥�y��≤�� a≤d ���d�, t���� �a�t ≥≤�� a�� 
d���≤�d a� a �≥�t�d �≥����t�≥≤ ≥� p≥�≤t�. �� a d���ta� ���u�t ��≥� t���� �≥d��� 
�t ��≥w� v��t≥� ����� (u��≤� ��ap����� ���� �≥��at) a≤d �a�t��-� a�� ����� (u��≤� 
a�� �a�t�� ���� �≥��at). 
I≤ ≥�d�� t≥ �≥≤t�≥� ≥� t�� ��≤��at�d �≤�≥��at�≥≤ ��≥� ���u��� �≤t��p≥�at�≥≤, 
�t wa� u��d t�� ����IS  p�≥��a�, �t �a� a≤ �≤t��p≥�at�≥≤ �u≤�t�≥≤ ≤a��d “T≥p≥ 
t≥ R a�t��” ��≥� �t� “S pat�a� �≤a�y�t” t≥≥�. �≥≥��� � a�t� � a��� w��� u��d t≥ 
�≥≤t�≥� �≤�≥��at�≥≤ �ad� �y �at���at��a� �≥d���.  
�� a ��≤a� ���u�t, �t p�≥p≥��d �≥u� z≥≤��: ���uv�a� �a�� z≥≤� (1.37 % �a��≤ 
a��a), ���uv�a� �a�� - �≥u��≤� ���t���t�d z≥≤� (8.30 % �a��≤ a��a), ���uv�a� 
�a�� - P�≥t��t�≥≤ z≥≤� (64.94 % �a��≤ a��a) a≤d P�≥t��t�≥≤ z≥≤� (25.39 % 
�a��≤ a��a). 
������pt≥��: �a≤d u�� p�a≤≤�≤�, ��� p�≥��a���≤�, �at���at��� �≥d���, 
z≥≤�≤�, a��≥��t��, �≤v��≥≤��≤ta� - t����t≥��a�, ��≥��t��� a��t�a�t�≥≤, ≥�j��t 
≥���≤t�d p�≥��a���≤�, ≤u�����a� ��t�≥d�, Lu���a≤��≥ – ��≥���a, P�d���a� 
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� �PITUL� 1:  I�TR ��U��IÓ� 
1.1. S �tua��7≤ P�≥����át��a 
� � d��t��t≥ d� Lu���a≤��≥ – ��≥���a, p��t�≤����≤t� a� d�pa�ta��≤t≥ d� 
L� a, p�≥v�≤��a d� L� a, (v�� �apa 1) y �≥≤ u≤a p≥��a��7≤ ��t� ada �a�ta �� 
2015 d� 218,976 �a��ta≤t�� (I≤�t�tut≥ �a��≥≤a� d� � �tad2�t��a � I≤�≥��át��a - 
I�� I, 2000), �� u≤ d��t��t≥ �u� �� �≤�u�≤t�a �≥d�ad≥ p≥� �a� �u�≤�a� d� �a� 
�u���ada� �� P�d���a�, S a≤ta �a�2a, Qu���≥, L����tad, �≥��a���, La R ≥≤da, 
�a����a� �a�t���a, S a≤t≥ �≥��≤�≥, �a≤tuta, �a���≥�≤�a y �a�≥���≥, t≥da� ���a� 
�≥≤ u≤a ��≥d�≤á���a p�≥p�a d� �a� �u���ada� �≥�≥ ��uj≥ d� a�ua, ��≥��7≤, 
��t�≥��za��7≤, d����za���≤t≥� d� t����a, �a2da� d� �≥�a�, y �≥≤ u≤a 
t≥p≥��a�2a �u� �u�ad≥ a �a p����p�ta��7≤ d�t����≤a≤ �a� �a�a�t��2�t��a� 
��d�≥d�≤á���a� y  pa��aj2�t��a� �u� a �u v�z a���ta≤ a �a� p≥��a��≥≤�� �u� 
a���≤ta≤ �u� v�v��≤da� y �u� a�t�v�dad�� �≥��≥��≥≤7���a� �≥��� ��ta� 
�u�≤�a� a��da6a� a �a �a���t��a ��≤t�a� (V���a�≥�ta, �ú6�z, �ua��z & � �d��, 
2015). � ≤ d���a� �u���ada� �u��d� �ada v��a≤≥ �a ����ada d� �≥� 
d����za���≤t≥� y ��uj≥� d� �≥d≥� y �≥�a� �≥≤≥��d≥� �≥�≥ �uay�≥� �u� �� ���≤ 
�� u≤ p�≥���≥ ≤atu�a�, p≥≤� �≤ �����≥ a �a p≥��a��7≤ �≤ ��≤��7≤. La 
≤�����dad d� t�≤�� u≤ ��pa��≥ pa�a ��ta������ u≤a v�v��≤da ≥ a�t�v�dad 
��≥≤7���a �u�ada a� d���≥≤≥�� ��≤t≥ ≥ �a�ta d� p��v�≤��7≤ a �a ≥�u���≤��a 
d� d���≥� p�≥���≥� ��≥d�≤á���≥� ≤atu�a��� p≥� pa�t� d� �a� aut≥��dad�� ≥ 
p�a≤����ad≥��� �≥�≥ �a a��a�d2a d��t��ta� d� Lu���a≤��≥-��≥���a, �a �a�ta d� u≤ 
��u�p≥ p�≥����≥≤a� �u� pu�da p�a≤����a� y a≤a��za� ���≤ �� t����t≥��≥ d�� d��t��t≥ 
y �a �a�ta d� u≤a �u�≤a y ��u�da �≥≥�d�≤a��7≤ �≥≤ �≤t�dad�� �u���≤a��≤ta��� 
d�� � �tad≥ P��ua≤≥ �≥�≥ �� I≤�t�tut≥ d� ����≤�a � �v�� (I��� �I), �� ��≤t�≥ 
�a��≥≤a� d� � �t� a��7≤, P��v�≤��7≤ y R �du���7≤ d�� R ����≥ d� ���a�t��� 
(�� �� PR � �), y p≥� ≥t�≥ �ad≥ a �a p≥��a��7≤ �u� ����d� �≤ ��ta� �u�≤�a� 
p≥� ≤≥ ≥��a≤�za��� a≤t�� d� ��ta� �v�≤tua��dad��. 
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L≥ ��≤��≥≤ad≥ a≤t���≥���≤t� p≥≤� �≤ �v�d�≤��a �a �a��≤��a d� u≤a 
�u�≤a p�a≤����a��7≤ y a≤á����� t����t≥��a� �u� �≥�≥ u≤≥ d� �u� ���u�tad≥� �� �� 
�����≥ d� �a p≥��a��7≤ d�� ��≤��≥≤ad≥ d��t��t≥ 
�≥�≥ u≤a ����a���≤ta a �a p�a≤����a��7≤ y a≤á����� t����t≥��a� �� t��≤�≤ a 
�≥� S ��t��a� d� I≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a �u� ut���za≤d≥ p�≥��a�a� ta��� 
�≥�≥ �� ����IS  (d� �a �≥�pa6 2a � S R I® ) y �� Q�IS  (�≥�twa�� �����), y �u� 
��d�a≤t� �� u�≥ d� �u� �ú�t�p��� �u≤��≥≤a��dad�� �� t��≤� �� a≤á����� d� �a 
�≤�≥��a��7≤ d� u≤ t����t≥��≥ �≥� �ua��� �≥����p≥≤d� a �a ut���za��7≤ d� 
�≥d��≥� �at��át��≥� p��≥ �����t≥� �≤ ��≤�uaj� d� p�≥��a�a��7≤ pa�a �u� �� 
u�ua��≥ ��≤a� d� ��t≥� p�≥��a�a� ��� ��a �á� �á��� �� �≤����≥ d� �a 
�≤�≥��a��7≤ y �á� �≥�p��≤����� �a v��ua��za��7≤ d� �≥� ���u�tad≥�. S � ���≤, y 
�≥�≥ ya �� �a d���≥ �≤ ��t� pá��a�≥, �x��t�≤ p�≥��a�a� �≥≤ �≥d��≥� 
�at��át��≥� ap���ad≥� pa�a �� a≤á����� d�� t����t≥��≥, �� �a�� ≤����a��≥ 
�≤�at�za� �u� �� u�ua��≥ t�≤�a u≤ ����t≥ ��ad≥ d� �≤t�≤d� ��≤t≥ d�� 
�u≤��≥≤a���≤t≥ d� ��t≥� �≥d��≥� pa�a �u� pu�da �≤t�≤d�� �uá� �a ��d≥ �� 
�ét≥d≥ d�� p�≥���a���≤t≥ d� �≤�≥��a��7≤ d��d� �� �≤����≥ d� �a �≤�≥��a��7≤ 
�a�ta �a p����≤ta��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� y �a�a� u≤a �≥≤��u��7≤ d� ut���dad d�� 
�≥d��≥ �at��át��≥ ≥ d� a��u≤a ��j≥�a a� ����≥ ap≥�ta≤d≥ a��≥ �a� d��d� 
�u p���p��t�va y �xp����≤��a p�≥����≥≤a�. 
Ta���é≤ y �≥�≥ pa�t� d� �a p�a≤����a��7≤ y a≤á����� t����t≥��a�, �ay �u� 
t�≤�� �≥≤��d��a��7≤ �≤ �a� pa�t�� y a�p��t≥� �u� �≥≤�≥��a≤ u≤ t����t≥��≥, u≤ 
��pa��≥ ��≥��á���≥ y �u��≥ �≤t���a��≥� pa�a u≤ a≤á����� �≥≤���t�≤t� ya �u� 
��ta� pa�t�� y a�p��t≥� �� �≤�u�≤t�a≤ �≥����a��≥≤ada� y �� t�≤d�2a u≤ 
���u�tad≥ �á� �≥�pa�t≥ �≤ �� ��≤t�d≥ �u� �����ja �≥ �á� p�7x� ≥ d� �a 
��a��dad d�� t����t≥��≥ �≤ ��tud�≥. �≥�≥ �� v��á �≤ �≥� a�áp�t�� 2.3.3.1. 
(��p��t≥� t≥p≥��á���≥� d� �a �u�≤�a �≤ u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� 
T����t≥��a�), 2.3.3.2. (��p��t≥� �≥��� �≥�a��dad y ��a����dad d�� pa��aj� d� �a 
�u�≤�a �≤ u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a�), 2.3.3.3. (��p��t≥� �≥��� �a 
��d�≥��a�2a d� �a �u�≤�a �≤ u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a�) y 2.3.3.4. 
(��p��t≥� �≥��� �a �a�a�t���za��7≤ d� �≥�a��za��7≤ d� �����≤t≥� �x��t�≤t�� 
�≥��� u≤a �u�≤�a �≤ u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a�) �≤ d≥≤d� 
�xp���a≤ �≤ �ada d� �u� pa�t�� ���p��t�va� �a� p�≥p��dad�� d� a��u≤≥� d� 
�≥� �ú�t�p��� a�p��t≥� �u� t��≤� u≤a �u�≤�a y �u � p≥�ta≤��a d� a≤á����� �u� 
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pu�d�≤ ��� ����va≤t�� pa�a u≤a z≥≤����a��7≤, �≤ �≥� a�áp�t�� 2.3.4.12. 
(������p��7≤ d� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� pa�a �a �a�a�t���za��7≤ d� �a 
T≥p≥��a�2a), 2.3.4.13. (������p��7≤ d�� �≥d��≥ �at��át��≥ pa�a �a 
�a�a�t���za��7≤ d� �a �u�≤�a V��ua�), 2.3.4.14. (������p��7≤ d�� �≥d��≥ 
�at��át��≥ pa�a �a ��t� a��7≤ d�� T�a�w�� d� u≤a �á��ava ≥ �u���ada) y 
2.3.4.15. (�a�a�t���za��7≤ d� �a d����u�tad d� v2a� d� a�u��d≥ a �a t≥p≥��a�2a) 
�� ��≤��≥≤a �a �≥d���za��7≤ d� ��t≥� a�p��t≥� pa�a �u u�≥ d� a�u��d≥ a� 
���t���≥ d�� �≤v��t��ad≥�. � ≤ ��� a�p��t≥ �ad��a �a �≥≤dad d� �≥� �≥d��≥� 
�at��át��≥�: �≤ ���a�ta� y a≤a��za� �a� p�≥p��dad�� ≥ a��u≤a d�����p��7≤ �≤ 
pa�t��u�a� d� u≤a pa�t� d� �a ��a��dad pa�a �� a≤á����� p�≥p�≥ d�� �≤v��t��ad≥� 
y ��≥ �u�da ���a��ad≥ �≤ �� a�áp�t� 2.2. (�≤t���d�≤t�� d� �≤v��t��a��7≤) 
d≥≤d� �� �u��t�a u≤a ����� d� t�a�aj≥� �u� ���≤ pu�d�≤ ��� út���� pa�a �a 
��a��za��7≤ d� u≤a z≥≤����a��7≤ �≤ �a�� a �≥d��≥� �at��át��≥�. 
1.2.  �≥��u�a��7≤ d�� P�≥����a 
1.2.1. P�≥����a ��≤��a� 
¿�uá��� ����a≤ �≥� ���u�tad≥� d� p�≥p≥≤�� �≥≤ �≥d��≥� �at��át��≥� u≤a 
z≥≤����a��7≤ a����≤ta� t����t≥��a� �≤ �a �u�≤�a  d� �a �u���ada �� P�d���a�, 
Lu���a≤��≥ – ��≥���a, L� a?  
1.2.2. P�≥����a� ��p��2���≥� 
1.2.2.1. ¿�� �ué �a≤��a �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ���u��t��a 
ad��uada��≤t� �a a�t�tud t≥p≥��á���a d� u≤a �u�≤�a?  
1.2.2.2. ¿�� �ué �a≤��a �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� d�������≤ 
ad��uada��≤t� �a� �a�a�t��2�t��a� t≥p≥��á���a� d� u≤a �u�≤�a?  
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1.3. J u�t����a��7≤ t�7���a 
La ��a��dad d� u≤ ��pa��≥ ��≥��á���≥ �� ��p����≤tad≥ ≥ �≥d��ad≥ �≤ �≥� 
S ��t��a� d� I≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a (u≤a d� �a� ����a���≤ta� pa�a �a 
�≥≤����a��7≤ � �≥�7���a � �≥≤7���a y d�� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a�) pa�a p≥d�� 
t�a�aja��≥� �≤ u≤ a����≤t� d≥≤d� ��a p≥����� ��d��, �≥�pa�a� y a≤a��za� 
�ada �����≤t≥ d� d���≥ ��pa��≥. ����a ��p����≤ta��7≤ ��tá d�v�d�da �≤ d≥� 
pa�t��:  
a) R �p����≤ta��7≤ v��t≥��a�: �u� �� �≤�a��a d� �≥d��a� ≥�j�t≥� �u� pu�d�≤ 
��� �d�≤t����a���� �≤ �� ��pa��≥ ��≥��á���≥ y ��� ��d����� �≥�≥ 
�≥≤�t�u���≥≤��, �u��p≥� d� a�ua, á��a� d��� �tada�, �≤t�� ≥t�a�; 
�) R �p����≤ta��7≤ �á�t��: �u� �� u≤a ��p����≤ta��7≤ p��t7���a (u≤a � a��≤ 
�≥t≥��á���a p≥� �j��p�≥) d� u≤ ��pa��≥ ��≥��á���≥. 
����a� ��p����≤ta��≥≤�� �≥≤ út���� pa�a u≤ t�a�aj≥ d� z≥≤����a��7≤, p��≥ 
�� ≤�����ta d� ≥t�≥ t�p≥ d� ��p����≤ta��7≤ ≥ ��t≥d≥�≥�2a pa�a p≥d�� �≥d��a� 
u≤a ��a��dad d� u≤a �≥��a �á� ���té���a, �u� p����ta �a�a�t���za� �a 
��a��dad d� u≤ �≤t≥�≤≥ ��≥��á���≥ p≥� �a �≤t���a��7≤ d� t≥d≥� ≥ pa�t� d� �u� 
�≥�p≥≤�≤t�� ≥ �u� d� u≤ �≥�≥ ≥�j�t≥ �� �� ap���u� u≤a ����� d� 
��t≥d≥�≥�2a� (≥p��a��≥≤�� �at��át��a�) �u� p����ta≤ d�v��a� p�≥p��dad�� 
�u� a �� p�� v��ta p���a≤���≤ ≥�u�ta� y pa�ada� d� a�t≥. 
1.4. J u�t����a��7≤ p�a�t��a 
T�≤��≤d≥ �≤ �u�≤ta �≥ ��t�pu�ad≥ �≤ �� a�áp�t� 1.3. (J u�t����a��7≤ t�7���a), 
�� p�≥p≥≤� u≤a t�����a �at��≥�2a �≤ �a ��p����≤ta��7≤ ≥ �≥d��ad≥ d� u≤ 
��pa��≥ ��≥��á���≥, �� �≥d��≥ �at��át��≥ �≥�≥ d�����pt≥� �a� p�≥p��dad�� 
d� �����≤t≥� d� u≤a ��a��dad. ���u≤≥� d� d���≥� �≥d��≥� �at��át��≥� ya 
�� �≤�u�≤t�a≤ u�ad≥�, a �a≤��a d� �u≤��≥≤��, p≥� ����a���≤ta� 
(p�≥��a�a�) d� �≥� S ��t��a� d� I≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a �≥�≥ �� ����IS  (d� 
�a �≥�pa6 2a � S R I ® ) �≥�≥ u≤ �≥du�≥ apa�t� �u� �� �≥�p�a p≥� ��pa�ad≥. 
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�pa�t� �u� �x��t� u≤ d���≥≤≥�� ��≤t≥ d�� p�≥���≥ �≤t��≤≥ d� ��t≥� �≥d��≥� 
y �≥�≥ �� ≥����va (≥ �≤t����a) �� ���u�tad≥. L≥ �u� p��t�≤d�≤ ta���é≤ ��ta 
t���� �� v�� �uá� �� �u ju�t����a��7≤ y �u≤��≥≤a���≤t≥ �at��át��≥, y ta���é≤ 
da �a ≥p��7≤, �� �� �≥≤≥�� �ua� �� a� ��t�u�tu�a �≤t��≤a d� �ada �≥d��≥, 
p�≥p≥≤�� �u� p�≥p�a� va��a≤t�� ≥ a�tua��za��≥≤�� d� �≥� �≥d��≥� pa�a 
���a�ta� ≥ at�≤ua� a��u≤a �a�a�t��2�t��a ≥ �� u�a� p�≥���≥� y v�� �≥� 
���u�tad≥� d� ��ta� va��a≤t�� d� a�u��d≥ a �a �xp����≤��a d�� �≤v��t��ad≥�. 
�≥≤ ��t≥ �� da v�da p�≥p�a a �a �≤�≥��a��7≤ a��a≤u�é���a, a �a 
��p����≤ta��7≤ v��t≥��a� y �á�t�� �u� �� ut���za �≤ �≥� t�a�aj≥� d� �≥≤����a��7≤ 
� �≥�7���a y � �≥≤7���a y �≥� d� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a�. 
1.5. ��j�t�v≥� 
1.5.1. ��j�t�v≥ ��≤��a� 
P�≥p≥≤�� �≥≤ �≥d��≥� �at��át��≥� u≤a z≥≤����a��7≤ a����≤ta� t����t≥��a� 
�≤ �a �u�≤�a  d� �a �u���ada �� P�d���a�, Lu���a≤��≥ – ��≥���a, L� a. 
1.5.2.  ��j�t�v≥� ��p��2���≥� 
1.5.2.1. R ��u��t��a� ad��uada��≤t� �a a�t�tud t≥p≥��á���a d� u≤a �u�≤�a 
��d�a≤t� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a. 
1.5.2.2. ��������� ad��uada��≤t� �≥≤ �≥d��≥� �at��át��≥� �a� 
�a�a�t��2�t��a� t≥p≥��á���a� d� u≤a �u�≤�a. 
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� �PITUL� 2: ��R �� T� ÓR I�� 
2.1. �a��≥ � ��≥�7���≥ ≥ �p��t��≥�7���≥ d� �a �≤v��t��a��7≤ 
La ��a��dad d� u≤ ��pa��≥ ��≥��á���≥ �u� �� �≤�u�≤t�a �≤�a��ad≥ �≤ u≤ 
p���≥d≥ d� t���p≥ ��tá �≥�pu��ta p≥� ≥�j�t≥� y ��≤7��≤≥� �u� pu�d�≤ ��� 
��tud�ad≥� ta≤t≥ d� �≥��a a���ada (�����≤t≥) �≥�≥ �≤ u≤ �≥≤ju≤t≥ 
(���t��a). Pa�a ���≥ �� �a�� ≤����a��≥ p�� ��a��≤t� d���≤�� d���a ��a��dad 
�≥≤ �u� ≥�j�t≥� y ��≤7��≤≥� d� a�u��d≥ a� ��tud�≥ ≥ ≤�����dad d� 
�≥≤≥�� ��≤t≥ �u� �� ���u���a. ����a d���≤���7≤ pu�d� �u���� ta≤t≥ �a� 
p�≥p��dad�� �≤≤ata� d�� ≥�j�t≥ ≥ ��≤7��≤≥ �≥�≥ ta���é≤ a a��u≤≥� �v�≤t≥� 
�u� �≥� ����≥� �� ��� pu�da≤ ap���a�, �≤ ��t≥ �� �a�a �a T�≥�2a ≥ 
P�≥��a�a��7≤ ≥���≤tada a ��j�t≥�, �a �ua� �≤t�� ≥t�a� �≥�a�, �u��a �≤ 
d���≥�p≥≤�� p�≥����a� u ≥�j�t≥� (Iz�u���d≥, 2007) pa�a u≤ a≤á����� �á� 
p�≥�u≤d≥. �� a�u��d≥ �≥≤ J ≥ya≤�� ��u��a� (1996) �� d��a��≥��≥ d� 
p�≥��a�a� ≥���≤tad≥� a ≥�j�t≥� � p���a �a ���a��7≤ d� �≥d��≥� d�� �u≤d≥ 
��a� y �a �≥≤�t�u���7≤ d� p�≥��a�a� �≤�≥��át��≥� �a�ad≥� �≤ ��≥� �≥d��≥�. 
U≤a �u�≤�a �≥�≥ ta� �� u≤a ��a��dad, u≤  ���t��a �≥≤ �u� ≥�j�t≥� y 
��≤7��≤≥� (v�� a�áp�t� 2.3.3. ��t����≤a��7≤ d� u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� 
T����t≥��a� �≤ u≤a �u�≤�a d� �u���ada) �≥� �ua��� y ��a��a� a� �≤�≥�u� d� �a 
T�≥�2a ≥ P�≥��a�a��7≤ ≥���≤tada a ��j�t≥� �u��a �a�a�t���za� ��ta �u�≤�a 
d� a�u��d≥ a �a� p�≥p��dad�� d� �≥� �u����t��a� �u� �a �≥≤�≥��a≤: 
t≥p≥��a�2a � ��d�≥��a�2a. � �ta� �a�a�t���za��≥≤�� ayuda≤ a ≥�t�≤�� �á� 
�≤�≥��a��7≤ �≥��� �a �u�≤�a, �� ≥�t��≤� �≤�≥��a��7≤ d� p�≥p��dad�� �u� a 
�� p�� v��ta ≤≥ �≥≤ t≥�ada� �≤ �u�≤ta ≥ pu�d�≤ pa�a� p≥� a�t≥. 
Pa�a ���≥ �� �a�� ≤����a��≥ �d�a��za� ≥ �≥d��a� �≥� �����≤t≥� d�� ��pa��≥ 
��≥��á���≥ (v�� a�áp�t� 2.3.4.2. �≥d���za��7≤ d� �≥� �����≤t≥� �u� 
�≥�p≥≤�≤ u≤a �u�≤�a pa�a u≤ a≤á����� ��t�até���≥ y ≥pt� �za��7≤ d� 
���u�tad≥�), �≥≤ �� ��≤ d� p≥d�� ��p����≤ta� �a ��a��dad d� u≤ ��pa��≥ 
��≥��á���≥ �≥ �á� ���� �≤t� p≥�����. �� a�u��d≥ �≥≤ � S R I ®  (2016a), �≥� 
≥�j�t≥� ��≥��á���≥� ≥ �up�������� �≥≤ ��p����≤tad≥� ≥ �≥d��ad≥� 
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�at��át��a��≤t� p≥� v��t≥��� (v�� a�áp�t� 2.3.4.3. I≤�≥��a��7≤ v��t≥��a�) y 
�á�t�� (v�� a�áp�t� 2.3.4.4. I≤�≥��a��7≤ ��T - R á�t��) �≤t�� ≥t�≥�, ��≤ 
���a��≥, �� pu�d� �≥≤��d��a� u≤a ��p����≤ta��7≤ �á�: �� �≥d��≥ 
�at��át��≥ �u� �xp���a ≥ �a�a�t���za u≤a ��a��dad ≥ pa�t� d� �a ��a��dad d� 
u≤ �≤t≥�≤≥ ��≥��á���≥. S ��≤d≥ �a ��p����≤ta��7≤ v��t≥��a� y �á�t�� �≤ pa�t� 
≤u�é���≥�, �≥≤ p�≥p�≤�≥� a ��� ut���zad≥� �≥�≥ dat≥� d� �≤t�ada ≥ 
va��a���� d� ≥p��a��≥≤�� �at��át��a�, d� �≥d��≥� �at��át��≥�. 
2.2. �≤t���d�≤t��  d� �≤v��t��a��7≤ 
2.2.1. �a�t�≥ ��a�7≤, � . & �a��a��≥ V���≥ta, L.  (2011). Ut���za��7≤ d� 
�≥d��≥� �at��át��≥� pa�a �a �≥��u�a��7≤ d� u≤a p�≥pu��ta d� ���t�7≤ 
a����≤ta� �≤ �a z≥≤a ≤≥�≥���d�≤ta� d�� ��≥ �a��. Pa2�: �≥�≥���a. 
� � ���t��a d� d��≤aj� u��a≤≥ d� �a � �udad d� �a��, ��tá �≥≤�t�tu�d≥ p≥� 
�u�≤t�� ≤atu�a��� y �a≤a��� a�t�����a��� d� d�����≤t�� �����≥≤��, �≥��a� y 
�at���a��� �u� p����t�≤ �va�ua�, ta≤t≥ �a� a�ua� ��uv�a� �≥�≥ �a� 
����dua���, p�≥��d�≤t�� d� �≥� d�����≤t�� u�≥� d�� a�ua y a�t�v�dad�� 
d≥�é�t��a� � �≤du�t��a��� �u� �� d��a��≥��a≤ �≤ �a ��udad. 
La z≥≤a d� ��tud�≥ ��tá �≥�p��≤d�da �≤t�� �a � �2≤��a L≥� R ���d�≥� y �a 
d�����≥�adu�a d�� R �≥ �a�� a� R �≥ �au�a, �a �ua� �� v� a���tada p≥� 
������≤t�� at���u�da� a �a� a�ta� p�≤d��≤t�� d� �a �u�≤�a �≤ �u pa�t� a�ta, a 
�a pé�d�da d� �≥���tu�a v���ta�, a �a �≤va��7≤ d�� �2≥ p��≤��pa�, ��≤��ada� p≥� 
�� �≤�����≤t≥ d� �a p≥��a��7≤ y �a� �� �ta��≥≤�� d�� a��a≤ta����ad≥ pa�a 
t�a≤�p≥�ta� ��a≤d�� v≥�ú��≤�� d� a�ua. 
� � t�á≤��t≥ d� �auda��� pa�a �≥� p���≥d≥� d� ��t≥�≤≥ a≤a��zad≥� (5, 10, 20 
y 50 a6≥�) �� ��a��z7 �≥≤ �a �≤�≥��a��7≤ �xt�a2da d� �a� t����: “L�va≤ta���≤t≥ 
t≥p≥��á���≥ y d���6≥ d� �a� ≥��a� d� �≥≤t�≥� d� �≤u≤da��≥≤�� d�� R �≥ �a�� �≤ 
�� ���t≥� ≤≥�t� d� �a ��udad” y “�≥d��a��7≤ ��d�≥d�≤á���a d�� ���t��a d� 
d��≤aj� u��a≤≥ d� �a ��udad d� �a�� �≤ �� á��a d� �≤��u�≤��a d�� R 2≥ �a��” 
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ut���za≤d≥ �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� � P� S(�� 5.0 y �� �R �S  v3.1.3, pa�a 
d�t����≤a� �a� z≥≤a� d� �≤u≤da��7≤. 
La z≥≤a a���tada, �� �d�≤t����7 ��p���a� �≤t� �≥�≥ �� �a���≥ � �≥�a��a �≥ 
�u� ≥����≤7 �a p�≥pu��ta d� ���t�7≤ a����≤ta� pa�a ��t��a� �� � pa�t≥ 
a����≤ta� d� �a� �≤u≤da��≥≤�� d≥≤d� �� p�a≤t�a �≤ té���≤≥� ��≤��a��� 
��j≥�a� �a �apa��dad y ��ta����dad d�� ���t��a d� a��a≤ta����ad≥ y ≥������ 
�du�a��7≤ a����≤ta� a �≥� �a��ta≤t�� �≥≤ �� ≥�j�t≥ d� �≥≤t���u�� a� ���≤��ta� 
d� �a p≥��a��7≤ �xpu��ta y ��du��� �� �����≥ p≥� �≤u≤da��7≤. 
2.2.2. �≥���a �u6≥z, �.  (2012). �ét≥d≥ pa�a �a �a�a�t���za��7≤ d� �a� 
�≥��a� d�� t����≤≥ �≤ z≥≤a� d� �≥≤ta6a ut���za≤d≥ �≥d��≥� ����ta��� d� 
� ��va��7≤. �a�≥: ��pa�ta��≤t≥ d�� �au�a. Pa2�: �≥�≥���a. 
S � d��a��≥��7 u≤ �ét≥d≥ pa�a d�����≤��a�, d��� �ta�, �a�a�t���za� y 
��p����≤ta� �a�t≥��á���a��≤t� �a� �≥��a� d�� t����≤≥ �≤ z≥≤a� d� �≥≤ta6a. 
S � �va�ua�≥≤ �≥� �� �� S R T� d� ���≥�u��≥≤�� ��pa��a��� ap�≥x� ada� d� 
31 � y 92 �, y �� �� �-�S T� R  d� 31 � d� ���≥�u��7≤, é�t� ú�t� ≥ �≤ �� á��a 
d� ��tud�≥ �≥�t�7 dat≥� �≥�a��� ���7≤�≥� p≥� �≥ �u� �� a≤á����� d� �xa�t�tud 
v��t��a� �≥≤ �≤�≥�u� ��≥��tad2�t��≥, �≥�pa�a��7≤ �≥≤ �u�va� d� ≤�v�� a 
1:25000 y 1:10000 y pu≤t≥� d� �≥≤t�≥� �PS  �≤d��7 �u� �� �� �-S R T� d� 31 
�, ��a �� �u� ��j≥� �u�p�2a �a t≥���a≤��a �áx� a d� �xa�t�tud v��t��a�. S � 
a≤a��za�≥≤ ���t���≥� y ��t≥d≥�≥�2a� �≥≤ �u� a��≥��t�≥� pa�a �xt�a�� 
aut≥�át��a��≤t� �a� �≥��a� d�� t����≤≥, d��d� �a ≥�t�≤��7≤ d� �����≤t≥� 
�á���≥� d�� t����≤≥, �� a≤á����� d�� �����≤t≥ �≤ �� �≥≤t�xt≥ pa��aj2�t��≥, 
�up��p≥����7≤ d� pa�á��t�≥� ��d�a≤t� á�����a d� �apa� y ��a�����a��7≤ ≤≥ 
�up��v��ada ��d�a≤t� a��upa��7≤ �-��a≤�; a��u≤≥� � p����≤tad≥� �≤ 
�≥�twa�� p�≥p��ta��≥ y ≥t�≥� �≤ �≥�twa�� �����. S � �a��u�a�≥≤ pa�á��t�≥� d�� 
t����≤≥ �≥�a��� y ����≥≤a���, y �� a≤a��za�≥≤ �u� d��t���u��≥≤�� d� �a≤��a 
u≤�va��ada y �u�t�va��ada, é�ta ú�t� a p����t�7 �������≥≤a� u≤ �≥≤ju≤t≥ d� 
���≥� �≥≤ �a ��≤≥� ��du≤da≤��a pa�a � p����≤ta� u≤ �ét≥d≥ d� ��a�����a��7≤ 
≤≥ �up��v��ada. La ��a�����a��7≤ ≤≥ �up��v��ada � p����≤tada �≤ u≤a z≥≤a 
��≤t�≥ ≥���≤ta� d�� d�pa�ta��≤t≥ d�� �au�a, �≥�≥���a, p����t�7 �≤�≥≤t�a� 12 
��a��� d� �≥��a� d�� t����≤≥ a pa�t�� d� pa�á��t�≥� �≥�≥ �� 2≤d��� d� 
�≥≤v����≤��a, �� 2≤d��� t≥p≥��á���≥ d� �u��dad, �a p�≥�u≤d�dad d� �≥� va����, 
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�a �≤�≥�a��7≤ �≥�a� y �a ���va��7≤ ����a, �≥≤ u≤ �≥������≤t� d� �� ��a��dad 
�appa �áx� a d� 39%, va�≥� �aj≥ p��≥ �≥≤ u≤ p≥t�≤��a� a�t≥ pa�a �≥≤t�≤ua� 
�≥≤ �≤v��t��a��≥≤�� ad���≥≤a���, d� a�u��d≥ �≥≤ ���u�tad≥� �ua��tat�v≥� 
�≤�≥≤t�ad≥� a� �≥�pa�a��≥� �≥≤ �� ��≥�≥ v��tua� �≥≥��� � a�t� y �≥≤ �a 
��y�≤da ��≥�≥��≥�7���a d�� �apa d� �u��≥� ≥����a� pa�a �� á��a d� ��tud�≥. 
2.2.3. �≥��≤�≥� �a S ��va, �.  (2015). � �t�at���a pa�a �� d���6 ≥ d� ��d�� 
d� d��≤aj� p�uv�a�, ��p��a≤d≥ �a �≥d��a��7≤ �at��át��a, pa�a �u ap���a��7≤ 
�≤ �a ��udad d� Lua≤da. Pa2�: �u�a. 
La p≥������dad d� �≥���≤a� �≥� �≥d��≥� d���ta��� d� ���va��7≤ d� ���a�a� 
ad��uada�, ≥�t�≤�d≥� a pa�t�� d� dat≥� d� d�����≤t�� �u�≤t��, v�≤�u�ad≥� a 
�≥� �≥d��≥� d� �� u�a��7≤ ��d�≥�7���a – ��d�áu���≥� a≤t� �≤t�≤�a� ��uv�a�, ≤≥� 
p����t� t�≤�� u≤a ��j≥� p����p��7≤ d� �≥� ���u��� ��≤t≥� y �≥≤ ��≥ da� u≤a 
��j≥� ���pu��ta a �≥� d���6 ≥� d� ��d�� d� d��≤aj� p�uv�a� �≤ a����≤t�� 
u��a≤≥�. � ≤ �� p����≤t� t�a�aj≥ �� p�≥p≥≤� u≤a ��t�at���a pa�a �� d���6≥ d� 
��d�� d� d��≤aj� p�uv�a� a pa�t�� d� �a ap���a��7≤ d� �a� ����a���≤ta� d� 
�≥d��a��7≤ �at��át��a pa�a ��� ap���ada �≤ �a ��udad d� Lua≤da, �ap�ta� d� 
�a R �pú����a d� �≤�≥�a.  
2.2.4. �≥≤ça�v�z S � õ��, �. (1993). �≥d��ad≥��� d���ta�� d� t����≤≥ �� 
���t��a� d� �≤�≥��açã ≥ ��≥��á���a. Pa2�: ��a���. 
L≥� S ��t��a� d� I≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a (S I��) �≥≤ ���t��a� �u� 
�a≤�pu�a≤ �≤�≥��a��7≤ �uya �≥�a��za��7≤ �� u≤ �a�t≥� p��p≥≤d��a≤t�. L≥� 
�≥d��≥� ����ta��� d� T����≤≥ (��T�) �≥≤ ���p≥≤�a���� p≥� �a 
��p����≤ta��7≤ d� �a d��t���u��7≤ ��pa��a� d� ��a≤d�� (á��a�) �u� p≥���≤ 
va��a��7≤ ��pa��a� �≥≤t�≤ua, ���≤d≥, p≥� ta≤t≥ u≤ �≥�p≥≤�≤t� � p≥�ta≤t� d� 
�≥� S I��. 
� �t� t�a�aj≥ p��t�≤d� a�≥�da� �� t��a d�� �≥d��ad≥ d���ta� d�� t����≤≥ 
�≥�≥ pa�t� �≤t���a≤t� d� u≤ ���t��a d� �≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a. L≥� �≥d��≥� 
d���ta��� d� t����≤≥ �≥≤ a≤a��zad≥� �≤ té���≤≥� d� d���6≥, �≥≤�t�u���7≤ y 
��p����≤ta��7≤. S ≥≤ ta���é≤ �u��t�a� d� �a �≤�≥��a��7≤ �u� �� pu�d� 
��≤��a� y �xt�a�� a pa�t�� d� ��t≥� �≥d��≥� y �≥�≥ ��ta �≤�≥��a��7≤ �� 
���u���da p≥� �� S I��, a t�avé� d� �a d�����p��7≤ y �j��p�≥ �u≤��≥≤a�. 
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���pué� d� �a �tapa d�� �≥≤≥�� ��≤t≥ t�7���≥ y �a �≥≤�t�u���7≤ / 
��p����≤ta��7≤ d� u≤ ��T y ��p������a≤d≥ �u� �u≤��≥≤��, �� �u����� �a 
� p����≤ta��7≤ d� u≤ �≥d��ad≥� d���ta� d�� t����≤≥ ≥���≤tad≥ a ≥�j�t≥�, �≥≤ 
�� ��≤ d� p�≥�≥v�� u≤a ��j≥� �≤t���a��7≤ d� u≤ ���t��a d� �≥d��ad≥ �≥≤ u≤ 
S I�. 
2.2.5. L7p�z �u�≤t��, � . (2011). �≤á����� ��d�≥�7���≥ �≤ �u�≤�a� �≥≤ 
�≤�≥��a��7≤ ���a�a. Pa2�: �éx��≥. 
� ≤ ��t� t�a�aj≥ �� p�≥p≥≤� u≤a ��t≥d≥�≥�2a pa�a a≤a��za� �a ��d�≥�≥�2a 
d� u≤a �u�≤�a �u� �7�≥ �u�≤ta �≥≤ �����t�≥� d� a�tu�a d� p����p�ta��7≤. 
L≥� ��tud�≥� ��d�≥�7���≥� � p���a≤ ���≥p��a��7≤ d� �a �ay≥� �a≤t�dad d� 
�≤�≥��a��7≤ p≥����� pa�a �� u�a� �a� �≥≤d���≥≤�� ��a��� d� �a z≥≤a, y aú≤ 
�ua≤d≥ �� p≥����� �≥≤ta� �≥≤ �a �ay≥�2a, �a �a��dad d� é�ta ≤≥ p����t� �u� 
pu�da ��� t≥ta� �≤t� �≥≤��d��ada pa�a �� a≤á�����. 
U≤ p�≥����a ��a�≥ �u� �� d������� a �≥≤t�≤ua��7≤ �� �a �a�ta d� 
�≤�≥��a��7≤ y �a �≥≤t�≤u�dad d� ���a, dad≥ �u� �� �≥�p���a �a t≥�a d� 
�u��t�a� �≤ �� ����≥ ��t�≥ du�a≤t� u≤ p���≥d≥ d� t���p≥ �u�����≤t���≤t� 
�a��≥ y �≥≤��a���. �ua≤d≥ �� ≤����a��≥ d���6a� ≥ ��v��a� a��u≤a ≥��a, �� 
�≤�≥≤v�≤��≤t� �á� �≥�ú≤ �� d���≤�� u≤a ��t≥d≥�≥�2a �u� p����ta ≥�t�≤�� 
�≥� dat≥� pa�a d���6a�; ��t≥ d���d≥ a �a d����u�tad pa�a �a ≥�t�≤��7≤ d� é�t≥� 
y �a u���≤��a. 
� � �a��d≥ �u� �≥� �����t�≥� p�uv�≥��á���≥� p�≥p≥���≥≤a≤ �≤�≥��a��7≤ 
d�ta��ada d� �a d��t���u��7≤ t��p≥�a� d� �a ��uv�a; ��≤ ���a��≥, d���d≥ a �a 
�a����dad d� ≥p��a��7≤ �� �á� �≥�ú≤ �≥≤ta� �≥≤ �����t�≥� d� ��uv�a� 
a�u�u�ada� (p�uv�≥�ét���≥�); y d���d≥ a �a� ≤�����dad��, ��ta �≤�≥��a��7≤ 
d��� ��� ut���zada �≥≤ �� �u�dad≥ p��t�≤�≤t� pa�a t�ata� d� ≥�t�≤�� ���u�tad≥� 
�≥≤��a����, �� d���� �u� ��p����≤t�≤ �≥� ��≤7��≤≥� ≤atu�a��� y �u� ta���é≤ 
p��d��a≤ �v�≤t≥� a ��d�a≤≥ y �a��≥ p�az≥. 
2.2.6. �a≤��ad≥ d�� Va�,  � . (2015). �≤á����� d� ���t���≥� d� v�������dad � 
� pa�t≥ v��ua�. ��t≥d≥�≥�2a d� u�≥ �≤ p�≥y��t≥� d� �≤��a��t�u�tu�a�. Pa2�: 
� �pa6a. 
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� � pa��aj� �� u≤ �����≤t≥ �≤d��p�≤�a��� pa�a �a �≥���dad �u� �≥ p������, 
y �ua��u��� �≥d����a��7≤ �≤ �� ����≥ a���ta d� �a≤��a d����ta a �u 
�d�≤t�dad. La ≤≥��7≤ d� pa��aj� �≥�≥ ta� �� u≤ �≥≤��pt≥ a�du≥ d� d���≤��, y 
pu�d� ������� d�v���a� �≤t��p��ta��≥≤�� ���ú≤ �� á���t≥ d� ��tud�≥ (��≥�7���≥ 
≥ �u�tu�a� p≥� �j��p�≥). � ≤ �a� ú�t� a� dé�ada�, �� �≥≤��pt≥ d� pa��aj� �≥�≥ 
���u��≥ ≤atu�a�, va�≥�a��� ≤≥ �≥�≥ �≤ té���≤≥� v��ua���, ��≤≥ ta���é≤ a t�avé� 
d� �a� a�t�v�dad�� �u� pu�da≤ ap�≥v���a��≥, �a t≥�ad≥ u≤a ��a≤ 
� p≥�ta≤��a �≥��a� y ��≥≤7���a, apa�����≤d≥ d�v���a� ��y�� y ���u�a��≥≤�� 
pa�a �u p�≥t����7≤ a ≤�v�� �≤t��≤a��≥≤a�. � ≤ �� �≤t≥�≤≥ �u�≥p�≥ �u���7 �≤ �� 
a6≥ 2000 �� �≥≤v�≤�≥ � u�≥p�≥ d�� Pa��aj� (�� P), u≤ a�u��d≥ �≤t��≤a��≥≤a� 
�u� t�ata d� p�≥�≥v�� �� pap�� �u� d����p�6a �� pa��aj� �≤ �≥� �a�p≥� 
��d�≥a����≤ta�, �≥��a� y �u�tu�a� y ta���é≤ �≤ �a a�t�v�dad ��≥≤7���a. � ≤ �� 
�� P, �� �≤t��≤d� �� pa��aj� �≥�≥ “�ua��u��� pa�t� d�� t����t≥��≥ ta� y �≥�≥ �≥ 
p������ �a p≥��a��7≤, �uy≥ �a�á�t�� ��a �� ���u�tad≥ d� �a a���7≤ � 
�≤t��a���7≤ d� �a�t≥��� ≤atu�a��� y/≥ �u�a≤≥�”. � �t� d≥�u��≤t≥ ap≥�ta 
d�v���a� ≤≥v�dad�� ���p��t≥ a �a �≥≤��p��7≤ t�ad���≥≤a� d� pa��aj�: (�) �� 
������� a t≥d≥ �� t����t≥��≥ d� �≥��a ��≥�a�: ≤≥ �7�≥ a a�u���a� z≥≤a� �u� 
t�ad���≥≤a� �≤t� �� �a≤ �≤�≥≤t�ad≥ v��ua� �≤t� at�a�t�va� ≥ �x��p��≥≤a���, 
��≤≥ �u� ta���é≤ �≤��uy� a �≥� “pa��aj�� �≥t�d�a≤≥� ≥ d���adad≥�”, (��) ≤≥ 
�7�≥ �� ������� a �a ���≥≤≥�2a d�� t����t≥��≥, ta� y �≥�≥ �� p������d≥ a t�avé� 
d� �a v��ta, ��≤≥ �u� a��� �a pu��ta a �ua��u��� t�p≥ d� p����p��7≤ ≥ ���a��7≤ 
�≤t�� �a p≥��a��7≤, p�≥ta�≥≤��ta a�≥�a d� ��a d���≤���7≤, y �� t����t≥��≥ �u� 
�a��ta, y (���) ≤≥ �7�≥ �� ������� a �≥� pa��aj�� ≤atu�a���, ��≤≥ �u� t��≤� �≤ 
�u�≤ta t≥d≥� a�u���≥� �u� �a≤ �u���d≥ a���7≤ a≤t�7p��a, ��≤ ��a��za� ≤�≤�u≤a 
��pa�a��7≤ �≤t�� pa��aj� �u�a≤≥ ≥ �u�tu�a�, y ≤atu�a�. S � t�ata d� u≤a 
d���≤���7≤ a����ta, �a�ada �≤ p��≥�upa��≥≤�� a����≤ta��� y �u�tu�a���, y �≥≤ 
v≥�a��7≤ �≥��a�. 
2.2.7. �á����a �2az, P. (2010). � � pa��aj� �≥�≥ �����≤t≥ d� �a 
≥�d�≤a��7≤ t����t≥��a�. U≤ a≤á����� d� pa��aj� d��d� �u �≤�≥�u� v��ua� �≤ �� 
�≥�d� ��≤t�≥ ≥���≤ta� d� ��d���2≤, �≥�≥���a. Pa2�: �≥�≥���a. 
� �ta �≤v��t��a��7≤ �� u≤ �j������≥ ��t≥d≥�7���≥ d� u≤ a≤á����� d� pa��aj� 
d��d� �u �≤�≥�u� v��ua�, �a�ad≥ �≤ �≥� ��≤�a���≤t≥� ��ta�����d≥� p≥� �a 
≤≥��at�v�dad ��pa6≥�a. �aj≥ ��ta ��t≥d≥�≥�2a �� a≤a��z7, �a�a�t���z7 y 
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�va�u7 �a �a��dad v��ua� d�� pa��aj� d�� �≥�d� u��a≤≥-�u�a� ��≤t�≥-≥���≤ta� d� 
�a ��udad d� ��d���2≤, u≤ t����t≥��≥ d� �u��t�� d�≤á���a� u��a≤a�, �≥≤ u≤ 
�≥≤d≥ ���é≤��≥ d� � p≥�ta≤t�� �≥≤t�a�t�� v��ua��� y d� a�p��a v�������dad. � ≤ 
u≤a p�� ��a �≤�ta≤��a �� a≤a��z7 �� t����t≥��≥ a pa�t�� d� �≥� d�����≤t�� 
�≥�p≥≤�≤t�� d� pa��aj�; �≤ u≤a ���u≤da �≤�ta≤��a �� d��� �ta�≥≤ �≥� pu≤t≥� 
d� ≥����va��7≤, �a� �u�≤�a� v��ua��� y �a� u≤�dad�� d� pa��aj��; �≤ u≤a 
t�����a �≤�ta≤��a �� �va�u7 y ��a�����7 �� t����t≥��≥ �≤ �u≤��7≤ d� �u �a��dad 
v��ua� p≥� ��d�≥ d� t��� ��t≥d≥�≥�2a� �≥�p����≤ta��a� �≤t�� �2: �� �ét≥d≥ 
�≤d����t≥ d� va�≥�a��7≤ a t�avé� d� �at��≥�2a� ��tét��a�, �� �ét≥d≥ d����t≥ d� 
�u�j�t�v�dad ��p����≤tat�va y �a v�������dad. � ≤ ú�t� a �≤�ta≤��a �� a���≤a�≥≤ 
�≥� ≥�j�t�v≥� d� �a��dad �≥� �ua��� �u��a≤ �≥≤���va�, ���tau�a� ≥ ��j≥�a� �a 
�a��dad v��ua� d�� �≥�d� �≤ ��tud�≥. L≥� ���u�tad≥� ≥�t�≤�d≥� �at����a≤ �a 
� p≥�ta≤��a d�� a≤á����� d�� pa��aj� �≥�≥ �����≤t≥ a t�≤�� �≤ �u�≤ta �≤ �a 
≥�d�≤a��7≤ t����t≥��a�. 
2.2.8. �at�≥ Láza�≥, �. (2010). ��d�≥�≥�2a d� �����da� �≤ p��u�6a� y 
��d�a≤a� �u�≤�a�. �p���a��7≤ �≥≤ �≥d��≥� d���ta��� d�� t����≤≥. Pa2�: 
� �pa6a. 
� ≤ ��t� t�a�aj≥ �� a�≥�da �a adapta��7≤ d� �≥� �≥d��≥� ��d�≥�7���≥� 
t�ad���≥≤a��� a �a� ≤u�va� t��≤≥�≥�2a� y a �a� �u�≤t�� d� dat≥� d��p≥≤�����, 
pa�a �� ��tud�≥ d� �a ��d�≥�≥�2a d� �����da� �≤ �u�≤�a� ��d�a≤a� y 
p��u�6a�. 
R ��u�ta d� ��p���a� ut���dad �� u�≥ d� �≥� �≥d��≥� d���ta��� d�� t����≤≥ 
(��T) p≥��u� d� ���≥� �� d��p��≤d�≤ ��a≤ pa�t� d� �a� �a�a�t��2�t��a� d� 
�a� �u�≤�a� �u� �≥≤ d�����va� �≤ �a �é≤���� d� �a� �����da�. Pa�a ta� ��≤ �� 
�a pu��t≥ �≤ �a���a u≤a ap���a��7≤ �≤�≥��át��a �u�, a �≥d≥ d� ���t��a d� 
�≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a (S I�), p����t� �� �a≤�j≥ y ��p����≤ta��7≤ d� 
�≥d��≥� d���ta��� d�� t����≤≥, y �≥���≤a d�v���a� ap���a��≥≤�� ��d�≥�7���a� 
�u� ��p�≥du��≤ �p��≥d�≥� ta≤t≥ ��a��� �≥�≥ ��≤tét��≥�. 
� � d� ��p���a� ����va≤��a �� t�ata���≤t≥ �u� �� ��a��za �≥≤ �a� �≥���tu�a� 
�x��t�≤t�� d� p����p�ta��≥≤�� �áx� a� d�a��a� y ≥t�a� �a�a�t��2�t��a� d� �a� 
��uv�a�, ta≤t≥ d��d� u≤ pu≤t≥ d� v��ta t�7���≥ �≥�≥ p�á�t��≥, �at���a��zad≥ �≤ 
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�a ap���a��7≤ �≤�≥��át��a �u� p����t� �a �� u�a��7≤ d� �p��≥d�≥� d� t≥���≤ta 
�≥��� �ua��u��� �u�≤�a, �≥≤ u≤ a�p��≥ �a≤�≥ d� va��a��7≤ d� �u� 
�a�a�t��2�t��a�, ta≤t≥ d� d��t���u��7≤ ��pa��a� �≥�≥ d� �v≥�u��7≤ t��p≥�a�. 
� ≤ �� �a�≥ d� ��uv�a� ��a��� �����t�ada� �≤ �≥� p�uv�7��t�≥� d� �a� �u�≤�a�, 
�� �a≤ d��a��≥��ad≥ té�≤��a� pa�a �a ≥�t�≤��7≤ d� �≥���tu�a� �u� p��t�≤d�≤ 
��p�≥du��� �a d��t���u��7≤ d� �a ��uv�a p≥� t≥da �a �u�≤�a. 
S � d��a��≥��a u≤a ��t≥d≥�≥�2a �u� ���u�ta �d7≤�a �≤ �a �≤v��t��a��7≤ d� 
�p��≥d�≥� ��a���, �≥≤���t�≤t� �≤ �a ap���a��7≤ d� �≥d��≥� d� �≥���≤a��7≤ d� 
d�p7��t≥� �uy≥� pa�á��t�≥� �≥≤ aju�tad≥� ��d�a≤t� �a� �u�va� d� ������7≤ 
�u� p����≤ta≤ �≥� ��d�≥��a�a� ��a���. � � �≥d≥ d� ap���a� ��t≥� �≥d��≥� 
ap≥�ta va��a� v�≤taja� ���p��t≥ a �a �≥��a t�ad���≥≤a�: p����t� ��a�≥�a� u≤ 
�a�a≤�� �2d���≥ d� �≥� �p��≥d�≥� �uy p�����≥; p����t� �a����a� �a� 
�≥≤d���≥≤�� d� �u��dad d� �a� �u�≤�a� pa�t��≤d≥ d� �a �≥���tu�a �x��t�≤t� 
d� ≤ú���≥ d� �u�va, �a�a�t��2�t��a d�����va �≤ �� ��≤7��≤≥ d� �a� �����da�; 
p����t� ≥����va�, �ua≤t����a� y �≥�pa�a� �a ���pu��ta �u� da≤ �≥� d��t�≤t≥� 
�����v≥��≥� d� �a �u�≤�a a u≤a d�t����≤ada ���u�≤��a d� p����p�ta��7≤. 
� �ta� �a�a�t��2�t��a� �a��≤ d� ��t≥� �≥d��≥� �u� ��a≤ �uy �≤t����a≤t�� 
pa�a �� ��tud�≥ ta≤t≥ d� �a� �����da� �≥�≥ d� ≥t�a� t��át��a� ��d�≥�7���a�. 
��d�a≤t� �� u�a��≥≤�� d� �p��≥d�≥� ��≤tét��≥� �� ��a��za u≤ ��tud�≥ d� 
va��a����dad d�� ��≤7��≤≥ d� �����da� �u� �ua≤t����a y �≥�pa�a �� 
�≥�p≥�ta���≤t≥ d� �a� �u�≤�a� ���≤t� a �a���≥�, ta≤t≥ �≤ �� �≥d≥ d� 
p�≥du����� �a p����p�ta��7≤ �≥�≥ �≤ �a� �≥≤d���≥≤�� ��d�≥�7���a� �u� pu�d�≤ 
p����≤ta� �a� �u�≤�a� �≤ d��t�≤ta� ép≥�a�. Ta���é≤ ��d�a≤t� �� u�a��≥≤��, 
�� ��a��za u≤ ���u� ��≤t≥ d� �a �v≥�u��7≤ d� �a� �����da� �≤ d��t�≤t≥� pu≤t≥� 
d� �a �u�≤�a, ap≥�ta≤d≥ ����va≤t� �≤�≥��a��7≤ �≤ �a �≤v��t��a��7≤ d� �a 
apa����7≤ d�� ��≤7��≤≥ �≤ �a� �u�≤�a� �≥≤��d��ada�. 
2.2.9. �≥�ay�d K�≥d�, �. (2001). �≥d��≥ d��t���u�d≥ d� ��uv�a – 
���≥���≤t2a �a�ada �≤ �� �a≤�j≥ d� va��a���� ��≥-������≤��ada� y 
���a�a���≤t≥ ����≥��á���≥ d� �u�≤�a�. Pa2�: �éx��≥. 
S � d��a��≥��a u≤ �≥d��≥ ��d�≥�7���≥ d��t���u�d≥ pa�a �u�≤�a�, �a�ad≥ �≤ 
p��≤��p�≥� �2���≥�, �u� ap�≥v���a �a �≤�≥��a��7≤ d� �≥� �≥d��≥� d���ta��� d� 
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���va��7≤ �≤ �≥��at≥ ��t��u�a� (�á�t��) pa�a �d�≤t����a� �a ��d d� d��≤aj� y 
pa�t�a�ua� d� �u� á��a� d� ap≥�ta��7≤. L≥� �����≤t≥� �uad���u�a��� �� 
���≥≤≥��≤ �a��a a�ua� a����a y �� �≤u���a≤ ≥�d�≤ada��≤t� pa�a �u� �≥� 
≤ú���≥� �ay≥��� �≥����p≥≤da≤ ����p�� a �����≤t≥� p����d�≤t��, ���ú≤ �� 
��≤t�d≥ d�� ��uj≥. � �t≥ p����t� �a��� u≤ a��upa���≤t≥ ���u�≤��a� d� ���da�, 
�≥≤ ����ta ���a�a ≥ á��a �2≤� a, ta� �u� �ada ��up≥ �≥��� u≤a ����≥�u�≤�a 
≥ ���da ��≥�≥��≥�7���a p≥� t�a�≥ d� ��d. 
Pa�a ��≤��a� ��d�≥��a�a� d� �≤t�ada, �� p�a≤t�a≤ a��≥��t�≥� �a�ad≥� �≤ 
�� �ét≥d≥ d� �≥� ≤ú���≥� d� ���u��� ��≤t≥ y �≤ ap�≥x� a��≥≤�� �u� t�p����a≤ 
�� ���t≥��a�a d� �≤t�≤��dad d� p����p�ta��7≤; pa�a �� t�á≤��t≥ d� av�≤�da�, �� 
��p��a u≤a �≥��a �≤t���a� d� �≥�u��7≤ a �a ��ua��7≤ ��d�áu���a d� 
�≥≤v����7≤ – d��u��7≤. � � ���u�tad≥ �� u≤a �u≤��7≤ t�p≥ � pu��≥ – ���pu��ta 
�u� d�p�≤d� d� �≥� �≥������≤t�� d� ������dad y d��u��7≤ y p����t� t�a≤��ta� 
d����ta��≤t� �a� av�≤�da� p≥� �≥� �au���. Ta���é≤ �� �≥d��a �� �≤t���a���≥ 
d� ��uj≥ �u��up������a�, ��p���a� �≤t� �≤ z≥≤a� d� p�� d� �≥≤t� d≥≤d� �a 
���a��a �av≥���� �� a� a��≤a���≤t≥, �≤�����≤ta �a �a��a p��z≥�ét���a �≥�a� 
� �≤du�� u≤ �ay≥� ��t≥�≤≥ d�� �a�t≥ �a��. 
� � �≥d��≥ �≥��u�ad≥ (�I�R �S ) pu�d� �� u�a� �� p�≥���≥ ��uv�a – 
���≥���≤t2a �≥≤: va��a� t≥���≤ta�, �≤�≥��a��7≤ d� �apa� t��át��≥� (u�≥ d�� 
�u��≥, �da�≥�≥�2a, ��≥�≥�2a) y �a �xp����7≤ d� �au��� y ����≥�u�≤�a� d� 
d��t�≤ta �a�≤�tud. La� p�u��a� �xp��� �≤ta��� �u��t�a≤ �u� �ua��u��� 
���a�a���≤t≥ �a�ad≥ �≤ ���t���≥� ����≥��á���≥�, p�≥du�� ���u�tad≥� �� ��a��� 
�≤t�� ���≥���≤t2a ��d�da y �a��u�ada. 
2.2.10. P≥�ta T��≤�dad, J . (2013). S ��t��a� d� �≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a y 
a��≥��t�≥� d� ≥pt� �za��7≤ ap���ad≥� a p�≥����a� ��≥��pa��a��� �≤ �a 
�d��≤��t�a��7≤ d� T����a�. Pa2�: � �pa6a. 
La t����a �� u≤ �a�t≥� ��t�até���≥ d� �u�a � p≥�ta≤��a �≤ �� d��a��≥��≥ d� 
u≤a d�t����≤ada ����7≤. La t����a �a d� ��� �≥≤��d��ada �≥�≥ u≤ ���≤ �apaz 
d� ��≤��a� ����� ��≤t≥ ��≥≤7���≥ y d� �a �u� �ay �u� �≤t�≤ta� �a�a� �� 
�áx� ≥ p�≥v���≥. � �ta t���� ap���a �a� ≤u�va� t��≤≥�≥�2a� a p�≥���≥� d� �a 
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�d��≤��t�a��7≤ d� T����a� �u� �a�ta a�≥�a ≥ ���≤ ≤≥ �� �a�2a≤, ≥ ���≤ �� 
�a�2a≤ d� �≥��a �ud� �≤ta��a. 
U≤≥ d� ��t≥� p�≥���≥� �� �a ≥�d�≤a��7≤ t����t≥��a� �u�, p≥� �u p�≥p�a 
≤atu�a��za, �≤v≥�u��a ��a≤ �a≤t�dad d� �����≤t≥� �≥≤ �≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a 
(pa����a�, �d����a��≥≤��, �≤t≥�≤≥, ...) �≥≤ �≥� �u� �� ��a��za≤ ≥p��a��≥≤�� 
��pa��a��� �≥�puta��≥≤a� �≤t� �uy �≥�t≥�a�. Pa�a ��ta� ta��a� �� �a≤ 
d��a��≥��ad≥ a��≥��t�≥� d� �ú��u�da ��u�2�t��a �u� �a��≤ u�≥ d� té�≤��a� 
d� �≥�puta��7≤ d� a�ta� p���ta��≥≤�� pa�a ��du��� t���p≥� d� �j��u��7≤. 
Ta���é≤ �� �a d���6ad≥ u≤a a��u�t��tu�a (��-S I� ��≤é���a p��≥ 
�á��� �≤t� adapta��� pa�a �a ���≥�u��7≤ d� p�≥����a� �≥≤���t≥� �≥�≥ 
pu�d�≤ ��� �a d�≤a��za��7≤ d� �≥� ����ad≥� d� t����a� y �a ≥pt� �za��7≤ d� 
�a ���t�7≤ �≥�ú≤ d� pa����a�, d≥� a�p��t≥� � p≥�ta≤t�� pa�a �� d��a��≥��≥ 
�u�a�. 
La� �≥�u��≥≤�� d��a��≥��ada� �a��≤ u�≥ d� ��tá≤da��� y ����a���≤ta� 
������ pa�a �av≥����� �a �≥�pat�����dad �≤t�� ���t��a�, a�a�ata� �≥�t��, 
p�≥�≥v�� �� �-�≥v��≤��≤t y ���u�� �a� d����t�va� d� �a U≤�7≤ � u�≥p�a �≤ 
t��a� d� �≤�≥��a��7≤ ��≥��pa��a�. 
2.2.11. R a�2��z ��≥��≥, J . (2002). � xt�a���7≤ aut≥�át��a d� ��d�� d� 
d��≤aj� a pa�t�� d� �≥d��≥� d���ta��� d� t����≤≥. Pa2�: �≥�≥���a. 
La ��d�≥�≥�2a �≥�≥ ���≤��a y p�á�t��a, �a �≤�≥≤t�ad≥ �≤ �≥� �≥d��≥� 
d���ta��� d� t����≤≥ (��T) u≤a ��p����≤ta��7≤ d���ta� d� �a t≥p≥��a�2a �u� 
p����t� �≥d��a� �a �≤t��a���7≤ �≤t�� �a �≥��a d�� t����≤≥ y �u� p�≥���≥� d� 
t�a≤�p≥�t� d� a�ua y ��d� �≤t≥�. � �ta �≤t��a���7≤, y �u ���a��7≤ �≤��u2v≥�a 
�≥≤ �a �≥≤���u�a��7≤ d� �a ��d d� d��≤aj�, �≥≤�≥��a≤ �� t��a p��≤��pa� �u� �� 
t�ata �≤ ��t� t�a�aj≥. � � p�≥����a ��≤t�a� �u� �� ���u��v� �� �a ��t� a��7≤ 
aut≥�át��a d� �a t�ay��t≥��a d�� a�ua �≥��� �a �up������� d�� t����≤≥ y �a 
�≥≤���u�a��7≤ d� �a ��d d� d��≤aj� ���u�ta≤t�. Pa�a ��t� ��≤ �� u�a�≥≤ t��� 
ap�≥x� a��≥≤�� �u≤da��≤ta���: �a ��p����≤ta��7≤ d� �a t≥p≥��a�2a ��d�a≤t� 
�a ��t�u�tu�a �á�t�� d� u≤ ��T, �a �up≥����7≤ d�� �≥d��≥ �8 d� u≤a ú≤��a 
d������7≤ d� d��≤aj� pa�a �ada ���da, y �a ��p����≤ta��7≤ d� �a ��d d� 
d��≤aj� �≤ u≤a ��t�u�tu�a d� á��≥� ��≤a��≥. �� ��ta �a≤��a, �a ��t� a��7≤ d� 
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�a ��d d� d��≤aj� �� �≥≤��≤t�7 �≤ d≥� ≥p��a��≥≤�� �á���a�: ��t� a� �≤ �ada 
���da �a d������7≤ d� �áx� a �≤���≤a��7≤ pa�a a���≤a� u≤a d������7≤ d� 
d��≤aj�, y u���a� �a� �a�����a� d� �≥� �a≤a��� �≤ �� t����≤≥ pa�a ��t� a� �a 
�≥≤���u�a��7≤ d� �a ��d d� d��≤aj�. Pa�a �ada u≤a d� �a� ≥p��a��≥≤�� 
�á���a� �� ��a��z7 u≤a ��v���7≤ d�� ��tad≥ d�� a�t� �≤ �� t��a y �� ������≥≤ 
ap≥�t�� ��t≥d≥�7���≥� p�≥p�≥�. � �ta� ��t≥d≥�≥�2a� �u��≥≤ � p����≤tada� 
�≤ u≤a ����a���≤ta d� �≥�twa�� y �u��≥≤ �va�uada� �≤ �a�≥� pa�t��u�a��� d� 
ap���a��7≤. La� �≤≤≥va��≥≤�� �u� �� �≤t�≥du��≤ �≤ ��t� t�a�aj≥ �≥≤ �a� 
���u��≤t��: a��≥��t�≥� ≤u�v≥� pa�a �a a���≤a��7≤ d� d������≥≤�� d� d��≤aj� 
�≤ �u��d��≥� y ���da� d� ���u��a��≥≤��; u≤a ��t≥d≥�≥�2a ��≤����a pa�a �a 
�d�≤t����a��7≤ aut≥�át��a d� �a ��d d� d��≤aj� �≤ ��T u�a≤d≥ ���t���≥� d� 
�≥≤v����≤��a d�� �≥d��≥ �8; y u≤a ��t≥d≥�≥�2a pa�a ��a��za� ��t� a��≥≤�� 
�xa�ta� d� �a ��d d� d��≤aj� pa�a u≤ ��T u�a≤d≥ �a �≤�≥��a��7≤ d� �u� 
�2≤�a� azu��� a�≥��ada�. �u≤�u� ��a≤ pa�t� d� �a �≥t�va��7≤ y d�� 
t�ata���≤t≥ �u� �� ��z≥ �≤ ��t� t�a�aj≥ �� a ≤�v�� t�7���≥, �u ���u�tad≥ ��≤a� 
�� pu�a��≤t� p�á�t��≥. S � d���67 y �≥≤�t�uy7 u≤a ����a���≤ta �u≤��≥≤a� d� 
�≥�twa�� pa�a �a �xt�a���7≤ y a≤á����� aut≥�át��≥ d� ��d�� d� d��≤aj� a pa�t�� 
d� �≥d��≥� d���ta��� d� t����≤≥. � �ta ����a���≤ta �� a�≥p�a a� ���t��a d� 
�≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a ��d�≥S I� J ava, �≥�≥ u≤a �≥�p≥≤�≤t� ���≤��a� d� 
�a� ��t≥d≥�≥�2a� pa�a �a ��t� a��7≤ d� va��a���� ��d�≥�7���a�. 
2.2.12. V �����a� J uá��z, V. (2007). Id�≤t����a��7≤ d� �≥≤��pt≥� 
��≥�≥��≥�7���≥� �≤ �≥d��≥� d���ta��� d� ���va��7≤. Pa2�: �éx��≥. 
� ≤ ��t� t�a�aj≥ �� p�≥p≥≤� u≤a ��t≥d≥�≥�2a �u� p����t� �d�≤t����a� 
�≥≤��pt≥� ��≥�≥��≥�7���≥� �≤ �≥d��≥� ����ta��� d� � ��va��7≤ (�� �), 
��d�a≤t� �� u�≥ d� u≤ a��≥��t�≥ �u� ��p��a té�≤��a� d� p�≥���a���≤t≥ d� 
� á��≤��. � �t� t�a�aj≥ �� �≤�≥�a �≤ �a� �≥��a� d� �a t����a, �≥�≥ �� d≥��≤�≥ 
d�� p�≥����a. La �≥≤��ptua��za��7≤ �a ��d≥ ���ada a pa�t�� d� d���≤���≥≤�� 
≥�t�≤�da� d� �u�≤t�� �≥�≥ I≤�t�tut≥ �a��≥≤a� d� � �tad2�t��a ��≥��a�2a � 
I≤�≥��át��a (I�� �I), �� d����≥≤a��≥ d� �a R �a� ��ad���a d� �a ��≤�ua, 
��≥�a��≥� ��p���a��zad≥�, �≤t�� ≥t�a�. S � ��≤��a≤ d≥� ≥≤t≥�≥�2a�, �a d� 
ap���a��7≤ �u� �≥≤t��≤� �a �≥≤��ptua��za��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� �u� a��≥ja �� 
a��≥��t�≥, �� d����, �a� ��a��� p��≤��pa��� �u� ≥�t�≤��≥� d�� a≤á����� d�� 
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�� � y �a d� d≥��≤�≥ �u� �≥≤t��≤� �ada u≤≥ d� �≥� �≥≤��pt≥� d� �a 
�≥≤��ptua��za��7≤. 
La ��t≥d≥�≥�2a �� �≥�p≥≤� d� ��≤�≥ �tapa�. La p�� ��a �� �a 
�≥≤��ptua��za��7≤, �tapa �≤ �a �u� �� ���≥p��a≤ �a� d���≤���≥≤�� d� �≥� 
�≥≤��pt≥� �≤�≥≤t�ad≥� ����u�≤t���≤t� �≤ u≤ �� �. La ���u≤da �tapa 
�≥≤���t� �≤ ��≤��a� �a� ≥≤t≥�≥�2a� d� ap���a��7≤ y �a d� d≥��≤�≥; �a p�� ��a 
�� �≥�p≥≤� d� t��� ≤�v����, ��ta ≥≤t≥�≥�2a �≥�≥ t��≤� �����≤t≥� d�� t�p≥ 
���va��7≤, ��a≤u�a y d�p����7≤. La d� d≥��≤�≥ �≥≤�ta d� d≥� ≤�v���� y 
�≥≤t��≤� �≥� �≥≤��pt≥� ��≥�≥��≥�7���≥�. � ≤ �a t�����a �tapa �� ��a��za �a 
�����≤ta��7≤ d�� �� �, ��ta �tapa �� ��a��za �� ≤ú���≥ ≤����a��≥ d� v���� 
�a�ta �u� �� ≥�t��≤� u≤ ≥�j�t≥, pa�a �a��� �u� t�≤��≥� u≤ ≥�j�t≥, ≤≥� 
�a�a�≥� �≤ �a ����a �u� é�t� t��≤�. La ����a �� �≥�p≥≤� d� u≤a 
�≥���≤a��7≤ d� �����≤t≥� d�� t�p≥ ���va��7≤, ��a≤u�a y d�p����7≤, �≥� �ua��� 
p�≥v��≤�≤ d�� ���u�tad≥ d� �a �����≤ta��7≤. S � ≥�t�≤��≥� u≤ �����≤t≥ �≥≤ 
�a� �a�a�t��2�t��a� d� ���va��7≤, a����a�≥� a �u ����a d���≥ �����≤t≥. La� 
����a� �u� �≥���≤za≤ �≥≤ ���va��7≤, �� �≥�p≥≤�≤ d� t��� �����≤t≥� 
���≤t�a� �u� �a� �u� �≥���≤za≤ �≥≤ ��a≤u�a ≥ d�p����7≤ �≥�≥ t��≤�≤ d≥� 
�����≤t≥�. P≥�t���≥���≤t� d� a�u��d≥ �≥≤ �a ����a d�� ≥�j�t≥ p≥d��≥� 
��a�����a��≥ �a���≤d≥ u�≥ d� �a� ≥≤t≥�≥�2a�, ya �u� �≥� �����≤t≥� d�� ú�t� ≥ 
≤�v�� d� �ada ≥≤t≥�≥�2a ���a��≥≤ad≥ �≥≤ u≤≥ d�� ú�t� ≥ ≤�v�� d� �a ≥t�a. La 
�tapa ��≤a� �≥≤���t� �≤ d�������� �ada u≤≥ d� �≥� �≥≤��pt≥� �d�≤t����ad≥� �≤ 
�� �� �. 
2.3. �a��� T�7���a�  
2.3.1. � � ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� �≤ �� P��ú 
2.3.1.1. S �tua��7≤ d�� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� �≤ �� P��ú 
La R �a� ��ad���a � �pa6≥�a (R �� , 2014) d���≤� �a pa�a��a ≥�d�≤a���≤t≥ 
�≥�≥ �a a���7≤ y ����t≥ d� ≥�d�≤a�. P�≥v��≤� d� �a pa�a��a ≥�d�≤ �u� a �u 
v�z v��≤� d�� �at2≤ ≥�d≥, �u� �� �a �≥�≥�a��7≤ d� �a� �≥�a� �≤ �u �u�a� 
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�≥����p≥≤d��≤t�. � � t����≤≥ ≥�d�≤ ta���é≤ �� ut���za pa�a ≤≥���a� �a �u�≤a 
d��p≥����7≤ d� �a� �≥�a� �≤t�� �2; ≥t�≥� u�≥� d�� �≥≤��pt≥ �������≤ a �a ����� 
≥ �u����7≤ d� �a� �≥�a� y a �a ���a��7≤ d� u≤a �≥�a ���p��t≥ a �a ≥t�a. 
�� a�u��d≥ a� ��≤��t���≥ d�� �����≤t� (R ��≥�u��7≤ ��≤��t���a� �º  026-
2010-�I���, 2010 & R ��≥�u��7≤ ��≤��t���a� �° 135-2013-�I���, 2013) �� 
��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� �� u≤ p�≥���≥ té�≤��≥, ad��≤��t�at�v≥ y p≥�2t��≥ d� 
t≥�a d� d�����≥≤�� �≥≤���tada� �≥≤ a�t≥��� �≥��a���, ��≥≤7���≥�, p≥�2t��≥� 
y té�≤��≥� pa�a �≥��a� u≤a p�≥�≥��7≤ -≥�upa��7≤ ≥�d�≤ada y �� u�≥ 
�≥�t�≤���� d�� t����t≥��≥ �≥≤ �� ��≤ d� �a�a≤t�za� u≤ d��a��≥��≥ ��u�����ad≥ y �≤ 
�≥≤d���≥≤�� d� �≥�t�≤�����dad ���t�≥≤a≤d≥ y ��≤� �za≤d≥ �≥� � pa�t≥� 
≤��at�v≥� �u� p≥d�2a≤ ≥�a��≥≤a� �a� d�v���a� a�t�v�dad�� y p�≥���≥� d� 
d��a��≥��≥ �u� �x��t�≤ �≤ �� t����t≥��≥ y a�2 �a�a≤t�za≤d≥ �� d�����≥ a �≥za� 
u≤ a����≤t� ��u�����ad≥ y ad��uad≥ pa�a �� d��a��≥��≥ d� v�da � 
�d�≤t����a≤d≥ �a� p≥t�≤��a��dad�� y �� �ta��≥≤�� d�� t����t≥��≥ �≥≤��d��a≤d≥ 
���t���≥� a����≤ta���, ��≥≤7���≥�, �≥��≥�u�tu�a���, �≤�t�tu��≥≤a��� y 
��≥p≥�2t��≥�.  
�� a�u��d≥ a� �≥≤��j≥ �a��≥≤a� d�� �����≤t� (�����t≥ d�� �≥≤��j≥ 
�����t�v≥ d�� ����� �º  010-2006-�����-��, 2006, �ap�tu�≥ I, Pá��a�≥ 
1.1), �� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� �� d���≤� �≥�≥ �� �≤�t�u��≤t≥ �u� �≥��a 
pa�t� d� �a p≥�2t��a d� � �tad≥ �≥��� �� ���a��≥��≥ S ≥�t�≤���� p≥� �≥ �u� �� u≤ 
p�≥���≥ p≥�2t��≥ �≤ �a ��d�da �u� �≤v≥�u��a �a t≥�a d� d�����≥≤�� 
�≥≤���tada� d� �≥� a�t≥��� �≥��a���, ��≥≤7���≥�, p≥�2t��≥� y té�≤��≥� pa�a �a 
≥�upa��7≤ ≥�d�≤ada d�� t����t≥��≥. 
�t�≥ �≥≤��pt≥ d� �≤t��é� �� �� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� �����≤ta�, �u� d� 
a�u��d≥ a �a P����d�≤��a d�� �≥≤��j≥ d� ��≤��t�≥� (�����t≥ S up���≥ �° 
008-2005-P��, 2005) �≥ d���≤� �≥�≥ u≤ �≤�t�u��≤t≥ �u� �≥��a pa�t� d� �a 
p≥�2t��a d� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� ���≤d≥ pa�t� �≤d��≥�u��� d�� a≤t���≥� 
(�����t≥ d�� �≥≤��j≥ �����t�v≥ d�� ����� �º  010-2006-�����-��, 
�p�u��a≤ �a d����t�va “��t≥d≥�≥�2a pa�a �a �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y 
� �≥≤7���a”). � � u≤ p�≥���≥ té�≤��≥-p≥�2t��≥ ≥���≤tad≥ a �a d���≤���7≤ d� 
���t���≥� � �≤d��ad≥��� a����≤ta��� pa�a �a a���≤a��7≤ d� u�≥� t����t≥��a��� y 
�a ≥�upa��7≤ ≥�d�≤ada d�� t����t≥��≥, ���≤d≥ d���a�ad≥ d� �≤t��é� �≤ t≥d≥ �� 
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pa2� (�����t≥ S up���≥ �º  045-2001-P�� “�≥≤�t�tuy�≤ �a �≥����7≤ 
�a��≥≤a� pa�a �� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� �����≤ta�”). 
��tua� �≤t� �� ��≤��t���≥ d�� �����≤t� v��≤� � pu��a≤d≥ �� ��d�≤a���≤t≥ 
T����t≥��a� �≤ �� P��ú p≥��u� �x��t� �a ≤�����dad d� �u� �� �≥≤ju≤t≥ d� 
a���≥≤�� � �≤t��v�≤��≥≤�� �u� �� d��a��≥��a≤ a �≥ �a��≥ d�� t����t≥��≥ ≤a��≥≤a� 
�� ��a����≤ �≤ �≥≤d���≥≤�� d� �≥�t�≤�����dad y �a�a≤t�za≤d≥ �� ���≤��ta� 
�≥�ú≤ (��≤��t���≥ d�� �����≤t� d�� P��ú, 2014).  
Pa�a �≥��a� u≤ ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� �x��t�≤ va��a� ����a���≤ta� �≥�≥: 
6 �≥≤����≥ d� �a R �pú����a d�� P��ú: L�y �° 28245 (L�y �a��≥ d�� ���t��a 
≤a��≥≤a� d� ���t�7≤ a����≤ta�, 2004, ��t��u�≥ 6, �≤���≥ �), �a��a �≥��� �� 
��ta����� ��≤t≥ d�, apa�t� d� p≥�2t��a� y d����t�����, ���t���≥� y ��t≥d≥�≥�2a� 
�≥�≥ �≤�t�u��≤t≥� d� ���t�7≤ y p�a≤����a��7≤ a����≤ta� pa�a �� 
��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� �����≤ta�. 
6 ��≤��t���≥ d�� �����≤t�: R ��≥�u��7≤ ��≤��t���a� �º  135-2013-�I���, �u� 
d���≤� �≥� I≤�t�u��≤t≥� Té�≤��≥� S u�t�≤tat≥��≥� d�� ��d�≤a���≤t≥ t����t≥��a�, 
�a ��t≥d≥�≥�2a pa�a �a ��a�≥�a��7≤ d� �≥� ��≤��≥≤ad≥� �≤�t�u��≤t≥� 
té�≤��≥�, y �≥� p�≥��d� ��≤t≥� pa�a �u va��da��7≤ �u� �≥≤��d��a �a ≥p�≤�7≤ 
�av≥�a��� d�� �I���. ����≥� I≤�t�u��≤t≥� Té�≤��≥� �≥≤: 
a) �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y � �≥≤7���a (�� � ); 
�) � �tud�≥� � �p���a��zad≥� (� � ); 
�) ��a�≤≥�t��≥ I≤t���ad≥ d�� t����t≥��≥ (�IT); 
d) P�a≤ d� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� (P�T). 
� ≤ �u� �� d��ta�a �a �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y � �≥≤7���a (�� � ) �u� a 
�≥≤t�≤ua��7≤ �� d�ta��a. 
2.3.1.2. La �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y � �≥≤7���a (�� � ) 
La �≥≤����a��7≤ �≥≤���t� �≤ �a ��pa�a��7≤ y ������a��7≤ d� u≤ ��pa��≥ 
�≥≤ ���p��t≥ a �u �≤t≥�≤≥ pa�a a≤a��za��≥ �≥≤ u≤ ��≤ �≤ pa�t��u�a� (��≤��t���≥ 
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d� ���a��≥��≥ S ≥��a� d� �����, 2006). � � p�≥p7��t≥ d� �a �≥≤����a��7≤ ��, 
t�≤��≤d≥ u≤ á��a d� ��tud�≥ (≤atu�a� ≥ �u�tu�a�) �u�d�v�d���a �≤ z≥≤a� �á� 
p��u�6a� �≥≤ ���t���≥� y ��t≥d≥�≥�2a� d�t����≤ad≥� pa�a a��a≤za� u≤a ��ta 
y v�� �7�≥ �≤t��a�túa≤ d���a� z≥≤a� �á� p��u�6a� �≤t�� ���a� �≤ u≤a �≥��a 
���té���a. 
S � u≤a d� �a� ��ta� �� �a �va�ua��7≤ d� �a� p≥t�≤��a��dad�� y �� �ta��≥≤�� 
d� u≤ t����t≥��≥ �≥≤ ���t���≥� �2���≥�, ��≥�7���≥�, �≥��a���, ��≥≤7���≥� y 
�u�tu�a���,  �≤t≥≤��� �� p≥d�2a �a��a� d� u≤a �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y 
� �≥≤7���a y �� d���≤� �≥�≥ �� p�≥���≥ d�≤á���≥ y ���x���� pa�a �a 
�d�≤t����a��7≤ d� d�����≤t�� a�t��≤at�va� d� u�≥ �≥�t�≤���� (P����d�≤��a d�� 
�≥≤��j≥ d� ��≤��t�≥�, �����t≥ S up���≥ �º  087-2004-P��, 2004, a�t. 1). La 
��≤a��dad d� �a �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y � �≥≤7���a �� �a d� ≥���≤ta� �a t≥�a 
d� d�����≥≤�� �≥��� �≥� ��j≥��� u�≥� d�� t����t≥��≥, �≥≤��d��a≤d≥ �a� 
≤�����dad�� d� �a p≥��a��7≤ �u� �a �a��ta y �≤ a��≥≤2a �≥≤ �� a����≤t� 
(P����d�≤��a d�� �≥≤��j≥ d� ��≤��t�≥�, �����t≥ S up���≥ �º 087-2004-P��, 
a�t . 2), t�≤��≤d≥ �≥�≥ u≤≥ d� �u� ≥�j�t�v≥� p�≥v��� �� �u�t�≤t≥ té�≤��≥ pa�a 
�a �≥��u�a��7≤ d� �≥� p�a≤�� d� d��a��≥��≥ y d� ≥�d�≤a���≤t≥ t����t≥��a� �≤ �� 
á���t≥ ≤a��≥≤a�, ����≥≤a� y �≥�a� (P����d�≤��a d�� �≥≤��j≥ d� ��≤��t�≥�, 
�����t≥ S up���≥ �º  087-2004-P��, a�t. 3), y t�≤��≤d≥ �≥�≥ �≤�≥�u� �≤ �a 
���x�����dad, p����t��≤d≥ �u p�������≥≤a���≤t≥ pa�a �≥� ≤u�v≥� �≥≤≥�� ��≤t≥� 
���≤t2���≥� y t��≤≥�7���≥� (P����d�≤��a d�� �≥≤��j≥ d� ��≤��t�≥�, �����t≥ 
S up���≥ �º  087-2004-P��, a�t. 6) pa�a �a �j��u��7≤ d� �a �≥≤����a��7≤ 
� �≥�7���a y � �≥≤7���a. 
La ���a��7≤ �≤t�� �� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� y �a �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y 
� �≥≤7���a �u�da ��ta�����da p≥� ��  �≥≤��j≥ �a��≥≤a� d�� �����≤t� 
(�����t≥ d�� �≥≤��j≥ �����t�v≥ d�� ����� �º  010-2006-�����-��, 2006, 
�ap2tu�≥ I, Pá��a�≥ 1.1), ��≤��≥≤a t�xtua� �≤t� �u�: 
“� ≤ �� �����t≥ S up���≥ �º  045-2001-P��, �� d���a�a d� �≤t��é� ≤a��≥≤a� 
a� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� �����≤ta� �≥��� �a �a�� d� �a �� �  (�≥≤����a��7≤ 
� �≥�7���a y � �≥≤7���a), ya �≤ �� �����t≥ S up���≥ �º  087-2004-P��, �� 
��ta����� �u� �a �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y � �≥≤7���a - �� �  �� u≤ p�≥���≥ 
pa�t���pat�v≥ y �≥≤���tad≥, d�≤á���≥ y ���x���� pa�a �a �d�≤t����a��7≤ d� 
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d�����≤t�� a�t��≤at�va� d� u�≥ �≥�t�≤���� d� u≤ t����t≥��≥ d�t����≤ad≥ �≤ �≥� 
d�����≤t�� á���t≥�: ≤a��≥≤a�, ����≥≤a� y �≥�a�, �a�ad≥ �≤ �a �va�ua��7≤ d� �u� 
p≥t�≤��a��dad�� y �� �ta��≥≤�� �≥≤ ���t���≥� �2���≥�, ��≥�7���≥�, a����≤ta���, 
�≥��a���, ��≥≤7���≥� y �u�tu�a���. � ≤ ��t� ��≤t�d≥, �a �� � :  
6 � � u≤ p�≥���≥ pa�t���pat�v≥ y �≥≤���tad≥, d�≤á���≥ y ���x����, �u� �≥��a 
pa�t� d�� ≥�d�≤a���≤t≥ y/≥ a�≥≤d���≥≤a���≤t≥ t����t≥��a�, ���p�tu≥�≥ d� �≥� 
d�����≥� �≥���t�v≥� d� �≥� pu���≥� �≤d2��≤a�, �u t����t≥��≥ y �u �u�tu�a;  
6 � � u≤ �≤�t�u��≤t≥ �u� ��≤��a �≤�≥��a��7≤ �≥��� d�v���a� a�t��≤at�va� d� 
u�≥ d�� t����t≥��≥ y d� �≥� ���u��≥� ≤atu�a���; y �� �a�� pa�a �a �≥��u�a��7≤ 
d� p≥�2t��a� y p�a≤�� d� ≥�d�≤a���≤t≥ y/≥ a�≥≤d���≥≤a���≤t≥ t����t≥��a�, 
p≥�2t��a� y p�a≤�� d� d��a��≥��≥ (≤a��≥≤a�, ����≥≤a�, �≥�a� y ���t≥��a�).” 
��� ���≥, �� �≥≤��j≥ �a��≥≤a� d�� �����≤t� (�����t≥ d�� �≥≤��j≥ 
�����t�v≥ d�� ����� �º  010-2006-�����-��, 2006, 2t�� 2.3) �a��a �≥��� 
�a� �tapa� d�� p�≥��d� ��≤t≥ d� �a �� � , �u� �≥≤ ��≤�≥ �≤ t≥ta�: 
6 � tapa �≤���a�; 
6 � tapa d� �≥��u�a��7≤; 
6 � tapa d� ap�≥�a��7≤; 
6 � tapa d� ap���a��7≤, y 
6 � tapa d� �≥≤�t≥��≥, �va�ua��7≤ y a�tua��za��7≤. 
�≥≤d� �≤ �a �tapa d� �≥��u�a��7≤ �� d≥≤d� �� ��ta����� �≥� ≥�j�t�v≥�, 
a��a≤�� y �� d���6a �a� ��p7t���� d� t�a�aj≥, ��t≥d≥�≥�2a d� t�a�aj≥ y �� 
���≥��, ���t��at�za y ��≤��a �≤�≥��a��7≤. 
2.3.1.3. I�p≥�ta≤��a d�� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� �≥�≥ ��t�at���a �≤ �a 
t≥�a d� d���� �≥≤�� 
S a≤ta≤a J uá��z (2004) ≤≥� ��≤��≥≤a �a � p≥�ta≤��a d�� ��d�≤a���≤t≥ 
T����t≥��a� �≥�≥ u≤a ��t≥d≥�≥�2a �u� �u��a a �a��≥ p�az≥ �a �≥≤���u�a��7≤ d� 
�a ≥��a≤�za��7≤ d�� ��pa��≥ �≥≤ �a a�p��a �≤t��v�≤��7≤ d� �a �≥���dad pa�a 
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t�≤�� u≤ �≤�≥�u� �≤t���a� d�� t����t≥��≥ a t�avé� d�� t���p≥. ����≥� �≤�≥�u�� 
(d� a�u��d≥ a �a � p≥�ta≤��a) pu�d�≤ ���: 
6 � �≥≤7���≥�: pu�d� �≤t����a��� �≥�≥ �≤ �� au��≤t≥ d� �a p�≥du�t�v�dad y 
�≥�p�t�t�v�dad d� �a� a�t�v�dad��; 
6 � �≥�7���≥�: p��t�≤d� �� d��a��≥��≥ d� u≤ d�t����≤ad≥ t����t≥��≥ 
�≥≤��d��a≤d≥ ����p�� �� u�≥ �≥�t�≤���� d� �≥� ���u��≥� ≤atu�a��� �≥≤ �u� �� 
�u�≤ta; 
6 S ≥��a���: p��t�≤d� ��j≥�a� �a� �≥≤d���≥≤�� d� v�da d� �a p≥��a��7≤ a t�avé� 
d�� ≥�d�≤a���≤t≥ t����t≥��a�; 
6 I≤t���a�: �≥�≥ �u ≤≥���� �≥ �≤d��a, �u��a �� d��a��≥��≥ �≤t���a� d�� t����t≥��≥ 
�≥≤ �≥� �≤�≥�u�� � �≥≤7���≥�, � �≥�7���≥� y S ≥��a���. �� a�u��d≥ a� a�áp�t� 
2.3.1.2 a≤t���≥���≤t� �xp���ad≥, �≥��� �a �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y 
� �≥≤7���a, ��ta ����a �≤�aja�2a �≤ d���≥ �≤�≥�u�.  
Pa�a �ada u≤≥ d� ��t≥� �≤�≥�u��, y �≤ ����ta ��d�da, �� ≤�����ta, 
�≤�≥��a��7≤ �u� �����j� �a ��a��dad d�� á��a �≥��� �a �ua� �� �u���a ��ta������ 
�� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a�. � ≤t�� ��ta �≤�≥��a��7≤ �� ��≤��≥≤a a �a 
�≥≤����a��7≤ �����≤ta� �u� p�≥v�� �≤�≥��a��7≤ �≥��� ��≥�2���a, 
�≥��≥��≥≤7���a, p�≥���≥� pa�t���pat�v≥� y ���t���≥� té�≤��≥� y ���a��� 
(�≥�2≤�u�z, V��á��u�z,  J � é≤�z, & �au�t�≤≥, 2008). 
� �u v�z, �� ��d�≤a���≤t≥ t����t≥��a� �� u≤ p�≥���≥ d� ��t�at���a y 
p�a≤����a��7≤ �≥≤ u≤ �a�á�t�� té�≤��≥ y p≥�2t��≥ ya �u� t��≤� �≥�≥ ��≤ �a 
�≥≤���u�a��7≤ d�� t����t≥��≥ �≤ ��tud�≥ d� a�u��d≥ a �u �≥≤���u�a��7≤ (��a��dad 
t����t≥��a�) a�tua� y �u� �� �ta��≥≤�� y p≥t�≤��a��dad�� (�a������, 1993). 
2.3.2. La �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� 
2.3.2.1. ��p��t≥� t�7���≥� d� �a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� 
S � �≤ u≤a z≥≤����a��7≤ �a ��ta �u� �� d���a a��a≤za� �� d� �a�á�t�� 
a����≤ta�, �� ��ta�2a �a��a≤d≥ d� u≤ �≥≤����a��7≤ �����≤ta� y d� a�u��d≥ 
�≥≤ S � R �IT� � & ��≥�≤��≤���2a (2002) y ��tad≥ �≤ www.�≥≤≥��a��a�.�≥� 
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(�≥≤�u�tad≥ �� 08 d� ������≥ d� 2016) �� �≤t��≤d� p≥� �≥≤����a��7≤ �����≤ta� 
�≥�≥ u≤ d�a�≤7�t��≥ d� u≤ á��a �u� �u��a �≥�p��≤d�� � �≤t��p��ta� �≥� 
p�≥���≥� ��≥�7���≥� ��d�a≤t� �a �a�a�t���za��7≤ d�� ��d�≥ �2���≥, ��7t��≥ y 
d� �a �≤��a��t�u�tu�a  �� a�u��d≥ a �a �u≤da��7≤ �a�a��at≥ (2012), �a 
�≥≤����a��7≤ �����≤ta� �� �a �a�� pa�a d�t����≤a� �7�≥ �� d���≤ ut���za� (d� 
u≤a �a≤��a 7pt� a) �≥� ��pa��≥� �u� �≥≤�≥��a≤ u≤ t����t≥��≥ pa�a �a t≥�a d� 
d�����≥≤�� �≥��� �ué a�t�v�dad�� a ��a��za�.  
La �≥≤����a��7≤ �����≤ta� �� u≤a ����a���≤ta � p≥�ta≤t� pa�a �a 
p�a≤����a��7≤ y �� u�≥ d� �≥� ���u��≥� ≤atu�a��� (Qu�≤t��≥ ���t�� & Pé��z 
�a�d≥z≥, 2004) �≤ u≤ d�t����≤ad≥ t����t≥��≥. Ta���é≤ �� u≤a ����a���≤ta d� 
d�a�≤7�t��≥ ya �u� �� p�≥p≥≤� �≤v��t��a� a����a d� �≥� �≥�p≥≤�≤t�� y 
�a�t≥��� �u� d���≤ ��� �≥≤��d��ad≥� a ����t≥� d� �d�≤t����a� �a p�≥����át��a 
d� �a� z≥≤a� �u� pud���a ��ta� �≥�pu��ta u≤ t����t≥��≥ �≥≤ u≤ �≤�≥�u� 
a����≤ta� �≥≤ �a p≥�t���≥� ut���za��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� ≥�t�≤�d≥� pa�a 
��a��za� �� ≥�d�≤a���≤t≥ t����t≥��a�. (�a�pa�, �a��2a & ����, 2014). 
T�≤��≤d≥ �� d�a�≤7�t��≥ d� u≤ á��a �≥≤ �� �≤�≥�u� a����≤ta� (�a 
�≥≤����a��7≤ �����≤ta�), �� d���d� �≤ d��� �ta� (z≥≤����a�) �≤t���≥���≤t� d���a 
á��a. � ��t� p�≥���≥ d� d��� �ta��7≤ �� �a �≥≤����a��7≤ T����t≥��a� �u�  
d�t����≤a (�≤ �a�� a� d�a�≤7�t��≥ d� �a �≥≤����a��7≤ �����≤ta�) �a� z≥≤a� 
�u� ��ta �u�d�v�d�d≥ �� á��a d� ��tud�≥ y a�2 ≥�t�≤�� �a �≥≤����a��7≤ 
�����≤ta� T����t≥��a�. 
2.3.2.2. I�p≥�ta≤��a d� �a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a�  �≤ �� 
��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� 
La � p≥�ta≤��a d� u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� �u�da�2a 
���u��da �≤ �u� p����t� �u�d�v�d�� t����t≥��a� �≤t� z≥≤a� d� u≤ á��a d� 
��tud�≥ d� a�u��d≥ a u≤ �≤�≥�u� a����≤ta� �u� �≤��uy� �u p�≥����át��a y 
p≥t�≤��a��dad (�≥≤≥��da �≥�≥ v≥�a��7≤ d� u�≥ �ay≥�) pa�a u≤ u�≥ ≥ 
p�≥t����7≤ a��7≤��a �≥≤ �� ��d�≥ a����≤t� y �a p≥��a��7≤ �u�a≤a.  
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� ��u�a 1. ���a≤�� d� �a t���� . 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
�� a�u��d≥ a �a � ��u�a 1, �� p����≤ta �� a��a≤�� d� �a t����: �≤ � �� 
�u��t�a �u� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� d��������á≤ �a t≥p≥��a�2a, �a 
��t� a��7≤ d�� t�a�w�� d� u≤ ��uj≥ d� a�ua ≥ a�uv�≥≤a�, �u�≤�a v��ua� y �a 
d����u�tad d� v2a� d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� �u� ≥����≤a u≤a 
�≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a�; �u��≥ �≤ � �a��a �≥��� �� �≥≤t�≤�d≥ d� �a 
�≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� �u� ���v� �≥�≥ �≤�u�≥ pa�a ��a�≥�a� u≤a 
�≥≤����a��7≤ � �≥�7���a � �≥≤7���a – �� �  (u≤≥ d� �≥� �uat�≥ �≤�t�u��≤t≥� 
té�≤��≥� �u�t�≤tat≥��≥� pa�a �� ≥�d�≤a���≤t≥ t����t≥��a� d� a�u��d≥ a �a 
���≥�u��7≤ ��≤��t���a� �° 135-2013-�I���) a ≤�v�� d� ����≥z≥≤����a��7≤ �≤ �a 
�u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� �≤ �a �tapa d� �≥��u�a��7≤ d�� 
��≤��≥≤ad≥ �� �  (u≤a d� �a�  ��≤�≥ �tapa� d� �a �� �  d� a�u��d≥ a� d����t≥ 
d�� �≥≤��j≥ �����t�v≥ d�� �≥≤��j≥ �a��≥≤a� d�� �����≤t�, �° 010-2006-
����-��). � �≤a� �≤t� �≤ �  �≤d��a �u� �u��≥ d� �≥�p��ta� �≤ �u t≥ta��dad 
�a �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a � �≥≤7���a (�� � ), ��t� pa�a ��� u≤a �a�a pa�a 
d��a��≥��a� �� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� 
P�d���a�. 
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2.3.3. ��t����≤a��7≤ d� u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� �≤ u≤a 
�u�≤�a d� �u���ada 
P≥� �u�≤�a �� �≤t��≤d� �≥�≥ u≤a z≥≤a d� �a �up������� t�����t�� �≤ 
d≥≤d� (y �≤ d≥≤d� �u��a � p����a���) t≥da� �a� �≥ta� d� ��uv�a �a�≤ y �≥≤ 
d��≤ada� (�≥��a≤d≥ u≤ ��uj≥ d� a�ua) p≥� �� ���t��a d� �≥����≤t�� �a��a �� 
����≥ pu≤t≥. T≥da �u�≤�a ��tá d��� �tada p≥� �a d�v��≥��a d� a�ua�, �u� �� 
�a �2≤�a � a��≤a��a �≥��ada p≥� �≥� pu≤t≥� d� �ay≥� ≤�v�� t≥p≥��á���≥ y �u� 
��pa�a �a �u�≤�a d� �a� �u�≤�a� v���≤a� �≥��� ���a (I≤�t�tut≥ d� ���á≤��a 
d� �≥� � �u�d≥� � I≤��≤���2a �����≤ta� “I≤�. ���a� J . �a���≥�≥”, 2010). S � �a 
a���7≤ d� d��≤a� �a��a u≤ pu≤t≥ �≤ �≥�ú≤ �� �≤t����t�≤t�, ��ta�≥� 
�a��a≤d≥ �u� �� u≤a �u�≤�a d� u≤a �u���ada (�u� �� �� ��uj≥ �����u�a� ≥ 
�≤t����t�≤t� d� a�ua). � ≤ �a � ��u�a 2 �� �u��t�a a ��a≤d�� �a��≥� �≥� 
�≥�p≥≤�≤t�� d� u≤a �u�≤�a �u� �≤t���a �����≤t≥� ≤atu�a��� �≥�≥ �a 
��d�≥��a�2a (��p����≤tad≥ �≤ �≥� �2≥� y �u���ada�),  u≤ á��a d� pa�t≥��≥; y 
�����≤t≥� �u�tu�a��� �≥�≥ u≤ á��a u��a≤a y a����≥�. � ≤ �a ����a � ��u�a 
�≤d��ada �� �u��t�a �u� �a �u�≤�a ��tá d��� �tada p≥� �a d�v��≥��a d� a�ua� 
(�≥�pu��t≥ p≥� �≥� pu≤t≥� �á� a�t≥� d�� �����v� t≥p≥��á���≥). 
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� ��u�a 2. � ��u��a d� u≤a �u�≤�a. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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S � �� d���≤� d� u≤a �a≤��a ���té���a, u≤a �u�≤�a  �� u≤a u≤�dad 
��t�u�tu�ada y �u≤��≥≤a� d≥≤d� �� ≥����va �a ���a��7≤ d� �≥�p≥≤�≤t�� 
�2���≥�, ��7t��≥� y �u�tu�a��� (���≤��, �a��≥ & R ≥d�2�u�z, 2000). �a�� 
���a�ta� �u� �≤ �a� �u�≤�a� �u��d�≤ p�≥���≥� ��≥d�≤á���≥� p�≥p�≥� �≥�≥ 
p����p�ta��7≤, ��≥��7≤, ��t�≥��za��7≤, �≤t�� ≥t�≥� �u� �≥d����a≤ �a t≥p≥��a�2a 
d≥≤d� ya�� �a �u�≤�a y �≤t�a �≤ �≤t��a���7≤ �≥≤ t≥d≥� �≥� ≥�j�t≥� (á��a� 
≤atu�a��� y �u�tu�a���) y p�≥���≥� ≤atu�a��� �u� ��tá≤ p����≤t�� �≤ �� 
�≤t���≥� d� �a ����a �u�≤�a. 
2.3.3.1. ��p��t≥� t≥p≥��á���≥� d� �a �u�≤�a �≤ u≤a �≥≤����a��7≤ 
�����≤ta� T����t≥��a� 
����≤�d≥ �≥ �u� �� u≤a �u�≤�a d� u≤a �u���ada, �� �≥��u�a �u� a�p��t≥� 
t�ata� pa�a �≥��u�a� u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a�. T�≤��≤d≥ �≤ 
�u�≤ta �u� �a �u�≤�a ya�� �≥��� u≤ á��a d� �a �up������� t�����t��, u≤ 
a�p��t≥ �� a≤a��za� �7�≥ �� �≤�u�≤t�a d���a �up�������, �a T≥p≥��a�2a d� �a 
�u�≤�a. �� a�u��d≥ �≥≤ �u�≤t�� ����ad≥ (2009) �a ��p����≤ta��7≤ d� �a� 
�≥��a� d� u≤ t����≤≥ �≥≤�t�tuy� �≤ u≤a d� �a� d����p��≤a� �á� � p≥�ta≤t�� ya 
�u� �u u�≥ �� v�ta� pa�a u≤a ����� d� ap���a��≥≤�� �≥�≥ �� �ap�≥ d� �u��≥�, 
�a �va�ua��7≤ d� t����a�, �a p��d����7≤ d� �����≥� y d�v���a� ap���a��≥≤�� 
��d�≥-a����≤ta���. 
�����2�� ≥ (2001) �a��a d� �a� va��a���� pa�a �a �a�a�t���za��7≤ d� �a 
t≥p≥��a�2a ta��� �≥�≥: 
6 P�≤d��≤t�: �� d���≤� �≥�≥ d����v� (≥ d�����≤��a) d� a�t�tud d� u≤ pu≤t≥ �≥≤ 
���p��t≥ a ≥t�≥ pu≤t≥, y ��ta �xp���ad≥ ≤u�é���a��≤t� �≤ ��ad≥� 
��xa���� a��� (v�� � ��u�a 3). 
6 ����≤ta��7≤: �� �a p≥����7≤ �≥≤ ���p��t≥ d� u≤ pu≤t≥ �≥��� �a T≥p≥��a�2a 
�≥≤ �� ≤≥�t� y �xp���ad≥ ≤u�é���a��≤t� �≤ ��ad≥� ��xa���� a��� (v�� 
� ��u�a 3). 
6 R u�≥��dad ≥ T�xtu�a: d������� �≥� �a���≥� d� P�≤d��≤t� y ����≤ta��7≤ 
�≥��� �a T≥p≥��a�2a (y p≥� u≤a u≤�dad d� d��ta≤��a ≥ á��a) y �xp���ad≥ �≥�≥ 
�≥�≥ u≤ va�≥� ≤u�é���≥ ad� �≤��≥≤a� (v�� � ��u�a 3). 
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6 �u�vatu�a: �u� ��p����≤ta a �a ta�a d� �a���≥ d� �a p�≤d��≤t� p≥� u≤a 
d��ta≤��a �≥��� �a T≥p≥��a�2a y �xp���ad≥ �≥�≥ �≥�≥ u≤ va�≥� ≤u�é���≥ 
ad� �≤��≥≤a� (v�� � ��u�a 3). 
S � p≥d�2a �≤d��a� �u� �a � p≥�ta≤��a d� ��ta� �uat�≥ va��a���� pa�a u≤a 
�≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� �ad��a �≤ (I≤�t�tut≥ d� ��d�≥�≥�2a, 
��t�≥�≥�≥�2a y � �tud�≥� �����≤ta��� - �≥�≥���a, 2012 & ��aya ������≥, 
2014): 
6 La p�≤d��≤t� ��tá �uy ���a��≥≤ada �≥≤ �a apa����7≤ d� �≥v� ��≤t≥� �≤ 
�a�a dad≥ �u� �� �� p��≤��pa� �a�t≥� ��≥�ét���≥ �u� apa���� �≤ �≥� a≤á����� 
d� ��ta����dad d� ��t�u�tu�a� y �u��≥� � �≤��uy� �≤ �a d��t���u��7≤ d�� a�ua �≤ 
�ad��a�. Ta���é≤ �a �≥≤��tud y �a p�≤d��≤t� �≤ �ad��a� �≥≤ �a�t≥��� 
d�t����≤a≤t�� d� �a ��≥��7≤ (���a ��≥≤�≥, S ., ���áza� T≥��a��a, �., �����6≥ 
�a�t�≤, � . & �a����≥ ��≥�a��≥, � ., 2011) ya �u� �≥≤�≥��� au��≤ta �a �≥≤��tud 
d� �a �ad��a, au��≤ta �a �up������� d� ���≥���≤t2a y, p≥� ta≤t≥ �≥� �auda��� 
d� a�ua �� �≥≤��≤t�a≤ y a �a pa� �a p�≤d��≤t� au��≤ta �a v��≥��dad d�� a�ua 
y p≥� �≤d� �u a���7≤ ��≥��va. 
6 La ≥���≤ta��7≤ t��≤� ���a��7≤ d����ta �≥≤ �� �≥�p≥�ta���≤t≥ d� �≥� ��uj≥� 
�≥��� �� t����≤≥ y ���v� p≥� ta≤t≥ pa�a �� a≤á����� ��d�≥�7���≥.  
6 La �u�≥��dad ≥ t�xtu�a �≤d��a �a� �a�a�t��2�t��a� �≥��≥�ét���a� d�� á��a d� 
�apta��7≤ �≥�≥ �� �����v� ≥ �a t≥p≥��a�2a d�� t����≤≥. 
6 La �u�vatu�a �≤d��a �a ����t�v�dad d� �a t≥p≥��a�2a pa�a �≥≤��≤t�a� ≥ 
���u���� �a �ay≥� �a≤t�dad d� a�ua d� ��uv�a �≤ u≤ pu≤t≥ d�t����≤ad≥ d� �a 
�ad��a. 
La � ��u�a 3 �xp���a �u� �a t≥p≥��a�2a �� �≤�u�≤t�a d�v�d�da �≤ �uat�≥ 
va��a���� �u� �a d�������≤: P�≤d��≤t�, ����≤ta��7≤, Ru�≥��dad y �u�vatu�a. 
S � ≥����va �� �a≤�≥ d� va�≥��� �u� �� ≥�t��≤� (�≥�u�≤a va�≥�) y u≤a 
�u��t�a d� �a t≥p≥��a�2a (�≥�u�≤a �u��t�a). 
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2.3.3.2. ��p��t≥� �≥��� �≥�a��dad y ��a����dad d�� pa��aj� d� �a �u�≤�a 
�≤ u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� 
��u��7 ��≥≤�≥ (1983) ��≤��≥≤a �u� �� Pa��aj� t��≤� u≤ �u�a� 
p��p≥≤d��a≤t� pa�a �≥� ��tud�≥� d�� ��d�≥ �2���≥ pa�a �u p�a≤����a��7≤ �≥�≥ 
�≤ �u �u≤��7≤ d� �≥p≥�t� d�� ≥�d�≤a���≤t≥ t����t≥��a�. � � Pa��aj� t��≤� �≥�≥ 
�ua��dad�� �a �a��dad y �a ��a����dad �≥�≥ pa�á��t�≥� pa�a �u �va�ua��7≤. 
U≤a �≥��a d� ��d�� d���a� �ua��dad�� �� ��d�a≤t� �a �a��dad y ��a����dad 
v��ua� d�� pa��aj� �≤ ���≤t� d� ≥��a� ����a� p≥� �� ��� �u�a≤≥ pa�a t�≤�� u≤ 
va�≥� �u� �≥��� �a�a�t���za� �� Pa��aj�. S � ���u���� �≤ u���a� �≥� pu≤t≥� d� 
�≤t��é� v��ua� pa�a u≤a �va�ua��7≤ pa�a �a��� �≥� � pa�t≥� �u� pu�da≤ 
p�≥du����� �≤ �� Pa��aj� y d�t����≤a� �� ≤�v�� d� �xp≥����7≤ v��ua� d��d� �≥� 
pu≤t≥� d≥≤d� �� �≤�u�≤t�a≤ �≥� �a��ta≤t�� d� u≤ d�t����≤ad≥ �u�a� y ��t≥ 
�� �ua≤t����ad≥ �≥≤ �� ≤ú���≥ d� á��a� v������� y ≤≥ v������� (�á����a �2az, 
2010; ��t�z ��≤≥j≥�a, 2012). 
Téva� S a≤z (1996) ��≤��≥≤a �u� u≤a �≥��a d� t≥�a� ��d�da d� �a 
�a��dad y ��a����dad v��ua� d�� Pa��aj� �� ��d�a≤t� �a �u�≤�a V��ua� d���≤�d≥ 
�≥�≥ �� �≥≤ju≤t≥ d� �up�������� ≥ z≥≤a� (p≥� �≤d�, t≥�a �≥�≥ �≤�u�≥ a �a 
�≤�≥��a��7≤ t≥p≥��á���a) �u� �≥≤ v��ta� d��d� u≤ pu≤t≥ d� ≥����va��7≤ y 
d�t����≤a� �ué z≥≤a� �≥≤ � pa�tada� v��ua� �≤t� p≥� u≤a d�t����≤ada 
a�t�v�dad (v�� � ��u�a 4). 
U≤a ap���a��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� ���2a �a a��≥��za��7≤ d� á��a� �≥�≥ 
�a����a� ��≥�7���a� pa�a �v�ta� �� �≥≤ta�t≥ v��ua� d� ����ta� a�t�v�dad�� 
�u�a≤a� (�a≤��ad≥ d�� Va�, 2015). 
2.3.3.3. ��p��t≥� �≥��� �a ��d�≥��a�2a d� �a �u�≤�a �≤ u≤a �≥≤����a��7≤ 
�����≤ta� T����t≥��a� 
�≥�≥ �u�d≥ ��ta�����d≥ �≤ �� a�áp�t� 2.3.3.1 (��p��t≥� t≥p≥��á���≥� d� 
�a �u�≤�a �≤ u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a�), �a �a�a�t���za��7≤ d� �a 
T≥p≥��a�2a �≥≤ �u� va��a���� �≥�≥ �a ����≤ta��7≤ y �u�vatu�a, da u≤a �d�a 
d� �a ��d ��d�≥�7���a p����≤t� �≤ u≤a �u�≤�a (v�� � ��u�a 4). La ��d�≥��a�2a 
�� u≤ �a�t≥� �2���≥ �u� d������� �a �≥�t�za t�����t��, d���≤� �� á��a d� 
�apta��7≤ d� �a �u�≤�a y �u ��d d� d��≤aj� (T≥���� �u6 ≥z, 1998). 
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Va��≥� aut≥��� ��6a�a≤ �u� ≥t�a ����va≤��a d� ��tud�a� �a ��d ��d�≥��á���a 
(�≥�p��≤d�d≥ p≥� �≥� t�a�w�� y �≥� �a≤a��� d� �á��ava� y �u���ada�) �� �≤ 
d�t����≤a� �� p≥����� ��uj≥ �≥≤t�≤u≥ d� a�ua ≥ d� �≥d≥ pa�a d�t����≤a� z≥≤a� 
p�≥p�≤�a� a �≤u≤da��7≤ a≤t� u≤a �v�≤tua� p����p�ta��7≤ �ay≥� a �a� 
�����t�ada�.  
2.3.3.4. ��p��t≥� �≥��� �a �a�a�t���za��7≤ d� �≥�a��za��7≤ d� �����≤t≥� 
�x��t�≤t�� �≥��� u≤a �u�≤�a �≤ u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a�. 
�≥��u� S �≤d�a y �≥��≤≥ J � é≤�z (2004) ��≤��≥≤a≤ �≥��� �a �u��t�7≤ d� 
�a �≥�a��za��7≤ d� �a� a�t�v�dad�� �u�a≤a� (y ta���é≤ �� ap���a pa�a �� �a�≥ 
d� ��≤7��≤≥� ≤atu�a���) �� �≤�u�≤t�a ��t����a��≤t� �≥≤ u≤≥ d� �≥� t��a� 
�á� ����va≤t�� �u� �a≤ p��≥�upad≥ a �a ��≥��a�2a: �a ≥��a≤�za��7≤ ��pa��a� 
d�� t����t≥��≥. �� ��t� �≥d≥ va��a� ���u��a� d� p�≤�a���≤t≥ ��≥��á���≥ 
(�≥�≥ �a ��≥��a�2a ����≥≤a� ��a≤���a, �a ��≥��a�2a �ua≤t�tat�va) �� �a≤ 
��p���a��zad≥ �≤ �a p�≥����át��a d� d�������� y �xp���a� �a �≥��a �≥�≥ �� 
≥��a≤�za≤ �≥� ����≥� (�2���≥� y �u�a≤≥�) �≥��� �a �up������� t�����t�� y �u� 
�a≤ t�atad≥ y d��a��≥��ad≥ �≥≤��pt≥�, �ét≥d≥� � �≤�t�u��≤t≥� pa�a d�������� 
y �xp���a� �a �≥�a��za��7≤ d� �a� a�t�v�dad�� �u�a≤a� �≥��� �� t����t≥��≥ (v�� 
� ��u�a 4). 
La � ��u�a 4 �xp���a �u� �a �u�≤�a v��ua� d�t����≤a �a �xp≥����7≤ d� u≤a 
a�t�v�dad ≥ á��a d� �≤t��é� �≥≤ ���p��t≥ d� u≤ pu≤t≥ (�u� �≤ �a � ��u�a �� �� 
á��a u��a≤a), �� ≥����va �u� �x��t� �≥≤ta�t≥ v��ua� �≥≤ �� “á��a d� �≤t��é� 
2”, p≥� �� ≥t�≥ �ad≥, ≤≥ �≥ �x��t� �≥≤ �� “á��a d� �≤t��é� 1” p≥� ��ta� u≤a �≥��≤a 
�≤ �a �2≤�a v��ua�. La ��d�≥��a�2a ≥ �a ��d ��d�≥��á���a v�≤d�2a ��� u≤a 
�≥≤���u�≤��a, �≤t�� ≥t�a�, d� �a t≥p≥��a�2a y �u� va��a���� �≥�≥ �a 
p�≤d��≤t� y ≥���≤ta��7≤ �≥≤���u�a≤d≥ d���a ��d. La �a�a�t���za��7≤ d� 
�≥�a��za��7≤ t�ata �≥��� �a u���a��7≤ ��pa��a� d� �≤t�dad�� �u� �x��t�≤ y 
��tá≤ �≤ ���a��7≤ �≤ u≤a �u�≤�a y �≤ ��t� �a�≥ �≥≤ �a t≥p≥��a�2a y �a ��d 
��d�≥��á���a y �≤t�� á��a� (p≥� ��d�≥ d� a����≥�). 
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2.3.4. L≥� �≥d��≥� �at��át��≥� y �a � � u�a��7≤ d� p�≥���≥� y d� 
�a�a�t��2� t��a� �≥�≥ ��t≥d≥�≥�2a� pa�a u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� 
T����t≥��a� 
2.3.4.1. S ��t��a�, �≥d��≥� y � � u�a��7≤ 
�≥�≥ �� �a �xp���ad≥ a≤t���≥���≤t�, u≤a �u�≤�a �� u≤ ���t��a 
��t�u�tu�ad≥ y �u≤��≥≤a� d≥≤d� �� ≥����va �a ���a��7≤ d� �≥�p≥≤�≤t�� 
�2���≥�, ��7t��≥� y �u�tu�a���. P��≥, d�≤t�≥ d� ��t� ���t��a �x��t�≤ ≥�j�t≥� 
�u� �≥≤ p�≥p�≥� �≥�≥ u≤ ��≥, �a t≥p≥��a�2a, �� ��ta����� ��≤t≥ d� á��a� 
≤atu�a��� y �u�tu�a���, y ��≤7��≤≥� �u� ≥�u���≤ �≥�≥ �a p����p�ta��7≤. � �t� 
���t��a �≥≤ �u� va��a���� ��tá �≤�a��ad≥ �≤ u≤a ��tua��7≤ pa�t��u�a� ≥ 
t��p≥�a� �≤t� d���≤�d≥ �≥�≥ ��tad≥, d≥≤d� d���a� va��a���� va�2a≤ �≤ �� 
t�a≤��u��≥ d�� t���p≥ �≥�≥ ta���é≤ da≤ d�����≤t�� ���u�tad≥� �≤ �� ����≥ 
�≤t��va�≥ (������, �a���≤� & V��á��u�z, 2000). 
Pa�a u≤ ��j≥� ��tud�≥ y a≤á����� d� ��t� ���t��a, �� �a�� ≤����a��≥ d� 
��t≥d≥�≥�2a� �u� t�at�≤ �xp���a� �≥ �u� ≥�u��� d�≤t�≥ y �u��a d�� 
��≤��≥≤ad≥ ���t��a y �≤ �ué �≥≤d���≥≤�� ≥�u���. 
Pa�a ���≥, �� ���u��� �≤ �d�a��za� ≥ a��t�a�� �� ���t��a, ≥ pa�t� d� é�, �≤ 
u≤ d�t����≤ad≥ ��tad≥ pa�a u≤ d�t����≤ad≥ ��≤. � �ta �d�a��za��7≤ �� 
d�≤≥��≤a �≥�≥ �≥d��≥, �u� d� a�u��d≥ �≥≤ �� �a T≥��� � ��ud��≥ (S .� .), �� 
d���≤�d≥ �≥�≥ u≤a a��t�a���7≤ (≥ u≤a �d�a��za��7≤) t�7���a d�� �u≤d≥ ��a� (≥ 
u≤a pa�t� d� �a ����a) �u� t��≤� d≥� ut���dad�� �u≤da��≤ta���: 
6 R �du��� �a �≥�p��j�dad, p����t��≤d≥ v�� �a� �a�a�t��2�t��a� � p≥�ta≤t�� �u� 
��tá≤ d�t�á� d� u≤ p�≥���≥, ��≤≥�a≤d≥ d�ta���� d� ��≤≥� � p≥�ta≤��a �u� 
�a�2a≤ �� a≤á����� �≤≤����a��a��≤t� �a�≥��≥�≥ (I�p���a u≤ �≤�≥�u� d� 
�≥�a��≤t� u≤ ≥ u≤≥� d�ta���� d� u≤ ≥�j�t�v≥ a ��tud�a�); 
6 �a��� p��d����≥≤�� �≥≤���ta�, �u� �� pu�da≤ �a���a� ��d�a≤t� 
�xp��� �≤t≥� u ≥����va��≥≤��. �� ��ta �≥��a, �≥� �≥d��≥� d�����≤ �≥� 
��tud�≥� ��p2���≥� �≤ u≤a u ≥t�a d������7≤, a� �u����� �u� �≤�≥��a��7≤ �� 
�á� � p≥�ta≤t� �≥≤���u��. 
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La ����a aut≥�a �a�� ���≥�da� �u� �≥� �≥d��≥� ≤≥ p�≥p≥���≥≤a≤ u≤a 
�≤�≥��a��7≤ d����ta d� �≥ �u� ��tá ≥�u����≤d≥ ��a� �≤t� �≤ �� �u≤d≥ ��a�, 
�≤t≥≤��� �� �a�� ≤����a��≥ �u� �a� p��d����≥≤�� d�� �≥d��≥ d���≤ ��� 
va��dada� ≥ ���utada� p≥� �≥� ���u�tad≥� ��p2���≥� (≥ a� ��≤≥� d� ≥t�≥� 
���u�tad≥� d� ≥t�≥� �≥d��≥� pa�a �u �≥�pa�a��7≤ y a≤á�����). 
� x��t�≤ va��≥� t�p≥� d� �≥d��≥� a �a��� (���≤á≤d�z �≥�a, 2011): 
6 �≥d��≥ I�7≤��≥: �� u≤a ��p����≤ta��7≤ �2���a d� a��u≤≥� ≥�j�t≥�, �≤ �≥��a 
�d�a��zada �≥�≥ �a�u�ta� y �apa� (v�� � ��u�a 5, pa�t� a d≥≤d� �� ≥����va 
�� �apa d�� P��ú); 
6 �≥d��≥ �≤a�7���≥: pu�d� ��p����≤ta� ��tua��≥≤�� d�≤á���a� ≥ �2����a�, �≥≤ 
�á� u�ua��� y pu�d�≤ ��p����≤ta� �a� �a�a�t��2�t��a� y p�≥p��dad�� d�� 
a�≥≤t��� ��≤t≥ �u� �� ��tud�a �≥�≥ �u�va� d� d��a≤da y d�a��a�a� d� 
��uj≥, �≤t�� ≥t�≥� (v�� � ��u�a 5, pa�t� � d≥≤d� �� ≥����va u≤a ��d �u� u≤� 
��udad��); 
6 �≥d��≥ �at��át��≥: d� a�u��d≥ �≥≤ R ≥d�2�u�z V��áz�u�z y S t����a≤≤ 
Pa��ua� (2002) �� �≥d��≥ �at��át��≥ �� u≤a a��t�a���7≤ ≥ d�����p��7≤, 
u�a≤d≥ �� ��≤�uaj� �at��át��≥, d� u≤ ≥�j�t≥ �u� �x��t� �≤ u≤ u≤�v���≥ ≤≥ 
�at��át��≥ �u� v�≤d�2a ��� �� �u≤d≥ ��a� (v�� � ��u�a 5, pa�t� � d≥≤d� �� 
≥����va u≤a ��ua��7≤ �u� ��p����≤ta �a ���a��7≤ d� �a p����p�ta��7≤ y �a 
a�t�tud). 
L≥� ����≥� aut≥��� ��6 a�a≤ �u� �≤ té���≤≥� ��≤��a���, �≤ t≥d≥ �≥d��≥ 
�at��át��≥ �� pu�d� d�t����≤a� t��� �a���: 
6 �≥≤�t�u���7≤ d�� �≥d��≥, �u� �� �a t�a≤��≥��a��7≤ d�� ≥�j�t≥ ≤≥ 
�at��át��≥ �≤ ��≤�uaj� �at��át��≥; 
6 �≤á����� d�� �≥d��≥, �u� �� �� ��tud�≥ d�� �≥d��≥ �at��át��≥; 
6 I≤t��p��ta��7≤ d�� a≤á����� �at��át��≥, ap���a��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� d�� 
��tud�≥ �at��át��≥ a� ≥�j�t≥ �≤���a� ≤≥-�at��át��≥. 
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� ��u�a 5. T�p≥� d� �≥d��≥�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a.  
�
a
�
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L≥� ����≥� aut≥��� ��6 a�a≤ �u� �� éx�t≥ ≥ ��a�a�≥ d� ��t≥� �≥d��≥� �� 
u≤ �����j≥ d� �a p������7≤ �≥≤ �u� d���≥ �≥d��≥ �at��át��≥ ��p����≤ta a� 
≥�j�t≥ �≤���a� y ≤≥ d� �a �xa�t�tud �u� �a� �at��át��a� a≤a��za≤ �� �≥d��≥ (�� 
�uy � p≥�ta≤t� �≥d��a� �at��át��a��≤t� d���≥� ≥�j�t≥� pa�a �u� 
��p����≤t�≤ ���� �≤t� �≥� �≥�p≥≤�≤t�� d�� �u≤d≥ ��a� �u� �� t�ata d� 
��p����≤ta�). 
� �u v�z, ��t≥� �≥d��≥� �at��át��≥� �� pu�d�≤ �u�d�v�d�� �≤ 
(La�≥�at≥��≥ d� �≥d���za��7≤ d� �a U≤�v����dad d� �u���a, 2015): 
6 P≥� �� ���u�tad≥ �u� �� ≥�t��≤� a� ��≤a�: 
a) � �t≥�á�t��≥�: ��≤ � p≥�ta� �a� va��a���� �u� �� �≤�����≤ a� �≥d��≥, ≤≥ �ay 
����ta p������7≤ �≤ �� ���u�tad≥ �u� �� ≥�t��≤�. P≥� �j��p�≥, �� ��uj≥ ≥ �uta 
�u� pu�d� ���u�� u≤a �≥ta d� a�ua �≥��� u≤ t����≤≥. 
�) ��t����≤2�t��≥: ��≤ � p≥�ta� �a� va��a���� �u� �� �≤�����≤ a� �≥d��≥, �ay 
����ta p������7≤ �≤ �� ���u�tad≥ �u� �� ≥�t��≤�. Ta���é≤ �� ��a�ad≥ 
P�≥�a���2�t��≥. P≥� �j��p�≥, �� �á��u�≥ d� �a� �a�a�t��2�t��a� d� �a T≥p≥��a�2a 
�≥�≥ p�≤d��≤t�, t�xtu�a, ≥���≤ta��7≤ y �u�≥��dad. 
6 S � �� t���p≥ �≤ �u� �� �≤t�a �a� va��a���� �≤��uy� �≤ �� ���u�tad≥: 
a) ��≤á���≥: �� �� t���p≥ �� u≤a va��a��� �≤ �≥≤��d��a��7≤. P≥� �j��p�≥, �a 
p����p�ta��7≤ �� va��a��� �≤ u≤ �≤t��va�≥ d� t���p≥. 
�) � �tát��≥: �� �� t���p≥ ≤≥ �� u≤a va��a��� �≤ �≥≤��d��a��7≤. P≥� �j��p�≥, �a 
d�t����≤a��7≤ d� �a �u�≤�a v��ua� d� u≤a �u���ada. 
6 S � �� d���a �≥�≥ �� �a �v≥�u��7≤ d� �a� va��a���� ≥ ���u�tad≥� du�a≤t� �� 
p�≥���≥ d� �á��u�≥: 
a) ������t≥: �� �≥�≥ �� d� �≤t��é� �a��� �uá� �� �� ���u�tad≥ ��≤a�. 
�) �≥≤t�≤u≥: �� �� d� �≤t��é� �ua� �� �� va�≥� d� �a� va��a���� �≤ �ada 
�≥��≤t≥ ≥ �≤ u≤ �≥��≤t≥ �≤ ��p���a� d�� �á��u�≥. 
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� � �≥d��≥ �at��át��≥, �≥�≥ ya �u� ��≤��≥≤ad≥, �� u≤a d�����p��7≤ 
u�a≤d≥ �a� �at��át��a� �≤ u≤ ���t��a, ≥ pa�t� d� �a ��a��dad. U�a 
��ua��≥≤��, �u≤��≥≤��, va��a���� �u� �� u�a≤ p�≥���≥�. � �ta �� u�a��7≤ �� 
�a �u� p����t� �xp��� �≤ta� ≥ ��u�a� �� ���t��a �a��é≤d≥�≥ pa�a� p≥� 
����≤a��≥� p≥� ��d�≥ d� �≥� �≥d��≥� (�≥� �≥d��≥� �≥≤ �≥� �≤�t�u��≤t≥� �u� 
�a �� u�a��7≤ u�a pa�a ��u�a� ≥ �xp��� �≤ta� �≤ u≤ ���t��a ≥ pa�t� d�� 
����≥ �≤ u≤ d�t����≤ad≥ ��tad≥). La �� u�a��7≤ �≥≤�t�uy� u≤ ���t≥��a� d� 
�≥� ��tad≥� d�� ���t��a d� a�u��d≥ a �≥� va�≥��� �u� �≤ �� t���p≥ t≥�a≤ �a� 
va��a���� d� ��tad≥ (��a��a� a �a �� u�a��7≤, �� pu�d� d�t����≤a� �uá� �u� �� 
va�≥� d� u≤ ��tad≥ �≤ u≤ d�t����≤ad≥ t���p≥ ≥ ��tad�≥, ������ �t a�, 2000). 
La �� u�a��7≤ pu�d� ��� ut���zada �ua≤d≥: 
6 S � d���a �≥≤≥��� u≤ ���t��a �uy≥ �≥�p≥�ta���≤t≥ �� d���≥≤≥��; 
6 S � ���u���a ��tud�a� �a� ���a��≥≤�� �á� t�a���≤d�≤t�� �≤t�� �≥� 
�≥�p≥≤�≤t�� d� u≤ ���t��a �≥�p��j≥; 
6 � � d� �≤t��é� �u��a� u≤a �≥�u��7≤ ap�≥x� ada a u≤ p�≥����a �uya 
�≥�u��7≤ ≤≥ �a ��d≥ �a�t���� d� d�t����≤a� p≥� ≥t�≥� �ét≥d≥�; 
6 � � ≤����a��≥ ��tud�a� �≥� ����t≥� d� �a���≥� �≤ �� ��d�≥ a����≤t� d�� 
���t��a y �≤ �� �≤t���≥� d�� ���t��a; 
6 S � ���u���a d�t����≤a� �uá��� �≥≤ �a� va��a���� �á� � p≥�ta≤t�� �≤ u≤ 
���t��a, y 
6 S � �u���a v������a� �≥�u��≥≤�� a≤a�2t��a�. 
�≥�≥ ���u��≤ d� �≥ a≤t���≥�, ��a��a� a �a �� u�a��7≤ �� �≤v��t��ad≥� 
pu�d� �a≤�pu�a� �� ���t��a ≥ pa�t� d� é� ��p����≤tad≥ �≤ u≤ �≥d��≥ y 
≥����va� �u� �u��d� �� �� �a≤�pu�a va��a���� d� �≤t�ada ≥ �≥≤d���≥≤�� d� 
�u≤��≥≤a���≤t≥ d� d���≥ �≥d��≥ y a≤a��za� �≥� ���u�tad≥� ≥�t�≤�d≥� d� d���a 
�a≤�pu�a��7≤. 
� ≤ �a � ��u�a 6 �� �u��t�a �≥�≥ �� pu�d� a≤a��za� �a �u�≤�a �≥�≥ u≤ 
���t��a y d������a��a �≤ �≥d��≥� pa�a u≤ ��j≥� ��tud�≥. 
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� ��u�a 6. �≥�d�a���≤t≥ d�� � ��t��a �u�≤�a. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
a � 
� d 
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� ≤ �a � ��u�a 6, �≤ �a pa�t� “a” �� ≥����va u≤a �u�≤�a �u� �� d���≤�da 
�≥�≥ u≤ ���t��a �≤t���a� �≤ u≤ d�t����≤ad≥ ��tad≥ �a �ua� ��ta 
pa�a��t��zad≥ t��p≥�a� �≤t� (d2a�, a6≥�, �≤t�� ≥t�≥�) y �a�a�t���zad≥ p≥� 
va��a���� �u� pu�d�≤ ��� �u����t��a�, d� �≥� �ua��� �≤ �a pa�t� “�” �� 
≥����va d� �≥��a a���ada �� �u����t��a ��d�≥��á���≥, �≤ �a pa�t� “�” �� 
�u����t��a t≥p≥��a�2a y �≤ �a pa�t� “d” �u����t��a d� á��a� ≤atu�a��� y 
�u�tu�a���. � �t≥� ���t��a� y ≥t�≥� (�≥�≥ �� �u����t��a �u�≤�a v��ua�) 
pu�d�≤ ��� �≥d��ad≥� y �� u�a� a���≥≤�� pa�a v�� �u� �a�a�t��2�t��a� y 
�≥�p≥�ta���≤t≥� �≤ d�����≤t�� ��tua��≥≤��. 
� ≤ �a � ��u�a 7 �� ≥����va u≤ �j��p�≥ d� u≤ �≥d��≥ �at��át��≥ 
��p����≤tad≥ p≥� �a ��ua��7≤ ݕ=Ͳ.͹͸͵ ͵ݔ−͸ͳ͹.ͳͶ, �a �ua� t�ata d� �xp���a� 
�a ���a��7≤ d� �a ��t�tud �≥≤ �a P����p�ta��7≤ d� u≤ d�t����≤ad≥ �u�a�. La ta��a 
≥����vada �≤ �� �ad≥ d�����≥ �� �a�� �a �� u�a��7≤ ��������≤d≥ �a ��t�tud �≤ 
�a ��ua��7≤ ��≤��≥≤ada �≥�≥ va�≥� “x”, ≥�t�≤�é≤d≥�� �≥�≥ ���u�tad≥ �a 
p����p�ta��7≤ (�� va�≥� “y” �≤ �a ��ua��7≤). 
 
� ��u�a 7. � j��p�≥ d� u≤ �≥d��≥ �at��át��≥. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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2.3.4.2. �≥d���za��7≤ d� �≥� �����≤t≥� �u� �≥�p≥≤�≤ u≤a �u�≤�a pa�a 
u≤ a≤á��� ��  ��t�até���≥ y ≥pt� �za��7≤ d� ���u�tad≥� 
Pa�a ≥�t�≤�� u≤a ≥pt� �za��7≤ d� u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� 
�u� ���va �≥�≥ �≤�u�≥ d� u≤ ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a�, �� p�≥p≥≤� u≤ ��uj≥ 
d� t�a�aj≥ �u� � p���u� u≤a �≥d���za��7≤ d� �a �≤�≥��a��7≤ d� �≤t�ada 
�≥≤�≥��ada p≥�: 
6 I≤�≥��a��7≤ t≥p≥��á���a (a�áp�t� 2.3.4.4. I≤�≥��a��7≤ ��T – R á�t��); 
6 I≤�≥��a��7≤ d� �a� v2a� (a�áp�t� 2.3.4.3. I≤�≥��a��7≤ v��t≥��a�), y 
6 � ≤t�ada d� �≥≥�d�≤ada� (���t���≥ d�� �≤v��t��ad≥�). 
�d��á� �� ���t��at�za�a �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� p�≥pu��t≥� pa�a 
≥�t�≤�� u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� y ad��á� d� u≤ �apa 
��≥�≥��≥�7���≥ �≥�≥ u≤ p�≥du�t≥ d���vad≥ (� ��u�a 8). 
La � ��u�a 8 (pa�t� �up���≥�) �u��t�a �uat�≥ �tapa� d� �a ���t��at�za��7≤ 
d�� �≥d��a���≤t≥ d� �a �≤�≥��a��7≤: 
�) � ≤t�ada d� dat≥�: �≤ ��a��dad, �a �≤t�ada d� dat≥� ≤≥ �≥�≥ �� da a� 
p��≤��p�≥ d� ��ta ���t��at�za��7≤, �� da ta���é≤ �≤ �a� d��á� �tapa� 
p≥�t���≥��� a ���t���≥ d�� �≤v��t��ad≥�. �� p��≤��p�≥  �� ���u���� �a �≤�≥��a��7≤ 
t≥p≥��á���a �a� �a �≤�≥��a��7≤ d� v2a� ad��á� d�� á��a d� �a �u�≤�a d� �a 
�u���ada �� P�d���a� y �� á��a d�� �uay�≥ d�� 1987 (�’�≥≤≤≥�, 1988) y 
�u��≥ d�� p�≥���≥ �≤t��≤≥ �� ���u����á d� �u� �� �≤v��t��ad≥�, a �u ���t���≥, 
�������≥≤� a��u≤≥� pu≤t≥� pa�a �a d�t����≤a��7≤ d� pu≤t≥� pa�a �� a≤á����� 
d� �a ��t� a��7≤ d�� t�a�w�� (��uj≥ d� a�ua y �≥d≥). 
�)  P�≥���a���≤t≥ d� dat≥�: La �≤�≥��a��7≤ t≥p≥��á���a �� p�≥���ada pa�a 
≥�t�≤�� �u�p�≥du�t≥� �≥�≥ �a p�≤d��≤t�, ≥���≤ta��7≤, �u�vatu�a, �u�≥��dad y 
�a �u�≤�a v��ua�. Ut���za≤d≥ �a t≥p≥��a�2a y �a� v2a� �� ≥�t��≤� �a 
�a�a�t���za��7≤ d� �a d����u�tad d� v2a�. � � �≤v��t��ad≥� �≥≤ �≥� ���u�tad≥� d� 
�a �u�vatu�a y �a �u�≥��dad d�t����≤a �ua��� ����a≤ �≥� pu≤t≥� pa�a �� 
a≤á����� d� �a ��t� a��7≤ d�� ta�w�� (��uj≥ d� a�ua y �≥d≥). 
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�) �≤á����� d� �≥� ���t���≥� y/≥ pa�á��t�≥� pa�a �a z≥≤����a��7≤: �≤ ��t� 
p�≥���≥ �� d�t����≤a �≤ �≥��a aut≥�at�zada �a� á��a� p�≥pu��ta� pa�a �a 
�≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� �≤ �a�� a ���t���≥� y/≥ pa�á��t�≥�. T≥d≥ 
��t� p�≥���≥ ��tá ta���é≤ �aj≥ �a ≥����va��7≤ d�� �≤v��t��ad≥� �≥��� t≥d≥ 
pa�a �a �a�a�t���za��7≤ d� �a d����u�tad d� v2a� y �a ��t� a��7≤ d�� ta�w�� 
(��uj≥ d� a�ua y �≥d≥). Pa�a �á� d�ta��� v�� �� �≤�x≥ III, a�áp�t� �. 
(���≥��t�≥ pa�a �� a≤á����� d� ���t���≥� y/≥ pa�á��t�≥� pa�a �a z≥≤����a��7≤). 
�) P����≤ta��7≤ d� ���u�tad≥�: �≤ ��ta �tapa �� t��≤� �≥� d≥� p�≥du�t≥� a 
�≥≤���u��: �� �apa d� �a p�≥pu��ta d� �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� y �� 
�apa ��≥�≥��≥�7���≥, p��v�a ��v���7≤ d�� �≤v��t��ad≥�. 
� ≤ �a ����a � ��u�a 8 (pa�t� �≤����≥�) �� ≥����va u≤ ��a���≥ d� u≤ �≤t≥�≤≥ 
≥ ��pa��≥ �≥≤ �� �≤�≥�u� d� ���t��a� d≥≤d� �a �tapa � (� ≤t�ada d� dat≥�) 
�� �� �≤�u�≥ ���u���d≥ pa�a ��� a≤a��zad≥ �≤ �a� �tapa� � y �  �≤ �� p�≥���≥ 
y �u� da u≤ p�≥du�t≥ �≤ �a �tapa � pa�a �u� a �u v�z ��a ��t�≥a�� �≤tad≥ 
�≤ �� ����≥ ���t��a ≥ ��a �� �≤�u�≥ d� ≥t�≥ ���t��a �≥≤�x≥. � �t≥ �xp���a �≥ 
d���≥ a� p��≤��p�≥ d�� p����≤t� a�áp�t�, �u� �a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� 
T����t≥��a� p�≥pu��ta ��a u≤ �≤�u�≥ pa�a u≤ ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a�. 
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� ��u�a 8. S �� t��at�za��7≤ d�� �≥d��a���≤t≥ d� �a �≤�≥��a��7≤ (�up���≥�) 
y ��a���≥ �u� u≤ �≤t≥�≤≥ / ��pa��≥ �aj≥ �� �≤�≥�u� d�� � �� t��a�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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2.3.4.3. I≤�≥��a��7≤ v��t≥��a� 
� � �a �≤�≥��a��7≤ �u� ut���za ��p����≤ta��≥≤�� ��≥�ét���a� ≥ v��t≥��a��� 
pa�a ��p����≤ta� u≤a pa�t� d� u≤ �≤t≥�≤≥ ��≥��á���≥ y �≥≤ �≥≤≥��d≥� p≥� ��� 
dat≥� d� t�p≥ d�����t≥ p≥��u� t��≤� �2��t�� y d� �≤��≥≤�� d���≤����� y �� �a�� 
�≤ d≥≤d� �≥���≤za (� S R I® , 2016a) y �≤ d≥≤d� t����≤a ad��á� �u� u≤ 
dat≥ d�����t≥ ≤≥ t��≤� u≤ ≤ú���≥ �≤��≤�t≥ d� va�≥��� �≤t�� �u� �2��t�� (�a6é, 
2010). 
La �≤�≥��a��7≤ v��t≥��a� �u��a, d� u≤a �a≤��a, �u� �≥� ≥�j�t≥� �u� 
�x��t�≤ ≥ ��≤7��≤≥� �u� �u��d�≤ �≤ u≤a �u�≤�a pu�da≤ ��� ��p����≤tad≥� 
d� u≤a �a≤��a ��≥�ét���a pa�a �u��≥ ��� ut���zad≥� �≥�≥ dat≥� ��≥��á���≥� 
pa�a �u p≥�t���≥� a≤á�����. S ��≤d≥ ≥�j�t≥� y ��≤7��≤≥� �≥��� u≤a p≥���7≤ d� 
�a �up������� t�����t��, ��pa��≥ ��≥��á���≥ (u≤a �u�≤�a �≤ ��t� �a�≥), �≥≤ 
��a�ad≥� ta���é≤ va��a���� ≥ dat≥� ��≥��á���≥�. � �ta� ��p����≤ta��≥≤�� 
�≥≤��ptua��� d� dat≥� ��≥��pa��a��� d�p�≤d�≤ d� �a�t≥��� �≥�≥ ���a�a, 
���t��a d� ������≤��a pa�a �a ������7≤ d� u�≥ (�≥��≤≥ I�a��a, 2007). ����≥� 
dat≥� ��≥��á���≥� �≥≤ ��p����≤tad≥� d� �a ���u��≤t� �≥��a: 
6 Pu≤t≥: �u� ��p����≤ta �a u���a��7≤ d� �≤t�dad�� �uya �≥��a ≤≥ �� 
�≥≤��d��ada ����va≤t� ≥ �a �up������� �u� ≥�upa≤ �� p��u�6a �≥≤ ���a��7≤ a� 
á��a ����u≤da≤t�. P≥� �j��p�≥, u≤ pu≤t≥ pu�d� ��p����≤ta� u≤ p≥�t� d� 
a�u���ad≥ pú����≥ a u≤a ���a�a d� ��p����≤ta��7≤ �ay≥�, �≥�≥ ta���é≤ u≤ 
Pu≤t≥ pu�d� ��p����≤ta� u≤a ��udad �≤t��a a u≤a ���a�a d� ��p����≤ta��7≤ 
��≤≥�. 
6 L2≤�a: �� u�a≤ pa�a ��p����≤ta� �≤t�dad�� �≥≤ �≥��a d� ��d�� ≥ ��a�≥�. 
�≥�ú≤��≤t� �� d���≤� ta���é≤ �≥�≥ u≤a �u����7≤ �≤��≤�ta d� Pu≤t≥�. P≥� 
�j��p�≥, u≤a �2≤�a pu�d� ��p����≤ta� u≤a �a���t��a a u≤a ���a�a d� 
��p����≤ta��7≤ ��≤≥�. � � �≥≤ju≤t≥ d� �2≤�a� �≥≤��tada� d� �≥��a 
�≥≤���ut�va� (�� vé�t��� ��≤a� d� u≤a �2≤�a �≥�≤��d� �≥≤ �� vé�t��� �≤���a� d� �a 
�2≤�a �u� �� �≥≤t�≤ua) �� d�≤≥��≤a p≥���2≤�a. 
6 S up�������: ��p����≤ta≤ �≤t�dad�� �≥≤ u≤ á��a ��t� a���. P≥� �j��p�≥,  u≤a 
�up������� ≥ p≥�2�≥≤≥ pu�d� ��p����≤ta� �� á��a d� u≤a ��udad a u≤a ���a�a 
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d� ��p����≤ta��7≤ �ay≥�, y �a ����a ��udad a u≤a ���a�a d� ��p����≤ta��7≤ 
��≤≥� pu�d� ��� d�����ta �≥�≥ u≤ Pu≤t≥. 
� ≤ �a � ��u�a 9 �� �u��t�a u≤ �j��p�≥ d� �a ��p����≤ta��7≤ d� �≥� dat≥� 
��≥��pa��a���. Pa�a �� �a�≥ d� �a � �udad d� L� a, pa�a u≤a ���a�a d� 
��p����≤ta��7≤ ��≤≥� �u�da d��ujad≥ �≥�≥ u≤ pu≤t≥ �≥j≥, p��≥ pa�a u≤a 
���a�a d� ��p����≤ta��7≤ �ay≥� �� ut���za u≤a �up������� �u� �u��t�a �u 
�≥≤t≥�≤≥. Pa�a �� �a�≥ d� �a �a���t��a Pa≤a�����a≤a a u≤a ���a�a ��≤≥� �� 
��p����≤ta �≥�≥ u≤a �2≤�a (≥ p≥���2≤�a a� ��� u≤a �u����7≤ d� �2≤�a� 
�≥≤t��ua�) p��≥ a u≤a ���a�a �ay≥� �� pu�d� ��p����≤ta� �≥�≥ u≤a 
�up�������. � �ta� ���a�a� d� ��p����≤ta��7≤ ��tá≤ �≤ �u≤��7≤ a� t�p≥ d� 
a≤á����� �u� �� d���a ��a��za�. S � �� d���a u≤ a≤á����� d� �≥�≥ u���a��7≤ d� 
�a≤��a ��≤��a�, �a � �udad d� L� a pu�d� ��� ��p����≤tada �≥�≥ u≤ pu≤t≥, 
p��≥ �� �� �u���� u≤ a≤á����� �á� �≥�p��t≥ y d�ta��ad≥ d� �≥ �u� ≥�u��� 
d�≤t�≥ d� �a ��≤��≥≤ada ��udad, �� ut���za�a u≤a ���a�a �ay≥� (y �� u�≥ d� 
u≤a �up������� pa�a ��p����≤ta� a �a ��udad). 
 
� ��u�a 9. � j��p�≥ d�� u�≥ d� ��≥��t�2a� �≤ �u≤��7≤ a �a � ��a�a d� 
R �p����≤ta��7≤.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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� � �u�≤≥ ��6a�a� �u� �a �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y � �≥≤7���a (�� � ) 
�≥≤t��p�a �a ���a�a �≤ �u� ��tud�≥�. �� a�u��d≥ a �a P����d�≤��a d�� 
�≥≤��j≥ d� ��≤��t�≥� (�����t≥ S up���≥ �º  087-2004-P��, 2004, a�t. 4) y a� 
�≥≤��j≥ �a��≥≤a� d�� �����≤t� (�����t≥ d�� �≥≤��j≥ �����t�v≥ �º  010-2006-
�����-��, 2006 �ap�tu�≥ I, 2t�� 2.2) ��≤��≥≤a≤ �u� �≥� ��tud�≥� y 
p�≥���≥� d� �� �  ���á≤ �j��utad≥� a t��� ≤�v���� ≥ ���a�a�, d� a�u��d≥ �≥≤ 
�a d� �≤��7≤, ≤atu�a��za y ≥�j�t�v≥� p�a≤t�ad≥�: �a��≥z≥≤����a��7≤, 
���≥z≥≤����a��7≤ y ����≥z≥≤����a��7≤, d� �≥� �ua��� y pa�a ��ta �≤v��t��a��7≤ 
���á �a ����≥z≥≤����a��7≤ �a �����da p≥� ��� d� u≤ t�p≥ �≥�a� (�� á��a d� 
��tud�≥, d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� �≥�p��≤d� 10.24 ��2), 
t�≤��≤d≥ u≤a ���a�a d� ��p����≤ta��7≤ �ay≥� ��≤��a≤d≥ �≤�≥��a��7≤ a 
d�ta���. L≥ a≤t���≥� d���≤� �≥� p�≥du�t≥� ��≤a��� a �≤t���a�: �≥� �apa� d� ��ta 
�≤v��t��a��7≤ t��≤�≤ u≤a ���a�a d� pu����a��7≤ d� 1/25,000 (I≤�t�tut≥ d� 
I≤v��t��a��7≤ d� �a ��az≥≤�a P��ua≤a - II�P, S .� .) 
Pa�a ��ta �≤v��t��a��7≤ �� ut���za�a p≥���2≤�a� pa�a ��p����≤ta� �a� v2a� y 
�a ��t� a��7≤ d�� ta�w�� (��uj≥ d� a�ua y �≥d≥). � ≤ �a � ��u�a 10 �� v� u≤ 
�j��p�≥ d� u�≥ �a �≤�≥��a��7≤ v��t≥��a�: �� ≥����va �u� u≤≥� t��� pu≤t≥� 
��p����≤ta≤ �� a����≥ d� t��� ��≤a�, d≥� p≥���2≤�a� azu��� ��p����≤ta≤ u≤ 
��≥ y �u t���uta��≥, u≤ p≥�2�≥≤≥ v��d� u≤ á��a v��d� y ≤u�v� ���tá≤�u�≥� 
(p≥�2�≥≤≥�) ��p����≤ta≤ ≤u�v� �a�a�.  
 
� ��u�a 10. � j��p�≥ d�� u�≥ d� p≥�2�≥≤≥�, p≥���2≤�a� y pu≤t≥�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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� �ta �≤�≥��a��7≤ v��t≥��a� ≥ ��≥�ét���a y �u� at���ut≥� ��ta�á a� a��≤ada 
�≤ a����v≥� ��ap�����, �≥≤ju≤t≥ d� a����v≥� d��a��≥��ad≥� p≥� � S R I®  y �u� 
�≥≤�ta �≥�≥ �2≤� ≥ d� t��� a����v≥�: 
6 �����v≥ d� �xt�≤��7≤ ��p, �� �� a����v≥ p��≤��pa� d≥≤d� �� a� a��≤a 
��≥��t�2a�; 
6 �����v≥ d� �xt�≤��7≤ ��x, �� �� a����v≥ 2≤d��� d� �a� ��≥��t�2a�, y 
6 �����v≥ d� �xt�≤��7≤ d��, �� �� a����v≥ d≥≤d� ��tá �a �≤�≥��a��7≤ d� �≥� 
at���ut≥� d� �ada ��≥��t�2a (�� u≤ ta��a d�a��). 
6 �d���≥≤a� �≤t� �x��t� u≤ �ua�t≥ a����v≥, d� �xt�≤��7≤ p�j �u� �≤d��a �a 
������≤��a ��pa��a� d�� ��ap�����. 
� ≤ ��ta t����, �ua≤d≥ �� ��≤��≥≤� u≤ a����v≥ ��ap�����, �� �a�á 
������≤��a a �≥� t��� ≥ �uat�≥ a����v≥� �≥�p≥≤�≤t�� d�����t≥� a≤t���≥���≤t�. 
2.3.4.4. I≤�≥��a��7≤ ��T - R á�t�� 
� ≤ ��ta �at��≥�2a �� pu�d� �u�d�v�d�� �≤ d≥� t�p≥� d� �≤�≥��a��7≤, p≥� u≤ 
�ad≥ �� t��≤� a �≥� �≥d��≥� ����ta��� d� T����≤≥ (��T) �u� v�≤d�2a≤ ��� u≤a 
��p����≤ta��7≤ �at����a� ���u�a� d� �a va��a��7≤ �≥≤t�≤ua d�� �����v� �≤ �� 
��pa��≥ (�u��≥u�� & ���≥≤≤���, 1998); ��p����≤ta≤ u≤a �a�a�t��2�t��a ≥ 
�≥≤d���7≤ d� u≤a �up������� t≥p≥��á���a. �aj≥ ��ta p�����a y ���≤d≥ d� 
≤atu�a��za �at����a�, �u�da � p�2��t≥ u≤ u�≥ �at��át��≥ d� �≥� ��T pa�a 
����tua� a≤á����� d� a�u��d≥ a �a� ≤�����dad�� d�� �≤v��t��ad≥�.  
� ≤ �a � ��u�a 11 �� �u��t�a u≤ ��T a �a �z�u���da y u≤ R á�t�� a �a 
d�����a d≥≤d� �ada �≥�≥� ��p����≤ta u≤ va�≥� d� ���da �≥�t�a≤d≥ �u� 
���≤t�a� u≤ ��T t��≤� �≤�≥��a��7≤ ≤u�é���a (�ad≥ �z�u���d≥)  d� �≥��a d� 
u≤ a�����≥ ≤u�é���≥ u≤a � a��≤ �ua�da �≤�≥��a��7≤ d� �≥�≥��� �u� 
�u��t�a≤ u≤ pa��aj� ≥ pa�t� d� u≤ t����t≥��≥,  
� ≤ �a � ��u�a 12 �� ≥����va �≤ �� �ad≥ �z�u���d≥ u≤a �at��z d� pu≤t≥� �≥≤ 
va�≥��� �≤t��≥� y a� �ad≥ d�����≥ u≤a �at��z d� pu≤t≥� �≥≤ va�≥��� �7���≥� 
(V ��p����≤ta a v��dad��≥ y �  a �a��≥). ���a� �at����� ��tá≤ �≥�pu��ta� 
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p≥� ���a� (5 �≤ t≥ta�) y �≥�u�≤a� (4 �≤ t≥ta�). S � ≥����va ta���é≤ �u� �x��t�≤ 
va�≥��� ≤u�≥�, �≥ �u� ���≤����a �u� ≤≥ �x��t� �≤�≥��a��7≤ (�≥≤ pu≤t≥� va��≥� 
��≤ va�≥���). �d��á�, �≥� pu≤t≥� �≥≤ va�≥��� ��tá≤ ��pa�ad≥� a u≤a 
d��ta≤��a �≥≤�ta≤t� d. 
� ≤ �a � ��u�a 13 �� �u��t�a u≤ R á�t�� �u� �≥≤ u≤ t�p≥ d� �≥d��≥ d� 
�≤�≥��a��7≤ ��pa��a� �u� d���≤� u≤ ��pa��≥ �≥�≥ u≤ �at��z d� ���da� d� 
��ua� ta�a6≥ y d��t���u�d≥� �≤ ���a� y �≥�u�≤a�. �ada u≤a d� ��ta� ���da� 
�≥≤t��≤� u≤ va�≥� y u≤a u���a��7≤ d� �≥≥�d�≤ada� (� S R I ® , 2016�). U≤ 
�j��p�≥ d� u≤ �á�t�� �� �a � ��u�a 12. 
 
� ��u�a 11. �u��t�a d� u≤ ��T (�z�u���da) y R á�t�� (d�����a) �≥�≥ 
��t�u�tu�a� �at����a���.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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� ��u�a 12. � j��p�≥ d� u≤a �at��z �≥≤ va�≥��� �≤t��≥� y ≥t�a d� va�≥���  
�7���≥�.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
 
 
� ��u�a 13. � j��p�≥ d� u≤ R á�t��, ��p����≤tad≥ u≤a � a��≤ d� u≤ á��a 
d� �a �u���ada �� P�d���a�.  
�u�≤t�. �≥≥��� � a�t� (2016). 
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S � ���≤ pu�d�≤ ��� �� ��a��� �≥� �≥≤��pt≥� d� u≤ �≥d��≥ ����ta� d� 
T����≤≥ y d� u≤ R á�t��, �ay ����ta� �≥≤��d��a��≥≤�� �u� �a� �a��≤ 
d�����≤t�� (v�� �uad�≥ 1): 
�uad�≥ 1. S ���ja≤za� y d�����≤��a�  �≤t�� u≤ ��T y u≤ R á�t��. 
 ��T R á�t�� �≥��at≥� d� a����v≥� a�� jp�, ��≥t�� 
S ≥≤ �≥��a� �at����a��� S � S � 
������ta≤ d� u≤ a����v≥ 
ad���≥≤a� pa�a ��ta� 
������≤��ad≥� ��pa��a� �≤t� 
S � �≥ 
Pu�d�≤ ������ �u� dat≥� 
�≥�≥ u≤ �S �II S � �≥ 
Pu�d�≤ ��� ��p����≤ta��≥≤�� 
pa��aj2�t��a� �≥ S I 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
� ≤ �� �uad�≥ 1 �� ≥����va≤ u≤a� ����ja≤za� y d�����≤��a� �≤t�� u≤ ��T 
y u≤ R á�t�� pa�a �a ���u��≤t� �≤v��t��a��7≤: 
a) �≥��at≥� d� a����v≥�: �x��t� u≤a va���dad d� �≥��at≥� d� a����v≥� pa�a 
�≥� ��T, �≤t�� ���≥� t�≤��≥� a� a��, u≤ �≥��at≥ �á�t�� ����� � ���. Pa�a �� 
�a�≥ d�� R á�t�� �� t��≤� a� �≥��at≥ jp� �u� �≥≤ �≥� a����v≥� d� � á��≤�� 
��tá≤da� pa�a �a �≥d����a��7≤ d� � á��≤�� (p≥� �j��p�≥, �a� � á��≤�� �u� 
�� ≥�t��≤�≤ d��d� u≤a �á�a�a �≥t≥��á���a d���ta�), ≥t�≥ �≥��at≥ �� �� ��≥t��� 
�u� �� u≤ t�p≥ d� R á�t�� ��tá≤da� pa�a �≥� S ��t��a� d� I≤�≥��a��7≤ 
��≥��á���a y d���6ad≥ p≥� �� J �t P�≥pu���≥≤ La�≥�at≥�y (2004) d� �a ��S � 
(�� ��a� a� jp�). 
�)  S ≥≤ �≥��a� �at����a���: �≤ a��≥� �a�≥� (��T y R á�t��), �� t�ata≤ d� 
t�p≥ d� �≤�≥��a��7≤ d�� t�p≥ �at����a� (�≤t�≤d�d≥ �u� ad�u����≤ u≤a �≥��a 
���ta≤�u�a�). S I ���≤ pu�d� �x��t�� ��T y R á�t�� d� �≥��a �����u�a�, ��t≥ �� 
p≥��u� t��≤� �≤�≥��a��7≤ �u� �� �≤�u�≤t�a ≥�u�ta, ≥ �� �≤�≥��a��7≤ ��≤ va�≥� 
(va�≥��� ≤u�≥�). 
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�) ������ta≤ d� u≤ a����v≥ ad���≥≤a� pa�a ��ta� ������≤��ad≥� 
��pa��a� �≤t�: S ��≤d≥ �≥� ��T y R á�t�� ��p����≤ta��≥≤�� d� �≤�≥��a��7≤ 
��pa��a�, ≤�����ta≤ d� ��ta� ������≤��ad≥� ��pa��a� �≤t�. S �≤ ���a��≥, � � 
��T d�� a�� ≤≥ t��≤� ��ta ������≤��a ��pa��a� y ≤�����ta d� u≤ a����v≥ �u� 
�� �≤d��u� �u ������≤��a (u≤ a����v≥ �≥≤ �xt�≤��7≤ p�j). Pa�a �� �a�≥ d�� 
��≥t���, t��≤� �u ������≤��a d�≤t�≥ d� �a � a��≤ ����a, ���≤t�a� �� jp� 
≤�����ta d� u≤ a����v≥ �u� �� �≤d��u� �u ������≤��a ��pa��a� (u≤ a����v≥ �≥≤ 
�xt�≤��7≤ j�w). 
� ≤ �a � ��u�a 14 �� v� �a ap��tu�a d� u≤ a����v≥ �S � �≤ �� p�≥��a�a 
����IS . La� d≥� p�� ��a� ���u�a� (a y �) �� v� �a ���u�≤��a d� �u ap��tu�a 
��≤ �� a����v≥ d� �a ������≤��a ��pa��a� (a����v≥ p�j), �≤ �a ���u�a � �� 
p�≥��a�a ����IS  �a≤da u≤ �a�� v��ua��za� u≤ ��≤�aj� d� adv��t�≤��a 
d����≤d≥ �u� ≤≥ �ay u≤a ������≤��a ��pa��a� pa�a v��ua��za� �� a����v≥ (p��≥ 
d� t≥da� �a≤��a� �a v��ua��za. ���d� �a ���u�a � y d �� v� �a ap��tu�a d�� 
����≥ a����v≥ p��≥ �≥≤ �� a����v≥ p�j d� ������≤��a ��pa��a�, ��≤ �≥�t�a� �� 
��≤�aj� d� adv��t�≤��a, y �≤ �a ���u�a � �� �≥�p�u��a �a ������≤��a ��pa��a� 
d�� �S �  (datu� (�S 84, z≥≤a UT� 18S ). 
�≥�≥ �� v� �≤ �a � ��u�a 15, �� �á� ��≤����a �a ap��tu�a d� u≤ ��≥t��� 
(���u�a a) ya �u� �≤ �u ��t�u�tu�a ����a �� �≤�u�≤t�a �a ������≤��a ��pa��a� 
y �� �≥�p�u��a �≤ �a ���u�a �. 
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� ��u�a 14. �p��tu�a d� u≤ a����v≥ �S �  "��≤" y "�≥≤" ������≤��a ��pa��a�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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� ��u�a 15. �p��tu�a d� u≤ a����v≥ ��≥t���.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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d) Pu�d�≤ ������ �u� dat≥� �≥�≥ u≤ �S �II: �a v�≤taja d�� a����v≥ a�� �� 
�≤�u�≤t�a �u� a� a�����≥ �≥≤ �d�t≥� d� t�xt≥ �≥�≥ �� ��≥�� d� ≤≥ta� pu�d� 
������ �u �≤�≥��a��7≤, ���≤t�a� �u� �� �� t�ata d� ���� �≥≤ �� ��≥�� d� ≤≥ta� 
u≤ a����v≥ jp� ≥ ��≥t��� �� v��á≤ �a�a�t���� ≥ �2��≥�≥� ��≤ ≤�≤�u≤a 
d�����p��7≤ apa��≤t�, ��t≥ �� d��� p≥��u� �� jp� y �� ��≥t��� �� �≤�u�≤t�a≤ 
�≥d����ad≥� ≥ �����t≥� �≤ �≥��at≥ ��≤a��≥. 
� ≤ �a � ��u�a 16 �� ≥����va �≤ ”a” �u� �� p≥����� v�� �≥� dat≥� �u� ��tá≤ 
�≥≤t�≤�d≥� �≤ �� a��, �≤��u�≥ �� ≤≥ta �a �a≤t�dad d� ���a� y �≥�u�≤a� (p≥� ��≥ 
����≥ �� ��� �≥≤≥�� �≥�≥ R á�t�� �����). � ≤ �≥≤t�a�t�, �≤ �) �� ≤≥ta 
�2��≥�≥� a� a���� �� ��≥t���, p≥� �≥ ����≥ �u� �� �≤�u�≤t�a �≥d����ad≥ ≥ 
�����t≥ �≤ u≤ �≥��at≥ ��≤a��≥. 
 
� ��u�a 16. �≥�pa�a��7≤ ��t�u�tu�a� d� u≤ a����v≥ a�� y u≤ ��≥t���. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
a) 
�) 
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�) Pu�d�≤ ��� ��p����≤ta��≥≤�� pa��aj2�t��a�: �≥�≥ �� ��≤��≥≤≥ �≤ �� pu≤t≥ 
a), u≤ jp� pu�d� ≥�t�≤���� d��d� u≤a �á�a�a �≥t≥��á���a y ��a � a��≤ 
�apta u≤ pa�t� d� �a ��a��dad v��ua� ≥ pa��aj2�t��a. S � �� a��upa≤ �a� ���da� y 
a u≤a ���a�a d� v��ua��za��7≤ ad��uada �� pu�d� ≥����va� �≥��a� y �≥�≥��� 
d� �≥� ≥�j�t≥� d� u≤ pa��aj� (a��≥���, �≥≤ta6a�, �d����a��≥≤��, �2≥�, �≤t�� 
≥t�≥�), y ��t� �≥≤��pt≥ ta���é≤ �� a��a≤zad≥ pa�a �� ��≥t���. � ≤ �≥≤t�a�t�, 
u≤ ��T �� u≤a ��p����≤ta��7≤ ��pa��a� d� va�≥���, �� �� a��upa≤ �u� ���da� 
y a u≤a ���a�a ad��uada d� v��ua��za��7≤ pu�d�≤ �u����� pat�≥≤�� ≥ u≤a 
d��t���u��7≤ d� �a �≤�≥��a��7≤ p��≥ ≤≥ ��p����≤ta≤ ta≤ ���≤ ≥�j�t≥� d� u≤a 
�≥��a pa��aj2�t��a ≥ v��ua� �≥�≥ a��≥���, �d����a��≥≤��; pu�d�≤ �u����� 
�u���ada�, ����≥� d� �2≥�, �≥��a� d� �����v�, �≤t�� ≥t�≥�. 
� ≤t�� �≥� u�≥� pa�a �≥� ��T y R á�t��: 
6 S ≥≤ �d�a��� pa�a ��p����≤ta� �≤�≥��a��7≤ �≥≤t�≤ua; 
6 S ≥≤ t�p≥� d� dat≥� �� p���, y 
6 La� ≥p��a��≥≤�� d� �up��p≥����7≤ d� �apa� �� � p����≤ta≤ d� �≥��a 
�á� �áp�da y ������≤t�. 
� � a����v≥ �≥≤t�≤��≤d≥ �≥� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥� ut���zad≥� pa�a �a p����≤t� 
�≤v��t��a��7≤ p�≥v��≤� d� u≤a � a��≤ �L�S  P�LS �R  (�S �  ����, 2010) �≤ 
�≥��at≥ ��≥t��� y ���≥�u��7≤ ��pa��a� d� 12.5 � y �≥≤ �≥������7≤ d� t����≤≥. 
����a � a��≤ �� �≤�u�≤t�a d��p≥≤���� �≤ �a pá��≤a d� “��a��a S at����t� 
�a����ty” (��a��a S at����t� �a�����ty - �S � , 2017).  La �ua� t��≤� u≤a �≥������7≤ 
d�� t����≤≥ �u� �� �� p�≥���≥ d� �≥������ ��≥�ét���a �a� d��t≥���≥≤�� �u� 
�≥≤���va≤ a �≥� ���≥��� �≤ �a ��≥�≥�a��za��7≤. � �ta� d��t≥���≥≤�� �≥≤ 
p�≥v≥�ad≥� p≥� �� pu≤t≥ d� v��ta d� d≥≤d� �� �aptada �a � a��≤ p≥� �� 
��≤�≥�(a p��a� �u� �� ��≤�≥� y �� t����≤≥ ≥�j�t�v≥ ��té≤ ≥�t≥�≥≤a� �≤t� 
p≥����≥≤ad≥�) y ta���é≤ p�≥v≥�ad≥ p≥� �a �u�≥��dad d�� t����≤≥. La 
�≥������7≤ d�� t����≤≥ �� �≤�a��a d� �≥v�� �≥� p�x���� d� �a � a��≤ d� u≤a 
�≥��a p�≥p≥���≥≤a� – ��pa��a� �≤ ���a��7≤ �≤t�� ��t≥� p�x���� (��a��a 
S at����t� �a����ty, 2017). La a�tu�a d� �a � a��≤ �L�S  P�LS �R  �� ���p�≥�da� 
(���awa�, R ., �a�, �. & �≥�a≤ S ., 2014). 
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  � ��u�a 17. �≥�pa�at�v≥ v��ua� �≤t�� u≤ ��T (a����a) y u≤ 
R á�t�� (a�aj≥).  �u�≤t�. I�a��≤ d� a����a: � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a 
I�a��≤ d� a�aj≥: T≥�ad≥ d� �≥≥��� � a�t� (2014) y u�a≤d≥ 
S a�p�a≤�t pa�a �a d���a��a d� �a� � á��≤��. 
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Lu��≥ d� �xp≥�ta� �� ��≥t���  ��≤��≥≤ad≥ ut���za≤d≥ �� �≥�twa�� Q�IS   a 
u≤ a����v≥ �≥≤ �xt�≤��7≤ xyz d≥≤d� �� �u��t�a t��� �≥�u�≤a�: 
6 La p�� ��a �≥�u�≤a �≥≤ �a� �≥≥�d�≤ada� ) ; 
6 La ���u≤da �≥�u�≤a �≥≤ �a� �≥≥�d�≤ada� � , 
6 y �a t�����a �≥�u�≤a �≥≤ �a� a�t�tud��. 
��á���a��≤t�, �≥� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥� �≥��a≤ u≤ ���tá≤�u�≥, y �≥���≤za≤ 
d��d� �a ���u�≤a �z�u���da �up���≥� (pu≤t≥ t≥p≥��á���≥ ≤° 1) y t����≤a≤ �≤ �a 
���u�≤a d�����a �≤����≥� (pu≤t≥ t≥p≥��á���≥ ≤° 154,401).  
�≥≤t��≤� a �u v�z 154,401 pu≤t≥� t≥p≥��á���≥�, y �≤t�� �ada pu≤t≥ �� 
�≤�u�≤t�a≤ �≥≤ �a ���u��≤t� ��pa�a��7≤ ��pa��a� d� 12.5 � �≤t�� �a� 
�≥≥�d�≤ada� �≥�t� y � �t� (� ��u�a 18): 
 
� ��u�a 18. U≤a pa�t� d�� a����v≥ �≥≤ �≥� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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�� a�u��d≥ a � S R I®  (2016a) �≥� ��T – Rá�t�� �≥≤ dat≥� d� t�p≥ 
�≥≤t�≤u≥ p≥��u� u≤a ��d�da (d� u≤ pu≤t≥) �≥��� ��t� t�p≥ d� �≤�≥��a��7≤ 
(u≤a �up�������) �� u≤a ��d�da d� ≤�v�� ≥ �≥≤��≤t�a��7≤ �≥≤ ���p��t≥ a u≤a 
�a�� d� ≥����≤. Ta���é≤ �≥≤ t�p≥� d� dat≥� �≥≤t�≤u≥� p≥��u� �≤t�� �≥� 
�2��t�� d�� ��T y d�� R á�t�� pu�d� �a��� �≤��≤�t≥� va�≥��� (�a6é, 2010). La 
t≥p≥��a�2a �≤�aja p�����ta��≤t� ��ta �at��≥�2a p≥��u� �� pu�d� t�≤�� 
�≤��≤�ta� va�≥��� d� a�t�tud�� �≤ u≤ ��pa��≥ p��u�6≥, �≥�≥ �� �u��t�a �≤ �a 
� ��u�a 19 �≤ a) u≤ á��a t≥p≥��á���a d� 150 � x 200 � y �� ≥����va≤ �u�va� 
d� ≤�v�� �ada 50 � y d�≤t�≥ d� d���a á��a �� v� u≤ ���tá≤�u�≥ �≤ �≥j≥ �u� �� 
v� �≤ �� d�ta��� �≤ �) �u� �� u≤ á��a t≥p≥��á���a d� 15 � x 20 � y �� 
≥����va≤ ta���é≤ �u�va� d� ≤�v�� �ada 10 � y a �u v�z u≤ á��a �u� �� v� 
�≤ �) �u� �� u≤ á��a �≥≤ d� �≤��≥≤�� d� 1.5 � x 20 � y �≥≤ �u�va� d� ≤�v�� 
�ada d��2��t�≥ y �u� ta���é≤ �≤ u≤ á��a t≥p≥��á���a �≥�t�ada �≤ d) �uya� 
d� �≤��≥≤�� �≥≤ 0.15 � x 0.20 � y �u�va� d� ≤�v�� �ada ��≤t2��t�≥, y �≥�≥ 
�� d� �up≥≤�� �� pu�d� ���u�� �≥≤ ��t� p�≥��d� ��≤t≥ �≥≤t�≤ua��≤t�, d� 
a�2 v��≤� �a �≥≤t�≤u�dad d� �a �≤�≥��a��7≤ ��T – R á�t�� y d� �a t≥p≥��a�2a. 
S ≥��� �� u�≥ d�� ��T y d� �≥� R á�t�� �≤ t≥p≥��a�2a, �� �xp���a p≥��u� �� 
��T �� u≤a �≥�����7≤ �at����a� d� va�≥��� d��ta≤��ad≥� p≥� u≤a �az7≤ ≥ 
�≥≤�ta≤t� d� ��pa�a��7≤ �≥��a≤d≥ u≤a �up������� �at��át��a (p≥� ��a�a��a 
d� u≤a �a≤��a), ���≤t�a� �a t≥p≥��a�2a �� u≤a �up������� d≥≤d� �� pu�d� 
≥�t�≤�� �u� va�≥��� d� a�t�tud �≤ pu≤t≥� ��ta�����d≥�, �≥�≥ �� �u��t�a �≤ �a 
� ��u�a 20: �≤ �u �z�u���da u≤a �up������� t≥p≥��á���a, d≥≤d� �� �� d���a, �� 
pu�d� �up��p≥≤�� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥� (�≥≤ �≥≥�d�≤ada� x, y) d� �≥��a 
���u�a� ≥ �at����a�, �≥≤ �� ��≤ d� �u� �� pu�da ≥�t�≤�� �a� a�t�tud�� d� d���≥� 
pu≤t≥�. � �a d�����a d� �a ����a � ��u�a �� ≥����va �≥�a��≤t� �a� a�t�tud��  
p��≥ ya ≥�d�≤ada� �at����a� �≤t� �≤ ���a� y �≥�u�≤a�, ≤≥tá≤d≥�� �u� �� 
��T pu�d� ��p����≤ta� �a t≥p≥��a�2a d� u≤a �up�������. 
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� ��u�a 19. La t≥p≥��a�2a �≥�≥ dat≥ �≥≤t�≤ú≥.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
 
 
� ��u�a 20. �≥�pa�a��7≤ d� u≤a �up������� t≥p≥��á���a y u≤a �at��z d� 
dat≥�.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
 
  
a � 
� d 
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2.3.4.5. S ��t��a d� �≥≥�d�≤ada� 
� � ���t��a d� �≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a� ��tá �≥�pu��ta p≥� d≥� ≥ t��� 
�2≤�a� (�≥≤≥��da� �≥�≥ �j��) p��p�≤d��u�a��� �≤t�� �2 �u� ��p����≤ta≤ u≤ 
���t��a d� d≥� ≥ t��� d� �≤��≥≤�� ���p��t�va��≤t�. �ada �j� �� �≤�u�≤t�a 
��aduad≥ p≥� u≤�dad�� d� ��d�da �≥≤��tud�≤a�, y t��≤�≤ �≥�≥ �u≤��7≤ ��d�� 
�a d��ta≤��a d� u≤ ≥�j�t≥ �≥��� �� ���t��a d� �≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a� �≥≤ �� 
≥����≤ �≥�ú≤ d� �≥� t��� �j��. �ada u≤≥ d� ��t≥� �j�� ≤≥��≤a� �≤t� �� �� 
�≥≤≥�� �≥�≥ �j� x a u≤a �2≤�a �≥��z≥≤ta� a� ≥����≤ �≥�ú≤ d�� ���t��a d� 
�≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a�, �j� y a u≤a �2≤�a v��t��a� a� ≥����≤ �≥�ú≤ d�� 
���t��a d� �≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a�, y �j� z a u≤a �2≤�a ≤≥��a� a� ≥����≤ d�� 
���t��a d� �≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a�. � ≤ �a � ��u�a 21 �� �u��t�a �≤ �� �ad≥ 
�z�u���d≥ u≤ ���t��a d� �≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a� d� t��� �j�� �≥≤≥��d≥ 
�≥�≥ t��d� �≤��≥≤a� ≥ 3� y a �a d�����a u≤ ���t��a d� �≥≥�d�≤ada� 
�a�t���a≤a� d� d≥� d� �≤��≥≤�� �≥≤≥��d≥ �≥�≥ ��d� �≤��≥≤a� ≥ 2�. �7t��� 
�u� �≤ �ada ≥����≤ d� �≥� �j��, �≥� p�a≤≥� �≤t�� ���≥� �≥��a≤ u≤ á≤�u�≥ d� 
90° ��ad≥�. 
 
� ��u�a 21. S ��t��a d� �≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a�.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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2.3.4.6. Pu≤t≥ 
�� a�u��d≥ a� (≥���a� �at�(≥��d (2016), u≤ pu≤t≥ �� u≤ ≥�j�t≥ 
�at��át��≥ d� 0 (���≥) d� �≤��≥≤�� �a �ua� pu�d� ��� ��p������ad≥ (y 
�a�a�t���zad≥) �≤ ≤ d� �≤��≥≤�� �≤ �� ��pa��≥ u�a≤d≥ va�≥��� pa�a �u 
��p������a��7≤ (y �a�a�t���za��7≤). S ��u��≤d≥ ��ta d���≤���7≤, �� d���≤� �ada 
d� ��ta� 3 d� �≤��≥≤�� pa�a u≤a� �u≤��≥≤�� ��p��2���a�: 
6 U≤a d� �≤��7≤ ��p����≤ta �u u���a��7≤ �≤ �� �j� x �u� ≤≥��≤a� �≤t� �� 
�≥≤≥�� �≥�≥ �≥≥�d�≤ada x, �≥≤≥��da ta���é≤ �≥�≥ �≥≥�d�≤ada � �t�; 
6 U≤a d� �≤��7≤ ��p����≤ta �u u���a��7≤ �≤ �� �j� y �u� ≤≥��≤a� �≤t� �� 
�≥≤≥�� �≥�≥ �≥≥�d�≤ada x, �≥≤≥��da ta���é≤ �≥�≥ �≥≥�d�≤ada �≥�t�; 
6 U≤a d� �≤��7≤ ��p����≤ta �u u���a��7≤ �≤ �� �j� z �u� ≤≥��≤a� �≤t� �� 
�≥≤≥�� �≥�≥ �≥≥�d�≤ada z. Pa�a �a �a�t≥��a�2a y T≥p≥��a�2a pu�d� ��� 
��a�ada �≥�≥ ��t�tud y ��p����≤ta �a d��ta≤��a �≤t�� u≤ pu≤t≥ �a�� (p≥� 
�j��p�≥ �a a�tu�a ��d�≥ d�� �a�) y d���≥ pu≤t≥.  
 
� ��u�a 22. R �p����≤ta��7≤ d� u≤ pu≤t≥ �≤ u≤ ��pa��≥ d� t��� y d≥� 
d� �≤��≥≤��.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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� ≤ �a � ��u�a 22 �� �u��t�a d≥� �j��p�≥� d� ���t��a d� �≥≥�d�≤ada� 
�a�t���a≤a�, d� �a �ua� �� d��p��≤d� va��a� �≥≤��d��a��≥≤��: 
6  La ���u�a d� �a �z�u���da �� u≤ ���t��a d� t��� d� �≤��≥≤�� y �a d�����a 
�≥≤ d≥� d� �≤��≥≤��; 
6 Pa�a �a p����≤t� �≤v��t��a��7≤ �≥� pu≤t≥� ��ta�á≤ d���≤�d≥� 
�at��át��a��≤t� �≥�≥ (x, y, z). La au��≤��a d� a��u≤≥ d� ���≥� �� �a�á 
≤≥ta� �ua≤d≥ �� ������a �a pa�a��a ≤u�≥ �≤ �� va�≥� d� �a �≥≥�d�≤ada �u� 
��tá au��≤t�. ���≤t�a� �u� �� ≤u���≥ 0 (���≥) �� u≤ va�≥� ≤u�é���≥ ≥ 
�a�≤�tud y ≤≥ �≤d��a au��≤��a d� va�≥� (���≥ ≤≥ �� ��ua� a ≤u�≥). La au��≤��a 
d� u≤ va�≥� �� ju�t����a p≥��u� d���≥ va�≥� ≤≥ �� ����va≤t� ≥ ≤����a��≥ �≤ �u 
u�≥ �≤ �≥� �≥d��≥� y a��≥��t�≥� �at��át��≥�; 
6  S � ≥����va �u� �≤ �a ���u�a d� �a �z�u���da, �ay u≤ p�� �� pu≤t≥ �uya� 
�≥≥�d�≤ada� �≥≤ (1,7,6) � �≤d��a d���≥ pu≤t≥ ��tá u���ad≥ �≤ �a �≥≥�d�≤ada 
x = 1, �≥≥�d�≤ada y = 7, �≥≥�d�≤ada z = 6; �u��≥ �x��t� u≤ ���u≤d≥ pu≤t≥ 
�uya� �≥≥�d�≤ada� �≥≤ (6,7,0) � �≤d��a d���≥ pu≤t≥ ��tá u���ad≥ �≤ �a 
�≥≥�d�≤ada x = 6, �≥≥�d�≤ada y = 7, �≥≥�d�≤ada z = 0 (�≤d��a �u� ��tá �≤ �a 
�a�� ≥ p��≥ d�� ���t��a d� �≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a�); y u≤ t����� pu≤t≥ 
�uya� �≥≥�d�≤ada� �≥≤ (3,1,2) � �≤d��a d���≥ pu≤t≥ ��tá u���ad≥ �≤ �a 
�≥≥�d�≤ada x = 3, �≥≥�d�≤ada y = 1, �≥≥�d�≤ada z = 2. S ��≤d≥ u≤ ���t��a 
d� �≥≥�d�≤ada d� t��� d� �≤��≥≤��, p≥� �≥ ta≤t≥, ����p�� �a� �≥≥�d�≤ada� x, 
y, z t�≤d�á≤ va�≥��� (�≥� va�≥��� d� x, y, z ≤u≤�a ���á≤ ��ua��� a ≤u�≥), y 
6 S � ≥����va �u� �≤ �a ���u�a d� �a d�����a, �ay u≤ p�� �� pu≤t≥ �uya� 
�≥≥�d�≤ada� �≥≤ (6,7, ≤u�≥) � �≤d��a d���≥ pu≤t≥ ��tá u���ad≥ �≤ �a 
�≥≥�d�≤ada x = 6, �≥≥�d�≤ada y = 7, ≤≥ �x��t� va�≥� pa�a �a �≥≥�d�≤ada z; 
�u��≥ �x��t� u≤ ���u≤d≥ pu≤t≥ �uya� �≥≥�d�≤ada� �≥≤ (2,3, ≤u�≥) � �≤d��a 
d���≥ pu≤t≥ ��tá u���ad≥ �≤ �a �≥≥�d�≤ada x = 2, �≥≥�d�≤ada y = 3, ≤≥ 
�x��t� va�≥� pa�a �a �≥≥�d�≤ada z. S ��≤d≥ u≤ ���t��a d� �≥≥�d�≤ada d� d≥� 
d� �≤��≥≤��, p≥� �≥ ta≤t≥, ����p�� �a� �≥≥�d�≤ada� x, y  t�≤d�á≤ va�≥��� (�≥� 
va�≥��� d� x, y ≤u≤�a ���á≤ ��ua��� a ≤u�≥). 
�� t≥d≥ �≥ a≤t���≥� �� pu�d� a����a� �u�, pa�a �u� u≤ pu≤t≥ �x��ta d��� 
≥�u���� �≥ ���u��≤t�: 
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6 La �≥≥�d�≤ada x ����p�� t≥�a va�≥��� d��d� ≤u�é���≥� p≥��t�v≥�, 
≤��at�v≥� y �� 0 (���≥).  � �t� va�≥� �� ≤����a��≥ pa�a �u� �� pu≤t≥ �x��ta. � � 
va�≥� d� x ≤u≤�a ���á ��ua� a ≤u�≥; 
6 La �≥≥�d�≤ada y ����p�� t≥�a va�≥��� d��d� ≤u�é���≥� p≥��t�v≥�, 
≤��at�v≥� y �� 0 (���≥).  � �t� va�≥� �� ≤����a��≥ pa�a �u� �� pu≤t≥ �x��ta. � � 
va�≥� d� y ≤u≤�a ���á ��ua� a ≤u�≥, y 
6 La �≥≥�d�≤ada z ����p�� t≥�a va�≥��� d��d� ≤u�é���≥� p≥��t�v≥�, 
≤��at�v≥� y �� 0 (���≥).  S � �x��t� ��t� va�≥� (z d�����≤t� a ≤u�≥), �� ���t��a d� 
�≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a� ���á d� t��� d� �≤��≥≤��, �� ≤≥ �x��t� ��t� va�≥� (z 
��ua� a ≤u�≥), �� ���t��a d� �≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a� ���á d� d≥� 
d� �≤��≥≤��. 
2.3.4.7. P≥���2≤�a 
�� a�u��d≥ a� ≤≥����, u≤a p≥���2≤�a v�≤d�2a ��� �a ��u≤�7≤ ≥ �≥≤ju≤t≥ d� 
�u��a� �2≤�a�, ��≤ ���a��≥ pu�d�≤ �u� ��ta� �2≤�a� ��a≤ �≥≤t�≤ua� ≥ ≤≥. 
� �t� t�p≥ d� p��u��a��dad �� v�≤ �≤ a��u≤≥� p�≥��a�a� u�ad≥� �≤ �≥� 
S ��t��a� d� I≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a, �≥�≥ �� ����IS  d� �a �≥�pa62a � S R I 
®  (1998) u≤a p≥���2≤�a ��tá �≥�pu��t≥ p≥� vé�t���� y d� u≤a ≥ �á� pa�t�� 
(�≤t�≤d�é≤d≥�� �≥�≥ �u��≥≤ju≤t≥� d� vé�t����); ta���é≤ ≥�u��� �≥≤ �� 
p�≥��a�a �apI≤�≥ d� �a �≥�pa6 2a P�t≤�y �≥w�� (�apI≤�≥ �≥�p≥�at�≥≤, 
1999), u≤a p≥���2≤�a �� �� ≥�j�t≥ �u� �≥≤���t� d� u≤≥ ≥ �á� �����≥≤�� (�� da 
a �≤t�≤d�� �u� u≤a pa�t� pa�a ����IS  �� ��ua� �u� u≤a �����7≤ pa�a 
�apI≤�≥).  
� ≤ �a � ��u�a 23 �� �u��t�a �≤ �� �ad≥ �z�u���d≥ (���t��a d� �≥≥�d�≤ada� 
�a�t���a≤a� �≤ t��� d� �≤��≥≤��) d≥� p≥���2≤�a�, �a� �ua��� �a p≥���2≤�a 0 (�≤ 
�≥�≥� ≤���≥) ��tá d���≤�da p≥� u≤a �u����7≤ �≥≤t�≤ua d� vé�t����, ≥ u≤a 
�u����7≤ �≥≤t�≤ua d� �2≤�a� (d� a�u��d≥ �≥�≥ �� �a d���� d���≤��) �u� ���2a 
u≤a �≥�a pa�t� (Pa�t� 0), ���≤t�a� �u� �a p≥���2≤�a 1 (�≤ �≥�≥� �≥j≥) ��tá 
d���≤�da p≥� u≤a �u����7≤ ≤≥ �≥≤t�≤ua d� vé�t���� ≥ d� �2≤�a� �≥��a≤d≥ d≥� 
pa�t�� (���≤d≥ ��a�ada� �≥�≥ Pa�t� 0 y Pa�t� 1). �� �a ����a �≥��a �u��d� 
�≤ �� �ad≥ d�����≥ d� �a � ��u�a 23 (���t��a d� �≥≥�d�≤ada� �a�t���a≤a� �≤ 
d≥� d� �≤��≥≤��), �� ≥����va �u� �a p≥���2≤�a 0 ��tá �≥��ad≥ p≥� u≤a �≥�a 
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pa�t� (Pa�t� 0), ���≤t�a� �u� �a p≥���2≤�a 1 ��tá �≥��ada p≥� d≥� pa�t�� 
(Pa�t� 0 y Pa�t� 1). P≥� �≥ ta≤t≥, �� pu�d� a����a� �u� pa�a �≥��a� u≤ ≥�j�t≥ 
p≥���2≤�a, �� �a�� ≤����a��≥ a≤a��za��≥ d��d� u≤ ≥�j�t≥ pa�t� d� p≥���2≤�a �u� 
a �u v�z pa�a �a p����≤t� �≤v��t��a��7≤, u≤a pa�t� d� p≥���2≤�a �u�da 
d���≤�da �≥�≥ u≤a �u����7≤ �≥≤t�≤ua d� vé�t����. 
�� �a P≥���2≤�a �� pu�d� d�ta��a� a��u≤a� p�≥p��dad��: 
6 �u���≥ d� vé�t���� �u� �� �a �a≤t�dad d� vé�t���� p≥� �ada pa�t� d� 
p≥���2≤�a, �u�da≤d≥ �xp���ad≥ �≥≤ �a �u�at≥��a: 
�  d��d� �a �≤�≥��a��7≤ d� �ada pa�t� d� p≥���2≤�a, �� pu�d� ≥�t�≤�� �a� 
p�≥p��dad�� �≤≤ata� pa�a u≤a p≥���2≤�a, �≥�≥: 
6 �u���≥ d� pa�t�� �u� �� �a �a≤t�dad d� pa�t�� �u� ��tá≤ a��upad≥� �≥� 
vé�t���� d� u≤a p≥���2≤�a. 
6 �u���≥ d� vé�t���� �u� �� �a �u�a d� �a �a≤t�dad d� vé�t���� p≥� �ada 
p≥���2≤�a. 
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2.3.4.8. �����a 
L≥� pu≤t≥� pu�d�≤ ��ta� a��upad≥� d� �≥��a d��p���a (�ua≤d≥ ≤≥ �x��t� 
u≤ pat�7≤ ≥ �az7≤ �≤ �a u���a��7≤ d� u≤ pu≤t≥ �≥≤ ���p��t≥ d� ≥t�≥ pu≤t≥) y 
d� �≥��a ���u�a� (�ua≤d≥ �x��t� u≤ pat�7≤ ≥ �az7≤ �≤ �a u���a��7≤ d� u≤ 
pu≤t≥ �≥≤ ���p��t≥ d� ≥t�≥ pu≤t≥). � �ta �≥��a ���u�a� d� a��upa���≤t≥ d� 
pu≤t≥� �� ��� �≥≤≥�� �≥�≥ �����a (ta���é≤ �≥≤≥��da �≥�≥ �a��a). U≤a �����a 
�� u≤a ��u≤�7≤ ���ta≤�u�a� ≥ �at����a� d� pu≤t≥�. �≥�≥ ��u≤�7≤ ���ta≤�u�a� 
≥ �at����a� �� d���≤� a �a d��p≥����7≤ d� u≤ ��up≥ d� ≥�j�t≥� �≥≤ u≤a 
��pa�a��7≤ d���≤�da y �≥≤�ta≤t� ta� �≥�≥ �� �u��t�a �≤ �a � ��u�a 24 d≥≤d� 
�� v� ≤u�v� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥� �≤ �� �ad≥ �z�u���d≥, �ada u≤≥ �≥≤ 
�≥≥�d�≤ada� x, y �á� �a �≥≥�d�≤ada z �u� ����a≤ �u� a�t�tud��. S � ≥����va 
d� ��ua� �a≤��a �u� �ada u≤≥ d� ��t≥� ≤u�v� pu≤t≥� ��tá≤ ��pa�ad≥� p≥� 
u≤a d��ta≤��a �≥≤�ta≤t� d ta≤t≥ �≤ �� �j� x �≥�≥ �≤ �� �j� y. � ≤ �� �ad≥ 
d�����≥ d� �a ����a � ��u�a �� v�≤ �≥� ≤u�v� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥�, p��≥ �≥≤ 
�a d�����≤��a �u� ≤≥ ��tá≤ ������≤��ad≥� �≥≤ �a� �≥≥�d�≤ada� x, y, �á� ���≤ 
��tá≤ ������≤��ad≥� p≥� ≤ú���≥� �≤t��≥� �≥�≥ 2≤d���� d� ���a� (�≥� va�≥��� j) 
y d� �≥�u�≤a� (�≥� va�≥��� �) �≥��≤za≤d≥ d��d� �� 0 (���≥) y �≤ �≥≤t�a 
p≥����7≤ �≥≤ �a� �≥≥�d�≤ada� x, y �≥≤ �≥≤ ≤ú���≥� ��a���, a �u v�z, ��t≥� 
pu≤t≥� ��tá≤ ��pa�ad≥� p≥� �a ����a d��ta≤��a d.  
 
� ��u�a 24. U≤a �����a d� pu≤t≥�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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�� �≥ a≤t���≥�, �� ≥����va �a v�≤taja d� a� a��≤a� �≥� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥� 
�≤ u≤a �����a, ya �u� �≤ ��a��dad �≥�≥ �� a� a��≤a �a �≥≥�d�≤ada z y �≥�≥ �� 
≤�����ta�2a u≤ pu≤t≥ �≥≤ �≥≥�d�≤ada� x, y �≤2��a��� pa�a p≥d�� ������≤��a� 
��pa��a� �≤t� �a �����a �≥≤ �≥� va�≥��� d� �a� �≥≥�d�≤ada� z.  
U≤ �j��p�≥ d� �≥ a≤t���≥���≤t� d���≥ y u�a≤d≥ �a ����a � ��u�a 24 ����a 
�u� t�≤��≤d≥ u≤a �����a d� pu≤t≥� �≥�≥ �� �≥�t�ad≥ �≤ �� �ad≥ d�����≥ d� �a 
� ��u�a �≤ ��≤��7≤, �� ut����� �� pu≤t≥ �uy≥ 2≤d��� d� ���a �� �� 0, y �� d� 
�≥�u�≤a �� 0, ��a ��ua� a �a �≥≥�d�≤ada x1, y3 (���u�≤a �up���≥� �z�u���da), 
�≥�≥ �≥≥�d�≤ada �≤���a� d� �a �����a pa�a �u ������≤��a��7≤ ��p���a�, �u��≥, �� 
�u����≥� �a��a� �ua��� ����a≤ �a� �≥≥�d�≤ada� x, y �≤ �a �≥�u�≤a 2 (� = 2), 
���a 2 (j =2) d� �a �����a, ����a≤: 
ݔଵ+ ݅ ∗݀ = ݔଵ+ ʹ ∗݀  = ݔଷ    [ͳ] 
ݕଷ+ ݆ ∗݀ = ݕଷ− ʹ ∗݀  = ݕଵ [ʹ] 
 
S � �� ≥����va �≤ �a � ��u�a 24, ��tá �≤ �a ���u�≤a �≤����≥� d�����a. P≥� �≥ 
ta≤t≥, �a� ��ua��≥≤�� ��≤��a��� pa�a d�t����≤a� �a ���a��7≤ �≤t�� u≤ pu≤t≥ 
d� �a �����a �≥≤ u≤ pu≤t≥ t≥p≥��á���≥ ����a≤: 
ݔ= ݔ௜௡௜௖௜௔௟+ ݅ ∗݀   [͵] 
ݕ= ݕ௜௡௜௖௜௔௟− ݆ ∗݀   [Ͷ] 
 
�≥≤d� x �≤���a� � y �≤���a� �≥≤ dat≥� �u� ayuda≤ a ������≤��a� ��pa��a� �≤t� �a 
�����a, �� � y �a j �� �a u���a��7≤ d� �a ���a y �≥�u�≤a, �a d �� �a d��ta≤��a ≥ 
���≥�u��7≤ �≤t�� �ada pu≤t≥ d� �a �����a (�u� �� �a ����a d��ta≤��a ≥ 
���≥�u��7≤ �u� �x��t� �≤t�� �≥� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥�). � ≤ �a ec u °c ión [Ͷ] �� 
≥����va �u� �� p�≥du�t≥ d�� va�≥� j d� �a ���a p≥� �a d��ta≤��a d �� ≤��at�v≥ y 
�� �� ���ta a� y �≤���a�, ��t≥ �� d��� p≥� �a� p�≥p�a� �x���≤��a� d�� a����v≥ �≥≤ 
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pu≤t≥� t≥p≥��á���≥� �u� �� t��≤� y �� �≤�u�≤t�a �xp���ad≥ �≤ �� a�áp�t� 
2.3.4.4. (I≤�≥��a��7≤ ��T - R á�t��), � ��u�a 18. 
�� �a� ec u °c ione≥ [͵] y [Ͷ], d��p�ja≤d≥ �� � d� �a� �≥�u�≤a� y �� j d� �a� 
���a�, ≥�t�≤��≥�: 
 ݅ =ሺݔ− ݔ௜௡௜௖௜௔௟ሻ⁄݀  [ͷ] 
=݆ሺݔ௜௡௜௖௜௔௟− ݕ ሻ⁄݀  [͸] 
P��≥ �≥�≥ �≥� va�≥��� �, j �≥≤ �≤t��≥�, �� t��≤� �u� ��d≥≤d�a��≥� a� �≤t��≥ 
�up���≥� �≤��d�at≥ �� �a pa�t� d��� a� d� �≥� ���u�tad≥� d� �a� ec u °c ione≥ [ͷ] 
y [͸] �� ��ua� ≥ �ay≥� a 0.5, �� �� �≥ �≥≤t�a��≥, ��≤≥� a 0.5, �≥�≥ �� �≥≤��d��a 
�a pa�t� �≤t��a: 
=݅�݁ ݋݀݊݀݁݋ሺሺݔ− ݔ௜௡௜௖௜௔௟ሻ ሻ݀⁄  [͹] 
=݆�݁ ݋݀݊݀݁݋ሺሺݔ௜௡௜௖௜௔௟− ݕ ሻ ሻ݀⁄  [ͺ] 
 
 
� ��u�a 25. R �p����≤ta��7≤ d� u≤a �����a. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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S � ≥����va �≤ �a � ��u�a 25 �u� �a �����a ��tá �≥≤�≥��ad≥ p≥� ���a� y 
�≥�u�≤a� �≥��a≤d≥ ����p�� u≤ ���tá≤�u�≥. Pa�a �a � ��u�a 25, �� �≥��a u≤ 
���tá≤�u�≥ d� �ad≥� ��ua��� (�≥≤≥��d≥ �≥�≥ �uad�ad≥). � �ta �����a t��≤� 
�≥�≥ p�≥p��dad��: 
6 �u���≥ d� ���a�, �u� �� �a �a≤t�dad d� pu≤t≥� d��t���u�d≥� d� �≥��a 
v��t��a�; 
6 �u���≥ d� �≥�u�≤a�, �u� �� �a �a≤t�dad d� pu≤t≥� d��t���u�d≥� d� �≥��a 
�≥��z≥≤ta�; 
6 �≤��≥ d� �����a �u� �� �a �u�t�p���a��7≤ d� �a ��pa�a��7≤ d p≥� �� ≤u���≥ 
d� �≥�u�≤a�; 
6 ��t≥ d� �����a �u� �� �a �u�t�p���a��7≤ d� �a ��pa�a��7≤ d p≥� �� ≤u���≥ d� 
���a�; 
6 x �≤���a�, y �≤���a�, �u� v��≤� a ��� u≤ pu≤t≥ �≥≤ �≥≥�d�≤ada� x, y pa�a 
p≥d�� u���a��≥ ��pa��a� �≤t�,  
6 �t�a� p�≥p��dad�� pu�d�≤ ��� �≥� va�≥��� �áx� ≥� y �2≤� ≥� d� �a� 
a�t�tud�� �� �≤�u�≤t��≤ a� a��≤ad≥� �≤ �a �����a. 
2.3.4.9. � � ���u��t��≥ ≥ �≤t��p≥�a��7≤ d� dat≥� pa�a �a �≥≤t�≤u�dad d� 
�≥� dat≥� t≥p≥��á���≥� 
� ≤ �a � ��u�a 24, �� ≥����va u≤ a��upa���≤t≥ ���u�a� d� pu≤t≥� 
t≥p≥��á���≥� y �u ��u�va��≤t� �≥�≥ u≤a �����a, �ada u≤≥ d� ��t≥� pu≤t≥� d� 
��ta �����a t��≤� va�≥��� (d� a�t�tud�� �� �� �a��a d� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥�). 
�≥�≥ �� �xp���≥ �≤ ��  a�áp�t� 2.3.4.4 (I≤�≥��a��7≤ ��T - R á�t��), � ��u�a 19 
�≥��� �a �≥≤t�≤u�dad d� �a t≥p≥��a�2a, �≤t≥≤��� �� �a�� ≤����a��≥ u≤a 
��t≥d≥�≥�2a �u� p����ta a �a �����a �u� �≥≤t��≤� �≥� va�≥��� d� a�t�tud�� 
��p����≤ta� �a t≥p≥��a�2a d� u≤ �u�a�. 
� ≤ �a � ��u�a 26, �� �u��t�a a �a � ��u�a 24, p��≥ �≥≤ d≥� pu≤t≥� �≤ �≥j≥ 
(�10, �11), �u� �≥≤ d≥� pu≤t≥� �u� �� d���� �a��� �ua� ����a≤ �u� a�t�tud��. 
S � �≥ �≥�t�ad≥ �≤ �a� � ��u�a� 24 y 26 �� u≤a �����a �u� p��t�≤d� ��p����≤ta� 
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a �a t≥p≥��a�2a d� u≤ �u�a�, �≤t≥≤���, ��t≥� d≥� pu≤t≥� d���≤ t�≤�� u≤a 
a�t�tud. Pa�a �� ���u��t��≥ ≥ �≤t��p≥�a��7≤ d� va�≥��� �u� ≤≥ �� �≥≤≥��≤, �� 
ut���za �≥� dat≥� �á� ����a≤≥� �u� �� t��≤�≤ va�≥���. Pa�a ���≥ �� p�≥p≥≤�≤  
�a �u≤��7≤ ���ú���a �u� ���á �xp���ada a �≥≤t�≤ua��7≤. 
 
� ��u�a 26. � xp���a��7≤ �≥��� �≥� pu≤t≥� � �≤ va�≥���  d� a�t�tud. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
2.3.4.10. �u≤��7≤ ���ú���a 
Pa�a �a �j��u��7≤ d� ��ta �u≤��7≤ �� ���u���� d� �≥� 16 pu≤t≥� �á� 
����a≤≥� pa�a ≥�t�≤�� �a a�tu�a ���u���da �≥≤ �� ap�≥v���a���≤t≥ �u� �≥≤ 
�á� ad��uad≥� p≥� �u ��j≥� adapta��7≤ a �≥� dat≥� ��a���, p≥� �≥ ta≤t≥, �� 
≥�t��≤� dat≥� �á� aju�tad≥� a �a ��a��dad, p��≥ �� �á��u�≥ �� �á� ��a�≥�ad≥, 
�≥�≥ �u ≤≥���� �≥ �≤d��a, ut���za u≤a �u≤��7≤ �u���a pa�a �� �á��u�≥ d� �a 
a�t�tud ���u���da (�����2�� ≥, 1994). 
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� ��u�a 27. �u≤��7≤ ���ú���a pa�a �� ���u��t��≥ d� dat≥�.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
�� a�u��d≥ �≥≤ �a � ��u�a 27, �� pu�d� �a��u�a� �� va�≥� d� �0 u�a≤d≥ �≥� 
va�≥��� ta≤t≥ pa�a �� �j� x �≥�≥ pa�a �� �j� y. � �t� �ét≥d≥ d� ���u��t��≥ ≥ 
�≤t��p≥�a��7≤ ≤u�é���a �≥≤���t� �≤ �u� dad≥� (≤ + 1) va�≥���, �x��t� u≤≥ y 
�≥�≥ u≤ p≥��≤≥��≥ d� ��ad≥ ≤ �u� pa�a p≥� t≥d≥� �≥� va�≥��� ��≤��≥≤ad≥� 
(��apa Qu��p�, 2012). Pa�a �� �a�≥ d� �a � ��u�a 27, ���≤d≥ �uat�≥ pu≤t≥� �≥� 
���u���d≥� pa�a �a��u�a� �� va�≥� d� �0 (�a, ��, ��, �d pa�a �� �j� x, ≥ ��, � �, 
��, �� pa�a �� �j� y), �� t��≤� �a ���u��≤t� ��ua��7≤ d� p≥��≤≥��≥ d� ��ad≥ 3 
(���≤d≥ ≤ = 4): 
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ሺܲݔሻ= ଴ܽ+ ଵܽݔଵ+ ଶܽݔଶ+ ଷܽݔଷ [ͻ] 
 
�ju�ta≤d≥ �a ec u °c ión [ͻ] a �≥� va�≥��� �≥�t�ad≥� �≤ �a � ��u�a 27 y pa�a 
�ada �j�, �� t��≤� pa�a �� �j� x: 
௘ܼ= ଴ܽ+ ଵܽݔଵ+ ଶܽݔଶ+ ଷܽݔଷ    [ͳͲ] 
௙ܼ= ସܽ+ ସܽݔଵ+ ଺ܽݔଶ+ ଻ܽݔଷ [ͳͳ] 
௚ܼ= ଼ܽ + ଽܽݔଵ+ ଵܽ଴ݔଶ+ ଵܽଵݔଷ [ͳʹ] 
௛ܼ= ଵܽଶ+ ଵܽଷݔଵ+ ଵܽସݔଶ+ ଵܽହݔଷ    [ͳ͵] 
଴ܼ= ଵܽ଻+ ଵ଼ܽ ݔଵ+ ଵܽଽݔଶ+ ଶܽ଴ݔଷ [ͳͶ] 
 
Pa�a �� �j� y: 
௔ܼ= ଶܽଵ+ ଶܽଶݕଵ+ ଶܽଷݕଶ+ ଶܽସݕଷ [ͳͷ] 
௕ܼ= ଶܽହ+ ଶܽ଺ݕଵ+ ଶܽ଻ݕଶ+ ଶ଼ܽ ݕଷ [ͳ͸] 
௖ܼ= ଶܽଽ+ ଷܽ଴ݕଵ+ ଷܽଵݕଶ+ ଷܽଶݕଷ [ͳ͹] 
ௗܼ= ଷܽଷ+ ଷܽସݕଵ+ ଷܽହݕଶ+ ଷܽ଺ݕଷ [ͳͺ] 
଴ܼ= ଷܽ଻+ ଷ଼ܽ ݕଵ+ ଷܽଽݕଶ+ ସܽ଴ݕଷ [ͳͻ] 
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� ��u�a 28. ���t���u��7≤ d� �a� ��ua��≥≤�� �≤ �a �u≤��7≤ ���ú���a. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
La � ��u�a 28 �u��t�a �a� 10 ��ua��≥≤��, �� pu�d� ≥����va� �u� �� 
t�a�aj≥�≥ �� �á��u�≥ d� �≥� �≥������≤t�� a, �� t�≤d�2a �u� u�a� �at����� pa�a 
�a ���≥�u��7≤ d� ��t� ���t��a d� ��ua��≥≤��, �≥ �u� ���2a a��≥ �x�au�t�v≥ 
pa�a u≤ a��≥��t�≥. Pa�a �v�ta� ��t� t�a�aj≥, �� ut���za u≤ p≥��≤≥��≥ d� 
�≤t��p≥�a��7≤ d� La��a≤��. 
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� � p≥��≤≥��≥ d� �≤t��p≥�a��7≤ d� La��a≤�� t��≤� �a� ���u��≤t�� 
�a�a�t��2�t��a�: 
a) � � u≤ �ét≥d≥ �u� ap�≥x� a u≤a pa�t� d� u≤a �u≤��7≤ d� u≤a �≥��a 
p≥��≤7���a.  
� ≤ �a � ��u�a 29 �� ≥����va �a �u≤��7≤ S �≤≥ (�a �2≤�a azu� �≥≤t�≤ua), �u��≥ 
�� �� �a��u�a �u p≥��≤≥��≥ �≤t��p≥�ad≥� d� La��a≤�� �� ≥�t��≤� �a �2≤�a ≤���a 
d���≥≤t�≤ua. ����≥ p≥��≤≥��≥ �� ≥�t�≤�d≥ p≥� �≥� t��� pu≤t≥� �u� �� 
≥����va≤ (pa�a ݔ=Ͳ,గଶ,�). 
 
� ��u�a 29. �u≤��7≤ S �≤≥ y �u p≥��≤≥��≥ ��u�va��≤t�.  
�u�≤t�. T≥�ad≥ d� � ��u���≥ ���≤á≤d�z  (2012). 
�) S u � p����≤ta��7≤ �≤ p�≥��a�a��7≤ �� ��≤����≥; 
�) S � ≤�����ta �a��� �uá� �� �� ��ad≥ d�� p≥��≤≥��≥ a t�a�aja�. S ��≤d≥ �u� 
���á ut���zad≥ �≤ �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a, �� ��ad≥ d�� p≥��≤≥��≥ ����p�� 
���á 3; 
d) S � �� p≥��≤≥��≥ t��≤� �� d� ��ad≥ 6 ≥ �ay≥�, ≤≥ �� ad��uad≥ �u u�≥. 
�d��á� p����≤ta ��a≤d�� ≥����a��≥≤�� d� a�p��tud �ua≤d≥ �a �a≤t�dad d� 
pu≤t≥� �� �ay≥� a t��� (�≥�≤�j≥ & �2az, 2014). 
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� � p≥��≤≥��≥ d� �≤t��p≥�a��7≤ d� La��a≤�� t��≤� �a� ���u��≤t�� 
��ua��≥≤��, pa�a u≤ p≥��≤≥��≥ d� ��ad≥ 3 (�≥d����ad≥ d� ��apa Qu��p�, 
2012) 
�଴ሺݔሻ= ሺݔ− ݔଵሻሺݔ− ݔଶሻሺݔ− ݔଷሻሺݔ଴− ݔଵሻሺݔ଴− ݔଶሻሺݔ଴− ݔଷሻ    [ʹͲ] 
�ଵሺݔሻ= ሺݔ− ݔ଴ሻሺݔ− ݔଶሻሺݔ− ݔଷሻሺݔଵ− ݔ଴ሻሺݔଵ− ݔଶሻሺݔଵ− ݔଷሻ [ʹͳ] 
�ଶሺݔሻ= ሺݔ− ݔ଴ሻሺݔ− ݔଵሻሺݔ− ݔଷሻሺݔଶ− ݔଵሻሺݔଶ− ݔଵሻሺݔଶ− ݔଷሻ    [ʹ ]ʹ 
�ଷሺݔሻ= ሺݔ− ݔ଴ሻሺݔ− ݔଵሻሺݔ− ݔଶሻሺݔଷ− ݔ଴ሻሺݔଷ− ݔଵሻሺݔଷ− ݔଶሻ [ʹ ]͵ 
ଷ݂ሺ௫ሻ= �଴ሺݔሻ∗݂ ሺݔ଴ሻ+�ଵሺݔሻ∗݂ ሺݔଵሻ+�ଶሺݔሻ∗݂ ሺݔଶሻ+�ଷሺݔሻ∗݂ ሺݔଷሻ   [ʹͶ] 
 
�≥≤d�  x �� �a va��a��� d� �≤����≥, �≥� dat≥� �≥≤ �≥� x0, x1, x2, x3 y �≤ �a 
ec u °c ión [ʹͶ] �� t��≤� �� va�≥� �≤t��p≥�ad≥. �dapta≤d≥ �a� ec u °c ione≥ [ʹͲ], 
[ʹͳ], [ʹ ]ʹ, [ʹ ]͵, [ʹͶ] d� a�u��d≥ a �≥� dat≥� d� �a � ��u�a 28, t�≤��≥�  pa�a �� 
�j� x: 
ܣ= ሺݔ଴− ݔଶሻሺݔ଴− ݔଷሻሺݔ଴− ݔସሻሺݔଵ− ݔଶሻሺݔଵ− ݔଷሻሺݔଵ− ݔସሻ [ʹͷ] 
ܤ= ሺݔ଴− ݔଵሻሺݔ଴− ݔଷሻሺݔ଴− ݔସሻሺݔଶ− ݔଵሻሺݔଶ− ݔଷሻሺݔଶ− ݔସሻ [ʹ͸] 
ܥ= ሺݔ଴− ݔଵሻሺݔ଴− ݔଶሻሺݔ଴− ݔସሻሺݔଷ− ݔଵሻሺݔଷ− ݔଶሻሺݔଷ− ݔସሻ [ʹ͹] 
ܦ= ሺݔ଴− ݔଵሻሺݔ଴− ݔଶሻሺݔ଴− ݔଷሻሺݔସ− ݔଵሻሺݔସ− ݔଶሻሺݔସ− ݔଷሻ [ʹͺ] 
ݖ௘= ܣ∗ݖଵ+ܤ∗ݖଶ+ܥ∗ݖଷ+ܦ∗ݖସ [ʹͻ] 
ݖ௙= ܣ∗ݖହ+ܤ∗ݖ଺+ܥ∗ݖ଻+ܦ∗଼ݖ [͵Ͳ] 
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ݖ௚= ܣ∗ݖଽ+ܤ∗ݖଵ଴+ܥ∗ݖଵଵ+ܦ∗ݖଵଶ [͵ͳ] 
ݖ௛= ܣ∗ݖଵଷ+ܤ∗ݖଵସ+ܥ∗ݖଵହ+ܦ∗ݖଵ଺ [͵ ]ʹ 
ܧ= ሺݕ଴− ݕଶሻሺݕ଴− ݕଷሻሺݕ଴− ݕସሻሺݕଵ− ݕଶሻሺݕଵ− ݕଷሻሺݕଵ− ݕସሻ [͵ ]͵ 
ܨ= ሺݕ଴− ݕଵሻሺݕ଴− ݕଷሻሺݕ଴− ݕସሻሺݕଶ− ݕଵሻሺݕଶ− ݕଷሻሺݕଶ− ݕସሻ [͵Ͷ] 
ܩ= ሺݕ଴− ݕଵሻሺݕ଴− ݕଶሻሺݕ଴− ݕସሻሺݕଷ− ݕଵሻሺݕଷ− ݕଶሻሺݕଷ− ݕସሻ [͵ͷ] 
ܪ= ሺݕ଴− ݕଵሻሺݕ଴− ݕଶሻሺݕ଴− ݕଷሻሺݕସ− ݕଵሻሺݕସ− ݕଶሻሺݕସ− ݕଷሻ [͵͸] 
ݖ଴= ܧ∗ݖ௛+ܨ∗ݖ௚+ܩ∗ݖ௙+ܪ∗ݖ௘ [͵͹] 
 
Pa�a �� �j� y, t�≤��≥�: 
ܣ= ሺݕ଴− ݕଶሻሺݕ଴− ݕଷሻሺݕ଴− ݕସሻሺݕଵ− ݕଶሻሺݕଵ− ݕଷሻሺݕଵ− ݕସሻ [͵ͺ] 
ܤ= ሺݕ଴− ݕଵሻሺݕ଴− ݕଷሻሺݕ଴− ݕସሻሺݕଶ− ݕଵሻሺݕଶ− ݕଷሻሺݕଶ− ݕସሻ [͵ͻ] 
ܥ= ሺݕ଴− ݕଵሻሺݕ଴− ݕଶሻሺݕ଴− ݕସሻሺݕଷ− ݕଵሻሺݕଷ− ݕଶሻሺݕଷ− ݕସሻ [ͶͲ] 
  ܦ= ሺݕ଴− ݕଵሻሺݕ଴− ݕଶሻሺݕ଴− ݕଷሻሺݕସ− ݕଵሻሺݕସ− ݕଶሻሺݕସ− ݕଷሻ [Ͷͳ] 
ݖ௔= ܣ∗ݖଵଷ+ܤ∗ݖଽ+ܥ∗ݖହ+ܦ∗ݖଵ [Ͷʹ] 
ݖ௕= ܣ∗ݖଵସ+ܤ∗ݖଵ଴+ܥ∗ݖ଺+ܦ∗ݖଶ [Ͷ͵] 
ݖ௖= ܣ∗ݖଵହ+ܤ∗ݖଵଵ+ܥ∗ݖ଻+ܦ∗ݖଷ [ͶͶ] 
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ݖௗ= ܣ∗ݖଵ଺+ܤ∗ݖଵଶ+ܥ∗଼ݖ +ܦ∗ݖସ [Ͷͷ] 
ܧ= ሺݔ଴− ݔଶሻሺݔ଴− ݔଷሻሺݔ଴− ݔସሻሺݔଵ− ݔଶሻሺݔଵ− ݔଷሻሺݔଵ− ݔସሻ [Ͷ͸] 
ܨ= ሺݔ଴− ݔଵሻሺݔ଴− ݔଷሻሺݔ଴− ݔସሻሺݔଶ− ݔଵሻሺݔଶ− ݔଷሻሺݔଶ− ݔସሻ [Ͷ͹] 
ܩ= ሺݔ଴− ݔଵሻሺݔ଴− ݔଶሻሺݔ଴− ݔସሻሺݔଷ− ݔଵሻሺݔଷ− ݔଶሻሺݔଷ− ݔସሻ [Ͷͺ] 
ܪ= ሺݔ଴− ݔଵሻሺݔ଴− ݔଶሻሺݔ଴− ݔଷሻሺݔସ− ݔଵሻሺݔସ− ݔଶሻሺݔସ− ݔଷሻ [Ͷͻ] 
ݖ଴= ܧ∗ݖ௔+ܨ∗ݖ௕+ܩ∗ݖ௖+ܪ∗ݖௗ [ͷͲ] 
Pa�a �� d��a��≥��≥ d�� a��≥��t�≥ d� �a �u≤��7≤ ���ú���a �� pu�d�≤ ��du��� 
�a� ��ua��≥≤�� �≥�t�ada� d� �a ���u��≤t� �a≤��a, y u�a≤d≥ �� �j� x: 
ߙሺ௝ሻ=
ሺݔ− ݔଵሻሺݔ− ݔଶሻቀݖଷ,௝ሺݔ− ݔ଴ሻ− ݖଵ,௝ሺݔ− ݔଷሻቁ
͵  
[ͷͳ] 
ߚሺ௝ሻ= ሺݔ− ݔ଴ሻሺݔ− ݔଷሻቀݖଵ,௝ሺݔ− ݔଶሻ− ݖଶ,௝ሺݔ− ݔଵሻቁ [ͷʹ] 
ݖሺ௝ሻ=ߙሺ௝ሻ+ ߚሺ௝ሻʹ݀ ଷ  [ͷ͵] 
∀ ݆ =Ͳ,ͳ,ʹ,͵  
ߛ=ሺݕ− ݕଵሻሺݕ− ݕଶሻቀݖሺ௝ሻሺݕ− ݕଷሻ− ݖሺ௝ାଷሻሺݕ− ݕଷሻቁ͵  
[ͷͶ] 
ߜ= ሺݕ− ݕ଴ሻሺݕ− ݕଷሻቀݖሺ௝ାଶሻሺݕ− ݕଵሻ− ݖሺ௝ାଵሻሺݕ− ݕଶሻቁ [ͷͷ] 
ݖ௫,௬= ሺߛ+ ߜሻʹ݀ ଷ  [ͷ͸] 
 
� ≤ �a � ��u�a 30 �� �u��t�a �a d��p≥����7≤ d� �≥� 16 pu≤t≥� �≥≤ �≥� va�≥��� 
z (�≤ �uat�≥ ���a� j, �uat�≥ �≥�u�≤a� �). � � ���≥��t�≥ t�a�aja p�� ��≥ �≤ 
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�u≤��7≤ a� �j� x pa�a �a��a� �≥� va�≥��� d� �≥� � j �≤ �a p≥����7≤ x (�a�� ��ta 
≥p��a��7≤ �uat�≥ v����) y �u��≥ ≥�t�≤�d≥ �≥� �uat�≥ va�≥��� � j p�≥��d� �a��a� 
�� va�≥� d�� � ��≤a� (�≤ �a p≥����7≤ y = �x,y). 
 
� ��u�a 30. � xp���a��7≤ d�� a��≥��t�≥ d� �a �u≤��7≤ ���ú���a. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
2.3.4.11. �p���a��7≤ d� �a �≤t��p≥�a��7≤ d� dat≥�- R������ad≥ d� u≤a 
�����a 
�≤a��za≤d≥ �a �≤�≥��a��7≤ d� �≥� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥� p�≥v�≤��≤t�� d�� 
a����v≥ �L�S -P�LS �R  (a�áp�t� 2.3.4.4.) y �� a��≥��t�≥ d� �����a (a�áp�t� 
2.3.4.8.) �� ≤≥ta �u� �a d��ta≤��a �≤t�� �≥� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥� �� d� 12.5 �, 
�u��≥, �� p≥d�2a ��du��� �a d��ta≤��a ≥ ���≥�u��7≤ �≤t�� pu≤t≥� a u≤a 
d��ta≤��a u≤ p≥�≥ ��≤≥�, a 10 � pa�a p≥d�� t�a�aja� �≥≤ u≤a ��d�a �xa�ta. 
Pa�a p≥d�� ��a��za� �≥ a≤t���≥�, �� t��≤� �a �u≤��7≤ �������a. � �ta �u≤��7≤ 
t��≤� p≥� ≥�j�t�v≥ ≥�t�≤�� u≤a �����a t≥p≥��á���a d� a�u��d≥ �≥�≥ �� u�ua��≥ 
��≤a� d����: 
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6 �≥≤ u≤a ��pa�a��7≤ d� pu≤t≥� �≤ �� �j� x, �j� y, 
6 �  d�t����≤a� �ué á��a t≥�a� d� �a �����a ≥����≤a�. 
� �ta �u≤��7≤ t��≤� �≥�≥ �u�t�≤t≥ �a �≤t��p≥�a��7≤ d� dat≥� �u� ya �� �a 
�xp���ad≥ �≤  �� a�áp�t� 2.3.4.10. (�u≤��7≤ ���ú���a) p≥��u� �� t�ata d� 
≥�t�≤�� va�≥��� ���u���d≥� �≤t�� dat≥� �x��t�≤t��, ta� �≥�≥ �� �u��t�a �≤ �a 
� ��u�a 31 d≥≤d� �u��t�a a �a �z�u���da u≤a �����a �≥≤ 16 pu≤t≥� �≤ �≥�≥� 
≤���≥ �≥≤ u≤a ��pa�a��7≤ d� pu≤t≥� d’, �u��≥ �� t��≤� �a �����a �u��≥ d� 
�j��uta� �a �u≤��7≤ R ������a (a �a d�����a d� �a ����a � ��u�a). � �ta u≤a 
≤u�va �����a t��≤� u≤a ��pa�a��7≤ d� pu≤t≥� d’’ (���≤d≥ d’’ �ay≥� �u� 0 y 
��≤≥� �u� d’). � �ta �����a t��≤� apa�t� d� �≥� 16 pu≤t≥� ≥����≤a��� �≤ ≤���≥, 
33 pu≤t≥� ≤u�v≥� �≤ �≥j≥: 
 
� ��u�a 31. �u≤��7≤ �������a.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
�ada pu≤t≥ �≤t��p≥�ad≥ �� �a��u�ad≥ ���ú≤ ��ta� ��ua��≥≤��: 
ݔ௡௨௘௩௢=ݔ+ ݊݁ݑܽݒ  ݁ݏ݌ܽܽݎܿ݅݋݊  ݔ [ͷ͹] 
ݕ௡௨௘௩௢=ݕ− ݊݁ݑܽݒ  ݁ݏ݌ܽܽݎܿ݅݋݊  ݕ [ͷͺ] 
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ݖ௡௨௘௩௢= ݊ܫ݁ݐݎ݌݋݈ܽ ܿ݅݋݊  ݈ܣ݅ݐݐ݀ݑ  [ܲ݊ݑ ݐ݋ ሺݔ௡௨௘௩௢,ݕ௡௨௘௩௢ሻ] [ͷͻ] 
� ≤ �a ec u °c ión [ͷ͹] �� ≥����va �u� p�≥v�≤��≤t� d� u≤ pu≤t≥ p���x��t�≤t�, 
�� �a��u�a �a �≥≥�d�≤ada x d��  ≤u�v≥ pu≤t≥, �≤ �a ec u °c ión [ͷͺ] �� ≥����va 
�a ��ua��7≤ pa�a �a ≥�t�≤��7≤ d� �a ≤u�va �≥≥�d�≤ada y (���� �� a�áp�t� 
2.3.4.4., � ��u�a 18 pa�a ≥����va� �≥��� �� ���≤≥ ≤��at�v≥ d� �a ��≤��≥≤ada 
��ua��7≤). � ≤ �a ec u °c ión [ͷͻ] �� ≥����va �u� �� ≥�t��≤� �a ≤u�va a�t�tud d� 
a�u��d≥ a� pu≤t≥ �≥��ad≥ p≥� �a� �≥≥�d�≤ada� x ≤u�v≥, y ≤u�v≥. 
2.3.4.12. ������p��7≤ d� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� pa�a �a 
�a�a�t���za��7≤ d� �a T≥p≥��a�2a 
�≥���a �u6≥z (2012); �≥≤ça�v�z S � õ�� (1993); �≥≤za�≥ L7p�z y ��≥��≥ 
��aya (2005); �≥�ay�d K�≥d� (2001); V�����a� J uá��z (2007); V�≤u�za 
Pé��z (2012) ��≤��≥≤a≤ �≥��� �� u�≥ d� �a� � á��≤�� �á�t�� �≤t�� ≥t�≥� 
�≥d��≥� d� ��p����≤ta��7≤ d� �a t≥p≥��a�2a pa�a �a ≥�t�≤��7≤ d� pa�á��t�≥� 
t≥p≥��á���≥� p≥� ��d�≥ d� �a �≥d���za��7≤ d� dat≥� t≥p≥��á���≥� 
p�≥v�≤��≤t�� d� �a ����a � a��≤ ta��� �≥�≥ �a P�≤d��≤t�, �u�vatu�a y �a 
�a�a�t���za��7≤ d� �a� ��≥�≥��a� d�� �����v� y �a� �a≤��a� d� �≤t��p≥�a��7≤ 
d� dat≥� pa�a ≥�t�≤�� �a �≥≤t�≤u�dad d� �a �≤�≥��a��7≤ t≥p≥��á���a (au≤�u� 
�≥≤za�≥ L7p�z  y ��≥��≥ ��aya (2005) �≥�≥ ��≤��≥≤a≤ pa�a �a�≥� d� dat≥� 
t≥p≥��á���≥� �≥≤ d��t���u��7≤ �����u�a��� ≥ ≤≥ �at����a� �≤ d�����≤��a �≥≤ �a 
�����a ���u�a� ≥ �at����a� �u� p����≤ta ��ta �≤v��t��a��7≤). 
Pa�a �a ≥�t�≤��7≤ d� �a� va��a���� T≥p≥��á���a� �≥�≥ P�≤d��≤t�, 
����≤ta��7≤, �u�vatu�a y R u�≥��dad, �� u�a≤ �≥d��≥� �at��át��≥� �u� ≤≥� 
ayud�≤ a ≥�t�≤���≥� (�����2�� ≥, 1994; ��aya ������≥, 2004). ����≥� 
�≥d��≥� �� �a�a �≤ t�≤��≤d≥ u≤ pu≤t≥ �ua����u���a �≥��� �a �up������� d� �a 
�����a d� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥�, �� �a��u�a �≥� 8 pu≤t≥� �á� p�7x� ≥� u�a≤d≥ 
�a �u≤��7≤ ���ú���a (�≥��a≤d≥ u≤a �u� �����a d� 3 x 3 pu≤t≥�: 3 pu≤t≥� �≤ �a 
�≥��z≥≤ta� y 3 pu≤t≥� �≤ �a v��t��a�) y p≥� d�����≤��a d� a�t�tud�� y u�a≤d≥ �a 
d��ta≤��a �≤t�� pu≤t≥� �� �≥��a ≥�t�≤�� d���a� va��a���� (v�� � ��u�a 32, 
� ��u�a 33 y � ��u�a 35). 
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� ��u�a 32. �u��t�a d�� �á��u�≥ d� �a p�≤d��≤t� y ≥���≤ta��7≤.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
� ≤ �a � ��u�a 32 �� �u��t�a �� �a��u�≥ d� �a p�≤d��≤t�, d≥≤d� “a” �� 
�u��t�a≤ �≥� pu≤t≥� t≥p≥��a���≥� d� u≤a �����a d� pu≤t≥� y �≤ “�” �u 
��p����≤ta��≥≤ �≥�≥ �uad�ad≥� pa�a u≤ ��j≥� �≤t�≤d� ��≤t≥ (�ada pu≤t≥ �≤ 
“a” ��ta �≤ �� ��≤t�≥ d� �ada �uad�ad≥ �≤ “�”). S � ut���za≤ �a� ���u��≤t�� 
��ua��≥≤�� pa�a �� �a��u�≥ d� �a p�≤d��≤t�: 
�a��u�≥ d� �a ta�a d� �a���≥ �≤ �a d������7≤ )  pa�a �a ���da ��≤t�a� � : 
[݀ݖ ݀ݔ⁄ ]= ൫ሺܥ+ ʹܨ+ܫሻ− ሺܣ+ ʹܦ+ܩሻ൯ͺ ∗ܽݐ݉ܽ ñ݋ ܿ ݈݁݀  ܽ݁  ݊ܺ⁄  [͸Ͳ] 
�a��u�≥ d� �a ta�a d� �a���≥ �≤ �a d������7≤ �  pa�a �a ���da ��≤t�a� � : 
[݀ݖ ݀ݕ⁄ ]= ൫ሺܩ+ ʹܪ+ܫሻ− ሺܣ+ ʹܤ+ܥሻ൯ͺ ∗ܽݐ݉ܽ ñ݋ ܿ ݈݁݀  ܽ݁  ܻ݊⁄  [͸ͳ] 
Lu��≥: 
ܲ݁݊݀ ݅݁݊ ݁ݐ =ܣܽݐ  ݊ቀඥ[݀ݖ ݀ݔ⁄ ]ଶ+ [݀ݖ ݀ݕ⁄ ]ଶቁ∗ͷ͹.ʹͻͷ͹ͺ [͸ʹ] 
 
�≥≤d� �a P�≤d��≤t� ��ta �xp���ada �≤ ��ad≥� ��xa���� a���, y �� �a�� 
≤����a��a �a �u�t�p���a��7≤ d�� ���u�tad≥ d� �a �u≤��7≤ ���≥ Ta≤��≤t� (�uy≥ 
���u�tad≥ �� �≤ �ad�a≤��) p≥� 57.29578 pa�a ���≥. 
a � 
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�� a�u��d≥ �≥≤ �� �a≤ua� pa�a �a �va�ua��7≤ d� �����≥� ≥����≤a��≥� p≥� 
�≤u≤da��≥≤�� ��uv�a��� d�� ��≤t�≥ �a��≥≤a� d� � �t� a��7≤, P��v�≤��7≤ y 
R �du���7≤ d�� R ����≥ d� ���a�t��� – �� �� PR � � (2014) �u��t�a �a 
�at��≥��za��7≤ d� �a p�≤d��≤t� ���ú≤ Va≤ �u�da�  �≥�≥ �� �u��t�a �≤ �� 
�uad�≥ 2: 
�uad�≥ 2. � �a��� d� p�≤d��≤t�, Va≤ �u�da� 
� �a�� d� 
p�≤d��≤t� (°) �≥≤d���≥≤��  d�� t����≤≥ 
0 - 2 P�a≤����, ��≤ d�≤uda��7≤ ap����a���. 
2 - 4 P�≤d��≤t� �uy �aja, p�����≥ d� ��≥��7≤. 
4 - 8 P�≤d��≤t� �aja, p�����≥ ��v��≥ d� ��≥��7≤. 
8 - 16 P�≤d��≤t� �≥d��ada, d����za���≤t≥� ≥�a��≥≤a���, p�����≥ d� ��≥��7≤ ��v��≥. 
16 - 35 
P�≤d��≤t� �u��t�, d����za���≤t≥ d�≤uda��≥≤a��� 
�≤t�≤�≥� (d����za���≤t≥�), p�����≥ �xt���≥ d� ��≥��7≤ 
d� �u��≥�. 
35 - 55 P�≤d��≤t� �uy �u��t�, a��≥�a���≤t≥� �≥�≥�≥�, p�≥���≥� d�≤uda��≥≤a��� �≤t�≤�≥�, ���≥���ta��7≤ p≥�����. 
> 55 
� xt���ada��≤t� �u��t�, a��≥�a���≤t≥� �≥�≥�≥�, 
p�≥���≥� d�≤uda��≥≤a��� �≤t�≤�≥� ��v��≥� (�a2da d� 
�≥�a�), �≥���tu�a v���ta� �� �tada. 
�u�≤t�. �� �� PR � � (2014). 
� ≤ �a � ��u�a 32 �� �u��t�a �� �a��u�≥ d� �a ≥���≤ta��≥≤, d≥≤d� “a” �� 
�u��t�a≤ �≥� pu≤t≥� t≥p≥��a���≥� d� u≤a �����a d� pu≤t≥� y �≤ “�” �u 
��p����≤ta��≥≤ �≥�≥ �uad�ad≥� pa�a u≤ ��j≥� �≤t�≤d� ��≤t≥ (�ada pu≤t≥ �≤ 
“a” ��ta �≤ �� ��≤t�≥ d� �ada �uad�ad≥ �≤ “�”). S � ut���za≤ �a� ���u��≤t�� 
��ua��≥≤�� pa�a �� �a��u�≥ d� �a ≥���≤ta��≥≤: 
�a��u�≥ d� �a ta�a d� �a���≥ �≤ �a d������7≤ )  pa�a �a ���da ��≤t�a� � : 
[݀ݖ ݀ݔ⁄ ]= ൫ሺܥ+ ʹܨ+ܫሻ− ሺܣ+ ʹܦ+ܩሻ൯⁄ͺ [͸͵] 
�a��u�≥ d� �a ta�a d� �a���≥ �≤ �a d������7≤ �  pa�a �a ���da ��≤t�a� � : 
[݀ݖ ݀ݕ⁄ ]= ൫ሺܩ+ ʹܪ+ܫሻ− ሺܣ+ ʹܤ+ܥሻ൯⁄ͺ [͸Ͷ] 
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Lu��≥: 
ܱ݅݁ݎ ݊ܽݐܿ݅ó݊=ܣܽݐ݊ʹ  ሺ[݀ݖ ݀ݕ⁄ ],−[݀ݖ ݀ݔ⁄ ]ሻ∗ͷ͹.ʹͻͷ͹ͺ [͸ͷ] 
 
�≥≤d� �a ����≤ta��7≤ ��ta �xp���ada �≤ ��ad≥� ��xa���� a���, y �� �a�� 
≤����a��≥ �a �u�t�p���a��7≤ d�� ���u�tad≥ d� �a �u≤��7≤ ���≥ Ta≤��≤t� (�uy≥ 
���u�tad≥ �� �≤ �ad�a≤��) p≥� 57.29578 pa�a ���≥. La �u≤��7≤ A t°n͸ ȋx, yȌ 
�u�da d���≤�da d� �a ���u��≤t� �a≤��a ( ���p�d�a, 2016): 
 
 
L≥� ���u�tad≥� p≥������ d�� a��≥��t�≥ d� �a ≥���≤ta��7≤ �� �u��t�a≤ �≤ �� 
�uad�≥ 3: 
  
ܣܽݐ݊ʹ ሺݕ,ݔሻ=൝   
 
ܽܿݎܽݐ ቀ݊ݕݔቁ ݅ݏ ݔ>Ͳ, [͸͸] 
ܽܿݎܽݐ ቀ݊ݕݔቁ+ � ݅ݏ ݔ<Ͳ ∧ ݕ൒Ͳ, [͸͹] 
ܽܿݎܽݐ ቀ݊ݕݔቁ− � ݅ݏ ݔ<Ͳ ∧ ݕ<Ͳ, [͸ͺ] 
+� ʹ ݅ݏ ݔ=Ͳ ∧ ݕ>Ͳ, [͸ͻ] 
−� ʹ ݅ݏ ݔ=Ͳ ∧ ݕ<Ͳ, [͹Ͳ] 
݋݊ ݀ ݂݁݅݊݅݀݋ ݅ݏ ݔ=Ͳ ∧ ݕ=Ͳ [͹ͳ] 
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�uad�≥ 3. Va�≥��� d� �a ����≤ta��7≤ 
����≤ta��7≤ (°) ������p��7≤ 
 -1 L�a≤≥ 0 22.5 �≥�t� 
22.5 67.5 �≥�� �t� 
67.5 112.5 � �t� 
112.5 157.5 S u�� �t� 
157.5 202.5 S u� 
202.5 247.5 S u����t� 
247.5 292.5 ���t� 
292.5 337.5 �≥����t� 
337.5 360 �≥�t� 
�u�≤t�. Va�≥��� t≥�ad≥� d� � S R I ®  (2016�) 
 
 
� ��u�a 33. � xp���a��7≤ d� �a �u�vatu�a. 
�u�≤t�. T≥�ad≥ d� � S R I®  (2016d). 
 
 
 
 
 
 � ≤ �a � ��u�a 33 �� �u��t�a �a �xp���a��7≤ d�� �á��u�≥ d� �a �u�vatu�a, �a 
�ua� �u�da d���≤�da �a ���u��≤t� ��ua��7≤
ܥݑݎܽݒݐݑܽݎ
 
�≥≤d�: 
 
�� a�u��d≥ �≥≤ �u����y (2010) �≥� va�≥��� p≥��t�v≥� (≥ �ay≥���) �≤d
�up�������� �≥≤v�xa� y 
�7≤�ava�,  �� ���≥ �≤d��a �up�������� ��a≤a� ta� �≥�≥ �u��t�a �a � ��u�a 
� ��u�a 34. Va�≥��� d� �a �u�vatu�a. 
�u�≤t�. �u����y, K� ����≤�, �u������, &  �u������  (2011).
 
 
 
 
 (� S R I ® , 2016d): 
=−ʹ ∗ ሺܦ+ܧሻ∗ͳͲͲ  
ܦ= [ሺܼͶ+ ͸ܼሻ⁄ʹ − ܼ ͷ]�ଶ⁄  
ܧ= [ሺܼ +ʹܼͺ ሻ⁄ʹ − ܼ ͷ]�ଶ⁄  
�≥� va�≥��� ≤��at�v≥� (≥ ��≤≥���) �≤d��a≤ �up�������� 
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[͹ʹ] 
[͹͵] 
[͹Ͷ] 
��a≤ 
34. 
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�� a�u��d≥ �≥≤ �����2�� ≥ (1994) �≥� va�≥��� ≥�t�≤�d≥� �≥≤ ��du��d≥� y 
���≥���≤da �u�t�p���a� p≥� u≤ �a�t≥� ad��uad≥, �u�zá p≥� ��ta �az7≤, �a 
ec u °c ión [͹Ͷ] �� �≤�u�≤t�a �u�t�p���ada p≥� -2 y 100. 
 
� ��u�a 35. �u��t�a d�� �á��u�≥ d� �a �u�≥��dad.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
La � ��u�a 35 �� �u��t�a u≤a �up������� d≥≤d� �� ≥����va u≤a pa�t� �á� 
�u�≥�a y ≥t�a ��≤≥� �u�≥�a. � �ta �u�≥��dad pu�d� �u�da� d���≤�da �≤ 
�u≤��7≤ d� �a P�≤d��≤t� y d� �a ����≤ta��7≤: 
�݃ݑ ݋݅݀ݏ ܽ݀ = ͳ−൫ඥሺ∑ ௜ܺሻ
ଶ+ሺ∑ ௜ܻሻଶ+ ሺ∑ ௜ܼሻଶ൯
ͻ     [͹ͷ] 
Dond e:  
௜ܺ=݁ݏ  ݊ܲ ௜∗ܿ ݋ݏܣ௜  [͹͸] 
௜ܻ=݁ݏ  ݊ܲ ௜∗݁ݏ ݊ܣ௜    [͹͹] 
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௜ܼ= ݋ܿܲݏ௜    [͹ͺ] 
 
S ��≤d≥ P �a P�≤d��≤t� y � �a ����≤ta��7≤, d�v�d�d≥ �≤t�� 9 �u� �� �a 
�a≤t�dad d� pu≤t≥� �u� �≤t��v��≤�≤ (�����2�� ≥, 1994). La� u≤�dad�� d� �a 
�u�≥��dad, �� �u����� p≥� pa�t� d�� �≤v��t��ad≥�, �� d���≤ d� t≥�a� �≥�≥ 
ad� �≤��≥≤a��� d≥≤d� �≥� va�≥��� �ay≥��� �≤d��a≤ u≤a a�ta �u�≥��dad y �≥� 
va�≥��� ��≤≥��� �≥�≥ �aja �u�≥��dad. 
2.3.4.13. ������p��7≤ d�� �≥d��≥ �at��át��≥ pa�a �a �a�a�t���za��7≤ d� 
�a �u�≤�a V��ua� 
�����2�� ≥ (1994) ��≤��≥≤a �� u�≥ d� �≥� �≥d��≥� ����ta� d� T����≤≥ pa�a 
�a �a�a�t���za��7≤ d� �a �u�≤�a V��ua�, �≥ �u� � p���a �u� d≥� pu≤t≥� ��té≤ 
�≥≤��tad≥� v��ua� �≤t�. � ≤ �≥��a ���u��da, pa�a d�t����≤a� �a �u�≤�a 
V��ua�, �� ut���za�a �a ���u��≤t� ��t≥d≥�≥�2a:  
a) P�� ��≥ �� ��ta������ u≤ pu≤t≥ �≥��� �a �up������� d� �a �����a d� dat≥� 
t≥p≥��á���≥� �u� ��a d� �≤t��é� pa�a �� a≤á����� v��ua� (�u� �≥ ��a�a���≥� 
Pu≤t≥ �a��). 
�) S � �≤���a �� ���≥���d≥ ��y�≤d≥ �ada pu≤t≥ �u� �≥≤�≥��a �a �����a d� pu≤t≥� 
t≥p≥��á���≥�, �≥��≤za≤d≥ d��d� �a ���u�≤a �up���≥� d�����a y ��≤a��za≤d≥ 
�≤ �a ���u�≤a �≤����≥� �z�u���da. 
�) S � �� pu≤t≥ �u� �� ��� ≤≥ �� v������ pa�a �� Pu≤t≥ �a��, �≤t≥≤��� d���≥ 
pu≤t≥ ≤≥ �≥��a pa�t� d� �a �u�≤�a V��ua�, �≤ �a���≥, �� �� pu≤t≥ �u� �� ��� 
�� v������, �� �≥��a pa�t� d� �a �u�≤�a V��ua�. 
d) Pa�a d�t����≤a� �� u≤ pu≤t≥ �u� �� ��� �� v������ ≥ ≤≥ p≥� �� Pu≤t≥ �a�� 
�� d�t����≤a u�a≤d≥ u≤ P����� T≥p≥��á���≥, �u� �u��t�a �≥� d��≤�v���� d� 
�a� a�t�tud�� �≤t�� d≥� pu≤t≥�. S � �≤t�� �� Pu≤t≥ �a�� y �� pu≤t≥ �u� �� ��� 
≤≥ �� �≤t��p≥≤� �� P����� T≥p≥��á���≥, �≤t≥≤��� a��≥� pu≤t≥� �≥≤ v�������. 
�����2�� ≥ (1994) ta���é≤ ��≤��≥≤a �u� �� pu�d� ��a��za� 
d�t����≤a��≥≤�� d� �u�≤�a� V��ua��� �á� �áp�da� �� �� d���≤�≤ á��a� 
��p��2���a� (d�≤t�≥ d� �a �����a d� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥�) ya �u� ��t� t�p≥ d� 
a≤á����� �up≥≤� u≤ ��a≤ ≤ú���≥ d� a≤á����� �≤t�� �� Pu≤t≥ �a�� y �ada 
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pu≤t≥ d� �a �����a d� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥� (�u� � p���a�2a u≤ a�≥��≥ �≤ 
t���p≥).� ≤ �a � ��u�a 36 �� �u��t�a u≤ p����� t≥p≥��á���≥ d≥≤d� ��tá u���ad≥ 
�� pu≤t≥ � y �� d���a �� �x��t� �≥≤ta�t≥ v��ua� �≥≤ �� pu≤t≥ �. Lu��≥ �� 
≥����va �u� ≤�≤�u≤a a�t�tud d�� p����� t≥p≥��á���≥ ≤≥ �≤t���u�p� �a �2≤�a d� 
�≥≤ta�t≥ v��ua� y �� ��ta����� �u� �≥� pu≤t≥� � y � �≥≤ v������� �≤t�� �2. � ≤ 
�a���≥, Pa�a �≥� pu≤t≥� �  y �, �a� a�t�tud�� d�� p����� t≥p≥��á���≥ �≤t����pta≤ 
�a �2≤�a v��ua� �≤t�� a��≥� pu≤t≥� y �� ��ta����� �u� �≥� pu≤t≥� �  y � ≤≥ 
�≥≤ v������� �≤t�� �2. La � ��u�a 37 �u��t�a �� d��a��≥��≥ d� �a �u�≤�a V��ua� 
ap���a≤d≥ �a �≥≤d���7≤ d� v��ua��za��7≤ d� d≥� pu≤t≥�: S � �u��t�a �� pu≤t≥ 1 
�≥≤ u≤a a�t�tud d� 100 ��t�≥�, t≥d≥� �≥� pu≤t≥� �u� �u�p�a≤ �a �≥≤d���7≤ 
�≥�t�ada �≤ �a � ��u�a 36 pa�a �u� �≥���≤ pa�t� d� �a �u�≤�a v��ua�. S � 
≥����va u≤a �≥��≤a (�� v� �u� �ay va�≥��� a�t≥�) y �a�� �u� �� pu≤t≥ 3 (y �≥� 
d��á� pu≤t≥� a �u a���d�d≥�) ≤≥ ��a≤ v�������. �a��a �� pu≤t≥ 2 �� v� �u� 
�≥� va�≥��� d� a�t�tud �� �≤�����≤ta d� �a≤��a p�≥�����va �a���≤d≥ �u� �� 
pu≤t≥ 2 y �≥� d��á� pu≤t≥� a� a���d�d≥� ��a≤ v������� �≥≤ ���p��t≥ a� pu≤t≥ 
1. 
 
� ��u�a 36. � xp���a��7≤ d� �a �≥≤d���7≤ d� v��ua��za��7≤ d� d≥� pu≤t≥�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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� ��u�a 37. ���a��≥��≥ d� �a �u�≤�a v��ua�.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤  p�≥p�a. 
Pa�a d�t����≤a� �� d≥� pu≤t≥� �≥��� u≤a �2≤�a ��tá≤ v��ua� �≤t� 
�≥≤��tad≥�, �� t��≤� ��ta ��t≥d≥�≥�2a (�����2�� ≥, 1994): 
3iend o 0u ntoͳ y 0u nto  ʹlo≥ pu nto≥ qu e ≥e d e≥e° ev°lu °≤ ≥u  c onexión vi≥u °l, 
lu ego: 
݅ܦݏܽݐ݊ܿ݅ܽ�݅݊ ݁ܽ = ඥሺܲ݊ݑ ݐ݋ͳ.ݔ− ܲ݊ݑ ݐ݋ʹ.ݔሻଶ+ሺܲ݊ݑ ݐ݋ͳ.ݕ− ܲ݊ݑ ݐ݋ʹ.ݕሻଶ    [͹ͻ] 
t°n ∝=ሺܲ݊ݑ ݐ݋ʹ.ܼ − ܲ݊ݑ ݐ݋ͳ.ܼሻ݅ܦݏܽݐ݊ܿ݅ܽ�݅݊݁ܽ⁄  [ͺͲ] 
0°≤° c °d ° e≥t°c ión c ontenid ° en l° líne° fo≤m °d ° po≤ 0u ntoͳ y 0u nto ,ʹ ≥e 
obtiene ≥u  t°ngente c on ≤e≥pec to °l 0u ntoͳ, lu ego: 
t°n ߚ=ሺܧݏܽݐܿ݅݋݊.ܼ − ܲ݊ݑ ݐ݋ͳ.ܼሻ݅ܦݏܽݐ݊ܿ݅ܽܧݏܽݐܿ݅ó݊⁄  [ͺͳ] 
 
Z��A  1 LSL. �9 
(/ U 9�/ A  Z��A  �� 
1 LSL. �9 
punto 
ϯ 
punto 
punto 
/ ��L�A  
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3e c u m ple l° c onexión vi≥u °l d el 0u ntoͳ y el 0u nto  ʹ≥i: 
t°n ∝> t°n ߚ [ͺ ]ʹ 
݈݁ݑ ݋݃ ݁  ݈ܲ ݊ݑ ݐ݋ͳ ݕ ܲ ݊ݑ ݐ݋ ʹ  ݏ݋݊ ݅ݒܾ݅ݏ ݈݁ݏ  
 
. o ≥e c u m ple l° c onexión vi≥u °l d el 0u ntoͳ y el 0u nto ≥i: 
t°n ∝൑ t°n ߚ [ͺ ]͵ 
݈݁ݑ ݋݃ ݁  ݈ܲ ݊ݑ ݐ݋ͳ ݕ ܲ ݊ݑ ݐ݋ ʹ  ݊ ݋ ݏ݋݊ ݅ݒܾ݅ݏ ݈݁ݏ  
2.3.4.14. ������p��7≤ d�� �≥d��≥ �at��át��≥ pa�a �a ��t� a��7≤ d�� 
T�a�w�� d� u≤a �á��ava ≥ �u���ada 
�� ��ua� �≥��a �u� �a P�≤d��≤t�, ����≤ta��7≤ y �u�vatu�a, �� �≥d��≥ 
�at��át��≥ pa�a �� �á��u�≥ d�� � �uj≥ d� ��ua a�≥��ad≥ a u≤a �á��ava ≥ 
�u���ada (y �u� �� pu�d� �xt�≤d�� pa�a u≤ ��uj≥ a�uv�≥≤a�) �≥≤≥��d≥ �≥�≥ 
�8 (a≤a��7≤��≥ d� ��t����≤��t�� 8), d≥≤d� �� 8 �� ������� a �a� 8 p≥������ 
�uta� �u� pu�d� ��u�� u≤a �≥ta d� a�ua �≥��� �a T≥p≥��a�2a d� a�u��d≥ a u≤ 
�u� �����a d� 3 x 3 pu≤t≥�. ��aya ������≥ (2004) ��≤��≥≤a �u� �u ��≤�����z 
�a�� �u� ��a u≤a ≥p��7≤ pa�a �u p�≥��a�a��7≤ (�≤��u�≥ p�≥��a�a� 
ut���zad≥� �≤ �≥� S ��t��a� d� I≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a �≥ t��≤�≤ �≤t���ad≥ �≤ 
�u� pa�u�t��). 
Pa�a �a ≥�t�≤��7≤ d�� � �uj≥ d� ��ua, p�� ��≥ �� ����� u≤ Pu≤t≥ d� I≤t��é� 
d�≤t�≥ d� �a �����a d� pu≤t≥� t≥p≥��á���≥� y �u��≥ �� ��� �≥� 8 pu≤t≥� �á� 
p�7x� ≥� (�≥��a≤d≥ u≤a �u� �����a d� 3 x 3 pu≤t≥�), y �� d�t����≤a �uá� d� 
��t≥� 8 t��≤� �ay≥� d�����≤��a d� a�t�tud �≥≤ �� Pu≤t≥ d� I≤t��é� (�u� �≥ 
��a�a���≥� �� Pu≤t≥ ��≤≥�), y ��t� Pu≤t≥ ��≤≥� pa�a ��� �� Pu≤t≥ d� 
I≤t��é� pa�a �a��u�a� �u� 8 pu≤t≥� �á� ����a≤≥� d� ��ta ≤u�va �u� �����a, y 
�� ��p�t� �� p�≥���≥ �a�ta �u� �a d�����≤��a �≤t�� �� Pu≤t≥ d� I≤t��é� y �� 
Pu≤t≥ ��≤≥� ��a ���≥ (0) ≥ �u� t�≤�a u≤ va�≥� ≤u�é���≥ ≤��at�v≥ (R a�2��z 
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��≥��≥, 2002; ��aya ������≥, 2004). � ≤ �a � ��u�a 38 �� �u��t�a ��á���a��≤t� 
�� d��a��≥��≥ d�� �≥d��≥ �8.  
 
� ��u�a 38. �≥d��a���≤t≥ d�� ���≥���d≥ d� u≤a �≥ta �≥��� u≤a �up�������.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
� ≤ �a � ��u�a 38 �� �u��t�a u≤ �j��p�≥ d�� u�≥ d�� �≥d��≥ d�� ��uj≥ d� 
a�ua ���ú≤ �a ��t≥d≥�≥�2a �8. � ≤ “a” u�a≤d≥ 9 pu≤t≥� p�7x� ≥� 
�ua����u���a d� �a �a��a t≥p≥��á���a (�≤ d��p≥����7≤ d� 3 x 3 pu≤t≥�) �� 
�a��u�a �� ��uj≥ d� a�ua. � ≤ “�” pa�a u≤a �ay≥� �≥�p��≤��7≤, �� ��ta����� 
�u� �ada pa�a �ada pu≤t≥ �� �≥����p≥≤d� u≤a ���da �u�, pa�a ��t� �á��u�≥, 
�� ��uj≥ d� a�ua ��tá d�t����≤ad≥ p≥� �a �ay≥� d�����≤��a d� a�t�tud �≤t�� �a� 
9 ���da�. �≥�≥ �� �u��t�a �≤ “�” �� �≤���≥ d�� ��uj≥ ��tá �≤ �a ���da �≥≤ u≤ 
va�≥� d� 500 d� a�t�tud y ���u� a �a ���da d� 450 y ��≤a��za �≥≤ �� d� 350. 
La� ��ua��≥≤�� �u� �����ja≤ �� �á��u�≥ d�� ��uj≥ d� a�ua ����a≤: 
4eniend o u n pu nto d e o≤igen p°≤° el flu jo d e °gu ° ll°m °d o 0u ntoͲ, lu ego p°≤° 
c °d ° u no d e ≥u ≥ oc ®o pu nto≥ qu e lo ≤od e°n ≥e tiene: 
݅ܦݏܽݐ݊ܿ݅ܽ௡= ඥሺܲ݊ݑ ݐ݋௡.ܺ − ܲ݊ݑ ݐ݋଴.ܺሻଶ+ሺܲ݊ݑ ݐ݋௡.ܻ − ܲ݊ݑ ݐ݋଴.ܻሻଶ  [ͺͶ] 
t°n ߙ௡= ሺܲ݊ݑ ݐ݋௡.ܼ − ܲ݊ݑ ݐ݋଴.ܼሻሺ݅ܦݏܽݐ݊ܿ݅ܽ௡ሻ⁄    [ͺͷ] 
a � 
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Lu��≥ �� �va�úa pa�a �ada va�≥� d� ta≤ α ≤, y �� ��≤≥� d� ���≥� �� t≥�a 
�≥�≥ �a �uta d�� ��uj≥ d� a�ua. � � va�≥� d� ≤ va d��d� 1 �a�ta 8, ���≤d≥ �≥� 
≥��≥ pu≤t≥� �u� �≥d�a≤ a� Pu≤t≥0. 
2.3.4.15. �a�a�t���za��7≤ d� �a d����u�tad d� v2a� d� a�u��d≥ a �a 
t≥p≥��a�2a 
S ��≤d≥ u≤a v2a u≤a �up������� ��≤�a� (�u �≥≤��tud �� �á� �u� �u a≤��≥) �� 
p�≥p≥≤� �≥� ���u��≤t�� ���t���≥� pa�a ��p����≤ta� �u� �a�a�t��2�t��a�: 
6 �≤á����� d� �a p�≤d��≤t� �u� ��p����≤t� �a d�����≤��a d� a�t�tud�� d� d≥� 
pu≤t≥� a �≥ �a��≥ d� �a v2a, �≤t�≤d�é≤d≥�� �≥�≥ �a p�≤d��≤t� �≥≤��tud�≤a�; 
6 �≤á����� d� �a p�≤d��≤t� �u� ��p����≤t� �a d�����≤��a d� a�t�tud�� d�� 
a≤��≥ d� �a v2a, �≤t�≤d�é≤d≥�� �≥�≥ �a p�≤d��≤t� t�a≤�v���a�; 
6 T�p≥ d� �up������� �u� ��tá �≤ �a v2a: a��a�tad≥, a����ad≥, ��≤d��≥, �≤t�� 
≥t�≥�. 
� �ta� �a�a�t��2�t��a� pu�d�≤ �u����� �a d����u�tad �u� ≥����� u≤a v2a a� ��� 
���≥���d≥ �≤t��� �u� t�a�≥� �u� ��tá �≥�pu��ta, �u�da≤d≥ ��t� ada �≥≤ �a 
���u��≤t� ��ua��7≤: 
݅ܦ݂݅ ݈ܿݑܽݐ  ݀�ܽݎ ݋݉௜= ܲ݁݊݀ �݋݊ ௜݃�݅݌݋ܲ ܽ݅ݒ݉݁ ݊ݐ݋௜∗݊ܣ ℎܿ݋௜ [ͺ͸] 
 
�≥≤d�: 
0end , ong �� �a p�≤d��≤t� a �≥ �a��≥ d�� 4≤°m oi d� �a v2a 
4ipo0°vim ento �� �� t�p≥ d� pav� �≤t≥ d�� 4≤°m oi d� �a v2a 
A nc ®o �� �� a≤��≥ d�� 4≤°m oi d� �a v2a. 
� � ���u�tad≥ �� �a d����u�tad pa�a �ada t�a�≥ d� �a v2a, �u��≥ �� t≥�a �a 
�u�a d� �a d����u�tad d� �≥� t�a�≥�: 
ݏ݉ݑ ܽݐ݋݅ܽݎ  ݀ ݂݈݅݅ܿݑܽݐ݀= ෍ ݅ܦ݂݅ ݈ܿݑܽݐ  ݀�ܽݎ ݋݉௜
௡
௜ୀଵ
 [ͺ͹] 
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� � va�≥� d� ≥u m °to≤i° d ific u lt°d  �� d�v�d� �≤t�� �ada va�≥� d� Dific u lt°d  
4≤°m oi y �� t�≤d�á u≤ p≥���≤taj� d� �a d����u�tad p≥� �ada t�a�≥ d� �a v2a: 
݅ܦ݂݅ ݈ܿݑܽݐ  ݀�ܽݎ ݋݉௜% = ݅ܦ݂݅ ݈ܿݑܽݐ  ݀�ܽݎ ݋݉௜ ݏ݉ݑ ܽݐ݋݅ܽݎ  ݀ ݂݈݅݅ܿݑܽݐ݀⁄  [ͺͺ] 
 
S ��≤d≥ Dific u lt°d  4≤°m oi % �� �≤d��ad≥� d� �a d����u�tad d� u≤ t�a�≥ d� v2a. 
L≥� va�≥��� y u≤�dad�� pa�a �ada té���≤≥ d� �a ec u °c ión [ͺ͸] �≥≤: 
0end , ong �� �a p�≤d��≤t� y ��ta �xp���ad≥ �≤ ��ad≥� ��xa���� a���. 
A nc ®o �� �� a≤��≥ d�� 4≤°m oi y ��ta �xp���ad≥ �≤ ��t�≥�. 
4ipo0°vim ento �� �� t�p≥ d� pav� �≤t≥ y t�≤d�á u≤ ≤ú���≥ �u� �≥ �d�≤t����u� 
y d� a�u��d≥ a� �a≤ua� d� �a���t��a�, ����6≥ ��≥�ét���≥ (�� - 2013) d�� 
��≤��t���≥ d� T�a≤�p≥�t�� y �≥�u≤��a��≥≤�� (2013) t�≤��≥� �a ���u��≤t� 
��a�����a��7≤ d� v2a� p≥� d��a≤da �≤�≥≤t�ada� �≤ �a �u�≤�a d� �a �u���ada 
�� P�d���a�: 
6 �a���t��a� d� T�����a � �a��: �≥≤ �a���t��a� �uy≥ t�a���≥ ��t� ad≥ �� 
��≤≥� d� 400 v��2�u�≥� p≥� d2a �≥≤ u≤a �a�zada d� d≥� �a������ d� d� 3 �. 
�≥≤���t� �≤ �a ap���a��7≤ d� ��ta����zad≥��� d� �u��≥�, ��u���≥≤�� a��á�t��a� 
y/≥ ����≥pav� �≤t≥�. Pa�a �a p����≤t� �≤v��t��a��7≤ �� �� �≥≤≥��≤ �≥�≥ 
a����≥ ≥ v2a “a��a�tad≥” (v�� � ��u�a 40, Pu≤t≥ 6 u���ad≥ �≤ �� �apa 15 y 
�apa 16). 
6 T�≥��a� �a��≥za����: �≥≤ v2a� t�a≤��ta���� �u� ≤≥ a��a≤za≤ �a� 
�a�a�t��2�t��a� ��≥�ét���a� d� u≤a �a���t��a, t��≤�≤ u≤ t�á���≥ ��≤≥� d� 200 
v��2�u�≥� p≥� d2a. S u �up������� pu�d�≤ ��� a����ada� ≥ ��≤ a����a�. Pa�a �a 
p����≤t� �≤v��t��a��7≤ �� �� �≥≤≥��≤ �≥�≥ a����≥ ≥ v2a “a����ad≥” (v�� 
� ��u�a 39, Pu≤t≥ 8 u���ad≥ �≤ �� �apa 15 y �apa 16). 
6 U≤a t�����a �at��≥�2a y �u� ≤≥ apa�����é �≤ �� �a≤ua� d� �a���t��a�, 
����6≥ ��≥�ét���≥ (�� - 2013) �≥≤ �≥� ��≤d��≥� �u� �≥≤ u�ad≥� p≥� �≥� 
p≥��ad≥��� y a≤� a��� pa�a d��p�aza��� y �u� p≥� �≥ u�ua� ��tá≤ �u��a d�� 
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á��a u��a≤a (�u�≤�a ��d�a y a�ta). Pa�a �a p����≤t� �≤v��t��a��7≤ �� �� 
�≥≤≥��≤ �≥�≥ “S �≤d��≥” (v�� � ��u�a 41, Pu≤t≥ 10 u���ad≥ �≤ �� �apa 15 y 
�apa 16). 
Lu��≥, pa�a �a ec u °c ión [ͺ͸] �� t��≤� �a ���u��≤t� ta��a pa�a �ada t�p≥ d� 
pav� �≤t≥ (�uad�≥ 4): 
�uad�≥ 4. Va�≥�a��7≤ d�� t�p≥ d� pav� �≤t≥ 
� �a�����a��7≤ p≥� d��a≤da �≥���� �≥�ú≤ Va�≥�a��7≤ 
�a���t��a� d� T�����a � �a�� ���a�tad≥ 3 
T�≥��a� �a��≥za���� �����ad≥ 2 
S �≤d��≥ S �≤d��≥ 1 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a.  
 
� ��u�a 39. Pu≤t≥ 8: �u��t�a d� u≤ ��≤d��≥ �≤ �a �u�≤�a ��d�a d� 
P�d���a�.   
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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� ��u�a 40. Pu≤t≥ 6: �u��t�a d� u≤a �a���t��a d� t�����a ��a�� (a��a�tad≥) 
�≤ P�d���a�. (�v. Túpa� ��a�u �≤ P�d���a�).  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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� ��u�a 41. Pu≤t≥ 10: �u��t�a d� u≤a t�≥��a �a��≥za��� (a����ad≥) �≤ �a 
�u�≤�a ��d�a d� P�d���a�.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
2.3.4.16. Pa�a��t��za��7≤ y �≥�p�≥�a��7≤ d� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� 
Pa�a �u ��j≥� ��≤d� ��≤t≥ y �v�ta� a��u≤≥� ���≥���, a��u≤≥� �≥d��≥� 
pu�d�≤ ��� pa�a��t��zad≥� (�u� v�≤d�2a ��� u≤a p���≥≤a��za��7≤ d�� �≥d��≥ 
�at��át��≥ ��d�a≤t� �� �≤����≥ d� va�≥��� p�≥��d�≥� pa�a u≤ ���t�ad≥ ≥ 
�������7≤ d� �a �≤�≥��a��7≤). L≥� ���u�tad≥� d� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� y 
a��≥��t�≥� ���á≤: 
a) �≤a��zad≥� �≤ �a��≤�t� y �≥�p�≥�ad≥� �≤ �a �u���ada �� P�d���a�; 
�) �≥�p�≥�a��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� �≤ �� a�áp�t� 4.1.2 (����u��7≤ d� �≥� 
���u�tad≥�) y d� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a �≥≤ �� �≥�twa�� ����IS  (v�� �≤�x≥ 
IV) y. 
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2.3.5. P≥��a���≤t≥ d�� d��t��t≥ d� Lu���a≤��≥-��≥���a. ����� �dad d� 
ap���a� u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� �≤ �a �u���ada �� 
P�d���a� 
2.3.5.1. P≥��a���≤t≥ d�� d��t��t≥ d� Lu���a≤��≥-��≥���a y d� �a� z≥≤a� 
����u≤da≤t�� y d�����p��7≤ �≥��≥��≥≤7���a  
La ��udad d� ��≥���a �u� ���ada �≥�≥ u≤a ��p���� d� �a�≤�a��≥ d� 
�≤v���≤≥ d� L� a, �u� �� p�� ��≥ �≤ �u �é≤��≥, p��≥ �≥≤ �� pa�a� d� �≥� a6≥�, 
�≥��� t≥d≥ �≤t�� �a� dé�ada� 50 y 60, ��≥���a �� �u� p≥��a≤d≥ y d�j≥ d� ��� 
u≤a ��udad d� d���a≤�≥ y pa�≥ a ��� u≤ d��t��t≥ p≥��ad≥ p≥� ����a≤t��. S � 
pu�d� d�v�d�� �� ����� ��≤t≥ d� ��≥���a �≤ �uat�≥ �tapa�: 
a) P�� ��a� p≥��a��≥≤�� y �u �u≤da��7≤ (1870 - 1920); 
�) � xt�≤��7≤ d� ��≥���a d�≤t�≥ d� u≤ �2��t� ��ta�����d≥ (1921 - 1930); 
�) La� �a���ada� y �a p≥��a��7≤ d� �a �a���≤ �z�u���da (1931 - 1960); 
d) La ��udad �xpa≤��va a�tua� y �≥� pu���≥� j7v�≤��. 
� � �u� a pa�t�� d�� a6≥ 1940 �≥≤ �a apa����7≤ d� �a���ada� y pu���≥� 
j7v�≤��, �� p���d� �� ���u��a ≥�t≥�≥≤a� �u� �� t�≤2a p�a≤�ad≥ �≤ ��≥���a 
(p�a≤�ad≥ d��d� �� �≥��≤t≥ d� �u �u≤da��7≤ �� 13 d� ≥�tu��� d� 1894). L≥� 
≤u�v≥� p≥��ad≥��� ����a�≥≤ a �≤vad�� �≥� ����≥� a��da6≥� y p≥� �≤d� �a� 
�u���ada�, p��d��≤d≥ �� ≥�d�≤ �u� ya ��ta�a p��v��t≥ (�a���a ������ata, 
2006). 
� �≤a� �≤t�, �≥��≥��≥≤7���a��≤t� �a��a≤d≥ y d� a�u��d≥ a� �apa d� 
P≥���za P�≥v�≤��a� y ���t��ta� 2009 d�� I≤�t�tut≥ �a��≥≤a� d� � �tad2�t��a � 
I≤�≥��át��a (I�� I, 2010), �a p≥���za �≤ �� d��t��t≥ d� Lu���a≤��≥ – ��≥���a �≤ 
�� 2009 �u�d≥ �����t�ada, y ���ú≤ �u p≥��a��7≤ �≤: 
a) P≥��a��7≤ p≥��� (24.4%): �u� �� d�v�d� �≤ �xt���a p≥���za �≥≤ 1.3% y 
≤≥ �xt���a �≥≤ 23.0%; 
�) P≥��a��7≤ ≤≥ p≥��� (75.6%). 
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2.3.5.2. U�≥ d�� �u��≥ d�� d��t��t≥ d� Lu���a≤��≥-��≥���a  
S ��ú≤ �� �apa d� p�����≥� y p�a≤ d� u�≥� d�� �u��≥ y ��d�da� d� 
��t��a��7≤ a≤t�� d��a�t��� d� �a ��udad d� ��≥���a (P�≥y��t≥ I≤�t�tut≥ 
�a��≥≤a� d� ����≤�a � �v��, I��� �I – P�≥��a�a d� �a� �a��≥≤�� U≤�da� pa�a 
�� ���a��≥��≥, PU�U�, 2005), �a �up������� d� �a ��udad d� ��≥���a t��≤� u≤a 
�xt�≤��7≤ d� 783.91 �a�, �a �ua� �� ≥����va u≤ u�≥ �≤t�≤��v≥ d�� �u��≥ �≥≤ 
�x��t�≤��a d� á��a� �u�a��� y �����u�t��a� (v�� �apa 2). 
� ≤ �a d��t���u��7≤ d� �≥� U�≥� d�� S u��≥ U��a≤≥ t�≤��≥�: 
a) U�≥ ����d�≤��a�, �≥≤ �� 42.6% d�� á��a ≥�upada, �� ≥����va �ay≥���≤t� 
�≤ a��a� �á���≤�� d�� ��≥ R 2�a� y �≤ �� á��a ��≤t�a�, a�� ���≥ �� ≥����va 
��p�aza���≤t≥� �≤�≥��a��� �≤ z≥≤a� d� �ad��a� d� �u��t� p�≤d��≤t�, 
�u���ada� y �á��ava� (≤7t��� �u� �� �≤�≥��a��7≤ d�� a6≥ 2005 y �� p≥����� 
�u� a��u≤a� d� ��t≥� ��p�aza���≤t≥� ya �aya≤ ��d≥ �≥��a��zad≥� y �� 
p≥���≤taj� ��≤��≥≤ad≥ �aya au��≤tad≥); 
�) � �u�pa���≤t≥ u��a≤≥, �≥≤ �� 12.8 %, d� �≥� �ua��� �� d������a �≤ 
� du�a��7≤ (6.2%), S a�ud (0.2%), R ����a��7≤ y Pa��u� �≥≤a� (6.4%). T≥d≥� 
�≥� ��≤��≥≤ad≥� �� �≤�u�≤t�a≤ d��p���≥� �≤ �a ��udad ≥����vá≤d≥�� u≤a 
�ay≥� �≥≤��≤t�a��7≤ �≤t≥�≤≥ a� ��≤t�≥ d� �a ��udad; 
�) R ����a��≥≤a� p��vad≥, �≥≤ �� 5.7%, �u� �≥ �≥≤�t�tuy�≤ p≥� �a� 
�≤�ta�a��≥≤�� �����a��≥≤a��� p�≥�≥v�d≥� p≥� p���≥≤a� ≥ ��p���a� p��vada�; 
d) V�v��≤da �u��t≥, �≥≤ u≤ 3%, �u� �� �≤�u�≤t�a≤ �≤ �� �≤t≥�≤≥ d� �a 
�u���ada �a R ≥≤da y �u� �≥≤�t�tuy�≤ �≥t�za��≥≤�� �����u�t��a� ����ada� 
d��t�≤ada� a a�t�v�dad�� d� p�≥du���7≤ a��2�≥�a d� �u�t�≤t≥; 
�) �t�≥� u�≥�, �u� �� �a�a�t���za p≥� u���a��� �≤��a��t�u�tu�a �≤�t�tu��≥≤a� 
�≥�≥ �≥≤����a��≥≤�� R �����≥�a�; 
�) �≥�����≥, �≥≤ u≤ 2.2% d≥≤d� ��tá≤ �≥� �≥�����≥� �≥≤ 2.0% � I≤du�t��a� 
�≥≤ 0.2% y �ay≥���≤t� �≥≤��≤t�ad≥� a���d�d≥� d� �a �a���t��a ��≤t�a�. 
�≥�≥ u≤ dat≥ ad���≥≤a� �a� ��t�u�tu�a� d� v�v��≤da ≥ ≤��≥��≥ �u� �� 
�≤�u�≤t�a≤ �≤ ��≥���a �≥ p≥d��≥� d�v�d�� �≤: 
a) �at���a��� y ���t��a� �≥≤�t�u�t�v≥� p��p≥≤d��a≤t��: 
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6 Lad����≥ �≥≤��≤ad≥ (83.8%), � p���a �� u�≥ d� �≥�u�≤a� y v��a�, �≤t�� ≥t�≥� 
�at���a���; 
6 Lad����≥ ≤≥ �≥≤��≤ad≥ (5.7%), � p���a �u� ≤≥ �� u�a �≥�u�≤a�, ≤� v��a�; 
6 �d≥�� (6.2%). 
�) �ú���≥ d� p��≥� d� �a �d����a��7≤: 
6 2 a 3 p��≥� (56.0%), �≤�≥≤t�ad≥� �≤ �� �a��≥ ��≤t�a�, a �≥ �a��≥ d�� �j� d� 
�a �a���t��a ��≤t�a� y a �a� pa�t�� �aja� d� �a� �u���ada�; 
6 1 p��≥ (43.8%), �≤�≥≤t�ad≥� �≤ �a� pa�t�� a�ta� d� �a� �u���ada� Qu���≥ y 
P�d���a�, y a u��a≤�za��≥≤�� p≥pu�a���. 
�) � �tad≥ d� �a �d����a��7≤: 
6 �u�≤ ��tad≥ (39.8%), u���ad≥� a� ≥��t� d� ��≥���a (u��a≤�za��≥≤�� 
S a≤ta �a�2a, La �a≤tuta, �≤t�� ≥t�a�); 
6 R ��u�a� ��tad≥ (54.2%), u���ad≥� �≤ �a pa�t� �aja d� �a� �u���ada� 
Qu���≥, P�d���a�, �≤t�� ≥t�a� �≤�≥≤t�ada� �≤ ��≥���a. 
2.3.5.3. P�����≥� �≤�≥≤t�ad≥� �≤ �a� �u���ada� ����u≤da≤t�� d�� d��t��t≥ 
d� Lu���a≤��≥-��≥���a. 
�� a�u��d≥ �≥≤ V ���a�≥�ta �t a� (2015), u≤≥ d� �≥� p�����≥� �á� �≥�u≤�� 
�≤ z≥≤a d� �u���ada� �≤ �� d��t��t≥ d� Lu���a≤��≥ – ��≥���a �≥≤ �≥� ��uj≥� 
d� d�t��t≥� (�≥�ú≤��≤t� �≥≤≥��d≥� �≥�≥ �ua��≥�) p≥� �a p����≤��a d� 
v�v��≤da� y a�t�v�dad �u�a≤a �≤ d���a� �u���ada�. 
I�ua� �≤t� ��≤��≥≤a≤ u≤a ����� d� �v�≤t≥� d� ��ta ≤atu�a��za: 
a) � ≤ 1909 y 1925 �� a�t�va�≥≤ �a� �u���ada� Qu���≥, S a≤ �≤t≥≤�≥; 
�) � � 15/01/1970 y �� 30/01/1976 �� a�t�va�≥≤ �a� �u���ada� Qu���≥ y S a≤ 
�≤t≥≤�≥; 
�) � � 01/04/1983 �� a�t�v7 �a �u���ada �a��a�ua��a; 
d) � � 09/03/1987 �� p����≤ta�≥≤ 5 �uay�≥�: �u���ada� Qu���≥, P�d���a�, 
�a�≥���≥, �≥��a��� y �a��a�ua��a. �’�≥≤≤≥� (1988) ��a��za �u t�a�aj≥ d� 
t���� d� t�tu�≥ a� ���p��t≥ d���≤��≤d≥ u≤ á��a a���tada �≤ �a �u���ada �� 
P�d���a� (�apa 3). 
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�) � ≤ ������≥ d�� 2009 u≤ p��u�6≥ �uay�≥ �≥��≥ u≤a v2�t� a �≤ �a z≥≤a d� 
Qu���≥, ad��á� �u� �a� ��a≤d�� �a≤t�dad�� d� �≥d≥ y p��d�a� ��≥�u�a�≥≤ �a� 
�a���� y v2a�; 
�) � � 05/04/2012 �� a�t�va�≥≤ �a� �u���ada� Pa��≥ Pat�7≤/�≥� ����≥�, La 
�a≤tuta, S a≤t≥ �≥��≤�≥, �≥���a≤��a y �≥� �7≤d≥���; 
�) � ≤ �a�z≥ d�� 2015 �� a�t�va�≥≤ �a� �u���ada�  P�d���a�, �a�≥���≥, 
R ay≥� d� S ≥�, Qu���≥, S a≤ �≤t≥≤�≥, �a���≥�≤�a, La T��≤����a, �u�≤≥� �����, 
La �a≤tuta, �≥y≥pa�pa, La L����tad y �a����a� �a�t���a. 
�uy apa�t� d� ��t≥� p�����≥�, �x��t�≤ ≥t�≥� �≥�≥ �a� �a2da� d� ��≥�u�� 
d� �≥�a, �u� p≥� �≤�p����7≤ ≥�u�a� �� pu�d� �≥≤�tata�. 
�����a≤d≥ �≥ a≤t���≥�, �� P�≥y��t≥ I��� �I – PU�U� (2005) �≤ �u �apa 
d� p�����≥� y p�a≤ d� u�≥� d�� �u��≥ y ��d�da� d� ��t��a��7≤ a≤t�� d��a�t��� 
d� �a ��udad d� ��≥���a ≤≥� �a�� u≤a �2≤t���� d� �u �va�ua��7≤ d� �����≥ d� 
�a ��udad d� ��≥���a, d� �a� �ua��� �� ��ta: 
a) � � 67% d� �a p≥��a��7≤ y �� 41% d�� á��a u��a≤a d� ��≥���a �� 
�≤�u�≤t�a≤ �≤ ��tua��7≤ d� R ����≥ ��t≥; 
�) � x��t� u≤ ��p�aza���≤t≥ ��2t��≥ d� ��a≤ ≤ú���≥ d� v�v��≤da� 
a��≤azada� p≥� a�t�va��7≤ d� �u���ada� y �á��ava�; 
�) � �t����a���≤t≥ d� �au�� d� �u���ada� d� ��a≤ v≥�u��≤ d� d���a��a, 
d���d≥ a �upu��ta� ≥��a� d� d���≤�a �u� �≤t�≤�����a�2a≤ �a �≤u≤da��7≤ d� 
v�v��≤da� a��da6a�; 
d) � �p�aza���≤t≥ ��2t��≥ d� v�v��≤da�, d���d≥ a ≥�upa��7≤ d� �≥� a���� p≥� 
�a���� d� �≤���2a ��é�t���a d� a�ta t�≤��7≤; 
�) � d����a��≥≤�� d� v�v��≤da� �≤ �� �≥≤≥ d����t�v≥ d� �a �u���ada �a�≥���≥, 
�a� �u� ��ta�2a≤ �xpu��ta� a �≤u≤da��7≤ �≤ ép≥�a� d� ��uv�a�; 
�) �≥≤≥ d����t�v≥ d� �u���ada La R≥≤da �� �≤�u�≤t�a ≥�upad≥ p≥� 
v�v��≤da�, �a� �u� �� �≤�≥≤t�a�2a≤ a��≤azada� p≥� �≤u≤da��7≤. 
 �� a�u��d≥ �≥≤ �a�����≥ & �uada�up�  (2012) ��t≥� �v�≤t≥� �≥≤ 
��≤7��≤≥� ��≥�7���≥� ���u���≤t�� ��p���a� �≤t� �≤ �a z≥≤a d� ��≥���a. �� 
��ua� �a≤��a �≥� ����≥� ��tad≥� ��≤��≥≤a≤ �u� u≤ �ua��≥ �≥���≤za �≥≤ �a 
��t�≥��za��7≤ �2���a, �u2���a y ��≥�7���a d� �a� �≥�a� �á� �� �a��a���≤t≥ y 
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��a�tu�a���≤t≥ d� �a� ����a� �≥�a� p�≥v≥�ad≥ p≥� �a d��yu≤��7≤ �����≥�da� 
�u� �a�� �u� �a� �≥�a� d� �ay≥� ta�a6≥ pa��≤ a ��� a��≤a� y a�����a�; y a 
�u v�z p≥� �a ��≥��7≤ y t�a≤�p≥�t� d���d≥ a �a� ��uv�a� �≤t�≤�a� y d� �≥�t≥ 
t���p≥ �a��≤ �u� �� �≥���≤ �≥� ��uj≥� d� �≥d≥ �u� d���u���≤ p≥� �a� 
�u���ada�, �á��ava� y d�����≥�a≤d≥ �≤ z≥≤a� d� �a� v�v��≤da� ≥ d� 
a��u≤a a�t�v�dad �≥��≥��≥≤7���a. 
2.3.5.4. P≥������ ap≥�t�� d� u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� �≤ 
�a�� a �≥d��≥� �at��át��≥� �≤ �a �u���ada �� P�d���a� 
�≥�≥ �� �a �xpu��t≥, u≤a �≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� u�a≤d≥ 
�≥d��≥� �at��át��≥� pu�d� ap≥�ta� �≤ �� ≥�d�≤a���≤t≥ t����t≥��a�, 
�d�≤t����a≤d≥: 
a) La� z≥≤a� p�≥p�≤�a� p≥� p≥����� ��uj≥ d� d�t��t≥� y �≥≤du��d≥� p≥� 
�≥����≤t�� d� a�ua; 
�) U���a��7≤ d� ≥�j�t≥� y ��≤7��≤≥� �u� ≥�u���≤ �≤ �a �u�≤�a d� �a 
�u���ada �� P�d���a�; 
�) ������p��7≤ d� �a t≥p≥��a�2a, y 
d) S � u�a��7≤ d� �v�≤t≥� ≤atu�a��� p≥� ��d�≥ d� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� 
�≥�≥ �� ��uj≥ d� a�ua �≥��� �a t≥p≥��a�2a. ��a��a� ta���é≤ a �a �� u�a��7≤ �� 
pu�d� p���≥≤a��za� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� d� a�u��d≥ a �a� ≤�����dad�� 
d� a≤á����� d�� �≤v��t��ad≥� �a���a≤d≥ �a� �≥≤d���≥≤�� d� �u≤��≥≤a���≤t≥ d� 
�≥� ��≤��≥≤ad≥� �≥d��≥� �at��át��≥�. 
T≥da ��ta �≤�≥��a��7≤ �� u�ada �≥�≥ �≤�u�≥ pa�a �� a≤á����� pa�a 
≥�t�≤�� u≤ ≥�d�≤a���≤t≥ t����t≥��a� a�≥�d� �≥≤ �a ��a��dad d� �a �u���ada �� 
P�d���a�. 
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2.3.5.5. ������p��7≤ d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� 
La �≤t�ada d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� �� �≤�u�≤t�a u���ad≥ 
�≤ �a �a���t��a ��≤t�a� �≤ �a av�≤�da L� a S u� �uad�a 11 (v�� �≤ �� �apa 15 
y �apa 16 �≤ �� Pu≤t≥ 1). ����a �u�≤�a ��tá u���ada �≤t�� �a� ���u��≤t�� 
�≥≥�d�≤ada� UT�, z≥≤a 18S  datu� (�S 48: 
� �t�: 316,043 – 312,639 
�≥�t�: 8’684,944 – 8’679,021 
 
� ��u�a 42. Pu≤t≥ 1: �au�� d� �a �u���ada �� P�d���a� �≤ �a �a���t��a 
��≤t�a�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��≥≤ p�≥p�a. 
La �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� �u��� u≤ á��a ap�≥x� ad≥ d� 10.24 
��2.  
�� a�u��d≥ �≥≤ �a �ut≥��dad �a��≥≤a� d�� ��ua (���, 2010) �a �u�≤�a d� 
�a �u���ada �� P�d���a� ��tá u���ad≥ ��d�≥�7���a��≤t� �≤ �a �u�≤�a d�� ��≥ 
R 2�a�, �u� �u�≤�a d�� J ��a�a��a – S a≤ta � u�a��a y ��tá �u����t≥ p≥� d≥� 
z≥≤a� d� v�da, �a� �ua��� �≥≤: d�����t≥ p��á��d≥ – P���≥≤ta≤≥ T�≥p��a� (dp - 
PT) �u� �u��� d��d� �a �≤t�ada d� �a �u�≤�a �a�ta pa�t� d� �a �u�≤�a a�ta y 
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�� �at≥��a� d��é�t��≥ – �≥≤ta≤≥ �aj≥ T�≥p��a� (�d - ��T) �u� �u��� pa�t� d� 
�a �u�≤�a a�ta. �� a�u��d≥ �≥≤ �� I≤�t�tut≥ ��≥�7���≥, ��≤��≥ y ��ta�ú����≥ 
(I��� ��� T, 1992) y ��tad≥ p≥� �� I≤�t�tut≥ ��≥�2���≥ d�� P��ú  (I�P, 2012), 
��ta z≥≤a d�� d��t��t≥ d� Lu���a≤��≥ – ��≥���a �� ��p�aza �≥��� 
a��≥�a���≤t≥� 2�≤�≥� d�� ��up≥ S a≤ta R ≥�a �u� �� �≤�u�≤t�a≤ �≥≤�t�tu�d≥� 
p≥� �u��p≥� t≥≤a�2t��≥-d�≥�2t��≥� y t≥≤a�2t��≥-��a≤≥d�≥�2t��≥� d�≤t�≥ d�� �at≥��t≥ 
d� �a �≥�ta y ta���é≤ p≥� a��≥�a���≤t≥� 2�≤�≥� d�� ��up≥ Patap �≥≤�t�tu�d≥� 
p≥� �u��p≥� �a��≥�-d�≥��ta� d�� ���tá��≥ S up���≥�. � �t≥� �u��p≥� 
��≤��≥≤ad≥� �� �≤�u�≤t�a≤ �u����t≥� p≥� d�p7��t≥� a�uv�a��� p��t�≤����≤t�� 
a� �uat��≤a��≥ P����t≥��≤≥ y a� �uat��≤a��≥ R ����≤t�.  
� ≤ �a �u�≤�a �aja �a�ta pa�t� d� �u �u�≤�a ��d�a �� ap����a 
u��a≤�za��≥≤�� ta��� �≥�≥ �a “��≥��a��7≤ P�≥ �≥�a� P�≥p�≥ S a≤ ���u�� d�� 
P�d���a�”, “S a≤ �≤t≥≤�≥ d� P�d���a�”, “�≥��u� �≥≤�≥�d�a” y “J ≥�é �á�v�z” 
u���ad≥� �≤ �a �u�≤�a �aja, ���≤t�a� �≤ �a �u�≤�a ��d�a ��tá �≤ p��≤≥ 
d��a��≥��≥ �a “��≥��a��7≤ d� V �v��≤da R ���d�≤��a� La P�a≤���� d� ��≥���a”. 
T��≤� �≥�≥ v2a� p��≤��pa��� a �a av�≤�da Túpa� ��a�u (�a �ua� 
d�����≥�a �≤ �a �a���t��a ��≤t�a�) ���≤d≥ u≤a av�≤�da �≥≤��tud�≤a� �u� 
���v� �≥�≥ �j� d� �≤t�ada �a��a �a �≤t�ada d� �a �u�≤�a ��d�a. �t�a� v2a� 
p��≤��pa��� �≥≤ �a� av�≤�da� �≥≤��tud�≤a��� J ≥�é �á�v�z, J ≥�é S a≤t≥� 
��≥�a≤≥, � ���u≤va�a��7≤, L≥� I≤�a� y �� �≥��u�; y �≥�≥ av�≤�da� 
t�a≤�v���a��� ��tá≤ �a� av�≤�da� T�uj���≥ S u�, S � 7≤ �≥�2va�, J ≥�é �≤t≥≤�≥ d� 
S u���, ���u�� ��au, �≥�≥�≤���, U≤�7≤, �≥� ���v≥�, J ≥��� ��áv�z, �a���7≤ y 
�a� Pa� ��a�. 
T��≤� u≤ ��≤t�≥ �2v��≥ u���ad≥ �≤t�� �a� av�≤�da� ���≥≤�≥ U�a�t�, Túpa� 
��a�u, �≥�≥�≤��� y J ≥�é S a≤t≥� ��≥�a≤≥; d≥≤d� ��tá �� ��≤t�≥ d� �a�ud 
“S a≤ �≤t≥≤�≥ d� P�d���a�”, �a �≤�t�tu��7≤ �du�at�va �≤���a� S a≤ �≤t≥≤�≥ 
��≥���a 145. �uy ����a d� a�2 (av�≤�da J ≥�é S a≤t≥� ��≥�a≤≥) ��tá �a 
�ap���a “S a≤ �≤t≥≤�≥” y �a �≤�t�tu��7≤ �du�at�va �a����a� �≤d�é� �v���≤≥ 
�á�����. � x��t�≤ �≥�a��� �≥�u≤a��� �≥�≥ �≥��d≥��� �≥�u≤a��� �≤ �a 
�u�≤�a �aja. 
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� ��u�a 43. ��≤t�≥ �2v��≥ d� S a≤ �≤t≥≤�≥ d� P�d���a�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a.  
 
� ��u�a 44. � ��a���a �≤ �a �u�≤�a �aja d� P�d���a� �≥��� �a≤a� d� 
�á��ava.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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Ta���é≤ �� ≥����va≤ ���a���a� �u� ��tá≤ d� �≥��a t�a≤�v���a� d� �a 
av�≤�da Túpa� ��a�u (� ��u�a 44). 
� �≥ �a��≥ d� �u� v2a� �� pu�d�≤ �≤�≥≤t�a� �≥��a� d� a��≤a� pa�a �a 
�≥≤t�≤��7≤ d� �≥� �v�≤t≥� a�uv�≥≤a��� �u� �u���≤ �u��d�� �≤ �a t��p≥�ada 
d� v��a≤≥. Ta���é≤ �� ≥����va �≤ �≥ �u� ���2a �� �2��t� �≤t�� �a �u�≤�a �aja 
y ��d�a u≤ ����≤t���≥. 
 
� ��u�a 45. �≥��a�  d� a��≤a� �≤ P�d���a�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
� ≤ �a �u�≤�a ��d�a �� pu�d� ≥����va� �� p�≥���≥ d� ≥�upa��7≤ d� 
t����≤≥� (�ay �a��a� d� �≥t�za��7≤ �≤ �� �u��≥), �a��a� d� �a��≥≤�ta� �≤ 
�a� v2a� a����ada� �u� �≤d��a≤ a�t�v�dad d� t�a≤�p≥�t� d� p���≥≤a� y �at���a� 
pa�a �a �≥≤�t�u���7≤ d� v�v��≤da� p���a��a� (�ad��a�, �a�a��≤a� y ��t��a�). 
Ta���é≤ �� ≥����va �a��a� d� �a�a��≥� y �u�a� pa�a �� t�a≤�p≥�t� d� 
p���≥≤a� y d�v���≥� �at���a���. 
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� ��u�a 46. L≥t�za��7≤ d� t����≤≥� �≤ �a �u�≤�a ��d�a d� P�d���a�. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
� ≤ �a �u�≤�a a�ta �� �≤�u�≤t�a �u����t≥ �ay≥���≤t� d� u≤a ��p���� 
v���ta� �≥≤≥��da �≥�≥ “�ua≤�≥�” (��t�≥pt��y��u� �uau�u�). � ≤t�� �a� 
��p����� a≤� a��� �� ≥����va �a�a�t�ja� �≤ t≥da �a �u�≤�a y pa�≥�a� �≤ �u 
�ay≥�2a, y a≤� a��� d≥�é�t��≥� �≥�≥ p���≥�, �at≥�, �a���≤á��a�, �a�a��≥� y 
�u�a� (�u�≤�a ��d�a y a�ta). 
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� ��u�a 47. Á ��≥� d� �ua≤�≥� �≤ �a �u�≤�a a�ta d� P�d���a�.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
 
 
� ��u�a 48. �a��a pa�a �a �≥≤t�≤��7≤ d� �uay�≥�.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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� �PITUL� 3: �� T���L��I� 
3.1 ��p7t���� ��≤��a� 
L≥� �≥d��≥� �at��át��≥� p�≥p≥≤�≤ u≤a z≥≤����a��7≤ a����≤ta� t����t≥��a� 
�≤ �a �u�≤�a  d� �a �u���ada �� P�d���a�, Lu���a≤��≥ – ��≥���a, L� a. 
3.2 ��p7t���� ��p������a�  
3.2.1 La �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ���u��t��a ad��uada��≤t� �a a�t�tud 
t≥p≥��á���a d� u≤a �u�≤�a. 
3.2.2 L≥� �≥d��≥� �at��át��≥� d�������≤ ad��uada��≤t� �a� 
�a�a�t��2�t��a� t≥p≥��á���a� d� u≤a �u�≤�a. 
3.3 Id�≤t����a��7≤ d� va��a����  
La� va��a���� �d�≤t����ada� �≤ �a ��p7t���� ��≤��a� y �≤ �a� ��p7t���� 
��p��2���a� pa�a �� p����≤t� t�a�aj≥ d� �≤v��t��a��7≤ �≥≤ (�uad�≥ 5): 
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�uad�≥ 5. Id�≤t����a��7≤ d� va��a���� 
��p7t����  Va��a���� T�p≥ 
��≤��a� �≥d��≥� �at��át��≥�. I≤d�p�≤d��≤t� �≥≤����a��7≤ a����≤ta� t����t≥��a�. ��p�≤d��≤t� 
� �p������a 
La �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a. I≤d�p�≤d��≤t� 
��t�tud t≥p≥��á���a d� u≤a �u�≤�a. ��p�≤d��≤t� 
� �p������a 
�≥d��≥� �at��át��≥�. I≤d�p�≤d��≤t� 
�a�a�t��2�t��a� t≥p≥��á���a� d� u≤a 
�u�≤�a. ��p�≤d��≤t� 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
3.4 �p��a��≥≤a��za��7≤ d� va��a����  
La ≥p��a��≥≤a��dad d� �a� va��a���� ���á �≥�≥  �≤d��a �� �uad�≥ 6, 
���≤t�a� �≥� 2t��� ��tá≤ d���a�ad≥� a �≥≤t�≤ua��7≤: 
1. S �≤t�≤��a� �7���a� y �at��át��a� �u� ��p����≤ta≤ u≤ �≥d��≥ �at��át��≥ 
y ��≤��a≤ �≥�≥ ���u�tad≥ u≤ a����v≥ �á�t�� ≥ u≤ a����v≥ ��ap�����. 
2. �����v≥ d� � a��≤ �u� �≥≤t��≤� �� ���u�tad≥ d� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥�. 
3. �p��a��7≤ �at��át��a �u� dad≥ va�≥��� �≥≤≥��d≥� da u≤ va�≥� p≥� 
�≥≤≥���. 
4. �a��u�a �a d��ta≤��a p��p�≤d��u�a� d��d� �� pu≤t≥ �≥≤≥��d≥ �a��a �a 
�up������� t�7���a �uy≥ ≤�v�� ����a �� ���p�≥�d� (�S 84. 
5. �a��u�a �� d����v�, �≤ ��ad≥� ��xa���� a���, d� �a t≥p≥��a�2a d� u≤a 
�up������� �≤t�� d≥� pu≤t≥�. 
6. �a��u�a �a ≥���≤ta��7≤, �≤ ��ad≥� ��xa���� a���, d� u≤ pu≤t≥ �≥��� �a 
t≥p≥��a�2a �≥≤ ���p��t≥ a� ≤≥�t� ��≥��á���≥. 
7. R �p����≤ta �� ��ad≥ d� �u�vatu�a d� u≤a pa�t� d� �a �up������� t≥p≥��á���a 
d≥≤d� �≥� va�≥��� p≥��t�v≥� �� �� �ad≥ �≥≤v�x≥ d� u≤a �up������� ���é���a y 
���≥� va�≥��� ≤��at�v≥� �� �� �ad≥ �7≤�av≥ d� u≤a �up������� ���é���a. 
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8. R �p����≤ta �� ��ad≥ d� �u�≥��dad �≥��� u≤a �up������� t≥p≥��á���a. 
9. �≥��a d� p�a��a�, �≤ �≥��a v��ua� (�ua��tat�va��≤t� y �ua≤t�tat�va��≤t�), 
�≥� �≥d��≥� �at��át��≥� pa�a �a d�����p��7≤ d� u≤ ≥�j�t≥ ≥ ��≤7��≤≥ d� 
��tud�≥. 
10. R �p����≤ta �� t�a�w�� p≥� d≥≤d� pa�a u≤ ��uj≥ d� a�ua ≥ u≤ ��uj≥ 
a�uv�≥≤a� �≥��� u≤a �up������� t≥p≥��á���a. 
11. R �p����≤ta �a d����u�tad d� u≤a v2a ��d�a≤t� �a t≥p≥��a�2a, a≤��≥ d� v2a 
y �a �up������� d� �a ����a. 
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�uad�≥ 6. �p��a��≥≤a��za��7≤ d� va��a����. 
V�R I��L� S  �� �I�I�I�� ����� PTU�L  �I�� �S I��� S  I��I����R � S  IT� � 
�≥d��≥� �at��át��≥�. 
Id�a��za��7≤ �at��át��a d� a��ú≤ ��≤7��≤≥ ≥ ��a��dad 
≤atu�a� ≥ �u�tu�a�, ≥ d� a��u≤a p�≥p��dad d� u≤a 
�≤t�dad �u� �x��ta ≥ �u� �� �a≤�����t� �≤ u≤ 
d�t����≤ad≥ ��pa��≥ y t���p≥. 
���≥��t�≥�. 
�����v≥ �á�t�� y a����v≥ 
��ap����� �≥�≥ ���u�tad≥� 
d�� a��≥��t�≥ (p�≥��a�a��7≤). 
1 
�≥≤����a��7≤ a����≤ta� t����t≥��a�. ���� �ta��7≤ d� u≤ á��a p≥� z≥≤a� �≥≤ u≤ �≤�≥�u� a����≤ta� u�a≤d≥ �≥d��≥� �at��át��≥�. 4 (�uat�≥) z≥≤a�. 
�����v≥ �á�t�� �≥≤ �a 
z≥≤����a��7≤ 2 
La �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a. 
�ét≥d≥ d� ���u��t��≥ �u� ut���za 4 pu≤t≥� �≥≤ a�t�tud 
�≥≤≥��da pa�a �a ≥�t�≤��7≤ d� u≤ �u�≤t≥ pu≤t≥ 
�≤t����d�≥ y �≥≤ a�t�tud d���≥≤≥��da. 
� �ua��7≤. R ��u�tad≥� ≤u�é���≥� d� ≥p��a��≥≤�� �at��át��a�. 3 
��t�tud t≥p≥��á���a d� u≤a �u�≤�a. � � �a a�tu�a d� u≤ pu≤t≥ d��d� �u p�≥y����7≤ a� ���p�≥�d� (�S 84. ��t�tud. 
��tu�a �≥��� �� ���p�≥�d� 
(�S 84. 4 
�≥d��≥� �at��át��≥�. 
Id�a��za��7≤ �at��át��a d� a��ú≤ ��≤7��≤≥ ≥ ��a��dad 
≤atu�a� ≥ �u�tu�a�, ≥ d� a��u≤a p�≥p��dad d� u≤a 
�≤t�dad �u� �x��ta ≥ �u� �� �a≤�����t� �≤ u≤ 
d�t����≤ad≥ ��pa��≥ y t���p≥. 
���≥��t�≥�. 
�����v≥ �á�t�� y a����v≥ 
��ap����� �≥�≥ ���u�tad≥� 
d�� a��≥��t�≥ (p�≥��a�a��7≤). 
1 
�a�a�t��2�t��a� t≥p≥��á���a� d� u≤a �u�≤�a. � � �a d�����p��7≤ d� u≤a �u�≤�a ��d�a≤t� �u t≥p≥��a�2a. 
P�≤d��≤t�. ��ad≥� ��xa���� a���. 5 
����≤ta��7≤. ��ad≥� ��xa���� a���. 6 
�u�vatu�a. �7≤�av≥ ≥ �≥≤v�x≥. 7 
R u�≥��dad. ad� �≤��≥≤a� 8 
�u�≤�a v��ua�. V������ ≥ ≤≥ v������ 9 
� �t� a��7≤ d�� t�a�w��. P≥���2≤�a �≥�≥ �uta d�� ��uj≥ d� a�ua 10 
�����u�tad d� v2a�. R a≤�≥ d� va�≥��� �u� �u��t�a �a d����u�tad 11 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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3.8 T�p≥ y ����6 ≥ d� I≤v��t��a��7≤ 
�� a�u��d≥ �≥≤ �����2�� ≥ (1994) �a ut���dad d� �≥� �≥d��≥� pa�a �≥≤≥��� 
y p��d���� �≥� ���u�tad≥� �u� a��≥ja pu�d� ��� �≥��t�d≥� a �a v������a��7≤ 
�xp��� �≤ta�. P≥� �≥ ta≤t≥, �� pu�d� a����a� �u� �� t�p≥ d� ��tud�≥ �� d�� t�p≥ 
ap���ada-�xp��� �≤ta�-: �� ap���ada p≥� �u� �� �u��a �≥≤ �� u�≥ d� �≥� 
�≥d��≥� �at��át��≥� u≤a d�����p��7≤ �at��át��a d� �a� �a�a�t��2�t��a� d� 
�≥� ≥�j�t≥� y ��≤7��≤≥� �x��t�≤t�� �≤ �a �u���ada ��≤��≥≤ada, u≤a 
�≥�p��≤��7≤ �≤ �� a≤á����� ��pa��a� y �≥≤t�a�ta� ���u�tad≥� �≥≤ ≥t�a� 
��t≥d≥�≥�2a� d�;  y a �u v�z �� �xp��� �≤ta� p≥��u� �� �a≤�pu�a�á �≥� 
≥�j�t≥� �u� �x��t�≤ y �≥� ��≤7��≤≥� �u� ≥�u���≤ �≤ �a �u�≤�a �u���ada � � 
P�d���a� (�� u�a��7≤) �≥�≥ va��a���� d� �≥d��≥� �at��át��≥� pa�a u≤ 
��j≥� �a≤�j≥ � �≤t���a��7≤ d� �≥� ����≥� y ta���é≤ �� pu�d� �≥d����a� 
����ta� va��a���� d� u≤a �a≤��a �ua≤t�tat�va��≤t� y v�� �u � pa�t≥ �≤ �� 
a≤á����� ��≤��a�. L≥� ��≤7��≤≥� ≥ �a�a�t��2�t��a� d� �a �u���ada � � 
P�d���a� ���á≤ �xp�≥�ad≥� d� �≥��a �ua≤t�tat�va��≤t� y �ua��tat�va��≤t� d� 
�a ���u��≤t� �a≤��a: 
a) R ��u��t��≥ d� dat≥�, pa�a �a �≤t��p≥�a��7≤ d� dat≥� t≥p≥��á���≥� u�a≤d≥ 
�a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a. 
�) �≤á����� ��pa��a� d� a��u≤≥� ≥�j�t≥� y ��≤7��≤≥� ≤atu�a��� p����≤t�� �≤ 
�a �u���ada �� P�d���a� (�≥�≥ �a ��d�da d� �a d��ta≤��a d� ��pa�a��7≤ �≤t�� 
d≥� pu≤t≥�) 
�) �����va��7≤ y �����t�≥ �≥t≥��á���≥ �≤ �a�p≥ pa�a �� a≤á����� d� �≥� ≥�j�t≥� 
y ��≤7��≤≥� ≤atu�a��� �u� ��tá≤ �≤ �a �u���ada �� P�d���a�. 
d) �≤á����� d� �a� d�����p��≥≤�� d� �a �≤�≥��a��7≤ v��t≥��a� �u� �� ut���za�a≤ 
�≤ ��ta �≤v��t��a��7≤. 
�) �≥≤t�a�t� �≤ �a�p≥ d� �≥� ���u�tad≥� ≥�t�≤�d≥� d� �≥� �≥d��≥� 
�at��át��≥� pa�a �u a≤á����� y d���u��7≤ p≥�t���≥�.  
� � ��up≥ d� �≥≤t�≥� ���á �a ����a �≤�≥��a��7≤ t≥p≥��á���a d� �a �u�≤�a d� 
�a �u���ada �� P�d���a� p��≥ ut���za≤d≥ �a �≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ t≥ R a�t��” d�� 
�≥�twa�� ����IS  (� S R I ® , 2016�) �≥�≥ �≥ �≤d��a �� �≤�x≥ IV . 
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S ��u��≤d≥ �≥≤ �����2�� ≥ (1994), ��≤��≥≤a �u� �� u�≥ d� u≤ �≥d��≥ “�” 
�ua����u���a �� d�du�� u≤a p�≥p��dad d�t����≤ada, ��ta ���á p��v������ 
ap���a��� a� ≥�j�t≥ ��a� ) . � � �≥≤t�a�t� �xp��� �≤ta� pu�d� ���v�� d� 
���a≤���≥ d� ��a�� �≤ta��7≤ pa�a ��a��za� aju�t��, ta≤t≥ �≤ �≥� �����≤t≥� 
�u� �≥�p≥≤�≤ �� �≥d��≥ �≥�≥ �≤ �a� ���a��≥≤�� �u� �� ��ta�����≤ �≤t�� 
���≥�. 
3.9 U≤�dad d� a≤á�����  
� � ta�a6≥ d� �a �u��t�a ���á �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a�, 
u���ada �≤ �� d��t��t≥ d� Lu���a≤��≥-��≥���a, �u� �u��� u≤a �xt�≤��7≤ 
t����t≥��a� d� 10.24 ��2. 
3.10 P≥��a��7≤ d� ��tud�≥ 
� �t� ��tud�≥ ��ta�á d�����d≥ a �≥� p≥��ad≥��� d� �a �u���ada �� P�d���a�, 
a �≥� ��u���, ≥��a≤�za��≥≤�� �u� t��≤�≤ �u� ��≤t�≥� d� a���7≤ �≤ �a ����a 
�u���ada, a �a �u≤���pa��dad d��t��ta� d� Lu���a≤��≥-��≥���a y a �≥� 
�≤v��t��ad≥��� y pú����≥ �≤ ��≤��a� �u� pu�da t�≤�� �≤ �a ��t≥d≥�≥�2a, 
���u�tad≥� y �≥≤��u��≥≤�� u≤a ������≤��a pa�a �u� t�a�aj≥� d� ��d�≤a���≤t≥ 
�����≤ta� y d� �≤v��t��a��7≤. 
3.11 Ta�a6 ≥ d� �u��t�a 
La� �u��t�a� ���á≤ �a� va��a���� t≥p≥��á���a� �≥�≥ p�≤d��≤t�, 
≥���≤ta��7≤, �u�vatu�a y �u�≥��dad, �a va��a��� pa��aj2�t��a d� �a �u�≤�a 
v��ua�,  �a d�t����≤a��7≤ d�� ta�w�� (��uj≥ d�� ��uj≥ d� a�ua), �a� v2a� 
�≤�≥≤t�ada� y �a �≥�a��za��7≤ d� á��a� �x��t�≤t�� �u� ��tá≤ �≥≤t�≤�da� �≤ �a 
�u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a�. 
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3.12 S ������7≤ d� �u��t�a 
S � d���d�7 �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� �≥�≥ pa�t� d� ��ta 
�≤v��t��a��7≤ p≥��u� �x��t� u≤a p≥��a��7≤ �u� ��tá �≥��≤za≤d≥ a a��≤ta��� 
�≤ �a �u�≤�a ��d�a d� �a ��≤��≥≤ada �u���ada y  �u� v��≤� ���≤d≥ 
a���tada p≥� �a ��≥d�≤á���a p�≥p�a d� ��ta �u���ada;  p≥� �u ����a≤2a pa�a 
�a����ta� �� �≥≤t�a�t� d� �≥� dat≥� ≥�t�≤�d≥� p≥� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� y �≥ 
�u� ��a� �≤t� �x��t� �≤ �u�≤�a; p≥��u� �� t��≤� dat≥� d� �≥��a ��atu�ta 
pa�a �u a≤á����� ( t≥p≥��á���≥� �á� �u� ≤ada), �a��é≤d≥�≥ �d�a� pa�a ��ta 
�≤v��t��a��7≤. ��≤t�≥ d� �a ����a �u�≤�a �� ut���za�a �≥�≥ ��up≥ 
�xp��� �≤ta� y ��up≥ d� �≥≤t�≥� pa�a �� a≤á����� y d���u��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� 
(d� a�u��d≥ a �≥ ��≤��≥≤ad≥ a� a�áp�t� 3.8.). 
3.13 Té�≤��a� d� ���≥�����7≤ d� �at≥�  
V�� �≤�x≥ I (P�≥��d� ��≤t≥ d� �a t≥�a d� dat≥� �≤ �a �u�≤�a d� �a 
�u���ada �� P�d���a�). 
3.14 �≤á�����  � �≤t��p��ta��7≤ d� �a �≤�≥��a��7≤ 
T≥d≥� �≥� a��≥��t�≥� �≥�t�ad≥� �u� ��p����≤ta≤ a �≥� �≥d��≥� 
�at��át��≥� �a≤ ��d≥ �����t≥� �≤ ��≤�uaj� �++ y �≥� ���u�tad≥� �≥�≥ �� 
�≤d��a≤ �≥≤ � á��≤�� �á�t�� y a����v≥� v��t≥��a��� y ��≤��≥≤ad≥� �≤ �ada 
a��≥��t�≥ �≥�t�ad≥. ����≥� ���u�tad≥� �≥≤ �≤�u�≥ pa�a �a ��a�≥�a��7≤ d� �≥� 
�apa� �≥�t�ad≥� �≤ ��t� t�a�aj≥ u�a≤d≥ �� p�≥��a�a Q�IS . �≤ �� �≤�x≥ III 
(����6 ≥ d� �≥� a��≥��t�≥� �u� ��p����≤t�≤ a �≥� �≥d��≥� �at��át��≥�) �� 
pu�d� v�� �≥� a��≥��t�≥� ut���zad≥� pa�a ��ta �≤v��t��a��7≤. 
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� �PITUL� 4: R � S ULT���S  �  �IS �US IÓ� 
4.1.  �≤á��� �� , �≤t��p��ta��7≤ y d���u��7≤ d� ���u�tad≥� 
4.1.1. �≤á��� �� � �≤t��p��ta��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� d� �≥� �≥d��≥� 
�at��át��≥� 
La �����a d� �a ��t�tud �≤t��p≥�ada �≥≤t��≤� 237009 pu≤t≥� y t��≤� u≤ �a≤�≥ 
d�  837.83 a 2355.83 y u≤ p�≥��d�≥ d�  1596.83 ��t�≥� �≥��� �� ���p�≥�d� 
(�S 84. S � d�t����≤a �u� 154297 pu≤t≥� ��tá≤ d��aj≥ d�� p�≥��d�≥ 
(�≤��u��v�) ���≤t�a� �u� 82712 pu≤t≥� ��tá≤ �≤�� a d�� p�≥��d�≥ da≤d≥ u≤a 
�az7≤ d� 1.87 �≤t�� a��≥� �a≤�≥� y ��t≥ �≤d��a �u� �a t≥p≥��a�2a d� ��ta 
z≥≤a �� �uy a�t�va d���d≥ a �a ��≥d�≤á���a d� �a �u���ada �� P�d���a�. 
La �����a d� �a P�≤d��≤t� �≥≤t��≤� 239001 pu≤t≥� y t��≤� u≤ �a≤�≥ d�  0 a 
89.9° �≥≤ u≤ va�≥� ≤≥��≤a� d� 8° �u� d� a�u��d≥ a Va≤ �u�da� (1986) y 
��tad≥ p≥� �� ��≤t�≥ �a��≥≤a� d� � �t� a��7≤, P��v�≤��7≤ y R �du���7≤ d�� 
R ����≥ d� ���a�t��� – �� �� PR � � (2014) �≥�≥ �� va�≥� �áx� ≥ d� 
p�≤d��≤t� �aja, p�����≥ ��v��≥ d� ��≥��7≤, �� d�t����≤a �u� 20191 pu≤t≥� 
��tá≤ d��aj≥ d�� va�≥� ≤≥��≤a� (�≤��u��v�) ���≤t�a� �u� 218810 pu≤t≥� ��tá≤ 
�≤�� a d�� va�≥� ≤≥��≤a� ���≤d≥ ��ta u�t� a �a�� 10 v���� �u� �≥� va�≥��� 
d��aj≥ d�� va�≥� ≤≥��≤a� �≤d��a≤d≥ �u� �a t≥p≥��a�2a d� �a �u���ada �� 
P�d���a� �� �uy a��upta �≤ ��≤t�d≥ d� �a p�≤d��≤t�. 
La �����a d� �a ����≤ta��7≤ �≥≤t��≤� 239001 pu≤t≥� y t��≤� u≤ �a≤�≥ d�  
0.009 a 360° �≥≤ u≤ va�≥� ≤≥��≤a� d� 180° �≥�≥ p�≥��d�≥. ��� p�≥��d�≥ �� 
d�t����≤a �u� 105367 pu≤t≥� ��tá≤ d��aj≥ d�� va�≥� ≤≥��≤a� (�≤��u��v�) 
���≤t�a� �u� 133634 pu≤t≥� ��tá≤ �≤�� a d�� va�≥� ≤≥��≤a� da≤d≥ u≤a 
�az7≤ d� 0.79.  
La �����a d� �a �u�vatu�a �≥≤t��≤� 235025 pu≤t≥� y t��≤� u≤ �a≤�≥ d�  -
16.9646 a 13.2308 �≥≤ u≤ va�≥� ≤≥��≤a� d� 0 �≥�≥ p�≥��d�≥. ��� p�≥��d�≥ 
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�� d�t����≤a �u� 119790 pu≤t≥� ��tá≤ d��aj≥ d�� va�≥� ≤≥��≤a� (�≤��u��v�) 
�u� �≤d��a u≤a �up������� �7≤�ava ���≤t�a� �u� 115235 pu≤t≥� ��tá≤ �≤�� a 
d�� va�≥� ≤≥��≤a� � �≤d��a≤d≥ u≤a �up������� �≥≤v�xa, da≤d≥ u≤a �az7≤ d� 
1.04 �≤d��a≤d≥ u≤a �a�� pa��dad d� �a� �up�������� �7≤�ava� y �≥≤v�xa� d� 
�a t≥p≥��a�2a.  
La �����a d� �a R u�≥��dad �≥≤t��≤� 236605 pu≤t≥� y t��≤� u≤ �a≤�≥ d�  -
22� -16 a 0.51 �≥≤ u≤ va�≥� ≤≥��≤a� d� 0.01 d�� �ua� �� d�t����≤a �u� 
220555 pu≤t≥� ��tá≤ d��aj≥ d�� va�≥� ≤≥��≤a� (�≤��u��v�) ���≤t�a� �u� 
16050 pu≤t≥� ��tá≤ �≤�� a d�� va�≥� ≤≥��≤a� da≤d≥ u≤a �az7≤ d� 13.74. 
� �ja≤d≥ �� va�≥� d� 0.01 �≥�≥ �≤d��ad≥� �u� t≥d≥� �≥� va�≥��� d��aj≥ d� é� 
(�≤��u��v�) t��≤�≤ ��≤≥� �u�≥��dad, �� �≥≤��uy� �u� �� á��a d� t�a�aj≥ ��tá 
�uy a���tada p≥� �v�≤t≥� �u� a���ta≤ a �u �u�≥��dad “a���a≤d≥” �a �up������� 
d� �a t≥p≥��a�2a.  
La �����a d� �a �u�≤�a V��ua� �≥≤t��≤� 241001 pu≤t≥� y t��≤� d≥� va�≥��� 
p≥������: 1 (u≤≥) pa�a u≤ va�≥� �u� �� v������ d� �≥� �ua��� �x��t�≤ 101385 
pu≤t≥� y 0 (���≥) pa�a u≤ va�≥� �u� ≤≥ �� v������ y �x��t��≤d≥ 139616 pu≤t≥�. 
� ≤t�� �� ≤ú���≥ d� pu≤t≥� v������� y ≤≥ v������� �x��t� u≤a �az7≤ d� 1.38, 
p��≥ �a �a≤t�dad d� pu≤t≥� v������� ��ta �ay≥���≤t� �≤ �a �u�≤�a �� 
P�d���a�, ���≤t�a� �u� �a �ay≥� �a≤t�dad d� pu≤t≥� ≤≥ v������� ��tá≤ �u��a 
d� �a ��≤��≥≤ada �u�≤�a. 
La �����u�tad d� v2a� �≥≤t��≤� 881 �2≤�a� �≥≤ u≤ �a≤�≥ d� va�≥��� d��d� 
0.003 �a�ta 12.70 �≥≤ u≤ p�≥��d�≥ d� 6.35. ��� p�≥��d�≥ �� d�t����≤a �u� 
711 �2≤�a� ��tá≤ d��aj≥ d�� p�≥��d�≥ �≤d��ad≥ (�≤��u��v�) ���≤t�a� �u� 170 
�2≤�a� ��tá≤ �≤�� a d�� p�≥��d�≥ �≤d��a≤d≥ �u� pa�a ��ta t≥p≥��a�2a �a� 
�2≤�a� �u� ��p����≤ta≤ pa�t�� d� v2a� �� ��� pu�d� �≥≤��d��a� �≥�≥ 
a��������� �≥≤��≤t�á≤d≥�� �≤ �a �u�≤�a �aja d≥≤d� ��tá a��≤tada �a 
p≥��a��7≤ �≥≤ v2a� �≥≤ �apa a��á�t��a y a≤��≥� d� v2a� d� 4 ≥ 5 �, y �≥� 
va�≥��� �ay≥��� ��tá≤ �≤ �a �u�≤�a a�ta �≥≤ u≤a �up������� d�� t�p≥ ��≤d��≥ 
y a≤��≥� d� 1 � ≥ u≤ p≥�≥ �a� d� ��t� va�≥�. 
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4.1.2. ����u��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� 
4.1.2.1. �a��dad d� �a va��d�z �≤t��≤a 
a. I≤�≥��a��7≤ t≥p≥��á���a �L�S  – P�LS �R : 
La �≤�≥��a��7≤ t≥p≥��á���a ut���zada �u� u≤ �≥d��≥ d���ta� d� t����≤≥ 
(��T) �L�S  – P�LS �R  �uya� �a�a�t��2�t��a� ��tá≤ �≤ �� a�áp�t� 2.3.4.4. 
(I≤�≥��a��7≤ ��T - R á�t��) ���≤d≥ �≥ ���a�ta��� �� ����≥ d� �u ���≥�u��7≤ 
��pa��a� d� 12.5 �. S � ���≤ �� pu�d� ��≤��a� �apa� a ���a�a d� 1 / 25,000 
(P�≥y��t≥ d� adapta��7≤ a� � pa�t≥ d�� ��t�≥���≥ a�����ad≥ d� ��a��a��� d� 
�≥� a≤d�� t�≥p��a��� – PR �� P� R Ú, 2011) ���≤d≥ �a ����a ���a�a ut���zada 
�≤ ��t� t�a�aj≥ d� �≤v��t��a��7≤, ��≤ ���a��≥, d� a�u��d≥ �≥≤ ��a≤� & 
�≥≤t�≥���y (1994) y K��≤z�� (2004) y ��tad≥� p≥� �≥���a �u6≥z (2012), �� 
�a �≤�≥≤t�ad≥ �u� u≤a ���≥�u��7≤ �≥��z≥≤ta� d� 5 a 10 � y u≤a v��t��a� 
��≤≥� a 0.5 � �� �a ≥pt� a pa�a d�������� �a �≥��a d� �a �up������� �≥�a� 
(���≤d≥ �� á��a d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� d� 10.24 ��2) . S � 
t≥�a�≥� �� va�≥� 10 � ��≤��≥≤ad≥ p≥� ��a≤� & �≥≤t�≥���y �≥�≥ 
������≤��a, �� t��≤� �u� �a d��ta≤��a d� �≤t��p≥�a��7≤ pa�a �a p����≤t� 
�≤v��t��a��7≤ �� aju�ta a ��t� va�≥� (ya �u� t��≤� �� ����≥ va�≥� d� 10 �). 
�. Ut���za��7≤ d� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a: 
� ≤ �� �≤�x≥ IV �� pu�d� ≥�t�≤�� �≥� ���u�tad≥� d� �a �≥�p�≥�a��7≤ d� 
�≥� ���u�tad≥� d� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a �≥�pa�ad≥� �≥≤ �≥� ���u�tad≥� d� 
�a �≤t��p≥�a��7≤ “t≥p≥ t≥ �a�t��” d�� p�≥��a�a ������ d� �a ��p���a � S R I ® . 
� � �≤v��t��ad≥�, y d� a�u��d≥ a �≥� ���u�tad≥� d�� a≤�x≥ IV ���� �u� �a 
�≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a �� �≥����ta pa�a �a� z≥≤a� d�� �≥≤d≥ d� �u���ada y �� 
����≥ d�� ��≥ ya �u� �� a����ja≤ �≥≤ �≥ �≥�t�ad≥ �≤ �a �≤t��p≥�a��7≤ “t≥p≥ t≥ 
�a�t��” d�� p�≥��a�a ������ d� �a ��p���a � S R I ® . 
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4.1.2.2. �a��dad d� �a va��d�z �xt��≤a:  
�t�≤d��≤d≥ �≥ ��≤��≥≤ad≥ �≤ �� pu≤t≥ a≤t���≥�, ��t� t�a�aj≥ d� 
�≤v��t��a��7≤ �� pu�d� ap���a� �≤ ≥t�a� á��a� t�≤��≤d≥ �≤ �u�≤ta �a�t≥��� 
�≥�≥ �� á��a d� t�a�aj≥ pa�a �a ������7≤ d� u≤ �≥d��≥ d���ta� d� t����≤≥ �uya 
���≥�u��7≤ ��pa��a� ��a �a ad��uada (≤� ta≤ ��pa��≥�a pa�a �u� ≤≥ ��a 
��p����≤tat�va y ≤� ta≤ d�ta��ada pa�a �u� ≤≥ �� �≥����a��u� d� 
�≤�≥��a��7≤). � j��p�≥� d� ut���za��7≤ �� t��≤� �� t�a�aj≥ d� �≥���a �u6≥z 
(2012) d≥≤d� ut���za �≥d��≥� d���ta��� d� ���va��7≤ (���  ≥ ��T) pa�a �a 
�a�a�t���za��7≤ d� �a� �≥��a� d�� t����≤≥ �≤ z≥≤a� d� �≥≤ta6a �≤ �� 
d�pa�ta��≤t≥ d�� �au�a (�≥�≥���a) y �≤ d≥≤d� ut���za ��� ’� d�� S R T� d� 
91 �, S R T� d� 31 � y �S T� R  d� 31 � y ut���za≤d≥ �u�va� d� ≤�v�� a 
���a�a� d� 1:25000 y 1:10000 y d��d� �� a≤á����� d�� t����≤≥ ≥�tuv≥ 
�a�a�t��2�t��a� d� �a t≥p≥��a�2a �≥�≥ �a p�≤d��≤t�, a�p��t≥ (≥���≤ta��7≤), 
�u�vatu�a, �≤t�� ≥t�a�. 
4.1.2.3. �≥�pa�a��7≤ �≥≤ ≥t�a� �u�≤t�� 
S � ut���za�≥≤ d≥� t���� �u� ���v���≥≤ �≥�≥ a≤t���d�≤t�� d� ��ta 
�≤v��t��a��7≤ �á� �a �≤�≥��a��7≤ d�� P�≥y��t≥ I≤�t�tut≥ �a��≥≤a� d� ����≤�a 
� �v��  - P�≥��a�a d� �a� �a��≥≤�� U≤�da� pa�a �� ���a��≥��≥ (I��� �I – 
P�U�, 2005): 
a) �a�t�≥ ��a�7≤ & �a��a��≥ V���≥ta (2011): �a �≤v��t��a��7≤ d� a��≥� 
aut≥��� y �a p����≤t� �≤v��t��a��7≤ t��≤�≤ �a ����ja≤za d� ��� p�≥pu��ta� 
u�a≤d≥ �≥d��≥� �at��át��≥�: ���≤t�a� �u� �a d� �a�t�≥ ��a�7≤ �t a� �� 
pa�a �a ���t�7≤ a����≤ta� �≤ �a z≥≤a ≤≥�≥���d�≤ta� d�� ��≥ �a�� �≥≤ u≤ á��a d� 
12352 �a� (123.52 ��2) �a p����≤t� �� pa�a u≤a z≥≤����a��7≤ a����≤ta� 
t����t≥��a� pa�a u≤ á��a d� 10.24 ��2; p��≥ �a �≤v��t��a��7≤ d� a��≥� aut≥��� 
≤≥ �≤d��a �a p�≥��d�≤��a d� �a t≥p≥��a�2a �u� ut���z≥ ���u���da pa�a �� 
�≥d��a���≤t≥ ��d�≥�7���≥. ���≥� aut≥��� ut���za �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� 
��d�≥�7���≥� � P� S(�� 5.0 y �� �� �R �S  v3.1.3. 
�) �≥���a �u6≥z (2012): �≥�≥ �� �xp���≥ �≤ �� pu≤t≥ a≤t���≥�, �≥���a �u6≥z 
ut���za �≥d��≥� d���ta��� d� ���va��7≤ �≥�≥ �� S R T� d� 91 �, S TR� d� 31 
� y �S T� R  d� 31 � pa�a u≤ á��a d� 19957.32 ��2, ���≤t�a� �u� �≤ �a 
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p����≤t� �≤v��t��a��7≤ d� ut���z≥ �� �≥d��≥ �L�S -P�LS �R  pa�a u≤ á��a d� 
10.24 ��2, y �≤ a��a� �≤v��t��a��≥≤�� �� ut���z≥ a��≥��t�≥� pa�a ≥�t�≤�� �a 
p�≤d��≤t�, ≥���≤ta��7≤ (≥ a�p��t≥ �≤ �� �a�≥ d� �≥���a �u6≥z) y �a �u�vatu�a 
pa�a �a �a�a�t���za��7≤ d� �a t≥p≥��a�2a.  L≥� ���u�tad≥� d� �a �≤v��t��a��7≤ 
d� �≥���a �u6≥z ��6a�a �≤ �a� �≥≤��u��≥≤�� �u� �� �≥d��≥ S R T� �≥≤ 
��pa�a��7≤ ap�≥x� ada d� 31 � �� �a �u� ��j≥� p≥t�≤��a� �≤ �a d��� �ta��7≤ 
d� �≥��a� d� t����≤≥ d��d� �� pu≤t≥ d� v��ta �≥��≥�ét���≥. 
�) P�≥y��t≥ I≤�t�tut≥ �a��≥≤a� d� ����≤�a � �v��  - P�≥��a�a d� �a� �a��≥≤�� 
U≤�da� pa�a �� ���a��≥��≥ (I��� �I – P�U�, 2005): �≤ �u ��tud�≥ “�apa d� 
p�����≥� y p�a≤ d� u�≥� d�� �u��≥ y ��d�da� d� ��t��a��7≤ a≤t� d��a�t��� d� 
�a ��udad d� ��≥���a”, �a��≤a “�apa d� p�����≥�”, a u≤a ���a�a �a��u�ada d� 
1 / 21930, �� t��≤� �a ���u��≤t� �≥�pa�a��7≤ (v�� �apa 4): 
6 � ≤ �a �u�≤�a �aja S � ≥����va �u� �x��t� ����ta �≥����a��7≤ �≤ d≥� ��uj≥� 
d� �a �a���≤ �z�u���da (�≥� d≥� �á� a� �u�). La z≥≤a 1 p�≥pu��ta pa�a ��ta 
�≤v��t��a��7≤ �a�za �≥≤ �a z≥≤a d� d� p�����≥ �uy a�t≥ d� I��� �I, d���a á��a 
p�≥v��≤� d�� á��a d�� �uay�≥ d�� 1987 (�’�≥≤≤≥�, 1988). La z≥≤a d� p�����≥ 
a�t≥ y p�����≥ ��d�≥ d�� I��� �I �≤ �a �a���≤ �z�u���da ��tá �≥��� �a z≥≤a 2 
d� ��ta �≤v��t��a��7≤ d� t����, ���≤t�a� �u� �a� d≥� z≥≤a� ��≤��≥≤ada� d�� 
I��� �I �u���≤ �a ��tad d�� a≤��≥ d� �a z≥≤a 2 d� ��ta �≤v��t��a��7≤ �≤ �� 
�a���≤ �z�u���d≥. 
6 � ≤ �a �u�≤�a ��d�a �≤ �a �a���≤ �z�u���da �� ≥����va ����ta �≥����a��7≤ 
�≤ d≥� ��uj≥� y �≤ �a ��tad d� �a �u�≤�a ��d�a �ay u≤a �≥����a��7≤ d� u≤ 
��uj≥. 
6 � � ��tud�≥ ≤≥ �≥�p��≤d� �a �u�≤�a a�ta d� �a �u���ada �� P�d���a�. 
La �a��≤a “�apa d� p�����≥�” �u� �≥≤�����≥≤ad≥ d� �apa� t��át��≥� d� 
p�����≥� �u� �≥����p≥≤d�≤ a a�p��t≥� ��≥�7���≥�, ��d�≥�7���≥� y 
��≥té�≤��≥�. 
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�≥�≥ �≥≤��u��7≤ d� �a �≥≤t�a�ta��7≤ d� �≥� ���u�tad≥�, �� �≤v��t��ad≥� 
���� �u� �≥≤ va��d≥� �� �� t�a�aj7 a ≤�v�� p���� �≤a� ≥ p�≥pu��ta pud��≤d≥ 
��j≥�a� �≥� ���u�tad≥� (���≤d≥ �á� ��p����≤tat�v≥�) �� �� ��j≥�a �a 
���≥�u��7≤ d� �a t≥p≥��a�2a. 
4.2. P�u��a� d� ��p7t�� ��  
4.2.1. P�� ��a ��p7t����  ��p������a 
Pa�a �a ��p7t���� “La �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ���u��t��a ad��uada��≤t� �a 
a�t�tud t≥p≥��á���a d� u≤a �u�≤�a” �u�da �≥≤t�a�tada d� �a≤��a �u�, �� �� 
a�u�� �u� �a �≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ t≥ R a�t��” ut���zad≥ p≥� �� p�≥��a�a ������ 
d� �a �≥�pa6 2a � S R I ®  y d� a�u��d≥ �≥≤ �� ����≥ ��≤��≥≤a �u� �� 
��d�≥�7���a��≤t� �≥����t≥, �≤t≥≤��� y at�≤d��≤d≥ �≥≤ �≥� ���u�tad≥� d�� 
�≤�x≥ IV, �u��≥, �a p�� ��a ��p7t���� ��p������a �u�da ����azada y �� 
a��pta �a ��p7t���� a�t��≤a �u� a����a�2a �u� “La �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ≤≥ 
���u��t��a ad��uada��≤t� �a a�t�tud t≥p≥��á���a d� u≤a �u�≤�a”. 
4.2.2. S ��u≤da ��p7t����  ��p������a 
La ��p7t���� “L≥� �≥d��≥� �at��át��≥� d�������≤ ad��uada��≤t� �a� 
�a�a�t��2�t��a� t≥p≥��á���a� d� u≤a �u�≤�a” �u�da d��≥�t�ada d� �≥��a 
a����at�va p≥� �≥� a≤t���d�≤t�� p����≤t�� �≤ ��t� t�a�aj≥ d� �≤v��t��a��7≤, 
a�t2�u�≥� ���≤t2���≥� y p�≥��a�a� ut���zad≥� �≤ �≥� ���t��a� d� �≤�≥��a��7≤ 
��≥��á���a �u� ut���za≤ �≥d��≥� �at��át��≥� pa�a �u� a≤á�����. ��v�a��≤t� 
�u� d�p�≤d� d� �a �≤�≥��a��7≤ t≥p≥��á���a ta� �≥�≥ �� d������� �≤ �� 
a�áp�t� d� �a ����u��7≤ d� �≥� ���u�tad≥�. 
4.2.3. ��p7t����  ��≤��a� 
La ��p7t���� “L≥� �≥d��≥� �at��át��≥� d�t����≤a≤ u≤a z≥≤����a��7≤ 
a����≤ta� t����t≥��a� �≤ �a �u�≤�a  d� �a �u���ada �� P�d���a�, Lu���a≤��≥ – 
��≥���a, L� a” �u�da �≥≤t�a�tada d� �≥��a ≤��at�va p≥� �≥ ��≤��≥≤ad≥ d� 
�a� d≥� ��p7t���� ��p������a�: d��d� �a p�� ��a ��p7t���� ��p������a �u� ≤���a 
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�a p�� ��a ��p7t���� ��p������a �u� “La �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ���u��t��a 
ad��uada��≤t� �a a�t�tud t≥p≥��á���a d� u≤a �u�≤�a” y �a ���u≤da ��p7t���� 
��p������a �u� a����a �u� “L≥� �≥d��≥� �at��át��≥� d�������≤ 
ad��uada��≤t� �a� �a�a�t��2�t��a� t≥p≥��á���a� d� u≤a �u�≤�a”.  
La ≤��a��7≤ d� �a ��p7t���� ��≤��a� �� �uj�ta a �≥ at�≤d�d≥ �u� �a 
�≤t��p≥�a��7≤ “t≥p≥ t≥ �a�t��” �� �a ad��uada ��d�≥�7���a��≤t� pa�a �� 
���u��t��≥ d� pu≤t≥� (p�≥v�≤��≤t� d� �a p�� ��a ��p7t���� ��p������a). 
4.3. P����≤ta��7≤ d� ���u�tad≥�  
4.3.1. � �t�tud, P�≤d��≤t�, ����≤ta��7≤, �u�vatu�a y R u�≥��dad 
� � �apa 5 (��t�tud) �� ≥����va u≤ �a≤�≥ d� ���va��7≤ �u� va d��d� �≥� 
898 �a�ta �≥� 2347 ��t�≥� �≥��� �� ���p�≥�d� (�S 84. La� v�v��≤da� ��tá≤ 
a��≤tada� �≤t�� �≥� 898 �a�ta p≥� d��aj≥ d� �≥� 1200 y �� ��tá a�p��a≤d≥ �a 
z≥≤a d� v�v��≤da� �a�ta p≥� d��aj≥ d� �≥� 1300 ��t�≥� �≥��� �� ���p�≥�d� 
(�S 84. La� z≥≤a� d� �u�t�v≥ ��tá≤ �a�ta �≥� 1300 ��t�≥� �≥��� �� ���p�≥�d� 
(�S 84. La z≥≤a �≥≤ �ua≤�≥� �� �≤�u�≤t�a d��d� �≥� 1300 
ap�≥x� ada��≤t� �a�ta �≥� 2347 ��t�≥� �≥��� �� ���p�≥�d� (�S 84. 
� � �apa 6 (P�≤d��≤t�) �� ≥����va �u� �a� v�v��≤da� ��tá≤ a��≤tada� �≤ 
�u �ay≥�2a �≤ p�≤d��≤t�� �a�ta �≥� 16° �u� d� a�u��d≥ a� �uad�≥ 2 
�≥����p≥≤d� a p�≤d��≤t�� �≥d��ada�, d����za���≤t≥� ≥�a��≥≤a���, p�����≥ 
d� ��≥��7≤ ��v��≥. � ≤ �� t�a�aj≥ d� �a�p≥ �� ≥����v≥ �u� �a �xpa≤��7≤ 
u��a≤a �� da a�≥�a �≤ �a� z≥≤a� a≤�xa� d� �a z≥≤a d� v�v��≤da� y �u� 
�≥����p≥≤d�≤ a p�≤d��≤t�� d� �a�ta 35° (p�≤d��≤t� �u��t�). 
 � � �apa 7 �� ≥����va �a ����≤ta��7≤ d≥≤d� �≤ �a �u�≤�a �aja p��d≥��≤a 
�a� d������≥≤�� � �t� y S u�� �t� �≤ �a �a���≤ d�����a y �a d������7≤ ���t� �≤ 
�a �a���≤ �z�u���da �≥��≤da≤t�� y d������≥≤ada� a� á��a d� v�v��≤da�. 
� ≤ �� �apa 8 �� t��≤� a �a �u�vatu�a, y �� ≥����va �u� �� á��a d� �a� 
v�v��≤da� ��tá u���ada �≤ u≤a �u�vatu�a �ay≥���≤t� �7≤�ava, ad��á� �u� 
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�a d�v��≥��a d� a�ua� d� �a �u�≤�a ��ta p��d≥��≤ada p≥� �u�vatu�a� p≥��t�va� 
≥ �≥≤v�xa�. � ≤ té���≤≥� d� �up������� �a �u�vatu�a �7≤�ava ��tá p����≤t� 
�≥≤ u≤ á��a d� 5.19 ��2 ���≤t�a� �u� �a �u�vatu�a �≥≤v�xa �≤ u≤ á��a d� 
5.05 ��2 d≥≤d� �� pu�d� d�t����≤a� u≤a d��t���u��7≤ ��u�tat�va �≤t�� d���a� 
�u�vatu�a�. 
� ≤ �� �apa 9 �� t��≤� a �a R u�≥��dad �u� pa�a �a �u�≤�a t��≤� u≤ �a≤�≥ 
d��d� 0 �a�ta 0.10975 (pa�a ��t� �apa �� d���d�7 �a��� �a≤�≥� d� 0 – 
0.005, 0.005 – 0.01, 0.01 – 0.015 y 0.015 – 0.2 pa�a a��upa� �≥� va�≥��� �á� 
a�t≥� �≤ u≤ �≥�≥ ��≥�u� y �v�ta� �a≤�≥� �≤≤����a��≥�). S � �� t≥�a �≥�≥ va�≥� 
�u2a a 0.01 y �������≥≤a� �≥� va�≥��� p≥� d��aj≥ d� ��t� (�u�≥��dad ��≤≥�) 
�� t��≤� �u� �u��� u≤ á��a d� 9.67 ��2 d� �a �u�≤�a, y �≥� va�≥��� �á� a�t≥� 
(�u�≥��dad �ay≥�) �≥�≥ ��tá p����≤t� �≤ u≤ 0.57 ��2.  
Lu��≥, ap���a≤d≥ �≥ d���≥ �≤ �� �≤�x≥ III, a�áp�t�  � (���≥��t�≥ pa�a �� 
a≤á����� d� ���t���≥� y/≥ pa�á��t�≥� pa�a �a z≥≤����a��7≤) �� pu�d� a����a� 
�u�: 
6 �� a�u��d≥ a �a �≤t�������7≤ d�� á��a d�� �uay�≥ d� 1987 (�’�≥≤≤≥�, 
1988) �≥≤ �a �����a d� �a a�t�tud, �� d�t����≤a �u� ��t� �uay�≥ a��a≤z7 u≤a 
a�t�tud �áx� a d� 1118.15 y �a �≤t�������7≤ d�� á��a d� �a� v�v��≤da� �≥≤ �a 
�����a d� �a a�t�tud y �� d�t����≤a �u� �a� v�v��≤da� ��tá≤ p≥� d��aj≥ d� 
1260.05 ��t�≥� �≥��� �� ���p�≥�d� (�S 84. 
6 �� a�u��d≥ a �a �≤t�������7≤ d�� á��a d�� �uay�≥ d� 1987 (�’�≥≤≤≥�, 
1988) �≥≤ �a �����a d� �a p�≤d��≤t�, �� d�t����≤a �u� ��t� �uay�≥ a��a≤z7 
u≤a p�≤d��≤t� �áx� a d� 40.559° y �a �≤t�������7≤ d�� á��a d� �a� v�v��≤da� 
�≥≤ �a �����a d� �a p�≤d��≤t� d�t����≤á≤d≥�� �u� �a� v�v��≤da� ��tá≤ p≥� 
d��aj≥ d� �≥� 47.4021°. 
6 �� a�u��d≥ a �a �≤�≥��a��7≤ d� �a �����a d� �u�≥��dad, �� �≤�u�≤t�a 
�ay≥���≤t� �≥� va�≥��� ��≤≥��� a 0.01 �u����≤d≥ u≤ á��a d� 9.67 ��2 y �≥� 
va�≥��� �ay≥��� d� 0.01 u≤ á��a d� 0.57 ��2 �v�d�≤��a≤d≥ u≤a a�t�v�dad d� 
��uj≥ p≥� �≥≤��d��a�. 
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4.3.2. �u�≤�a v��ua� 
� � �apa 10 p����≤ta �a �u�≤�a v��ua� �≥��� �� �≥≥��� � a�t�, �� �apa 11 
�xp���a �≥��� �≥� pu≤t≥� ����≥� ����a≤≥� a �≥� pu≤t≥� d� v��ua��za��7≤, p≥� 
�a� p��u�6a� p�≥tu���a≤��a� �≤ �a �up������� �u� �� ≤≥ta≤ �≤ �a �≥���a d�� 
������ad� y �≤ �� �apa 12 �� v� �u� �a ≥���≤ta��7≤ ju�t����a a��u≤a� 
apa����≥≤�� d� �≥� pu≤t≥� ����≥� ya �u� �≥� �a���≥� d� �a ≥���≤ta��7≤ d� �a 
�up������� d�t����≤a �� u≤a pa�t� d� �a ����a �� v������ ≥ ≤≥. 
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4.3.3. � �t� a��7≤ d�� t�a�w�� d� u≤ ��uj≥ d� a�ua ≥ a�uv�≥≤a� �≥��� �� 
�����v� 
� ≤ p�� �� �u�a�, �� t≥�a�a �≤ �u�≤ta d≥� �a�t≥��� p��≤��pa� �≤t� �u� 
d�t����≤�≤ �a ������7≤ d� �≥� pu≤t≥� d� �≤���≥ pa�a u≤ ��uj≥ d� a�ua ≥ 
a�uv�≥≤a�: 
6 La �u�vatu�a �7≤�ava (�≥≤ va�≥��� ≤��at�v≥�) �u� �≤d��a≤ �� ����≥ d� �a 
�u���ada, y 
6 La �u�≥��dad �u� da �� �≤d���≥, �u�,  a u≤ va�≥� ��≤≥� �≤d��a u≤a �ay≥� 
�≤��d�≤��a a� pa�≥ d� u≤ ��uj≥ a�uv�≥≤a�, �u� pa�a ��t� �a�≥ �� �a t≥�ad≥ �≥� 
va�≥��� ��≤≥��� a 0.01. 
6 Ta���é≤ �� ut���z≥ �a� � á��≤�� d�� �≥≥��� � a�t� (2014) pa�a �a 
�≥�pa�a��7≤  d�� a≤á�����. 
Lu��≥ d�� a≤á����� d� ��t≥� d≥� �a�t≥��� �� t��≤� �≥�≥ ���u�tad≥ 21 ��uj≥� 
d� a�ua ≥ a�uv�≥≤a���, d�v�d�d≥� �≤ d≥� �at��≥�2a�: 
6 S � d�t��ta�≥≤ 18 ��uj≥� �u� �≥����p≥≤d�≤ a u≤a �u�vatu�a �7≤�ava y u≤a 
�u�≥��dad �≤����≥� a� p�≥��d�≥, ��t≥ �u���� d���� �u� �a �≥����≤t� d� a�ua �u� 
pa�� p≥� a�2 ≤≥ t�≤d�2a ta≤t≥ ���u��z≥ �≤ �� pa�� p≥� d���≥� ��uj≥�. 
6 S � d�t��ta�≥≤ 3 ��uj≥� �u� �≥����p≥≤d�≤ a u≤a �u�vatu�a �7≤�ava y u≤a 
�u�≥��dad �uy ����a≤a a� p�≥��d�≥, ��t≥ �u���� d���� �u� �a �apta��7≤ d� 
a�ua ≤≥ ���2a ta≤ �≥�ú≤ �≥�≥ pa�a �u� u≤a �≥����≤t� d� a�ua ≥ ��uj≥ 
a�uv�≥≤a� pa�� p≥� a�2. 
L≥� 21 ��uj≥� d� a�ua ≥ a�uv�≥≤a��� �≤ ��≤��7≤ d�����≥�a≤ �≤ �� �au�� 
p��≤��pa� d� �a �u���ada �� P�d���a� �u� �u� d���ta��zada u�a≤d≥ �a� 
� á��≤�� d�� �≥≥��� � a�t� (2014).  
�≥≤ ���p��t≥ a� á��a d�� �uay�≥ d�� 1987 (�’�≥≤≤≥�, 1988) �≥�≥ �uat�≥ 
d� �≥� 21 ��uj≥� d� a�ua ≥ a�uv�≥≤a��� d�����≥�a≤ �≤ d���a á��a, ���≤d≥ d�� 
t�p≥ d� �u�vatu�a �7≤�ava y �u�≥��dad �≤����≥� a� p�≥��d�≥. 
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4.3.4. V2a� 
�� a�u��d≥ a� a�áp�t� 2.3.4.15 �� ��a��z≥ �a �a�a�t���za��7≤ d� �a d����u�tad 
d� �a� v2a�, y �� ≥�tuv≥ 2≤d���� �u� va≤ �≤t�� �≥� 0.0 (d����u�tad �aja) �a�ta 
�≥� 12.7 (d����u�tad a�ta). �� a�u��d≥ a� �apa 15 y a� �apa 16 �� ≥����va 
�u� �a� v2a� �≤ �a z≥≤a d� v�v��≤da� t��≤�≤ u≤a d����u�tad �aja (0.0 – 6.0) 
d���d≥ a �u� �a� ����a� ��tá≤ a��a�tada� �≤ �u �ay≥�2a �≥≤ u≤ a≤��≥ d� 
v2a �≤ p�≥��d�≥ d� 5 � y p�≤d��≤t�� d� �a�ta 16° y ��tá≤ p����≤t�≤ �≤ �a 
�u�≤�a �aja y ��d�a d≥≤d� �≤ �� t�a�aj≥ d� �a�p≥ �� ≥����v≥ �u� �ay 
t�a�aj≥� d� ���≥��7≤ d� t����a� pa�a ��≤�� d� �a����ta��7≤ u��a≤a. � ≤ �a 
�u�≤�a ��d�a �� t��≤� v2a� d� d����u�tad ��d�a (6.0 – 9.0) y �≥≤ z≥≤a� d≥≤d� 
�a p�≤d��≤t� �up��a �≥� 19° y �≥≤ ��≤d��≥�. � ≤ �a �u�≤�a a�ta �� t��≤� v2a� 
�≥≤ d����u�tad a�ta (�ay≥� a 9.0) d≥≤d� �a� p�≤d��≤t�� �≥≤ �ay≥��� d� 16° y 
≤�ta��≤t� �≥≤ ��≤d��≥� �≥≤ u≤ a≤��≥ ��≤≥� d� 3 � ≥ ��≤≥� y ��uza≤ �� 
á��a d� �ua≤�≥�. 
� �≥≤t�≤ua��7≤ �� p����≤ta≤ ���� pu≤t≥� �á� d� �≥� �uat�≥ �≥�t�ad≥� �≤ 
�� a�áp�t� 2.3.4.15. (�a�a�t���za��7≤ d� �a d����u�tad d� v2a� d� a�u��d≥ a �a 
t≥p≥��a�2a: Pu≤t≥� 6, 8 y 10) y �≤ �� a�áp�t� 2.3.5.5. (������p��7≤ d� �a 
�u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a�: Pu≤t≥ 1). 
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� ��u�a 49. Pu≤t≥ 2.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
 
 
� ��u�a 50. Pu≤t≥ 3. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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� ��u�a 51. Pu≤t≥ 5. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
 
 
� ��u�a 52.  Pu≤t≥ 7.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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4.3.5. P�≥pu��ta d� z≥≤����a��7≤ 
� �a≤��a d� p��á��u�≥, �� �xp≥≤� a��u≤≥� dat≥� d� �a �u�≤�a d�� 
P�d���a�, d� a�u��d≥ a �≥� �apa� a �a ���a�a a� 175,000 d� �a “� va�ua��7≤ 
d� �≥� R��u��≥� �2d���≥� �≤ �a �u�≤�a d�� R �≥ R 2�a�. � �tud�≥ ��d�≥�7���≥ y 
U���a��7≤ d� �a R �d d� � �ta��≥≤�� ��d�≥�ét���a� �≤ �a �u�≤�a d�� R �≥ 
R 2�a�” pu����ad≥ p≥� �a �ut≥��dad �a��≥≤a� d�� ��ua (���, 2010): 
6 La ��a�����a��7≤ d�� u�≥ �ay≥� d�� �u��≥ d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� 
P�d���a� �� �� d� P�≥t����7≤ �≤ �ad��a� d� �≥≤ta6a �≥≤ a��≥�a���≤t≥� 
�2t��≥�; 
6 P����p�ta��7≤ t≥ta� a≤ua� �≤t�� �≥� 20 y 40 ��; 
6 T��p��atu�a ��d�a a≤ua� �≤t�� �≥� 19 y 21 �°; 
6 T��p��atu�a �áx� a ��d�a a≤ua� �≤t�� �≥� 24 y 26 �°; 
6 T��p��atu�a �2≤� a ��d�a a≤ua� �≤t�� �≥� 14 y 16 �°, y 
6 �u��dad ���at�va ��d�a a≤ua� �≤t�� �≥� 80 y 82 %. 
Pa�a �a z≥≤����a��7≤ d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� �� t≥�a�≥≤ 
�a� ���u��≤t�� �≥≤��d��a��≥≤��: 
6 L≥ p�≥pu��t≥ �≤ �� �≤�x≥ III a�áp�t� � (���≥��t�≥ pa�a �� a≤á����� d� 
���t���≥� y/≥ pa�á��t�≥� pa�a �a z≥≤����a��7≤). 
6 � v�d�≤��a� d� t�a�aj≥� d� ���≥��7≤ d� �u��≥; 
6 �≥≤a� a��2�≥�a� y d� �u�t�v≥; 
6 L≥� a����≥� �u� �� �≤�≥≤t�a�≥≤ �≤ �� t�a�aj≥ d� �a�p≥ y �≤ �a� � á��≤�� 
d�� �≥≥��� � a�t�; 
6 � � ���t���≥ d�� �≤v��t��ad≥� �u� p≥� �� t�a�aj≥ d� �a�p≥ y �� a≤á����� 
p���≥≤a� �≥d����a �≥� ���u�tad≥� d� �≥� �≥d��≥� �at��át��≥�. 
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�≥�≥ ���u�tad≥, �� t��≤� �� �apa 13 d≥≤d� �� �u��t�a �a p�≥pu��ta d� 
�≥≤����a��7≤ �����≤ta� T����t≥��a� pa�a �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a�. 
� ≤ �� �uad�≥ 8 �� t��≤� u≤ ���u��≤ d� �a� 4 z≥≤a� p�≥pu��ta� y �≤ �� �apa 
13 �a� 4 z≥≤a� �≤ �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a�. 
�uad�≥ 8. P�≥pu��ta d� z≥≤����a��7≤ P�d���a�. 
�≥≤a Á ��a (��2) Á ��a (%) 
�≥≤a d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� (�uay�≥ 1987) 0.14 1.37 
�≥≤a d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� - v�v��≤da 
���t��≤��d≥ 0.85 8.30 
�≥≤a d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� - p�≥t����7≤ 6.65 64.94 
�≥≤a d� p�≥t����7≤ 2.60 25.39 
T�T�L �U� �� � 10.24 100.00 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
�a�� ��6a�a� �u� �a� v�v��≤da� �� �≤�u�≤t�a≤ u���ada� �≤ �a �≥≤a d� 
at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� (�uay�≥ 1987) y �≤ �a �≥≤a d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� - 
v�v��≤da ���t��≤��d≥. 
� �u v�z, �≥�≥ u≤ ���u�tad≥ ad���≥≤a� �� p����≤ta u≤ �apa 
��≥�≥��≥�7���≥ (v�� �apa 14) d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� �u� 
�� ≥�t��≤� d�� u�≥ d� �a �����a d� �a P�≤d��≤t� y �a ��p����≤ta��7≤ d�� t�a�w�� 
pa�a �a u���a��7≤ d� �a� �u���ada� y �á��ava�. S � t��≤� t��� u≤�dad�� 
��≥�≥��≥�7���a� ���ú≤ �≥ p�≥pu��t≥ p≥� �� I≤�t�tut≥ ��≥�2���≥ d�� P��ú  (I�P, 
2012) �u� ut���za �a≤�≥� d� p�≤d��≤t� pa�a �a ��≤��a��7≤ d� �a� t��� 
��≤��≥≤ada� z≥≤a� (�uad�≥ 9): 
�uad�≥ 9. U≤�dad��  ��≥�≥��≥�7���a� �≤ �a �u���ada �� P�d���a� p≥� �a 
p�≤d��≤t�. 
U≤�dad ��≥�≥��≥�7���a P�≤d��≤t� 
T���aza� (T�) 0° - 15° 
Lad��a d� p�≤d��≤t� ��d�a (Lp�) 15° - 35° 
Lad��a ��p�≤ada (L�) �ay≥� a 35° 
�u�≤t�. I≤�t�tut≥ ��≥�2���≥ d�� P��ú (I�P, 2012) y �≥d����ad≥ p≥� � �p�≤≥za 
P���y�a. 
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La d�����p��7≤ d� �a� u≤�dad�� ��≥�≥��≥�7���a� �� �a ���u��≤t� (I�P, 
2012): 
6 Qu���ada� y �á��ava�: �a� �ua��� p���a≤���≤ ���a� �a �ay≥� pa�t� d�� 
a6≥ (�≤t�� �ay≥ a d��������) y �≥�≥ �� t�a≤��u��� a�ua �≤ ép≥�a� d� �u��t�� 
p����p�ta��≥≤�� a�≥��ada� �ay≥���≤t� p≥� �� ��≤7��≤≥ d� � � ��6≥. P≥� �� 
��� a ���≥ d� �a z≥≤a y �a� d�p����≥≤�� �x��t�≤t�� �av≥����≤ �a a�u�u�a��7≤ 
d� d�t��t≥� �≥��a≤d≥ d�p7��t≥� �≥�uv�a���. 
6 T���aza�: p�≥v��≤� d�� �≥�≥��≤≥ a� P����t≥��≤≥ y �� �a≤ �≥��ad≥ p≥� 
a�u�u�a��≥≤�� d� d�p7��t≥� a�uv�a��� d� �≥����≤t�� ���at�va��≤t� a≤t��ua�. 
La t≥p≥��a�2a d� ��ta� t���aza� �� �a�a�t���za≤ p≥� p����≤ta� ≥≤du�a��≥≤�� y 
d������≥≤�� �u� a���ta≤ �a �up������� �≥≤ p�≤d��≤t�� �áx� a� d� 15° �≥�≥ 
�a≤�≥ d≥��≤a≤t�. � � �≤ ��ta z≥≤a d≥≤d� �x��t�≤ v�v��≤da� y a�t�v�dad�� 
�≥��≥��≥≤7���a�. 
6 Lad��a� d� p�≤d��≤t� ��d�a y ��p�≤ada: ��ta� u≤�dad�� d��a��a≤ a �a� 
�ad��a� d� �a� �ad�≤a� p��-�≥≤ta6≥�a� d� �a �≥�d�����a ����d�≤ta� y �� 
�≤�u�≤t�a �≥≤�t�tu�d≥ p≥� �≥�a� �≤t�u��va� d�� �at≥��t≥ d� �a �≥�ta. P����≤ta≤ 
u≤a t≥p≥��a�2a a��upta y d����tada� p≥� �u���ada� (y �á��ava�).  
R �a��za≤d≥ u≤a ���a��7≤ �≥≤ �a� �uat�≥ z≥≤a� y �a� ��≥�≥��a� d�� t����≤≥ 
y �≥� p�≥���≥� d�≤á���≥� �≤ �a �u�≤�a d�� P�d���a� �� t��≤� (�uad�≥ 10). 
�uad�≥ 10. ��≥�≥��a� y p�≥���≥� �≤ �a �u���ada �� P�d���a�. 
�≥≤a ��≥�≥��a� �x��t�≤t�� P�≥���≥� (�� �� PR �� - S I�R I�, 2017) 
�≥≤a 1 L���≥ d� �a �u���ada, ta�ud, t���aza � �uj≥ 
�≥≤a 2 �á��ava, d�p≥��t≥ a�uv�≥≤a� – �≥�uv�a�, t���aza, p�� d� �≥��≤a � �uj≥, �a2da 
�≥≤a 3 �á��ava, d�p≥��t≥ a�uv�≥≤a� - �≥�uv�a�, p�� d� �≥��≤a � �uj≥ 
�≥≤a 4 �á��ava, d�p≥��t≥ a�uv�≥≤a� - �≥�uv�a�,  p�� d� �≥��≤a � �uj≥ 
�u�≤t�. �� �� PR � � - S I�R I� (2017) & � �p�≤≥za P���y�a (2017). 
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� �PITUL� 5: I�P��T�S  
5.1. P�≥pu��ta pa�a �a �≥�u��7≤ d�� p�≥����a 
S ��≤d≥ �� p�≥����a d� �a ≥�upa��7≤ y u�≥ d�� �u��≥ �≤ �a �u�≤�a d� �a 
�u���ada �� P�d���a� �u�ada a� �����≥ �u� �x��t� p≥� �a ��≥d�≤á���a 
p�≥p�a, t≥d≥ t�a�aj≥ d� z≥≤����a��7≤ da �≥�≥ �≥�u��7≤ �� p�≥p≥≤�� u≤a 
≥�upa��7≤ d� u≤ t����t≥��≥ d� a�u��d≥ a �u� �≥�p≥≤�≤t�� y �a�a�t��2�t��a� 
p�≥p�a�. 
�a��a≤d≥ d� �a� �a�a�t��2�t��a�, �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� d�������≤ 
d���a� �a�a�t��2�t��a� y da �a ≥p��7≤ a� �≤v��t��ad≥� �� p≥d�� �≤t��a�tua� �≤ �a 
��≤��a��7≤ d� �a �≤�≥��a��7≤ p≥� �≥ ����≥ �u� v� �ua��� �≥≤ �a� 
≥p��a��≥≤�� �7���≥-�at��át��a� �u� ��tá≤ d�t�á� d� �ada �a�a�t��2�t��a 
(�≥�≥ �� �a�≥ d� �a t≥p≥��a�2a �u� ��a��a� a �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� �� 
pu�d� �a��� �7�≥ ≥�t�≤�� �a p�≤d��≤t�, ≥���≤ta��7≤, �u�vatu�a y �u�≥��dad). 
T≥d≥ �≥ a≤t���≥� �� da �á� p���≥≤a��za��7≤ a� t�a�aj≥ y a� ���u�tad≥ ��≤a� d� �a 
z≥≤����a��7≤. 
5.2. �≥�t≥� d� � p����≤ta��7≤ d� �a p�≥pu��ta 
� � �at���a� ut���zad≥ �≤ ��ta t���� �� ��atu�t≥: � á��≤�� �at���ta��� d�� 
�≥≥��� � a�t� y d���a��ada� �≥≤ �� p�≥��a�a S a�P�a≤�t (v�� �≤�x≥ II, 
�uad�≥ 14) y �a t≥p≥��a�2a �ada 12.5 � d� u≤a � a��≤ �L�S -P�LS �R  
(a�áp�t� 2.3.4.4. I≤�≥��a��7≤ ��T - R á�t��). Ta���é≤ �� ��atu�t≥ �� 
p�≥��a�a d� v��ua��za��7≤ d� �a �≤�≥��a��7≤ Q�IS  y �� p�≥��a�a �++ pa�a �a 
�����tu�a d� �≥� a��≥��t�≥�. � ≤ �� �uad�≥ 11 �� v�≤ �≥� �≥�t≥� t≥ta���: 
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�uad�≥ 11. �≥�t≥� d� �a p�≥pu��ta: Pa�t�da� y S u� pa�t�da�. 
�����≤a  U≤�dad Va�≥� U≤�ta��≥ Va�≥� T≥ta� 
�≥≤≥�a��≥ d�� �≤v��t��ad≥� p≥� ��� 24 S /. 2,000.00 S /. 48,000.00 
Lapt≥p �P 1 S /. 2,000.00 S /. 2,000.00 
����a� d� �≥ja� �4 80 �� 2 S /. 55.00 S /. 110.00 
I≤t��≤�t p≥� ��� 24 S /. 90.00 S /. 2,160.00 
�≥t≥�≥p�a� 1 S /. 200.00 S /. 200.00 
���≥��a US � 32�� 1 S /. 60.00 S /. 60.00 
T�p�≥ p≥� ��� 12 S /. 850.00 S /. 10,200.00 
�t�≥�: �7�d����, �ap����≥�, �áp����, 
�uad��≤≥ d� ≤≥ta�, �t�. 1 S /. 200.00 S /. 200.00 
�≥≤≥�a��≥� d�� �≤v��t��ad≥� p≥� v�aj� 5 S /. 100.00 S /. 500.00 
�≥v���za��7≤ y d���≥v���za��7≤ 10 S /. 10.00 S /. 100.00 
��� �≤ta��7≤ 5 S /. 20.00 S /. 100.00 
�≥t��u2≤ p�� ��≥� aux���≥� 5 S /. 20.00 S /. 100.00 
�t�≥� 5 S /. 20.00 S /. 100.00 
T�T�L PR �� � �T� ��  T� S IS  (*) S /. 63,830.00 
 �≥ta. �� �≥≤t≥ t≥ta� d�� p�≥y��t≥ d� t���� pu�d� va��a� d� a�u��d≥ a �a 
�≥t�za��7≤ d�a��a d� �≥� p�≥du�t≥� y ���v���≥� �≥�t�ad≥�.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
5.3. ��≤�����≥� �u� ap≥�ta �a p�≥pu��ta 
6 �u��t�a y �xp���a �≥�≥ �� �� p�≥���≥ �≤t��≤≥ d� �a ≥�t�≤��7≤ d� �a� 
�a�a�t��2�t��a� d� �a t≥p≥��a�2a (p�≤d��≤t�, ≥���≤ta��7≤, �u�vatu�a y 
�u�≥��dad) y �≥�≥ �� �a d�t����≤a��7≤ d�� t�a�w�� (��uj≥ a�uv�≥≤a�) y �a 
�u�≤�a v��ua� d��d� u≤ pu≤t≥ �≥��� ��ta ����a t≥p≥��a�2a ��a��a� a� u�≥ d� 
�≥� �≥d��≥� �at��át��≥�. 
6 �u��t�a u≤a p�≥pu��ta d� �a�a�t���za��7≤ d� �a d����u�tad d� �a� v2a� d� �a 
�u�≤�a ���ú≤ �≥ �≥�t�ad≥ �≤ �� a�áp�t� 2.3.4.15. �a�a�t���za��7≤ d� �a 
d����u�tad d� v2a� d� a�u��d≥ a �a t≥p≥��a�2a. 
6 La ≥�t�≤��7≤ d� �≥� �at���a��� y ����a���≤ta� d� p�≥���a���≤t≥ d� �a 
�≤�≥��a��7≤ �� a �uy �aj≥ �≥�t≥, �≥�≥ �� t�≤d�2a �u� a�u��� �� �≥�t≥ d�� 
p���≥≤a� �a�����ad≥. 
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����LUS I��� S  
6 �� a�u��d≥ a� p�� �� ≥�j�t�v≥ ��p������≥, �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a y 
at�≤d��≤d≥ a �≥� ���u�tad≥� d�� �≤�x≥ IV, ≤≥ ���u��t��a d� �≥��a ad��uada 
�a a�t�tud t≥p≥��á���a �≥�pa�ada �≥≤ �a �≤t��p≥�a��7≤ “t≥p≥ t≥ �a�t��” d�� 
p�≥��a�a ������ d� �a ��p���a � S R I ® .� �pa��a� �≤t� �a d�����≤��a 
a��t�ét��a ��≤��≥≤ada d� �a p≥��a��7≤ t≥ta� �u�da d��t���u�da d� �a≤��a �u� 
�a� d�����≤��a� ��≤≥��� d� 0.5 � ��tá≤ �≥�a��zad≥� �≤ �a� z≥≤a� �aja� d� �a 
�u���ada y �≤ �a� d�v��≥��a� d� �u�≤�a� y ����≥�u�≤�a�, �a� d�����≤��a� 
�ay≥��� d� 1 � ��tá≤ d��t���u�da� �≤ �a� �ad��a� d� �≥��≤a ≥ �≥≤ta6a� y �a� 
d�����≤��a� �≤t�� 0.5 a 1 � ��tá≤ d��t���u�da� a��at≥��a��≤t� pud��≤d≥ 
�≤d��a� �u� ���2a va�≥��� �≤t����d�≥� (�≤�x≥ IV, �apa 20). 
6 �� a�u��d≥ a� ���u≤d≥ ≥�j�t�v≥ ��p��2���≥, �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� 
d�������≤ ad��uada��≤t� �a� �a�a�t��2�t��a� t≥p≥��á���a� d� u≤a �u�≤�a y 
��t≥ �� ava�ad≥ p≥� �a� t���� ut���zada� �≥�≥ a≤t���d�≤t��, a�t2�u�≥� y 
�����≥��a�2a �≥≤�u�tada, ����p�� y �ua≤d≥ �� t�≤�a �≤�≥��a��7≤ t≥p≥��a�2a 
�≥≤ u≤a ���≥�u��7≤ ad��uada. 
6 �� a�u��d≥ a� ≥�j�t�v≥ ��≤��a�, �� �u����� �a ��a�����a��7≤ d� �uat�≥ z≥≤a� 
(�apa 17): �≥≤a d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� (á��a d�� �uay�≥ d� 1987 y d�����ta 
p≥� �’�≥≤≤≥� �≤ 1988) �≥≤ u≤ á��a d� 0.14 ��2, �≥≤a d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� 
– v�v��≤da ���t��≤��da �≥≤ u≤ á��a d� 0.85 ��2, �≥≤a d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� – 
p�≥t����7≤  �≥≤ u≤ á��a d� 6.65 ��2y �≥≤a d� p�≥t����7≤ d� 2.60 ��2; d� �a� 
�ua��� �a z≥≤a d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� y �a z≥≤a d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� – 
v�v��≤da ���t��≤��da �≥≤ d≥≤d� �a �ay≥�2a d� �a� v�v��≤da� ��tá≤  u���ad≥� 
(a�áp�t� 4.3. P����≤ta��7≤ d� ���u�tad≥�). Ta���é≤ �� �a ��a�≥�ad≥ u≤ 
�apa ��≥�≥��≥�7���≥ (�apa 18) �u� d� a�u��d≥ a u≤a ��a�����a��7≤ 
p�≥pu��ta p≥� �� I≤�t�tut≥ ��≥�2���≥ d�� P��ú (I�P, 2012) �� t��≤� �u� �a� 
v�v��≤da� ��tá≤ �≥��� �a z≥≤a d� t���aza� d≥≤d� �a p�≤d��≤t� t≥p≥��á���a �� 
�a�ta �≥� 15° y �≤ �a� z≥≤a� d� p�≤d��≤t� ��d�a (�a�ta �≥� 35°) ���≤d≥ ��ta 
u�t� a �a z≥≤a d≥≤d� �� ��tá≤ �xt�≤d��≤d≥ �a� ≤u�va� v�v��≤da�. 
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6 �� a�u��d≥ a� �� �� PR � � – S I�R I� �x��t�≤ p�≥���≥� ��≥�≥��≥�7���≥� 
�≥�≥ �≥� ��uj≥� �≤ �a� �uat�≥ z≥≤a� ��≤��≥≤ada� y �≥�≥ �a2da� �≤ �a z≥≤a 2, 
���≤t�a� �� p����≤ta� ��≥�≥��a� �≥�≥ ����≥ d� �u���ada, ta�ud y t���aza 
�≤ �a �≥≤a 1; �á��ava, d�p≥��t≥ a�uv�a – �≥�uv�a�, t���aza y p�� d� �≥��≤a �≤ �a 
z≥≤a 2; �á��ava, d�p≥��t≥ a�uv�a� – �≥�uv�a� y p�� d� �≥��≤a �≤ �a z≥≤a 3 y 
z≥≤a 4 (�apa 18). 
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6 ���d� �a p�� ��a �≥≤��u��7≤, �� ���≥���≤da �≤v��t��a� ut���za≤d≥ 
�≤t��p≥�a��≥≤�� p�≥�a���2�t��≥� �≥�≥ �� �����ad≥ ya �u� d� a�u��d≥ a va��≥� 
�≤v��t��ad≥��� t��≤� �u�≤≥� �≥��≤ta��≥� �≤ �� ���u��t��≥ d� dat≥�. 
6 ���d� �a ���u≤da �≥≤��u��7≤, t�≤��≤d≥ �≤�≥��a��7≤ t≥p≥��á���a d� ��≤≥� 
��pa�a��7≤ �≤t�� �u� pu≤t≥�, �� p≥d�2a t�≤�� u≤a �ay≥� �a�a�t���za��7≤ d� 
�a p�≤d��≤t�, ≥���≤ta��7≤, �u�vatu�a, �u�≥��dad, �u�≤�a v��ua�, ��t� a��7≤ d� 
t�a�w�� d� �á��ava� ≥ �u���ada� (��uj≥ d� a�ua y a�uv�≥≤a�) y 
�a�a�t���za��7≤ d� �a� v2a� y á��a�. Ta���é≤ �� pu�d� p�≥p≥≤�� �a 
� p����≤ta��7≤ �á� �≥d��≥� �u� �≤��uya �� �á��u�≥ ≥ �a ��t� a��7≤ d�� á��a 
�≤u≤da���. 
6 Ta���é≤ �� ���≥���≤da u≤ a≤á����� �≥�pa�at�v≥ �≤t�� �≥� �≥d��≥� 
t≥p≥��á���≥� �� � ta��� �≥�≥ �� �L�S -P�LS �R  (���≥�u��7≤ d� 12.5 �), �≥≤ 
u≤ �≥d��≥ d���ta� d� t����≤≥ p�≥v�≤��≤t� d� u≤ ��va≤ta���≤t≥ �≥t≥��a�ét���≥ 
pa�a d�t����≤a� �u� ta≤ ��p����≤tat�v≥ ����a �� �L�S -P�LS �R  pa�a u≤a 
���a�a d� t�a�aj≥ a� 25,000 y a u≤a á��a d� 12.4 ��2 y at�≤d��≤d≥ �≥ 
��ta�����d≥ p≥� ��a≤� & �≥≤t�≥���y (1994) y K��≤z�� (2004) y ��tad≥� p≥� 
�≥���a �u6≥z (2012). L≥ a≤t���≥� pu�d� da� �á� ��a��� a �a z≥≤����a��7≤ d�� 
≥�j�t�v≥ ��≤��a�. 
6 ��� �apa 20 �� pu�d� d��p��≤d�� u≤ a≤á����� �≥��� �a �≥�pa�a��7≤ d� 
�≥� ���u�tad≥� d� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ��≤≥� �a �≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ t≥ 
R a�t��” (� S R I ® , 2016) ya �u� �� ≥����va �u� �a d�����≤��a a��t�ét��a  �≤t�� 
a��a� �≤t��p≥�a��≥≤�� ��≤≥� a 0.5 � ��tá a�≥��ada a �a� z≥≤a� �aja� d� �a 
�u���ada (�a z≥≤a d�� ��uj≥ d� a�ua ≥ d�� t�a�w��) �≥�≥ �≤ �a� d�v��≥��a� d� 
a�ua� (�≤t�����u��≥) y �a d�����≤��a a��t�ét��a �ay≥� a 1 � ��tá a�≥��ada a 
�a� z≥≤a� d� �a� �ad��a� d� �≥��≤a y �≥≤ta6a.  
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�a��≥≤a� d� I≤��≤���2a. L� a. 
��aya ������≥, V. (2004).��d�≥�≥�2a �≥�puta��≥≤a� y �≥d��≥� ����ta��� d�� 
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d� �ttp�://��t�u�.�≥�/v≥�aya/����≥-
���/����a���/d≥w≤�≥ad/v2.0/L���≥� S I�.pd� 
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���a≤�za��7≤ �u≤d�a� d� �a S a�ud (2016). �a���≥ ��� át��≥ y �a�ud �u�a≤a - 
���≤�� y ���v���≥� d� �≥� ��≥���t��a� pa�a �a �a�ud. R ��up��ad≥ d� 
�ttp://www.w�≥.�≤t/��≥�a���a≤��/��≥�y�t���/��/ 
��t�z ��≤≥j≥�a, �. (2012). � �tud�≥ d�� pa��aj�. �≥�≥ d�t����≤a≤t� �≤ �a 
� p�a≤ta��7≤ d� �≥� p�≥y��t≥� a��u�t��t7≤��≥�. � �tud�≥� d� �a�≥ pa�a 
�a �a�a d� �≥≤v�v�≤��a� �≤ I�t≥-��uz. (T���� d� t2tu�≥, U≤�v����dad d� 
�u�≤�a). R��up��ad≥ d�  
�ttp://d�pa��.u�u�≤�a.�du.��/�a≤d��/123456789/571 
P≥�ta T��≤�dad, J . (2013). S ��t��a� d� �≤�≥��a��7≤ ��≥��á���a y a��≥��t�≥� 
d� ≥pt� �za��7≤ ap���ad≥� a p�≥����a� ��≥��pa��a��� �≤ �a 
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R ��up��ad≥ d�  �ttp://�a�.ud�.��/t����/J ua≤P≥�taT��≤�dad.pd� 
P����d�≤��a d�� �≥≤��j≥ d� ��≤��t�≥� (P��, 26 d� a���� d� 2001).  
�≥≤�t�tuy�≤ �a �≥����7≤ �a��≥≤a� pa�a �� ��d�≤a���≤t≥ T����t≥��a� 
�����≤ta�. ������t≥ S up���≥ �º 045-2001-P���. ��: �� P��ua≤≥. 
L� a, 27 d� a���� d� 2001, ≤ú�.  8991, pp. 201956-201958. 
P����d�≤��a d�� �≥≤��j≥ d� ��≤��t�≥� (P��, 16 d� d�������� d� 2004). 
�p�u��a≤ �� ����a��≤t≥ d� �≥≤����a��7≤ � �≥�7���a y � �≥≤7���a 
(�� � ). ������t≥ S up���≥ �º  087-2004-P���. ��: �� P��ua≤≥. L� a, 
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��: �� P��ua≤≥. L� a, 28 d� �≤��≥ d� 2005, ≤ú�.  7613, pp. 285593-
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��� )�S  
I. P�≥��d� ��≤t≥ d� �a t≥�a d� dat≥� �≤ �a �u�≤�a d� �a �u���ada 
�� P�d���a� 
�. �����va��7≤ 
�≥≤���t� �≤, ��ta≤d≥ �≤ �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a�, ≥����va�: 
6 L≥� p�≥���≥� ��≥d�≤á���≥� �u� �u��d�≤ y �≥� �a�t�≥� d� �≥� ����≥�, y 
6 La t≥p≥��a�2a, �� �au�� d� �a �u���ada �� P�d���a�, �a� v��t��≤t�� �u� 
d��≤a≤ �a��a �� �au�� d� �a �u���ada �� P�d���a�, �≥� a����≥�, �a 
d��p≥����7≤ d� �a� v�v��≤da�, á��a� d� �u�t�v≥ y d� �a� a�t�v�dad�� 
�≥��≥��≥≤7���a�, á��a� v��d��, a��u≤≥� pu≤t≥� d� �≤t��é� �u� pu�d�≤ ��� 
�≥≤v�≤��≤t�� �≥�≥ t≥���� d� a�ta t�≤��7≤, pu�≤t��, ��j���a� d� �≥≤t�≤��7≤ d� 
d����za���≤t≥ d� �≥d≥, �≤t�� ≥t�≥�. 
6 La� a�t�v�dad�� �≥��a��� �u� ��a��za≤ �≥� p≥��ad≥��� d� �a �u�≤�a. 
Pa�a �� �����t�≥ d� ��ta �≤�≥��a��7≤, �� p�a≤t�a �� u�≥ d� t��� 
����a���≤ta�: 
6 �aptu�a d� �≥t≥��a�2a�, �u� �����t�a u≤a � a��≤ d� �a ��tua��7≤ a�tua� (�≤ 
��tu) d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a�; 
6 �aptu�a d� pu≤t≥� ��d�a≤t� �� ���t��a ��S S  ≤av��ad≥�, y 
6 La t≥�a d� a��u≤a� ≤≥ta� d� a��u≤a �≥≤��d��a��7≤ ad���≥≤a�. 
�≥≤ �� ���u�tad≥ d� �a ≥����va��7≤ �� �≥��≥�≥�a� �≥ �u� �� �a ��t� ad≥ 
�≥≤ �≥� �≥d��≥� �at��át��≥� y ��j≥�a� �� �u≤��≥≤a���≤t≥ d� �≥� ����≥�. 
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�. � ≤t��v�� ta 
�≥≤���t� �≤, ��ta≤d≥ �≤ �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a�, �≤t��v��ta� 
a �≥� p≥��ad≥��� �≥���: 
6 L≥� p�≥���≥� ��≥d�≤á���≥� y �a d�����p��7≤ pa��aj2�t��a d� �a �u�≤�a, 
�≥��u�a≤d≥ �≥�≥�u�a� �≤t� p���u≤ta� ta��� �≥�≥: 
6 � � ≤ú���≥ d� �uay�≥� �u� �a �a��d≥ d��d� �� a6 ≥ 2015 �a�ta �a ����a d� 
�a v���ta; 
6 L≥� p�a≤�� d� p��v�≤��7≤ a≤t� d��a�t���, y 
6 Qué p��≤�a d� �a �u�≤�a, �� �� u≤ �u�a� ap�≥p�ad≥ pa�a v�v��. 
6 ��t�v�dad�� �≥��≥��≥≤7���a� y d� v�v��≤da, �≥��u�a≤d≥ �≥�≥�u�a� �≤t� 
p���u≤ta� ta��� �≥�≥: 
6 �≥����� d� �a� �a���� y d� �a� a�≥��a��≥≤�� d� v�v��≤da �u� �x��t�≤; 
6 S � �� a��a�d� ≥ a��ú≤ ������≥ d� �a �u≤���pa��dad d��t��ta� d� Lu���a≤��≥ – 
��≥���a v��≤� a� �u�a� y ≥����� a��u≤a ayuda; 
6 S � t��≤�≤ ≥t�≥� �u�a��� pa�a v�v��, y 
6 S ≥��� �a �xpa≤��7≤ d�� á��a u��a≤a �≤ �a �u�≤�a. 
S � pu�d� �≥��u�a� �á� p���u≤ta� d� ≥t�≥� t��a�, ���≤d≥ a����t≥ �� �a≤�≥ 
d� ���pu��ta� �u� �� ��p��a ≥�t�≤��. S � ut���za�a �a t≥�a d� ≤≥ta� pa�a �� 
�ua�dad≥ d� �a �≤�≥��a��7≤ �u� �� ≥�t�≤�a d� �a� �≤t��v��ta�. 
II. �����v≥� d� �a��da �≥�≥ ���u�tad≥ d� �a ut���za��7≤ d� �≥� 
�≥d��≥� �at��át��≥� 
� �≥≤t�≤ua��7≤ �� �u��t�a �a ��t�u�tu�a d� �a �≤�≥��a��7≤ v��t≥��a� y �á�t�� 
pa�a �a p����≤t� �≤v��t��a��7≤: 
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�. I≤�≥��a��7≤ v��t≥��a� d� P�d���a� 
a) �����u�tad d� V2a�: La d����u�tad d� v2a� (v�� a�áp�t� 2.3.4.15.) d� �a 
�u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� ��ta�á a� a��≤ada �≤ �� a����v≥ 
��ap����� P� �R� ��L� �I�I�ULT��� VI�S .��p y t�≤d�á �a ���u��≤t� 
��t�u�tu�a �≤ �u� �a�p≥� (�uad�≥ 12): 
�uad�≥ 12. � �t�u�tu�a d�� a����v≥ P� �R� ��L� �I�I�ULT��� VI�S .��p. 
�≥���� T�p≥ L≥≤��tud ���� a��� Va�≥��� 
����R �  T�xt≥ 30 0 �≥���� d� �a v2a 
VI� �u�é���≥ 3 0 �u���≥ d� t�a�≥ d� �a v2a 
����� �u�é���≥ 9 5 �≤��≥� d� �≥� t�a�≥� d� �a� v2a� �≤ ��t�≥� 
P�V �u�é���≥ 1 0 
3 (���a�tad≥), 2 
(�����ad≥), 1 
(S �≤d��≥ ) pa�a �ada 
t�p≥ d� t�a�≥ 
L��� �u�é���≥ 9 5 
L≥≤��tud�� d� �≥� 
t�a�≥� d� �a� v2a� �≤ 
��t�≥� 
P� ��� L �u�é���≥ 9 5 
P�≤d��≤t� 
�≥≤��tud�≤a� d� �≥� 
t�a�≥� �≤ ��ad≥� 
��xa���� a��� 
�I�� ��S  �u�é���≥ 19 10 
Va�≥� d� �a d����u�tad 
d� a�u��d≥ a �a 
ec u °c ión [ͺ͸] 
�I�� R � L �u�é���≥ 19 10 
P≥���≤taj� d� �a 
d����u�tad d� �a v2a 
�≥≤ ���p��t≥ a �a 
�u�a t≥ta� d� �≥� 
va�≥��� �≤ �a 
�≥�u�≤a �I�� ��S  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
�) ��t����≤a��7≤ d�� t�a�w�� (� �uj≥ d� a�ua): �� t�a�w�� d�t����≤ad≥ (��uj≥ 
d� a�ua) �� �a��u�ad≥ d� a�u��d≥ a� a�áp�t� 2.3.4.14. (������p��7≤ d�� 
�≥d��≥ �at��át��≥ pa�a �a ��t� a��7≤ d�� T�a�w�� d� u≤a �á��ava ≥ 
�u���ada) d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� ��ta�á a� a��≤ada �≤ �� 
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a����v≥ ��ap����� P� �R � ��L� T��L(� �� �LUJ �� ��U�.��p y t�≤d�á �a 
���u��≤t� ��t�u�tu�a �≤ �u� �a�p≥� (�uad�≥ 13): 
�uad�≥ 13. � �t�u�tu�a d�� a����v≥ 
P� �R � ��L� T��L(� �� �LUJ �� ��U�.��p. 
�≥���� T�p≥ L≥≤��tud ���� a��� Va�≥��� 
����R �  T�xt≥ 20 - �≥���� a���≤ad≥ 
R �S T� R  T�xt≥ 20 - 
T�p≥ d� �á�t�� 
a�≥��ad≥: 
�UR V�TUR� 
+ 
R U��S I���;  
�UR V�TUR� 
≥ ����L�  
� �R T� 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
�. I≤�≥��a��7≤ ��T - R á�t�� d� P�d���a� 
� � R á�t�� d� P�d���a� p�≥v�≤��≤t� d� u≤ �≥�a��≥ d� � á��≤�� d�� 
�≥≥��� � a�t� ���á ut���zad≥ pa�a t�≤�� u≤ �≥≤t�≥� d� �≥� ≥�j�t≥� �u� �x��t�≤ 
�≤ �a �u�≤�a, ≥�v�a��≤t�, ��ta� � á��≤�� t�≤d�á≤ u≤ p�≥���≥ d� 
a�tua��za��7≤ �u� �≥≤���t� �≤ �≥≤t�a�ta� �a �≤�≥��a��7≤ �u� �x��t� �≤ �a 
� a��≤ �≥≤ �≥ �u� ��a� �≤t� �x��t� �≤ �a �u�≤�a.  
� �t� �≥�a��≥ d� � á��≤�� t��≤� �a� ���u��≤t�� �a�a�t��2�t��a� (�uad�≥ 
14): 
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�uad�≥ 14. �a�a�t��2�t��a�  d�� �≥�a��≥ d� � á��≤�� d�� �≥≥��� � a�t� 
�a�a�t��2�t��a ������p��7≤ 
S ≥�twa�� d� d≥≤d� �� v��ua��za≤ �a� � á��≤�� �≥≥��� � a�t� 
S ≥�twa�� d� d≥≤d� �� d���a��a�≥≤ �a� � á��≤�� S �S  P�a≤�t 
I�a��≤ �at���ta� ����ta� �≥�� 
����a d� �a� � á��≤�� 3/30/2014 
P�≥y����7≤ ��≥��á���a 
�atu� (�S  84 
�u���≥ d� � á��≤�� 118 
La��≥ d� �ada � a��≤ d�� �≥�a��≥ ap�≥x� ad≥ 275 � 
�≤��≥ d� �ada � a��≤ d��  ap�≥x� ad≥ 484 � 
�≥��at≥ (�xt�≤��7≤) d� �ada � a��≤ jp� 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
L≥� ��T ��ta�á≤ a� a��≤ad≥� �≤ a����v≥� �≥≤ �xt�≤��7≤ a�� (v�� 
a�áp�t� 2.3.4.4. I≤�≥��a��7≤ ��T - R á�t��) y �� ≤≥���a≤ d� �≥��a ��≤é���a 
a �≥≤t�≤ua��7≤ (�uad�≥ 15): 
�uad�≥ 15. L ��tad≥ d� ��T-�����a� ��≤��ad≥� �≤ ��ta �≤v��t��a��7≤. 
��T-�����a� R �p����≤ta��7≤ 
P� �R � ��L� T�P�� �L�S -
P�LS �R � �I�U�I��� 10�.a�� t≥p≥��a�2a �≤t��p≥�ada �ada 10 � 
P� �R � ��L� P� ��I� �T� � �L�S -
P�LS �R � �I�U�I��� 10�.a�� p�≤d��≤t� �ada 10 � 
P� �R � ��L� �R I� �T��I��� �L�S -
P�LS �R � �I�U�I��� 10�.a�� ≥���≤ta��7≤ �ada 10 � 
P� �R � ��L� �UR V�TUR �� �L�S -
P�LS �R � �I�U�I��� 10�.a�� �u�vatu�a �ada 10 � 
P� �R � ��L� R U��S I���� �L�S -
P�LS �R � �I�U�I��� 10�.a�� �u�≥��dad �ada 10 � 
P� �R � ��L� �V� �L�S -
P�LS �R � �I�U�I��� 10�� T�T�L.a�� �u�≤�a v��ua� �ada 10 � 
P� �R � ��L� ���I�I���I��.a��. P�≥pu��ta d� z≥≤����a��7≤ 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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T≥da �a �≤�≥��a��7≤ �≥�t�ada ��ta ��≥������≤��ada �≤ �a p�≥y����7≤ UT� 
�≥≤a 18S  y �≤ �� datu� (�S 84. 
III. ����6 ≥ d� �≥� a��≥��t�≥� �u� ��p����≤t�≤ a �≥� �≥d��≥� 
�at��át��≥� 
�. Pu≤t≥ 
�� a�u��d≥ a� a�áp�t� 2.3.4.6. (Pu≤t≥) �� a��≥��t�≥ d� u≤ pu≤t≥ �u�da 
d���≤�d≥ p≥�: 
�� �≥� � t �≥ Pu≤t ≥ 
  
��� � ≤� �  x �≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  y  �≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  z  �≥�≥ R�a� ;  / /  t a��� é≤ ≤u� ≥ 
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / /  t a��� é≤ ≤u� ≥ 
  
I ≤� � � a� � z a� Pu≤t ≥( x,  y ,  z ,  �)  
 
Su�a� �≥� � t �≥ I ≤� � � a� � z a� Pu≤t ≥ ( � x,  � y ,  � z ,  � �)  
x <-  � x;  
y  <-  � y ;  
z  <-  � z ;  
� <-  � �;  
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ I ≤� � � a� � z a� Pu≤t ≥ 
 
� � ≤� �� �≥� � t �≥ Pu≤t ≥ 
 
�. P≥���2≤�a 
���≥�2t���a��≤t� y d� a�u��d≥ a� a�áp�t� 2.3.4.7. (P≥���2≤�a) u≤a pa�t� d� 
p≥���2≤�a �u�da d���≤�da �≥�≥: 
�� �≥� � t �≥ Pa� t �� P≥� � � 2 ≤�a 
��� � ≤� �  ≤,  �  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
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��� � ≤� �  � ≥≥� d�≤ada � ≥�≥ u≤ t �xt ≥;  
��� � ≤� �  �áx� �≥� �2 ≤� �≥ � ≥�≥ u≤ t �xt ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Pu≤t ≥� � ≤� ;  
 
�áx� �≥� �2 ≤� �≥� )���( � ≥≥� d�≤ada,  �áx� �≥� �2 ≤� �≥) ;  
�ú��� ≥� pu≤t ≥� ( ) ;  
I ≤� �� t a� � pu≤t ≥( pu≤t ≥� a� � ≤� �� t a� ) ;  
L��� � pu≤t ≥( � ) ;  
 
�u≤� � 7≤ R�� u� t ad≥ <-  �áx� �≥� �2 ≤� �≥� )���( t � p≥� � ≥≥� d,  �áx� �≥� �2 ≤� �≥)  
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' x '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �áx� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �ax� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada x;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' y '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �áx� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �áx� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada y ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' z '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �áx� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �áx� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada z ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' �'  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �áx� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �áx� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada �;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' x '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �2 ≤� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �2 ≤� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada x;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' y '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �2 ≤� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �2 ≤� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada y ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' z '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �2 ≤� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �2 ≤� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada z ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' �'  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �2 ≤� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �2 ≤� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada �;   
 � � ≤� S�  
� � ≤� �u≤� � 7≤ 
 
�u≤� � 7≤ R�� u� t ad≥ <-  �ú��� ≥� pu≤t ≥� ( )  
 R�� u� t ad≥ <-  �u�≤t a � a � a≤t � dad d� �� ���≤t ≥�  d� Pu≤t ≥� ;   
� � ≤� �u≤� � 7≤ 
 
�u≤� � 7≤ I ≤� �� t a� � pu≤t ≥ ( pu≤t ≥� a� � ≤� �� t a� )  
 ≤ <-  �ú��� ≥� pu≤t ≥� ( ) ;  
 Pu≤t ≥� � ≤� <-  pu≤t ≥� a� � ≤� �� t a� ;   
� � ≤� �u≤� � 7≤ 
 
�u≤� � 7≤ R�� u� t ad≥ <-  L��� � pu≤t ≥ ( � )  
 R�� u� t ad≥ <-  Pu≤t ≥� � � � ;   
� � ≤� �u≤� � 7≤ 
 
� � ≤� �� �≥� � t �≥ Pa� t �� P≥� � � 2 ≤�a 
�  pa�a u≤a p≥���2≤�a, a��≥�2t���a��≤t� �u�da d���≤�da �≥�≥: 
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�� �≥� � t �≥ P≥� � � 2 ≤�a 
��� � ≤� �  ≤,  �  �≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Pa� t �� � P≥� � � 2 ≤�a� ≤� ;  
��� � ≤� �  � ≥≥� d�≤ada � ≥�≥ u≤ t �xt ≥;  
��� � ≤� �  �áx� �≥� �2 ≤� �≥ � ≥�≥ u≤ t �xt ≥;  
 
�áx� �≥� �2 ≤� �≥� )���( � ≥≥� d�≤ada,  �áx� �≥� �2 ≤� �≥) ;   
�ú��� ≥� pa� t �� ( ) ;  
I ≤� �� t a� � pa� t �( pu≤t ≥� a� � ≤� �� t a� ) ;  
L��� � pa� t �( � ) ;  
 
�u≤� � 7≤ R�� u� t ad≥ <-  �áx� �≥� �2 ≤� �≥� )���( � ≥≥� d�≤ada,  �áx� �≥� �2 ≤� �≥)  
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' x '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �áx� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �áx� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada x d� � a�  pa� t �� ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' y '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �áx� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �áx� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada y  d� � a�  pa� t �� ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' z '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �áx� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �áx� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada z  d� � a�  pa� t �� ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' �'  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �áx� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �áx� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada � d� � a�  pa� t �� ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' x '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �2 ≤� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �2 ≤� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada x d� � a�  pa� t �� ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' y '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �2 ≤� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �2 ≤� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada y  d� � a�  pa� t �� ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada == ' z '  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ == ' �2 ≤� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �2 ≤� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada z  d� � a�  pa� t �� ;   
 � � ≤� S�  
   
 S� ( � ≥≥� d�≤ada = ' �'  � �áx� �≥� �2 ≤� �≥ = ' �2 ≤� �≥' )  �≤t ≥≤� ��  
  R�� u� t ad≥ <-  �2 ≤� �≥ va� ≥�  d� � a � ≥≥� d�≤ada � d� � a�  pa� t �� ;   
 � � ≤� S�    
� � ≤� �u≤� � 7≤ 
 
�u≤� � 7≤ R�� u� t ad≥ <-  �ú��� ≥� pa� t �� ( )  
 R�� u� t ad≥ <-  �u�≤t a � a � a≤t � dad d� ≥�j �t ≥�  d� 
Pa� t �� � P≥� � � 2 ≤�a; � � ≤� �u≤� � 7≤ 
 
�u≤� � 7≤ I ≤� �� t a� � pa� t � ( pa� t �� a� � ≤� �� t a� )  
 ≤ <-  �ú��� ≥� pa� t �� ( ) ;  
 Pa� t �� � P≥� � � 2 ≤�a� ≤� <-  pa� t �� a� � ≤� �� t a� ;   
� � ≤� �u≤� � 7≤ 
 
�u≤� � 7≤ R�� u� t ad≥ <-  L��� � pa� t � ( � )  
 R�� u� t ad≥ <-  Pa� t �� � P≥� � � 2 ≤�a� � � ;  
� � ≤� �u≤� � 7≤ 
  
� � ≤� �� �≥� � t �≥ P≥� � � 2 ≤�a 
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�. �����a 
�� a�u��d≥ a� a�áp�t� 2.3.4.8. (�����a), u≤a �����a �u�da ��p����≤tada �≤ �� 
���u��≤t� a��≥��t�≥: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  � ut a� a� � �� v≥;  / /  � ut a �≤ ��  ≥� d�≤ad≥�  � ≥≤ � ≥�  pu≤t ≥�  t ≥p≥�� á� � �≥� ;  
 
�� �a� � �� � d( P� x�� � �� t ≥,  P� x�� � �≤��≥,  � � � a� ,  �≥� u�≤a� ,  ),  �,  V� �u� ≥) ;  
L��� � �� � d( � ut a� a� ��� v≥,  P� x� �� t ≥,  P� x� �≤��≥,  � � � a� ,  �≥� u�≤a� ,  ),  �,  
V� �u� ≥) ; P� x�� � a� UT�( Pu≤t ≥) ;  
UT�� a� P� x�� ( Pu≤t ≥) ;        
� � ≤� �� �≥� � t �≥ �� � � � a 
 
Su�a� �≥� � t �≥ �� �a� � �� � d ( � P� x� �� t ≥,  � P� x� �≤� �≥,  � � � � a� ,  � �≥� u�≤a� ,  � ),  � �,  � V� �u� ≥)  
P� x� �� t ≥ <-  � P� x� �� t ≥;  
P� x� �≤� �≥ <-  � P� x� �≤� �≥;  
� � � a�  <-  � � � � a� ;  
�≥� u�≤a�  <-  � �≥� u�≤a� ;  
) <-  � );  
� <-  � �;  
V� �u� ≥ <-  � V� �u� ≥;  
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
 
Su�a� �≥� � t �≥ L��� � �� � d ( � � ut a� a� � �� v≥,  � P� x� �� t ≥,  � P� x� �≤��≥,  � �� � a� ,  � �≥� u�≤a� ,  � ),  
� �,  � V� �u� ≥)  
��� � ≤� �  a,  �,  � � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � T≥p≥� a, �� ;  
��� � ≤� �  � V� �ax � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � V� �� ≤ � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  L2 ≤�a� )�� � ≥�≥ T�xt ≥;  
  
a <-  0;  
� <-  0;  
�  <-  0;  
� V� �ax <-  � V� �u� ≥;  
� V� �� ≤ <-  � V� �u� ≥;  
L���  �� � �� v≥� T)T d�� d� � � ut a� a� ��� v≥;  
  
�� �≤t � a�  ( ≤≥ ��  � � ≤a�  d� �� ��� v≥� T)T)  �a���  
 S� ( a < � �≥� u�≤a� )  �≤t ≥≤� ��  
  L2 ≤�a� )�� <-  �� � �� v≥� T)T� ��  
  Va� ≥� �� � T≥p≥� a, ��  <-  L2 ≤�a� )��. �;  
  � <-  � + 1;  
    
  S�  ( a == 0 � � == 0)  �≤t ≥≤���  
   � V� �ax <-  Va� ≥� �� � T≥p≥� a, �� ;  
   � V� �� ≤ <-  Va� ≥� �� � T≥p≥� a, �� ;  
  � � ≤� S�  
    
  S�  ( � V� �� ≤ > Va� ≥� �� � T≥p≥� a, �� )  �≤t ≥≤� ��  
   � V� �� ≤ = Va� ≥� �� � T≥p≥� a, �� ;  
  � � ≤� S�  
    
  S�  ( � V� �ax < Va� ≥� �� � T≥p≥� a, �� )  �≤t ≥≤� ��  
   � V� �ax <-  Va� ≥� �� � T≥p≥� a, �� ;  
  � � ≤� S�  
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  S�  ( � == � �� � a� )  �≤t ≥≤� ��  
   a <-  a + 1;  
   � <-  0;  
  � � ≤� S�  
 � � ≤� S�  
   
 �  <-  � + 1;  
� � ≤� �� �≤t � a�  
   
Va� ≥� ��  <-  Va� ≥� �� � T≥p≥;  
P� x�� � �� t ≥ <-  � P� x�� � �� t ≥;  
P� x�� � �≤��≥ <-  � P� x�� � �≤��≥;  
� � � a�  <-  � � � � a� ;  
�≥� u�≤a�  <-  � �≥� u�≤a� ;  
) <-  � );     
� <-  � �;     
V� �ax <-  � V� �ax;  
V� �� ≤ <-  � V� �� ≤;  
V� �u� ≥ <-  � V� �u� ≥;  
   
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  P� x�� � a� UT�( Pu≤t ≥)  
��� � ≤� �  )� T�P,  �� T�P �≥�≥ R�a� ;  
  
)� T�P <-  Pu≤t ≥. x * P� x� �≤� �≥ + );  
�� T�P <-  � -  Pu≤t ≥. y  * P� x� �� t ≥;           
  
R�� u� t ad≥ <-  Pu≤t ≥ ( )� T�P,  �� T�P) ;   
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  UT�� a� P� x�� ( Pu≤t ≥)  
��� � ≤� �  )� T�P,  �� T�P �≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  )� T�P� 2,  �� T�P� 2 � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
  
)� T�P <-  ( Pu≤t ≥. x -  ))  /  P� x� �≤��≥;  
�� T�P <-  ( � -  Pu≤t ≥. y )  /  P� x� �� t ≥;  
)� T�P� 2 <-  R�d≥≤d�≥( )� T�P) ;  
�� T�P� 2 <-  R�d≥≤d�≥( �� T�P) ;  
R�� u� t ad≥ <-  Pu≤t ≥( )� T�P� 2,  �� T�P� 2) ;    
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
�.  �u≤��7≤ ���ú���a 
�� a�u��d≥ a� a�áp�t� 2.3.4.10., �a �u≤��7≤ ���ú���a ��tá d��a��≥��ada d� 
�a ���u��≤t� �≥��a: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  P � ≥�≥ Pu≤t ≥;  
  
P� x�� � a� UT�( P) ;  
UT�� a� P� x�� ( P) ;   
�� � ay4x4( P) ;  
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I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a( P) ;  
   
� � ≤� �� �≥� � t �≥ �� � � � a 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  �� � ay4x4 ( P)  
��� � ≤� �  a,  �,  � ,  d,  � ,  �,  � ,  j  �≥�≥ �≤t �� ≥;  
��� � ≤� �  p� x�� ,  pt ≥� t ≥p≥ �≥�≥ Pu≤t ≥;  
��� � ≤� �  p� x�� � ut �,  PT�� )�� �≥�≥ Pu≤t ≥;  
�� ��≤� � 7≤ �� � ��� ≥� Pu≤t ≥� � 4, 4� ;  
  
p� x��  <-  UT�� a� P� x�� ( P) ;  
pt ≥� t ≥p≥ <-  P� x�� � a� UT� ( p� x�� ) ;  
  
S� ( Pu≤t ≥1. x < pt ≥� t ≥p≥. x)  �≤t ≥≤���  
 a <-  p� x�� . x -  2;     
 � <-  p� x�� . x + 1;    
S� � ≤≥ 
 a <-  p� x�� . x -  1;     
 � <-  p� x�� . x + 2;   
� � ≤� S�  
  
S� ( Pu≤t ≥1. y  < pt ≥� t ≥p≥. y)  �≤t ≥≤���  
 �  <-  p� x�� . y  -  2;     
 d <-  p� x�� . y  + 1;    
S� � ≤≥ 
 �  <-  p� x�� . y  -  1;     
 d <-  p� x�� . y  + 2;   
� � ≤� S�  
  
�  <-  0;  
Pa� a �  <-  a �a� t a � �a� ��  
 � <-  0;  
 Pa� a j  <-  �  �a� t a d �a� ��        
  p� x�� � ut � <-  Pu≤t ≥ ( � , j ) ;  
  PT�� )�� <-  P� x�� � a� UT� ( p� x�� � ut �) ;  
  PT�� )��. z  <-  Va� ≥� �� � � , j � ;  
  �� � ��� ≥� Pu≤t ≥� � � , ��   <-  PT�� )��;  
  � <-  � + 1;  
 � � ≤� Pa� a 
 �  <-  �  + 1;  
� � ≤� Pa� a 
       
R�� u� t ad≥ <-  �� � ��� ≥� Pu≤t ≥� � 4, 4� ;    
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a ( P)  
��� � ≤� �  P� x,  P0,  P1,  P2,  P3 � ≥�≥ Pu≤t ≥;  
��� � ≤� �  �,  � � ≥�≥ R�a� ;   
�� ��≤� � 7≤ �RR��� �)� 4� ;  
�� ��≤� � 7≤ a� � ay� ut �� 4, 4� ;  
  
P� x <-  UT�� a� P� x�� ( Pu≤t ≥1) ;  
      
S� ( 1 < P� x. x �  P� x. x < �� � a�  -  2 � 1 < P� x. y �  P� x. y  < �≥� u�≤a�  -  2) �≤t ≥≤� ��  
 a� � ay� ut � <-  �� � ay4x4 ( Pu≤t ≥) ;  
 Pa� a j  <-  0 �a� t a 3 �a� ��  
  P0 <-  a� � ay� ut �� 0, j � ;  
  P1 <-  a� � ay� ut �� 1, j � ;  
  P2 <-  a� � ay� ut �� 2, j � ;  
  P3 <-  a� � ay� ut �� 3, j � ;  
  � <-  ( P. x -  P1. x) *( P. x -  P2. x) *( P3. z  *( P. x -  P0. x) -  P0. z *( P. x- P3. x) ) / 3;  
  � <-  ( P. x -  P0. x) *( P. x -  P3. x) *( P1. z  *( P. x -  P2. x) -  P2. z *( P. x- P1. x) ) ;  
  �RR��� �)� j �  <-  ( ( � + �) / ( 2 * p≥t �≤� � a( P� x� �≤� �≥, 3) ) ) ;  
 � � ≤� Pa� a 
   
 P0 <-  a� � ay� ut �� 0, 0� ;  
 P1 <-  a� � ay� ut �� 0, 1� ;  
 P2 <-  a� � ay� ut �� 0, 2� ;  
 P3 <-  a� � ay� ut �� 0, 3� ;  
 � <-  ( P. y -  P1. y) *( P. y- P2. y ) *( �RR��� �)� 0� *( P. y- P3. y ) - �RR��� �)� 3� *( P. y- P0. y) ) / 3;  
 � <-  ( P. y -  P0. y) *( P. y- P3. y ) *( �RR��� �)� 2� *( P. y- P1. y ) - �RR��� �)� 1� *( P. y- P2. y) ) ;  
 R�� u� t ad≥ <-  ( � + �) / ( 2 * p≥t �≤� � a( P� x� �� t ≥, 3) ) ;        
  
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
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� . �u≤��7≤ R ������a 
�� a�u��d≥ a� a�áp�t� 2.3.4.11. (�p���a��7≤ d� �a �≤t��p≥�a��7≤ d� dat≥� – 
R ������ad≥ d� u≤a �����a), �� a��≥��t�≥ d� �a �������a ����a: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  R�� ≥� u� � 7≤ � ≥�≥ R�a� ;  
 
I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a( Pu≤t ≥) ;  
R��� � � � a ( � �� ≥� u� � 7≤) ;  
� � ≤� �� �≥� � t �≥ �� � � � a 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  R��� � � � a ( � �� ≥� u� � 7≤)  
��� � ≤� �  )� T�P,  �� T�P,  )� I �I ,  �� I �I ,  )� �I �,  �� �I � �≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  a,  � � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
��� � ≤� �  PT�� T�P� ),  PT�� T�P� �,  )� ��),  � � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � V� �� ≤,  � V� �ax � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  �,  � � ≥�≥ �≤t �� ≥;   
 
)� I �I  <-  );  
�� I �I  <-  �;  
)� �I � <-  ) + P� x� �≤� �≥ * ( �≥� u�≤a�  -  1) ;  
�� �I � <-  � -  P� x� �� t ≥ * ( � � � a�  -  1) ;     
)� T�P <-  ( ( )� �I � -  )� I �I )  /  � �� ≥� u� � 7≤) ;  
�� T�P <-  ( ( �� I �I  -  �� �I �)  /  � �� ≥� u� � 7≤) ;  
a <-  � �d≥≤d�a� ( )� T�P) ;  
� <-  � �d≥≤d�a� ( �� T�P) ;    
  
�� ��≤� � 7≤ R��� � � � a� Va� ≥� �� � a,  �� ;  
     
     
PT�� T�P� � <-  �� I �I ;  
� <-  - 1;  
)� ��) <-  0;  
� V� �ax <-  V� �u� ≥;  
� V� �� ≤ <-  V� �u� ≥;  
     
Pa� a j  <-  0 �a� t a � �a� ��  
 PT�� T�P� ) <-  )� I �I ;  
 Pa� a �  <-  0 �a� t a a �a� ��  
  ��� � ≤� �  PT�� T�P � ≥�≥ Pu≤t ≥;  
  PT�� T�P <-  Pu≤t ≥( PT�� T�P� ), PT�� T�P� �) ;  
  � <-  I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a( PT�� T�P) ;  
  R��� � � � a� Va� ≥� �� � � , j �  <-  �;  
    
  S�  ( � <> V� �u� ≥)  �≤t ≥≤� ��  
   S� ( � V� �ax == V� �u� ≥ � � V� �� ≤ == V� �u� ≥) �≤t ≥≤� ��  
    � V� �ax <-  �;  
    � V� �� ≤ <-  �;  
   � � ≤� S�  
     
   S�  ( � < � V� �� ≤)  �≤t ≥≤� ��  
    � V� �� ≤ <-  �;  
   � � ≤� S�  
     
   S�  ( � > � V� �ax)  �≤t ≥≤� ��  
    � V� �ax <-  �;  
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   � � ≤� S�     
  � � ≤� S�  
    
  PT�� T�P� ) <-  PT�� T�P� ) + � �� ≥� u� � 7≤;  
 � � ≤� Pa� a 
   
 PT�� T�P� � <-  PT�� T�P� � -  � �� ≥� u� � 7≤;  
� � ≤� Pa� a 
  
��� � ≤� �  � �� u� t ad≥ � ≥�≥ �� � � � a;  
  
R�� u� t ad≥( � �� ≥� u� � 7≤,  � �� ≥� u� � 7≤,  a,  �,  ),  �) ;     
R�� u� t ad≥. Va� ≥� ��  <-  R��� � � � a� Va� ≥� �� � a,  �� ;     
R�� u� t ad≥. V� �ax <-  � V� �ax;  
R�� u� t ad≥. V� �� ≤ <-  � V� �� ≤;  
R�� u� t ad≥. V� �u� ≥ <-  V� �u� ≥;  
  
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
� . P�≤d��≤t� 
�≥�≥ �� �a �xp���ad≥ �≤ �� a�áp�t� 2.3.4.12, �� a��≥��t�≥ d� �a p�≤d��≤t� 
�u�da d��a��≥��ad≥ d� �a ���u��≤t� �a≤��a: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a  
P�≤d� �≤t �;  
� � ≤� �� �≥� � t �≥ 
  
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  P�≤d� �≤t � 
�� ��≤� � 7≤ va� ≥� �� � p�≤d� �≤t �� � , j � ;  
��� � ≤� �  a,  �,  � ,  d,  �,  � ,  �,  �,  �  �≥�≥ R�a� ;   
��� � ≤� �  dz � dx,  dz � dy,  P��� T�P � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � V� �ax � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � V� �� ≤ � ≥�≥ R�a� ;  
  
� V� �ax <-  Va� ≥� � �u� ≥;  
� V� �� ≤ <-  Va� ≥� � �u� ≥;  
  
Pa� a � <- 0 �a� t a � � � a�  -  1 �a� ��  
 Pa� a j <- 0 �a� t a �≥� u�≤a�  -  1 �a���  
  S� ( Va� ≥� �� � � , j �  <> V� �u� ≥)  �≤t ≥≤� ��  
   a <-  Va� ≥� �� � �  -  1, j  -  1� ;  
   � <-  Va� ≥� �� � � , j  -  1� ;    
   �  <-  Va� ≥� �� � �  + 1, j  -  1� ;                        
   d <-  Va� ≥� �� � �  -  1, j � ;    
   � <-  Va� ≥� �� � � , j � ;     
   �  <-  Va� ≥� �� � �  + 1, j � ;                       
   � <-  Va� ≥� �� � �  -  1, j  + 1� ;   
   � <-  Va� ≥� �� � � , j  + 1� ;    
   �  <-  Va� ≥� �� � �  + 1, j  + 1� ;    
   dz � dx <-  ( ( �  + 2*�  + �)  -  ( a + 2*d + �) )  /  ( 8 * P� x� �≤� �≥) ;  
   dz � dy <-  ( ( � + 2*� + �)  -  ( a + 2*� + � ) )  /  ( 8 * P� x� �� t ≥) ;  
     
   P��� T�P <-  � a2 z � � uad� ada( dz � dx * dz � dx + dz � dy * dz � dy) ;  
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   va� ≥� �� � p�≤d� �≤t �� � , j �  <-  57. 2958 * ( at a≤( P��� T�P) ) ;  
     
   S�  ( � V� �ax <> V� �u� ≥ � � V� �� ≤ <> V� �u� ≥)  �≤t ≥≤���  
     � V� �ax <-  va� ≥� �� � p�≤d� �≤t �� � , j � ;  
     � V� �� ≤ <-  va� ≥� �� � p�≤d� �≤t �� � , j � ;  
   � � ≤� S�  
     
   S�  ( va� ≥� �� � p�≤d� �≤t �� � , j �  < � V� �� ≤) �≤t ≥≤� ��  
    � V� �� ≤ <-  va� ≥� �� � p�≤d� �≤t �� � , j � ;  
   � � ≤� S�  
     
   S�  ( va� ≥� �� � p�≤d� �≤t �� � , j �  > � V� �ax) �≤t ≥≤� ��  
    � V� �ax <-  va� ≥� �� � p�≤d� �≤t �� � , j � ;  
   � � ≤� S�     
     
  S� � ≤≥ 
   va� ≥� �� � p�≤d� �≤t �� � , j �  <-  V� �u� ≥;  
  � � ≤� S�  
 � � ≤� Pa� a     
� � ≤� Pa� a 
  
��� � ≤� �  � �� u� t ad≥ � ≥�≥ �� � � � a;  
  
R�� u� t ad≥( P� x� �� t ≥,  P� x� �≤� �≥,  �� � a� ,  �≥� u�≤a� ,  ),  �) ;     
R�� u� t ad≥. Va� ≥� ��  <-  va� ≥� �� � p�≤d� �≤t �� � � � a� ,  �≥� u�≤a� � ;     
R�� u� t ad≥. V� �ax <-  � V� �ax;  
R�� u� t ad≥. V� �2 ≤ <-  � V� �� ≤;  
R�� u� t ad≥. V� �u� ≥ <-  V� �u� ≥;   
 
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
�. ����≤ta��7≤ 
�≥�≥ �� �a �xp���ad≥ �≤ �� a�áp�t� 2.3.4.12, �� a��≥��t�≥ d� �a 
≥���≤ta��7≤ �u�da d��a��≥��ad≥ d� �a ���u��≤t� �a≤��a: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a  
�� � �≤t a� � 7≤;  
� � ≤� �� �≥� � t �≥ �� � � � a 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  �� � �≤t a� � 7≤ 
�� ��≤� � 7≤ va� ≥� �� � ≥� � �≤t a� � 7≤� � , j � ;  
��� � ≤� �  a,  �,  � ,  d,  �,  � ,  �,  �,  �  �≥�≥ R�a� ;   
��� � ≤� �  dz � dx,  dz � dy,  ≥� � �≤t � t �p,  ≥� � �≤t � va� ≥�  �≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � V� �ax � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � V� �� ≤ � ≥�≥ R�a� ;  
  
� V� �ax <-  V� �u� ≥;  
� V� �� ≤ <-  V� �u� ≥;  
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Pa� a � <- 0 �a� t a �� � � � a� ≤ú��� ≥� �� � a�  -  1 �a� ��  
 Pa� a j <- 0 �a� t a �� � � � a� ≤ú��� ≥� �≥� u�≤a�  -  1 �a� ��  
  S� ( va� ≥� �� � � , j �  <> Va� ≥� � �u� ≥)  �≤t ≥≤���  
   a <-  Va� ≥� �� � �  -  1, j  -  1� ;  
   � <-  Va� ≥� �� � � , j  -  1� ;    
   �  <-  Va� ≥� �� � �  + 1, j  -  1� ;                        
   d <-  Va� ≥� �� � �  -  1, j � ;    
   � <-  Va� ≥� �� � � , j � ;     
   �  <-  Va� ≥� �� � �  + 1, j � ;                       
   � <-  Va� ≥� �� � �  -  1, j  + 1� ;   
   � <-  Va� ≥� �� � � , j  + 1� ;    
   �  <-  Va� ≥� �� � �  + 1, j  + 1� ;  
   dz � dx <-  ( ( �  + 2*�  + �)  -  ( a + 2*d + �) )  /  8;  
   dz � dy <-  ( ( � + 2*� + �)  -  ( a + 2*� + � ) )  /  8;  
   ≥� � �≤t � t �p <-  57. 2958 * ( at a≤2( dz � dy, - dz � dx) ) ;   
     
   S��ú≤ ≥� � �≤t � t �p �a� ��  
    ≥� � �≤t � t �p < 0:  
     ≥� � �≤t � va� ≥�  <-  90 -  ≥� � �≤t � t �p;  
       
    ≥� � �≤t � t �p > 90:  
     ≥� � �≤t � va� ≥�  <-  360 -  ≥� � �≤t � t �p + 90;  
       
    �� �t � ≥ �≥d≥:  
     ≥� � �≤t � va� ≥�  <-  90 -  ≥� � �≤t � t �p;  
   � � ≤� S��ú≤ 
     
   va� ≥� �� � ≥� � �≤t a� � 7≤� � , j �  <-  ≥� � �≤t � va� ≥� ;      
     
   S�  ( � V� �ax <> Va� ≥� � �u� ≥ � � V� �� ≤ <> V� �u� ≥)  �≤t ≥≤���  
    � V� �ax <-  va� ≥� �� � ≥� � �≤t a� � 7≤� � , j � ;  
    � V� �� ≤ <-  va� ≥� �� � ≥� � �≤t a� � 7≤� � , j � ;  
   � � ≤� S�  
     
   S�  ( va� ≥� �� � ≥� � �≤t a� � 7≤� � , j �  < � V� �� ≤) �≤t ≥≤���  
    � V� �� ≤ <-  va� ≥� �� � ≥� � �≤t a� � 7≤� � , j � ;  
   � � ≤� S�  
     
   S�  ( va� ≥� �� � ≥� � �≤t a� � 7≤� � , j �  > � V� �ax) �≤t ≥≤���  
    � V� �ax <-  va� ≥� �� � ≥� � �≤t a� � 7≤� � , j � ;  
   � � ≤� S�     
     
  S� ≤≥ 
   va� ≥� �� � ≥� � �≤t a� � 7≤� � , j �  <-  V� �u� ≥;  
  � � ≤� S�  
 � � ≤� Pa� a     
� � ≤� Pa� a 
  
��� � ≤� �  � �� u� t ad≥ � ≥�≥ �� � � � a;  
  
R�� u� t ad≥( P� x� �� t ≥,  P� x� �≤� �≥,  �� � a� ,  �≥� u�≤a� ,  ),  �� ) ;     
R�� u� t ad≥. Va� ≥� ��  <-  va� ≥� �� � ≥� � �≤t a� � 7≤� �� � a� ,  �≥� u�≤a� � ;     
R�� u� t ad≥. V� �ax <-  � V� �ax;  
R�� u� t ad≥. V� �� ≤ <-  � V� �� ≤;  
R�� u� t ad≥.  V� �u� ≥ <-  V� �u� ≥;  
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
�. �u�vatu�a 
�≥�≥ �� �a �xp���ad≥ �≤ �� a�áp�t� 2.3.4.12, �� a��≥��t�≥ d� �a �u�vatu�a 
�u�da d��a��≥��ad≥ d� �a ���u��≤t� �a≤��a: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
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��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a  
�u� vat u� a;  
� � ≤� �� �≥� � t �≥ �� � � � a 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  �u� vat u� a 
�� ��≤� � 7≤ va� ≥� �� � � u� vat u� a� � , j � ;  
��� � ≤� �  �2,  �4,  �5,  �6,  �8 �≥�≥ R�a� ;   
��� � ≤� �  �,  � � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � V� �ax � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � V� �� ≤ � ≥�≥ R�a� ;  
  
� V� �ax <-  V� �u� ≥;  
� V� �� ≤ <-  V� �u� ≥;  
  
Pa� a � <- 3 �a� t a � � � a�  -  3 �a� ��  
 Pa� a j <- 3 �a� t a �≥� u�≤a�  -  3 �a���  
  S� ( Va� ≥� �� � � , j �  <> V� �u� ≥)  �≤t ≥≤� ��  
 
   �2 <-  Va� ≥� �� � � , j  -  1� ;                       
   �4 <-  Va� ≥� �� � �  -  1, j � ;    
   �5 <-  Va� ≥� �� � � , j � ;     
   �6 <-  Va� ≥� �� � �  + 1, j � ;                       
   �8 <-  Va� ≥� �� � � , j  + 1� ;    
   � <-  ( ( �4 + �6)  / 2 -  �5)  /  ( P� x� �≤� �≥ * P� x� �≤��≥) ;  
   � <-  ( ( �2 + �8)  / 2 -  �5)  /  ( P� x� �� t ≥ * P� x� �� t ≥) ;  
     
   va� ≥� �� � � u� vat u� a� � , j �  <-  - 2 * ( � + �)  * 100;   
          
   S�  ( � V� �ax <> V� �u� ≥ � � V� �� ≤ <> V� �u� ≥)  �≤t ≥≤���  
    � V� �ax <-  va� ≥� �� � � u� vat u� a� � , j � ;  
    � V� �� ≤ <-  va� ≥� �� � � u� vat u� a� � , j � ;  
   � � ≤� S�  
     
   S�  ( va� ≥� �� � � u� vat u� a� � , j �  < � V� �� ≤) �≤t ≥≤� ��  
    � V� �� ≤ <-  va� ≥� �� � � u� vat u� a� � , j � ;  
   � � ≤� S�  
     
   S�  ( va� ≥� �� � � u� vat u� a� � , j �  > � V� �ax) �≤t ≥≤� ��  
    � V� �ax <-  va� ≥� �� � � u� vat u� a� � , j � ;  
   � � ≤� S�     
     
  S� ≤≥ 
   va� ≥� �� � � u� vat u� a� � , j �  <-  V� �u� ≥;  
  � � ≤� S�  
 � � ≤� Pa� a     
� � ≤� Pa� a 
  
��� � ≤� �  R�� u� t ad≥ � ≥�≥ �� � � � a;  
  
R�� u� t ad≥( P� x� �� t ≥,  P� x� �≤� �≥,  �� � a� ,  �≥� u�≤a� ,  ),  �) ;     
R�� u� t ad≥. Va� ≥� ��  <-  va� ≥� �� � � u� vat u� a� � � � a� ,  �≥� u�≤a� � ;     
R�� u� t ad≥. V� �ax <-  � V� �ax;  
R�� u� t ad≥. V� �� ≤ <-  � V� �� ≤;  
R�� u� t ad≥. V� �u� ≥ <-  V� �u� ≥;  
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
I. R u�≥��dad 
�≥�≥ �� �a �xp���ad≥ �≤ �� a�áp�t� 2.3.4.12, �� a��≥��t�≥ d� �a �u�≥��dad 
�u�da d��a��≥��ad≥ d� �a ���u��≤t� �a≤��a: 
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�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a  
Ru�≥� � dad;  
� � ≤� �� �≥� � t �≥ �� � � � a 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  Ru�≥� � dad 
�� ��≤� � 7≤ va� ≥� �� � � u�≥� � dad� � , j � ;  
��� � ≤� �  �� � � � a� P�≤d� �≤t � � ≥�≥ �� � � � a;  
��� � ≤� �  �� � � � a� �� � �≤t a� � 7≤ �≥�≥ �� � � � a;  
��� � ≤� �  � ), � �,  � � � ≥�≥ R�a� ;   
��� � ≤� �  V�L�R� P���I ��T�,  V�L�R� �RI ��T��I Ó� � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � V� �ax,  � V� �� ≤ � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � ),  � �,  � � � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  �,  ≤ � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
  
� V� �ax <-  V� �u� ≥;  
� V� �� ≤ <-  V� �u� ≥;  
  
Pa� a � <- 3 �a� t a � � � a�  -  3 �a� ��  
 Pa� a j <- 3 �a� t a �≥� u�≤a�  -  3 �a���  
  S� ( va� ≥� �� � � , j �  <> V� �u� ≥)  �≤t ≥≤� ��  
     
   � ) <-  0;  
   � � <-  0;  
   � � <-  0;  
         
   Pa� a � <-  �  -  1 �a� t a �  + 1 �a���  
    Pa� a ≤ <-  j  -  1 �a� t a j  + 1 �a���  
     V�L�R� P���I ��T� <-  0. 0174533 * �� � � � a� P�≤d� �≤t �. va� ≥� �� � �, ≤� ;  
     V�L�R� �RI ��T��I �� <-  0. 0174533 * �� � � � a� �� � �≤t a� � 7≤. va� ≥� �� � �, ≤� ;  
     � ) <-  � ) + � �≤≥( V�L�R� P���I ��T�)  * � ≥� �≤≥( V�L�R� �RI ��T��I Ó�) ;  
     � � <-  � � + � �≤≥( V�L�R� P���I ��T�)  * � �≤≥( V�L�R� �RI ��T��I Ó�) ;  
     � � <-  � � + � ≥� �≤≥( V�L�R� P���I ��T�) ;  
                                         
    � � ≤� Pa� a 
   � � ≤� Pa� a 
        
   va� ≥� �� � � u�≥� � dad� � , j �  <-  1 -  � a2 z � � uad� ada( � ) * � ) + � � * � � + � � * � �) / 9;
           
     
   S�  ( � V� �ax <> V� �u� ≥ � � V� �� ≤ <> V� �u� ≥)  �≤t ≥≤���  
    � V� �ax <-  va� ≥� �� � � u�≥� � dad� � , j � ;  
    � V� �� ≤ <-  va� ≥� �� � � u�≥� � dad� � , j � ;  
   � � ≤� S�  
     
   S�  ( va� ≥� �� � � u�≥� � dad� � , j �  < � V� �� ≤) �≤t ≥≤� ��  
    � V� �� ≤ <-  va� ≥� �� � � u�≥� � dad� � , j � ;  
   � � ≤� S�  
     
   S�  ( va� ≥� �� � � u�≥� � dad� � , j �  > � V� �ax) �≤t ≥≤� ��  
    � V� �ax <-  va� ≥� �� � � u�≥� � dad� � , j � ;  
   � � ≤� S�     
     
  S� � ≤≥ 
   va� ≥� �� � � u�≥� � dad� � , j �  <-  V� �u� ≥;  
  � � ≤� S�  
 � � ≤� Pa� a     
� � ≤� Pa� a 
  
��� � ≤� �  R�� u� t ad≥ � ≥�≥ �� � � � a;  
  
R�� u� t ad≥( P� x� �� t ≥,  P� x� �≤� �≥,  �� � a� ,  �≥� u�≤a� ,  ),  �) ;     
R�� u� t ad≥. Va� ≥� ��  <-  va� ≥� �� � � u�≥� � dad� � � � a� ,  �≥� u�≤a� � ;     
R�� u� t ad≥. V� �ax <-  � V� �ax;  
R�� u� t ad≥. V� �� ≤ <-  � V� �� ≤;  
R�� u� t ad≥. Va� � �u� ≥ <-  V� �u� ≥;  
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
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� � ���u�tad≥ d�� a��≥��t�≥ �� u≤ ��T-�����a �≥≤ �a ����a ��pa�a��7≤ d� 
pu≤t≥� y �� �ua�dad≥ �≥�≥ u≤ �á�t�� ����� � ���. Ta���é≤ �≥� va�≥��� d� 
�u�≥��dad ��tá≤ �≤ u≤�dad�� ad� �≤��≥≤a��� ≤u�é���≥� d≥≤d� �≥� va�≥��� 
�ay≥��� ��p����≤ta≤ u≤a a�ta �u�≥��dad y �≥� va�≥��� ��≤≥��� ��p����≤ta≤ 
u≤a �aja �u�≥��dad d� �a �up�������. 
J . ���≥��t�≥ pa�a �a ��p����≤ta��7≤ d� �a �u�≤�a v��ua� 
�� a�u��d≥ a� a�áp�t� 2.3.4.13. (������p��7≤ d�� �≥d��≥ �at��át��≥ pa�a 
�a �a�a�t���za��7≤ d� �a �u�≤�a V��ua�), �a  �2≤�a v��ua� �≤t�� d≥� pu≤t≥� 
t��≤� �≥�≥ a��≥��t�≥: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  Pu≤t ≥1,  Pu≤t ≥2,  Pu≤t ≥3 �≥�≥ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  � �� ≥� u� � 7≤ � ≥�≥ R�a� ;  
 
�z � �ut � ( Pu≤t ≥1,  Pu≤t ≥2) ;  
I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a ( Pu≤t ≥3) ;  
L2 ≤�a� V� � ua�  ( Pu≤t ≥1,  Pu≤t ≥2,  � �� ≥� u� � 7≤) ;  
� � ≤� a� �≥� � t �≥ �� � � � a 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <- �z � �ut �( Pu≤t ≥1,  Pu≤t ≥2)  
��� � ≤� �  PI ,  x� d� � ,  y� d� � ,  á≤�u� ≥ � ≥�≥ R�a� ;  
 
PI  <-  3. 14159265358979323846;  
x� d� �  <-  Pu≤t ≥2. x – Pu≤t ≥1. x;  
y� d� �  <-  Pu≤t ≥2. y  – Pu≤t ≥1. y;  
 
    
S�  ( x� d� �  == 0 � 0 < y� d� � )  �≤t ≥≤� ��  
á≤�u� ≥ <-  0;  
S� � ≤≥� � �  ( x� d� �  == 0 � 0 > y� d� � )  �≤t ≥≤� ��  
   á≤�u� ≥ <-  180;  
S� � ≤≥� � �  ( x� d� �  > 0 � 0 == y� d� � )  �≤t ≥≤� ��  
   á≤�u� ≥ <- 90;  
S� � ≤≥� � �  ( x� d� �  < 0 � 0 == y� d� � )  �≤t ≥≤� ��  
   á≤�u� ≥ <- 270;  
S� � ≤≥� � �  ( x� d� �  > 0 � 0 < y� d� � )  �≤t ≥≤� ��  
   á≤�u� ≥ <-  a� � ≥� t a≤��≤t �( x� d� �  /  y� d� � ) ;  
    á≤�u� ≥ <-  360. 0 * á≤�u� ≥ /  2. 0 / PI ;  
S� � ≤≥� � �  ( x� d� �  > 0 � 0 > y� d� � )  �≤t ≥≤� ��  
    á≤�u� ≥ <-  a� � ≥� t a≤��≤t � ( x� d� �  /  y� d� � ) ;  
    á≤�u� ≥ <-  180 + 360. 0 * á≤�u� ≥ / 2. 0 / PI ;  
S� � ≤≥� � �  ( x� d� �  < 0 � 0 > y� d� � )  �≤t ≥≤� ��  
    á≤�u� ≥ <-  a� � ≥� t a≤��≤t � ( x� d� �  /  y� d� � ) ;  
    á≤�u� ≥ <- 180 + 360. 0 * á≤�u� ≥ /  2. 0 / PI ;  
S� � ≤≥� � �  ( x� d� �  < 0 � 0 < y� d� � )  �≤t ≥≤� ��  
    á≤�u� ≥ <-  a� � ≥� t a≤��≤t � ( x� d� �  /  y� d� � ) ;  
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    á≤�u� ≥ <- 360 + 360. 0 * á≤�u� ≥ /  2. 0 / PI ;  
� � ≤� S�  
    
R�� u� t ad≥ <-  á≤�u� ≥;  
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  L2 ≤�a� V� � ua� ( Pu≤t ≥1,  Pu≤t ≥2,  � �� ≥� u� � 7≤)  
��� � ≤� �  L���,  PT�1� �,  PT�2� � � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  az � �ut �,  az � �ut �� � ad,  d� � t � t �p � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  )� T�P,  �� T�P,  T��� T�P,  T��� I �I  � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  VI SI �L� � ≥�≥ L7�� � ≥;  
  
L��� <-  p≥t �≤� � a ( ( Pu≤t ≥1. x -  Pu≤t ≥2. x) , 2)  + p≥t �≤� � a( ( Pu≤t ≥1. y  -  Pu≤t ≥2. y) , 2) ;  
L��� <-  � a2 z � � uad� ada( L���) ;     
PT�2� � <-  I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a( Pu≤t ≥2) ;  
PT�1� � <-  I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a( Pu≤t ≥1) ;  
T��� I �I  <-  ( PT�2� � -  PT�1� �) / L���;   
  
az � �ut � <-  �z � �ut �( Pu≤t ≥1,  Pu≤t ≥2) ;  
az � �ut �� � ad <-  0174533 * az � �ut �;  
d� � t � t �p <-  � �� ≥� u� � 7≤;  
VI SI �L� <-  v�� dad�� ≥;  
     
�� �≤t � a�  ( d� � t � t �p <  L���)  
 ��� � ≤� �  P�I �T� T�P �≥�≥ Pu≤t ≥;  
   
 )� T�P <-  Pu≤t ≥1. x + � �≤≥( az � �ut �� � ad) *d� � t � t �p;  
   �� T�P <-  Pu≤t ≥1. y  + � ≥� �≤≥( az � �ut �� � ad) *d� � t � t �p;  
   P�I �T� T�P <-  Pu≤t ≥ ( )� T�P,  �� T�P) ;    
� <-  I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� �ú�� � a( P�I �T� T�P) ;    
 T��� T�P <-  ( � -  PT�1� �) / d� � t � t �p;  
   
 S�  T��� I �I  <  T��� T�P)  �≤t ≥≤���  
  VI SI �L� <-  � a� � ≥;  
  Sa� � � ;  
 S� � ≤≥ 
  VI SI �L� <-  v�� dad�� ≥;  
 � � ≤� S�  
 
       d� � t � t �p <-  d� � t � t �p + � �� ≥� u� � 7≤;  
� � ≤� �� �≤t � a�  
  
R�� u� t ad≥ <-  VI SI �L�;  
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
� � a��≥��t�≥ d� �a L2 ≤�a� V� � ua�  �� u≤a �u≤��7≤ pa�a �� �á��u�≥ d� �a 
�u�≤�a v��ua�. Lu��≥ �� a��≥��t�≥ d� �a �u�≤�a v��ua� d��a��≥��ad≥ ����a: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  Pu≤t ≥1,  Pu≤t ≥2 � ≥�≥ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  � �� ≥� u� � 7≤ � ≥�≥ R�a� ;  
 
P� x�� � a� UT�( Pu≤t ≥1) ;  
L2 ≤�a� V� � ua�  ( Pu≤t ≥1,  Pu≤t ≥2,  � �� ≥� u� � 7≤) ;  
�u�≤�a� V� � ua�  ( Pu≤t ≥1,  � �� ≥� u� � 7≤) ;  
� � ≤� �� �≥� � t �≥ 
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Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  �u�≤� a� V� � ua� ( Pu≤t ≥1,  � �� ≥� u� � 7≤)  
�� ��≤� � 7≤ va� ≥� �� � � u�≤� a� � , j � ;  
��� � ≤� �  Va� ≥�  �≥�≥ L7�� � ≥;  
  
Pa� a �  <-  0 �a� t a �� � � � a� ≤ú��� ≥� �≥� u�≤a�  -  1 �a���  
 Pa� a j  <-  0 �a� t a �� � � � a� ≤ú��� ≥� �� � a�  -  1 �a���  
  ��� � ≤� �  PI )�L� T�P,  UT�� T�P � ≥�≥ Pu≤t ≥;  
    
  PI )�L� T�P <-  Pu≤t ≥ ( � ,  j ) ;  
      UT�� T�P <-  P� x�� � a� UT�( PI )�L� T�P) ;  
  Va� ≥�  <-  L2 ≤�a� V� � ua� ( Pu≤t ≥1,  UT�� T�P,  � �� ≥� u� � 7≤) ;  
    
  S�  ( Va� ≥�  == v�� dad�� ≥)  �≤t ≥≤� ��  
   va� ≥� �� � � u�≤� a� � , j �  <-  1;  
      S� � ≤≥ 
   va� ≥� �� � � u�≤� a� � , j �  <-  0;  
      � � ≤� S�  
 � � ≤� Pa� a 
� � ≤� Pa� a 
  
��� � ≤� �  R�� u� t ad≥ � ≥�≥ �� � � � a;  
  
R�� u� t ad≥( P� x� �� t ≥,  P� x� �≤� �≥,  �� � a� ,  �≥� u�≤a� ,  ),  �) ;     
R�� u� t ad≥. Va� ≥� ��  <-  va� ≥� �� � � u�≤� a� � � � a� ,  �≥� u�≤a� � ;  
R�� u� t ad≥. V� �áx� �≥ <-  1;  
R�� u� t ad≥. V� �2 ≤� �≥ <-  0;  
R�� u� t ad≥. V� �u� ≥ <-  V� �u� ≥;  
 
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
K . ���≥��t�≥ pa�a �a ��t� a��7≤ d�� t�a�w�� d� u≤a �á��ava ≥ �u���ada 
(��uj≥ d� a�ua ≥ a�uv�≥≤a�) 
�� a�u��d≥ a� a�áp�t� 2.3.4.14 (������p��7≤ d�� �≥d��≥ �at��át��≥ pa�a 
�a ��t� a��7≤ d�� T�a�w�� d� u≤a �á��ava ≥ �u���ada), �� a��≥��t�≥ d�� ��uj≥ 
d� a�ua �u�da d���≤�d≥ d� �a ���u��≤t� �a≤��a: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a  
��� � ≤� �  Pu≤t ≥1 � ≥�≥ Pu≤t ≥;  
I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a( Pu≤t ≥1) ;  
UT�� a� P� x�� ( Pu≤t ≥1) ;   
P� x�� � a� UT�( Pu≤t ≥1) ;  
� � uj ≥� ��ua ( Pu≤t ≥1) ;  
� � ≤� �� �≥� � t �≥ �� � � � a 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  � � uj ≥� ��ua( Pu≤t ≥1)  
��� � ≤� �  P� x � ≥�≥ Pu≤t ≥;  
��� � ≤� �  �ST��� � ≥�≥ L7�� �≥;  
��� � ≤� �  a,  �,  � ,  d,  �,  � ,  �,  �,  �  �≥�≥ R�a� ;   
��� � ≤� �  P���� �I � �≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  )�I �,  ��I � � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
��� � ≤� �  �� uj ≥ �≥�≥ P≥� � � 2 ≤�a;  
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��� � ≤� �  �� uj ≥� Pa� t � � ≥�≥ Pa� t �� P≥� � � 2 ≤�a;  
��� � ≤� �  p,  � � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
 
P� x <-  UT�� t ≥� PI )�L( Pu≤t ≥1) ;  
�ST��� <-  v�� dad�� ≥;         
Pu≤t ≥1. z  <-  I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a( Pu≤t ≥1) ;  
� � uj ≥� Pa� t �. I ≤� �� t a� � pu≤t ≥( Pu≤t ≥1) ;  
     
�� �≤t � a�  ( �ST��� == v�� dad�� ≥)  
 S� ( ( 1 < P� x. x � P� x. x < �≥� u�≤a�  -  1 )  � ( 1 < P� x. y  � P� x. y  < � � � a�  -  1) ) �≤t ≥≤� ��  
  p <-  P� x. x;  
      � <-  P� x. y ;  
    
  a <-  Va� ≥� �� � p -  1, � -  1� ;  
  � <-  Va� ≥� �� � p, � -  1� ;    
  �  <-  Va� ≥� �� � p + 1, � -  1� ;                        
  d <-  Va� ≥� �� � p -  �, j � ;    
  � <-  Va� ≥� �� � p, �� ;     
  �  <-  Va� ≥� �� � p + 1, �� ;                       
  � <-  Va� ≥� �� � p -  1, � + 1� ;   
  � <-  Va� ≥� �� � p, � + 1� ;    
  � <-  Va� ≥� �� � p + 1, � + 1� ;  
    
  S�  ( a == V� �u� ≥ � � == V� �u� ≥ � �  == V� �u� ≥ � d == V� �u� ≥ � � == V� �u� ≥ � �  == 
V� �u� ≥ � � == V� �u� ≥ � � == V� �u� ≥ � � == V� �u� ≥)  �≤t ≥≤� ��  
   �ST��� <-  � a� � ≥;  
   Sa� � � ;  
  S� � ≤≥ 
   �� ��≤� � 7≤ P���� 3, 3� ;  
     
   P���� 0, 0�  <-  ( a -  �) / ( � a2 z � �uad� ada( 2)  * P� x� �≤� �≥) ;  
         P���� 1, 0�  <-  ( � -  �) / ( P� x� �≤��≥) ;  
         P���� 2, 0�  <-  ( �  -  �) / ( � a2 z � � uad� ada( 2)  * P� x� �≤� �≥) ;  
         P���� 0, 1�  <-  ( d -  �) / ( P� x� �≤��≥) ;  
   P���� 1, 1�  <-  0;  
         P���� 2, 1�  <-  ( �  -  �) / ( P� x� �≤��≥) ;  
         P���� 0, 2�  <-  ( � -  �) / ( � a2 z � � uad� ada( 2)  * P� x� �≤� �≥) ;  
         P���� 1, 2�  <-  ( � -  �) / ( P� x� �≤��≥) ;  
         P���� 2, 2�  <-  ( �  -  �) / ( � a2 z � � uad� ada( 2)  * P� x� �≤� �≥) ;    
   P���� �I � <-  P���� 0, 0� ;  
     
   Pa� a � <-  0 �a� t a 2 �a� ��  
    Pa� a ≤ <-  0 �a� t a 2 �a� ��  
     S�  ( P���� 0, 0�  <= P���� �I �) �≤t ≥≤� ��  
      P���� �I � <-  P���� �, ≤� ;  
      )�I � <-  � -  1;  
      ��I � <-  ≤ -  1;  
     � � ≤� S�  
    � � ≤� Pa� a 
   � � ≤� Pa� a 
     
   S�  ( )�I � == 0 � ��I � == 0)  �≤t ≥≤� ��  
    �ST��� <-  � a� � ≥;  
   � � ≤� S�  
     
         P� x. x <-  P� x. x + )�I �;  
         P� x. y  <-  P� x. y  + ��I �;  
     
   ��� � ≤� �  PT�� UT� � ≥�≥ Pu≤t ≥;   
   PT�� UT� <-  P� x�� � a� UT� ( P� x) ;  
         PT�� UT�. z  <-  Va� ≥� �� � P� x. x, P� x. y� ;  
         � � uj ≥� Pa� t �. I ≤� �� t a� � Pu≤t ≥( PT�� UT�) ;  
  � � ≤� S�       
 � � ≤� S�  
� � ≤� �� �≤t � a�  
  
� � uj ≥. I ≤� �� t a� � Pa� t �( �� uj ≥� Pa� t �) ;  
R�� u� t ad≥ <-  � � uj ≥;  
 
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
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L . ���≥��t�≥ pa�a �a �a�a�t���za��7≤ d� �a d����u�tad d� u≤a v2a 
�� a�u��d≥ a� a�áp�t� 2.3.4.15., �� a��≥��t�≥ pa�a �a �a�a�t���za��7≤ d� 
u≤a v2a ��: 
�� �≥� � t �≥ �� � � �u� t ad� V2 a�  
��� � ≤� �  � P� x� �� t ≥ � ≥�≥ R�a� ;  / / d� � t a≤� � a v�� t � � a�  d��  p� x��  � �2 da 
��� � ≤� �  � P� x� �≤� �≥ � ≥�≥ R�a� ;  / /  d� � t a≤� � a �≥� � z ≥≤t a�  d��  p� x��  � �2 da 
��� � ≤� �  � � � � a�  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  / /  ≤ú��� ≥ d� � � � a�  � �2 da�  
��� � ≤� �  � �≥� u�≤a�  � ≥�≥ �≤t �� ≥; / /  ≤ú��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  � �2 da�  
��� � ≤� �  � ) �≥�≥ R�a� ;     
��� � ≤� �  � � �≥�≥ R�a� ;     
��� � ≤� �  � V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  Pu≤t ≥1,  Pu≤t ≥2 � ≥�≥ Pu≤t ≥;  
��� � ≤� �  � �� ≥� u� � 7≤ � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  � , j ,  p,  � � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
��� � ≤� �  �ú��� ≥� V2 a�  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  / /  �u��� ≥ d� v 2 a�  � �2 d≥�  
��� � ≤� �  �ú��� ≥� �t � � �ut ≥�  � ≥�≥ �≤t �� ≥ / /  ≤u��� ≥ d� at � � �ut ≥�  p≥�  v 2 a 
��� � ≤� �  �� � � � u� t ad� ��� ≥� ut a � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  �� � � � a10� � ≥�≥ �� � � � a;  
 
�� ��≤� � 7≤ VÍ�S � �ú��� ≥� V2 a� ,  �ú��� ≥� �t � � �ut ≥� � ;  
/ / �t � � �ut ≥ 0 = P≥� � � 2 ≤�a �u� � �p� �� �≤t a a � a v 2 a 
/ / �t � � �ut ≥ 1 = �≤��≥ d� v2 a 
/ / �t � � �ut ≥ 2 = T� p≥ d� v 2 a 
/ / � u��≥,  �ú��� ≥� �t � � �ut ≥�  ��  � �ua�  a 3 ( �ú��� ≥� �t � � �ut ≥�  = 3)  
  
�� ��≤� � 7≤ VI �S� �I �I �ULT�� � p, �� ;  
/ / �t � � �ut ≥ 0 = T� a�≥ d� � a P≥� � � 2 ≤�a �u� � �p� �� �≤t a a � a v2 a 
/ / �t � � �ut ≥ 1 = �≤��≥ d� v2 a 
/ / �t � � �ut ≥ 2 = T� p≥ d� v 2 a 
/ / �t � � �ut ≥ 3 = L≥≤�� t ud d� � a v 2 a 
/ / �t � � �ut ≥ 4 = P�≤d� �≤t � � ≥≤�� t ud� ≤a�   
/ / �t � � �ut ≥ 5 = �� � � � u� t ad a�� ≥� ut a d��  t � a�≥ d� v 2 a 
/ / �t � � �ut ≥ 6 = �� � � � u� t ad � �� at � va d��  t � a�≥ d� v 2 a 
/ / � u��≥,  �ú��� ≥� �t � � �ut ≥�  ��  � �ua�  a 7 ( � = 7)  
  
S�� � � 7≤ ( Pu≤t ≥1,  Pu≤t ≥2,  � �� ≥� u� � 7≤) ;  
�� � � � a10�( � P� x� �� t ≥,  � P� x� �≤� �≥,  � �� � a� ,  � �≥� u�≤a� ,  � ),  � �,  � V� �u� ≥) ;  
  
p <-  0;  
�� � � �u� t ad� ��� ≥� ut a <-  0;  
  
Pa� a �  <-  0 �a� t a �ú��� ≥� V2 a�  �a� ��  
 ��� � ≤� �  V2 a � ≥�≥ P≥� � � 2 ≤�a;  
 ��� � ≤� �  V2 a� Pa� t � �≥�≥ Pa� t �� P≥� � � 2 ≤�a;    
 ��� � ≤� �  �≤� �≥ � ≥�≥ R�a� ;  
 ��� � ≤� �  T� p≥ � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
 ��� � ≤� �  P���� L  � ≥�≥ R�a� ;  
   
 V2 a <-  VÍ�S� � ,  0� ;  
 V2 a� Pa� t � <-  V2 a. L��� � pa� t �( 0) ; / /  �ada p≥� � � 2 ≤�a t � �≤� u≤a � ≥� a pa� t � 
 �≤��≥ <-  VÍ�S� � ,  1� ;  
 T� p≥ <-  VÍ�S� � ,  2� ;  
   
 Pa� a j  <-  1 �a� t a V� a� Pa� t �. �ú��� ≥� pu≤t ≥� ( )  -  1 �a� ��  
  ��� � ≤� �  P1,  P2 � ≥�≥ Pu≤t ≥;  
  ��� � ≤� �  T0,  T1 � ≥�≥ Pu≤t ≥;  
  ��� � ≤� �  L��� �≥�≥ R�a� ;  
     
  P1 <-  P�RT�. L��� � pu≤t ≥( j  -  1) ;  
  P2 <-  P�RT�. L��� � pu≤t ≥( j ) ;  
  P1. z  <-  �� � � � a10�. I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a( P1) ;  
  P2. z  <-  �� � � � a10�. I ≤t �� p≥� a� � 7≤� �� � ú�� � a( P2) ;  
  L��� <-  � a2 z � �uad� ada( p≥t �≤� � a( ( P1. x -  P2. x) , 2)  + p≥t �≤� � a( ( P1. y  -  P2. y ) , 2) ) ;  
    
  S�  ( L��� <> 0)  �≤t ≥≤���  
   ��� � ≤� �  TR��� �≥�≥ P≥� � � 2 ≤�a;  
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   ��� � ≤� �  P�RT�� TR��� �≥�≥ Pa� t �� P≥� � � 2 ≤�a;        
   ��� � ≤� �  �,  � � ≥�≥ R�a� ;  
     
   P�RT�� TR���. I ≤� �� t a� � pu≤t ≥( P1) ;  
   P�RT�� TR���. I ≤� �� t a� � pu≤t ≥( P2) ;  
   TR���. I ≤� �� t a� � pa� t �( P�RT�� TR���) ;      
   P���� L <-  �t a≤( va� ≥� � a�� ≥� ut ≥( ( P2. z  -  P1. z )  /  L���) ) ;   
     
   VÍ�S� �I �I �ULT��� p, 0�  <-  TR���;  
   VÍ�S� �I �I �ULT��� p, 1�  <-  �≤� �≥;  
   VÍ�S� �I �I �ULT��� p, 2�  <-  T� p≥;  
   VÍ�S� �I �I �ULT��� p, 3�  <-  L���;  
   VÍ�S� �I �I �ULT��� p, 4�  <-  P���� L;  
   VÍ�S� �I �I �ULT��� p, 5�  <-  P���� L /  ( T� p≥ * �≤��≥) ;  
   �� � � �u� t ad� ��� ≥� ut a <-  �� � � �u� t ad� ��� ≥� ut a + P���� L /  ( T� p≥ * �≤� �≥) ;  
   p <-  p + 1;  
  � � ≤� S�  
 � � ≤� Pa� a  
� � ≤� Pa� a 
  
Pa� a �  <-  0 �a� t a p -  1 �a� ��  
VÍ�S� �I �I �ULT��� � , 6�   <-  VI �S� �I �I �ULT��� � , 5�  * 100/  �� � � �u� t ad� ��� ≥� ut a;    
� � ≤� Pa� a 
� � ≤� �� �≥� � t �≥ �� � � � u� t ad� V2 a�  
�. ���≥��t�≥ pa�a �a �va�ua��7≤ d� va�≥��� �≤ u≤a �����a 
� va�úa �≥� pu≤t≥� d� u≤a �����a �� �u�p��≤ u≤a d� �a� ���u��≤t�� 
�≥≤d���≥≤��: 
6 I�ua�, �� �� va�≥� d� �ada pu≤t≥ d� �a �����a �� ��ua� (=) a u≤ va�≥� dad≥. 
6 ������≤t�, �� �� va�≥� d� �ada pu≤t≥ d� �a �����a �� d�����≤t� (<>) a u≤ va�≥� 
dad≥. 
6 ��≤≥�, �� �� va�≥� d� �ada pu≤t≥ d� �a �����a �� ��≤≥� (<) a u≤ va�≥� dad≥. 
6 �ay≥�, �� �� va�≥� d� �ada pu≤t≥ d� �a �����a �� �ay≥� (>) a u≤ va�≥� dad≥. 
6 ��≤≥� ≥ ��ua�, �� �� va�≥� d� �ada pu≤t≥ d� �a �����a �� ��≤≥� ≥ ��ua� (≤) a 
u≤ va�≥� dad≥. 
6 �ay≥� ≥ ��ua�, �� �� va�≥� d� �ada pu≤t≥ d� �a �����a �� �ay≥� ≥ ��ua� (≥) a 
u≤ va�≥� dad≥. 
Lu��≥ �� a��≥��t�≥ �u�da d���6ad≥ d� �a ���u��≤t� �a≤��a: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  � ,  j  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
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��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a  
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  Va� ≥� � �u�é� � � ≥ �≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  �≥≤d� � � 7≤ �≥�≥ T�xt ≥;  
   
L7�� �a� �� � � � a ( Va� ≥� � �u�é� � �≥,  �≥≤d� � � 7≤) ;  
� � ≤� �� �≥� � t �≥ �� � � � a 
 
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  L7�� � a� �� � � � a( Va� ≥� � �u�é� � � ≥,  �≥≤d� � � 7≤)  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j � ;  
Pa� a � <- 0 �a� t a � � � a�  -  1 �a� ��  
 Pa� a j <- 0 �a� t a �≥� u�≤a�  -  1 �a���  
  S� ( Va� ≥� �� � � , j �  <> V� �u� ≥)  �≤t ≥≤� ��  
                
   S��ú≤ �≥≤d� � � 7≤ �a� ��  
    " =" :  
     S�  ( Va� ≥� �� � � , j �  == Va� ≥� � �u�é� � �≥)  �≤t ≥≤� ��  
      Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� �� � � , j � ;  
     S� � ≤≥ 
      va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� � �u� ≥;  
     � � ≤� S�  
       
    " <" :  
     S�  ( Va� ≥� �� � � , j �  < Va� ≥� � �u�é� � � ≥)  �≤t ≥≤� ��  
      Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� �� � � , j � ;  
     S� � ≤≥ 
      Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� � �u� ≥;  
     � � ≤� S�  
       
    " >" :  
     S�  ( Va� ≥� �� � � , j �  > Va� ≥� � �u�é� � � ≥)  �≤t ≥≤� ��  
      Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� �� � � , j � ;  
     S� � ≤≥ 
      Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� � �u� ≥;  
     � � ≤� S�  
       
    " <=" :  
     S�  ( Va� ≥� �� � � , j �  <= Va� ≥� � �u�é� � �≥)  �≤t ≥≤� ��  
      Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� �� � � , j � ;  
     S� � ≤≥ 
      Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� � �u� ≥;  
     � � ≤� S�  
       
    " >=" :  
     S�  ( Va� ≥� �� � � , j �  >= Va� ≥� � �u�é� � �≥)  �≤t ≥≤� ��  
      Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� �� � � , j � ;  
     S� � ≤≥ 
      va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� � �u� ≥;  
     � � ≤� S�  
       
    " <>" :  
     S�  ( Va� ≥� �� � � , j �  <> Va� ≥� � �u�é� � �≥)  �≤t ≥≤� ��  
      Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� �� � � , j � ;  
     S� � ≤≥ 
      Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� � �u� ≥;  
     � � ≤� S�  
       
    �� �t � ≥ �≥d≥:  
     Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� � �u� ≥;  
   � � ≤� S��ú≤                   
     
  S� ≤≥ 
   Va� ≥� �� � � 7�� � a� � , j �  <-  Va� ≥� � �u� ≥;  
  � � ≤� S�  
 � � ≤� Pa� a     
� � ≤� Pa� a 
  
��� � ≤� �  R�� u� t ad≥ � ≥�≥ �� � � � a;  
 
R�� u� t ad≥( P� x� �� t ≥,  P� x� �≤� �≥,  �� � a� ,  �≥� u�≤a� ,  ),  �) ;     
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R�� u� t ad≥. Va� ≥� ��  <-  Va� ≥� �� � � 7�� � a� � � � a� ,  �≥� u�≤a� � ;     
R�� u� t ad≥. V� �ax <-  1;  
R�� u� t ad≥. V� �� ≤ <-  0;  
R�� u� t ad≥. V� �u� ≥ <-  V� �u� ≥;  
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
� � ���u�tad≥ d� ��t� a��≥��t�≥ �� ≥t�a �����a �uy≥� va�≥��� t�≤d�á �� va�≥� 
d� 1 �� �u�p��≤ �≥≤ �a �≥≤d���7≤ ���u���da y u 0 �� ≤≥ �a �u�p��≤ ta� �≥�≥ 
�� �u��t�a �≤ �a � ��u�a 55: 
 
� ��u�a 55. � j��p�≥ d� u�≥ d� �a L7���a d� �����a.  
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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�. ���≥��t�≥ pa�a �a �������7≤ d� pu≤t≥� d� u≤a �����a ���ú≤ �� ��ta 
�≥≤t�≤�d≥� ≥ ≤≥ p≥� u≤ p≥�2�≥≤≥ 
Pa�a ��t� t�a�aj≥ d� �≤v��t��a��7≤ �� ut���za�a u≤ a��≥��t�≥ �u� p����ta 
�������≥≤a� �≥� pu≤t≥� d� u≤a �����a �� �� �≤�u�≤t�a≤ �u��a ≥ d�≤t�≥ d� u≤ 
p≥�2�≥≤≥ (���≤d≥ u≤ p≥�2�≥≤≥ �≥�≥ u≤a P≥���2≤�a ����ada ≥ �u� �� vé�t��� / 
pu≤t≥ d� �≤���≥ ��a �� ����≥ vé�t��� / pu≤t≥ ��≤a�). � �t≥ ��t� a��≥��t�≥ t��≤� 
�≥�≥ ��≤a��dad �a��� �ué pu≤t≥� d� �a �����a �� �≤�u�≤t�a≤ �≥≤t�≤�d≥� �≤ �� 
á��a d� �a �u�≤�a y �� á��a d�� �uay�≥ d� 1987 d�����ta p≥� �’�≥≤≤≥� �≤ 
1988 (v�� a�áp�t� 2.3.4.2. �≥d���za��7≤ d� �≥� �����≤t≥� �u� �≥�p≥≤�≤ u≤a 
�u�≤�a pa�a u≤ a≤á����� ��t�até���≥ y ≥pt� �za��7≤ d� ���u�tad≥� y 2.3.5.3. 
P�����≥� �≤�≥≤t�ad≥� �≤ �a� �u���ada� ����u≤da≤t�� d�� d��t��t≥ d� 
Lu���a≤��≥-��≥���a). 
� � a��≥��t�≥ �u�da d���≤�d≥ �≥�≥ ���u�: 
�� �≥� � t �≥ �� � � � a 
��� � ≤� �  P≥� 2 �≥≤≥S�� �� � � 7≤ � ≥�≥ P≥� 2 �≥≤≥; / / � � �≤d≥ u≤ p≥� 2 �≥≤≥ u≤a p≥� � � 2 ≤�a � �� � ada 
��� � ≤� �  T� p≥S�� �� � � 7≤ � ≥�≥ T�xt ≥;   
/ /  T� p≥S�� ��� � 7≤ = ‘ ����TR�’- > � �� �� � � ≥≤a � ≥�  pu≤t ≥�  d�≤t � ≥ d� P≥� 2 �≥≤≥S�� �� � � 7≤ 
/ /  T� p≥S�� ��� � 7≤ = ‘ ��U�R�’- > � �� ��� � ≥≤a � ≥�  pu≤t ≥�  a� u�� a d� P≥� 2 �≥≤≥S�� �� � � 7≤ 
 
��� � ≤� �  � ,  j ,  �,  �  � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
��� � ≤� �  )� �� � � � a� a� t ua� ,  �� �� � � � a� a� t ua�  � ≥�≥ R�a� ; / / �a� � a≤ � a p≥� � � � 7≤ d��  pu≤t ≥ d�  
� a �� � � � a 
��� � ≤� �  Pa� t �Á� �a � ≥�≥ Pa� t �P≥� 2 �≥≤≥; / / � � �≤d≥ Pa� t �P≥� � �≥≤≥ � � �� � a�  a Pa� t �P≥� � � 2 ≤�a 
��� � ≤� �  �U� � ≥�≥ �≤t �� ≥;  
��� � ≤� �  Pt ≥1,  Pt ≥2 � ≥�≥ Pu≤t ≥;  
��� � ≤� �  ��I �,  ���) � ≥�≥ R�a� ;  
��� � ≤� �  P���,  �,  �� �a� �  �≥�≥ R�a� ;  
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� � � , j � ;   / / Va� ≥� ��  d� � ≥�  pu≤t ≥�  �u� � ≥≤� ≥� �a≤ � a �� � � � a 
�� ��≤� � 7≤ Va� ≥� �� S�� ��� � ≥≤ad≥� � � , j � ; / / va� ≥� ��  �u� �u�p� �≤ � a � ≥≤d� � � 7≤ ��U�R�/ ����TR� 
��� � ≤� �  P� x� �� t ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � � d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  P� x� �≤��≥ � ≥�≥ R�a� ; / / � ≥≤�� t ud �≤ ��  �j � ) d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ Pu≤t ≥ 
��� � ≤� �  �� � a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � � � a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  �≥� u�≤a�  �≥�≥ �≤t �� ≥;  / / �u��� ≥ d� � ≥� u�≤a�  d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  ) �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � ) d� � a �� � � � a   
��� � ≤� �  � �≥�≥ R�a� ;  / / �≥≥� d�≤ada �a� � �≤ ��  �j � � d� � a �� � � � a     
��� � ≤� �  V� �ax �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �áx� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �� ≤ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �2 ≤� �≥ d� � a �� � � � a 
��� � ≤� �  V� �u� ≥ �≥�≥ R�a� ;  / / Va� ≥�  �u� ≥ d� � a �� � � � a 
  
S�� ��� � 7≤;  
� � ≤� �� �≥� � t �≥ 
  
Su�a� �≥� � t �≥ R�� u� t ad≥ <-  S�� �� � � 7≤( P≥� 2 �≥≤≥S�� �� � � 7≤,  T� p≥S�� ��� � 7≤)  
 
Pa� a �  <-  0 �a� t a �� � � � a� ≤ú��� ≥� �≥� u�≤a�  -  1 �a���  
 )� �� � � � a� a� t ua�  <-   ) + �  * P� x� �≤��≥;  
 
 Pa� a j  <-  0 �a� t a �� � � � a� ≤ú��� ≥� �� � a�  -  1 �a���  
  �� �� � � � a� a� t ua�  <-  � -  j  * P� x� �� t ≥;  
 
      Pa� a � <-  0 �a� t a � < P≥� 2 �≥≤≥S�� ��� � 7≤. �ú��� ≥� pa� t �� ( )  �a� ��  
          Pa� t �Á� �a <-  P≥� 2 �≥≤≥S�� �� � � 7≤.  L��� � pa� t �( �) ;  
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          �U� <-  0;  
          Pa� a �  <-  0 �a� t a �  < Pa� t �Á� �a. �ú��� ≥� pu≤t ≥� ( )  �a���  
           Pt ≥1 <-  Pa� t �Á� �a.  L��� � pu≤t ≥( � ) ;  
           Pt ≥2 <-  Pa� t �Á� �a.  L��� � pu≤t ≥ ( �  + 1) ;           
            
           S� ( Pt ≥1. y  <= Pt ≥2. y ) �≤t ≥≤� ��  
            ��I �  <-  Pt ≥1. y ;  
            ���)  <-  Pt ≥2. y ;           
         S� � ≤≥ 
            ���)  <-  Pt ≥1. y ;  
              ��I �  <-  Pt ≥2. y ;        
         � � ≤� S�  
           
         P��� <-  ( Pt ≥2. y-  Pt ≥1. y ) / (  Pt ≥2. x-  Pt ≥1. x) ;   
         � <-  ( Pt ≥1. x* Pt ≥2. y-  Pt ≥1. y* Pt ≥2. x) / (  Pt ≥2. x-  Pt ≥1. x) ;  
         �� �a� �  <-  P���* )� �� � � � a� a� t ua�  - �;  
           
         S� ( ��I �<= ��  �� �a� �  ��� ��  �� �a� �  <= ���)) �≤t ≥≤� ��  
            S�  ( �� �� � � � a� a� t ua�  <= �� �a� � )  �≤t ≥≤���  
               �U� <-  �U� + 1;              
            � � ≤� S�  
               � � ≤� S�  
                    
     S�  ( T� p≥S�� �� � � 7≤ == ‘ ����TR�’)  �≤t ≥≤� ��     
           S�  ( �U� == 0 ≥�  �U� % 2 == 0)  �≤t ≥≤� ��     
           Va� ≥� �� S�� �� � � ≥≤ad≥� � � � � j �  <-  V� �u� ≥;  
        S� � ≤≥ 
         S�  ( V� �� ≤ == V� �u� ≥ ��� V� �ax == V� �u� ≥)  �≤t ≥≤���  
          V� �� ≤ <-  Va� ≥� ��  � � � � j � ;  
          V� �ax <-  Va� ≥� ��  � � � � j � ;  
       � � ≤� � �  
       
       S� ( Va� ≥� ��  � � � � j �  < V� �� ≤)  �≤t ≥≤� ��  
        V� �� ≤ <-  Va� ≥� ��  � � � � j � ;  
       � � ≤� � �  
       
       S� ( Va� ≥� ��  � � � � j �  > V� �ax)  �≤t ≥≤� ��  
        V� �ax <-  Va� ≥� ��  � � � � j � ;  
       � � ≤� � �  
       
           Va� ≥� �� S�� �� � � ≥≤ad≥�  � � � � j �  <-  Va� ≥� ��  � � � � j � ;  
        � � ≤� � �     
       S� � ≤≥ / /  T� p≥S�� �� � � 7≤ == ‘ ��U�R� 
      S�  ( �U� == 0 ≥�  �U� ��� 2 == 0)  �≤t ≥≤� ��                        
       S�  ( V� �� ≤ == V� �u� ≥ ��� V� �ax == V� �u� ≥)  �≤t ≥≤���  
          V� �� ≤ <-  Va� ≥� ��  � � � � j � ;  
          V� �ax <-  Va� ≥� ��  � � � � j � ;  
       � � ≤� � �  
       
       S� ( Va� ≥� ��  � � � � j �  < V� �� ≤)  �≤t ≥≤� ��  
        V� �� ≤ <-  Va� ≥� ��  � � � � j � ;  
       � � ≤� � �  
       
       S� ( Va� ≥� ��  � � � � j �  > V� �ax)  �≤t ≥≤� ��  
        V� �ax <-  Va� ≥� ��  � � � � j � ;  
       � � ≤� � �  
       
           Va� ≥� �� S�� �� � � ≥≤ad≥�  � � � � j �  <-  Va� ≥� ��  � � � � j � ;        
        S� � ≤≥ 
           Va� ≥� �� S�� �� � � ≥≤ad≥� � � � � j �  <-  V� �u� ≥;  
        � � ≤� � �    
     � � ≤� � �               
    � � ≤� Pa� a 
   � � ≤� Pa� a 
 � � ≤� Pa� a 
� � ≤� Pa� a 
 
��� � ≤� �  � �� u� t ad≥ � ≥�≥ �� � � � a;  
     
R�� u� t ad≥( P� x� �� t ≥,  P� x� �≤� �≥,  �� � a� ,  �≥� u�≤a� ,  ),  �) ;     
R�� u� t ad≥. Va� ≥� ��  <-  va� ≥� �� �  Va� ≥� �� S�� �� � � ≥≤ad≥�  � �� � a� ,  �≥� u�≤a� � ;     
R�� u� t ad≥. V� �ax <-  � V� �ax;  
R�� u� t ad≥. V� �2 ≤ <-  � V� �� ≤;  
R�� u� t ad≥. V� �u� ≥ <-  V� �u� ≥;   
� � ≤� Su�a� �≥� � t �≥ 
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� ��u�a 56. � xp���a��7≤ d�� ���t���≥ pa�a d�t����≤a� � � u≤ pu≤t≥ ��tá 
ad�≤t�≥ ≥ �u��a d� u≤ p≥�2�≥≤≥. 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
�. ���≥��t�≥ pa�a �� a≤á��� �� d� ���t���≥� y/≥ pa�á��t�≥� pa�a �a 
z≥≤����a��7≤ 
Pa�a �� p����≤t� t�a�aj≥ d� �≤v��t��a��7≤ �� p�≥p≥≤� u≤a z≥≤����a��7≤ �≥≤ 
�uat�≥ ��a���: 
���� 1: �≥≤a ��t� ada p≥� �’�≥≤≤≥� (1988) d�� á��a a���tada p≥� �� 
�uay�≥ d� 1987. � �ta z≥≤a �� d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� ya �u� pu�d� ≥�u���� u≤ 
�v�≤t≥ �� ��a� p��≥ �x��t�≤ v�v��≤da� y/≥ a�t�v�dad�� �≥��≥��≥≤7���a�. 
���� 2: �xt�ap≥�a��7≤ d� �a a�t�tud �áx� a y p�≤d��≤t� �áx� a  d� �a 
���� 1. � �ta z≥≤a �� d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� – v�v��≤da ���t��≤��da.  
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���� 3: �≥≤a� d≥≤d� �a ≥���≤ta��7≤ y �a �u�vatu�a d� �a t≥p≥��a�2a 
�≥≤d���≥≤a a��ú≤ pa�≥ a�uv�≥≤a�. � �ta z≥≤a �� d� at�≤��7≤ a�uv�≥≤a� – 
p�≥t����7≤ p≥� ��� ����a≤a a �a� v�v��≤da�.  
���� 4: �≥≤a� d≥≤d� �a ≥���≤ta��7≤ y �a �u�vatu�a d� �a t≥p≥��a�2a 
�≥≤d���≥≤a a��ú≤ pa�≥ a�uv�≥≤a� y �u� ��tá a��jad≥ d� �a v�v��≤da ≥ ≤≥ �� 
v������ d��d� �� á��a d� v�v��≤da. S � ���≥���≤da �u� ��ta z≥≤a ��a d� 
p�≥t����7≤ pa�a �a ���≥���ta��7≤ d� ��p����� ≤atu�a��� �≥�≥ �� �ua≤�≥�.  
�� �≥ a≤t���≥� ��≤��≥≤ad≥, �a ���t��at�za��7≤ �� ��a��za ���ú≤ �� 
a��≥��t�≥ p�≥pu��t≥: 
S�a≤:  
á� �a� � u�≤� a:  p≥� 2 �≥≤≥ �u� � �p� �� �≤t a ��  á� �a d� � a � u�≤� a d� � a �u��� ada ��  P�d� ��a�  
á� �a� �uay� ≥:  p≥� 2 �≥≤≥ �u� � �p� �� �≤t a ��  á� �a d��  �uay�≥ d��  1987 ( �’�≥≤≤≥� ,  1988)  
/ / ��S�RI P�I �� T�P��R��I � 
�� � � � a� a� t � t ud <-  �� � � � a� t ≥p≥�� a� � �a. R��� � � � a( 10)  
�� � � � a� p�≤d� �≤t � <-  �� � � � a� a� t � t ud. P�≤d� �≤t �( )  
�� � � � a� ≥� � �≤t a� � ≥≤ <-  �� � � � a� a� t � t ud. �� � �≤t a� � 7≤( )  
�� � � � a� � u� vat u� a <-  �� � � � a� a� t � t ud. �u� vat u� a( )  
�� � � � a� � u�≥� � dad <-  �� � � � a� a� t � t ud. Ru�≥� � dad( )  
/ / ��S�RI P�I �� T�P��R��I �:  R��I �RT� �L �R�� �� L� �U���� 
�� � � � a� a� t � t ud� � u�≤� a <-  �� � � � a�  a� t � t ud. S�� �� � � 7≤( á� �a� � u�≤�a,  ‘ ����TR�’)  
�� � � � a� p�≤d� �≤t �� �u�≤�a <-  �� � � � a�  p�≤d� �≤t �. S�� �� � � 7≤( á� �a� �u�≤� a,  ‘ ����TR�’)  
�� � � � a� ≥� � �≤t a� � ≥≤� � u�≤� a <-  �� � � � a�  ≥� � �≤t a� � ≥≤. S�� ��� � 7≤( á� �a� � u�≤� a,  ‘ ����TR�’)  
�� � � � a� � u� vat u� a� �u�≤�a <-  �� � � � a�  � u� vat u� a. S�� �� � � 7≤( á� �a� �u�≤� a,  ‘ ����TR�’)  
�� � � � a� � u�≥� � dad� �u�≤�a <-  �� � � � a�  � u�≥� � dad. S�� �� � � 7≤( á� �a� �u�≤� a,  ‘ ����TR�’)  
/ / �U���� VI SU�L 
pu≤t ≥� v � � ua�  <-  pu≤t ≥�  �xt � ��≥�  d��  á� �a d� � a�  v � v � �≤da�  
� u�≤�a� v � � ua�  <-  �� � � � a� a� t � t ud. �u�≤� aV� � ua� ( pu≤t ≥� � ≤� � � a� )  
� u�≤�a� v � � ua� � �u�≤� a <-  �u�≤� a� v � � ua� . S�� �� � � 7≤( á� �a� �u�≤�a,  ‘ ����TR�’)  
/ / T��L(�� – �LUJ � �� ��U� 
pu≤t ≥� � ≤� � � a�  <-  S�� ��� � 7≤ � ��ú≤ �� � � � a� �u� vat u� a y �� � � � a� � u�≥� � dad 
t �a� w��� � � uj ≥� a� uv� ≥≤a�  <-  �� � � � a� a� t � t ud. � � uj ≥��ua( pu≤t ≥� � ≤� � � a� )  
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/ / ��R��T�RI ���I �� �� L� �I �I �ULT�� �� L�S VI �S 
pu≤t ≥� � ≤� � � a�  <-  S�� ��� � 7≤ � ��ú≤ �� � � � a� �u� vat u� a y �� � � � a� � u�≥� � dad 
�� � � �u� t ad� v2 a�  <-  v 2 a� � p�d� ��a� . p�≤d� �≤t � /  ( v 2 a� � p�d� ��a� . a≤� �≥ * 
v 2 a� � p�d� ��a� . t � p≥)  
/ / ��T�R�I ���I �� �� L� ���� 1:  �S �L ÁR�� ��L �U���� ��L 1987 ( �’�≥≤≤≥� ,  1988)  
�≥≤a1 <-  a� �a� �uay� ≥ 
/ / ��T�R�I ���I �� �� L� ���� 2:  ��L�UL� �� L�S ��)I ��S V�L�R�S �� L� �LTI TU� � �� L� 
/ / P���I ��T� ��T�R�I ����S P�R L� S�L���I �� �� PU�T�S ��L �R�� 1 
�� � � � a� a� t � t ud� �uay� ≥ <-  �� � � � a� a� t � t ud� �u�≤�a. S�� �� � � 7≤( á� �a� �uay� ≥,  ‘ ����TR�’)  
�� � � � a� a� t � t ud� v � v � �≤da�  <-  �� � � � a� a� t � t ud� � u�≤�a. S�� �� � � 7≤( á� �a� v � v � �≤da� ,  
‘ ����TR�’)  
�� � � � a� p�≤d� �≤t �� �uay�≥ =  �� � � � a� p�≤d� �≤t �� �u�≤� a. S�� �� � � 7≤( á� �a� �uay�≥,  ‘ ����TR�’)  
�� � � � a� p�≤d� �≤t �� v � v � �≤da�  =  �� � � � a� p�≤d� �≤t �� �u�≤� a. S�� �� � � 7≤( a� �a� v � v � �≤da� ,  
‘ ����TR�’)  
a� t � t ud� �ax� �uay� ≥ = �� � � � a� a� t � t ud� �uay�≥. va� ≥� � �ax 
p�≤d� �≤t �� �ax� �uay� ≥ = �� � � � a� p�≤d� �≤t �� �uay�≥. va� ≥� � �ax 
�≥≤a2 <-  �� � � � a� a� t � t ud� �u�≤� a. �� � t � ≥( a� t � t ud� �ax� �uay� ≥,  <=)  � ≤t �� � �� t a 
�� � � � a� p�≤d� �≤t �� � � � t � ≥. �� � t � ≥( p�≤d� �≤t �� �ax� �uay� ≥,  <=)  
/ / ���� 3 y  ���� 4 
�� � � � a� �≥≤a3� �≥≤a4 <-  �� � � � a� ≥� � �≤t a� � 7≤� � u�≤� a – �≥≤a 2 – �≥≤a 1 
�≥≤a3 <-  �� � � � a� �≥≤a3� �≥≤a4 -  � u�≤�a� v � � ua� � �u�≤� a. L7�� � a� �� � � � a( =,  1)  
�≥≤a4 <-  �� � � � a� �≥≤a3� �≥≤a4 -  � u�≤�a� v � � ua� � �u�≤� a.  L7�� � a� �� � � � a( =,  0)  
/ / �TR�S P�R���TR�S �� I �T�R�S 
�� � � � a� � u�≥� � dad� �u�≤�a <-  �� � � � a� � u�≥� � dad� �u�≤� a.  S�� �� � � 7≤( á� �a� �u�≤� a,  ‘ ����TR�’)  
�� � � � a� � u�≥� � dad� �uay�≥ <-  �� � � � a� � u�≥� � dad� �u�≤� a.  S�� �� � � 7≤( á� �a� �uay� ≥,  ‘ ����TR�’)  
a� t � t ud� �ax� v � v � �≤da�  <-  �� � � � a� a� t � t ud� v � v � �≤da� . va� ≥� � �ax 
p�≤d� �≤t �� �ax� v� v � �≤da�  <-  �� � � � a� p�≤d� �≤t �� v � v � �≤da� . va� ≥� � �ax 
� u�≥� � dad� �2 ≤� �a <-  �� � � � a� � u�≥� � dad. �� � t � ≥( 0. 01 ,  <=)  
� u�≥� � dad� �áx� �a <-  �� � � � a� � u�≥� � dad. �� � t � ≥( 0. 01 ,  >)  
/ / �R�� �� U�� �RI LL� 
�� �a� �� � � � a <-  �ú��� ≥� va� ≥� �� � ≤≥� ≤u� ≥�  * a� t ≥� p� x��  * a≤� �≥� p� x��  
�≥≤d� 
�ú��� ≥� va� ≥� �� � ≤≥� ≤u� ≥� :  ≤ú��� ≥ d� pu≤t ≥�  d� � a �� � � � a � uy≥ va� ≥�  ��  d� � �� �≤t � d��  
va� ≥�  ≤u� ≥ a� � �≤ad≥ 
a� t ≥� p� x��  = ��d� da d��  a� t ≥ d��  p� x��  � uy≥ ��≤t � ≥ ��  u≤ pu≤t ≥ d� � a �� � � � a 
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a≤� �≥� p� x��  = ��d� da d��  a≤��≥ d��  p� x��  � uy≥ � �≤t � ≥ ��  u≤ pu≤t ≥ d� � a �� � � � a 
 
/ / ���I �I ���I Ó� 
���I �I ���I �� <-  �≥≤a1 + �≥≤a2 + �≥≤a3 + �≥≤a4 + t �a� w��� � � uj ≥� a� uv � ≥≤a�  + 
�� � � �u� t ad� v2 a�  
IV. ������≤��a� �≤t�� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a y �a �≤t��p≥�a��7≤ 
“t≥p≥ t≥ �a�t��” 
Pa�a �≥≤t�a�ta� �a p�� ��a ��p7t���� ��p������a �u� ��≤��≥≤a “La 
�≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ���u��t��a ad��uada��≤t� �a a�t�tud t≥p≥��á���a d� 
u≤a �u�≤�a.”, �� p�a≤t�a �a �≥�pa�a��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� �≤t�� �a 
�≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a y p≥� �≥ ��≤��ad≥ �≥≤ �� p�≥��a�a ����IS , 
��p��2���a��≤t� �≤ �a ��≤��a��7≤ d� u≤ �á�t�� u�a≤d≥ �a �≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ 
t≥ R a�t��” p��t�≤����≤t� a �a� ����a���≤ta� d�� �≥du�≥ “S pat�a� �≤a�y�t”. S � 
���≥�� �a �≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ t≥ R a�t��” ya �u� �� u≤ �ét≥d≥ d� 
�≤t��p≥�a��7≤ ��p��2���a��≤t� d���6ad≥ pa�a �a ���a��7≤ d� �≥d��≥� 
d���ta��� d� t����≤≥ ��d�≥�7���a��≤t� �≥����t≥� (� S R I ® , 2016�). 
Pa�≥ 1: P�a≤t�a� �a� ��p7t����  ≤u�a� y �a� ��p7t����  a�t��≤at�va� 
Pa�a �a ���u��≤t� �≤v��t��a��7≤ �� p��t�≤d� d�t����≤a� �� �a d�����≤��a 
a��t�ét��a d� �≥� ���u�tad≥� d� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ��≤≥� �a 
�≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ t≥ R a�t��”  �≥≤ ���≥�u��7≤ ��pa��a� d� 10 � pa�a �ada 
u≤a d� ���a�. Lu��≥, �� �≥��u�a≤ �a� ��p7t���� ≤u�a y a�t��≤at�va: 
6 �0: La d��t���u��7≤ d� �a d�����≤��a a��t�ét��a d� �≥� ���u�tad≥� d� �a 
�≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ��≤≥� �a �≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ t≥ R a�t��” �� �≤�u�≤t�a 
d��t���u�d≥ d� �a≤��a �≥≤�ta≤t� �≤ �� á��a d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� 
P�d���a�. 
6 �1: La d��t���u��7≤ d� �a d�����≤��a a��t�ét��a d� �≥� ���u�tad≥� d� �a 
�≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ��≤≥� �a �≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ t≥ R a�t��” ≤≥ �� 
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�≤�u�≤t�a d��t���u�d≥ d� �a≤��a �≥≤�ta≤t� �≤ �� á��a d� �a �u�≤�a d� �a 
�u���ada �� P�d���a�. 
Pa�≥ 2: S ������≥≤a� �� ≤�v�� d� � ��≤����a��7≤ (α ) 
� � ≤�v�� d� ���≤����a≤��a �� �a p�≥�a����dad d� ����aza� �a ��p7t���� ≤u�a 
���≤d≥ ��ta v��dad��a (�á��u�� �≥� S a≤t≥�, 2005) y �� d�≤≥ta p≥� α  (a��a).  
�≥ �ay u≤a �≥��a d� d�t����≤a� �ué ≤�v�� d� ���≤����a��7≤ t≥�a� pa�a u≤a 
�≤v��t��a��7≤ y p≥� �≥ ��≤��a� �� t≥�a va�≥��� pa�a α  = 0.05 y α  = 0.01 �u� 
d� �a≤��a p≥���≤tua� ����a 5% y 1% ���p��t�va��≤t� (����≥�p� ������a≤≥ �t 
a�, 2008). Pa�a �� �a�≥ d� α  = 0.05 7 5%, ��t≥ ���≤����a �u� �≤ u≤ 
�xp��� �≤t≥ �≥� �v�≤t≥� �� �aya≤ �u��d�d≥ �≤ u≤ 95% y �u� �≥�≥ �� 5% �� 
�aya≤ p�≥du��d≥ p≥� �� aza� (�� �a≤ p�≥du��d≥ va�≥��� d��p���≥�, d�����≤t�� 
a �≥� ��p��ad≥�). 
� � ≤�v�� d� �≥≤��a≤za (1 – α ) �≤d��a �a p�≥�a����dad d� a��pta� �a ��p7t���� 
�u� �� p�a≤t�a. Lu��≥ �� ≤�v�� d� �≥≤��a≤za ���á d� 0.95 
Pa�≥ 3: �a��u�a� �� ≤ú���≥ d� �u��t�a� y d�t����≤a� �a ≤≥��a��dad d� 
�a�  ����a� 
S � �a��u�a �� ≤ú���≥ d� �u��t�a� pa�a �� a≤á����� d� �a ��p7t���� ≤u�a y 
a�t��≤a, pa�a �≥ �ua� �� t��≤� �a ���u��≤t� �≤�≥��a��7≤ (�uad�≥ 16): 
�uad�≥ 16. Va�≥��� pa�a �� �á��u�≥ d� �a p≥��a��7≤ �u��t�a� pa�a �a 
���a��7≤ ���ú���a - "T≥p≥ t≥ R a�t��". 
Pa�á��t�≥ Va�≥� 
P≥��a��7≤ (�) 237009 
��v�� d� �≥≤��a≤za (�) 1.96 
�a���≤ d� ���≥� (�) 5% (0.05) 
P�≥p≥���7≤ �u� �� ��p��a �≤�≥≤t�a� (p) 50% (0.5) 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
L≥� va�≥��� d� �a p≥��a��7≤ (�) pa�a �� �a�≥ d� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a 
�� ��a��z≥ ≤≥ t≥�a≤d≥ �≤ �u�≤ta �≥� va�≥��� ≤u�≥� �≤ �a a�t�tud, p≥� ��ta 
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�az7≤ �� t��≤� 237009 pu≤t≥� pa�a �a ���ú���a y ≤≥ �≥� 241001 pu≤t≥� �u� 
≥����≤a� �≤t� �� t��≤�≤. 
La ≥�t�≤��7≤ d�� ≤u���≥ d� �u��t�a� �� ut���za �a ���u��≤t� �≥��u�a 
݊= ܰ∗ 
ଶܼ∗ ݌∗ሺͳ−݌ሻ
ሺܰ −ͳሻ∗ ଶ݁+ ଶܼ∗ ݌∗ሺͳ−݌ሻ [ͺͻ] 
 
Lu��≥ �� ≥p��a �a ec u °c ión [ͻͳ] �≥≤ �≥� dat≥� d�� �uad�≥ 8: 
 
 ͵ ͺ .͵͸= ʹ͵͹ͲͲͻ ∗ͳ.ͻ͸
ଶ∗Ͳ.ͷ ∗ሺͳ−Ͳ.ͷሻ
ሺͳͲͳͳ͵͸−ͳሻ∗Ͳ.Ͳͷଶ+ ͳ.ͻ͸ଶ∗Ͳ.ͷ∗ሺͳ−Ͳ.ͷሻ 
[ͻͲ] 
 
�≥≤d� �� ���u�tad≥ d� �a ec u °c ión [ͻͲ] �� �� ≤ú���≥ d� �u��t�a� pa�a �a 
���a��7≤ ���ú���a – “T≥p≥ t≥ R a�t��”. �≥�≥ �� ≤ú���≥ d� �u��t�a� d��� ��� 
u≤ ≤ú���≥ �≤t��≥ �� ap�≥x� a a� a≤t��≥ �up���≥� �≤��d�at≥ y 
��ta�����é≤d≥�� �u� �� ≤ú���≥ d� �u��t�a� �a��u�ad≥ �� 384 �u� ���á≤ 
��pa�t�da� �≤ t≥da �� á��a y d� �≥��a p�≥p≥���≥≤a� d� a�u��d≥ a� �uad�≥ 17. 
�uad�≥ 17. Pa�á��t�≥� y va�≥��� pa�a �a ��pa�t���7≤ d� �≥� pu≤t≥� 
�u��t�a��� . 
Pa�á��t�≥� Va�≥��� 
�ú���≥ d� �2≤�a� 8 
�������7≤ d� �2≤�a� ���t� - � �t� 
�u��t�a� p≥� �2≤�a 49 
S �pa�a��7≤ �≤t�� �u��t�a� 50 � 
S �pa�a��7≤ �≤t�� �2≤�a� 600 � 
�≥≥�d�≤ada � �t� �≤����≥� �z�u���da 313100 
�≥≥�d�≤ada �≥�t� �≤����≥� �z�u���da 8680000 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
P≥� �≥ �≥�t�ad≥ �≤ �� �uad�≥ 17, �� �≥≤��uy�, �u� �� ≤ú���≥ d� �u��t�a� 
��≤a� ���á d� 392. � �ta� 392 �u��t�a� �u�da≤ d��t���u�da� ��pa��a� �≤t� 
�≥�≥ �≤d��a �� �apa 19. 
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Lu��≥ �� da pa�≥ �≤ d�t����≤a� �a ≤≥��a��dad d� ��ta� 392 �u��t�a� 
pa�a �≥ �ua� �� ut���za �a P�u��a d� K≥� ≥�≥�≥v – S ���≤≥v (��≥��tad��t��≥, 
2010). Ut���za≤d≥ �� p�≥��a�a I��®  S PS S ®  S tat��t��� v����7≤ 21 (I��, 
2012) �� ≥�t��≤� �≥� ���u��≤t�� ���u�tad≥� (� ��u�a 57): 
 
� ��u�a 57. R ��u�tad≥� d� �a p�u��a K ≥� ≥�≥�≥v - S ���≤≥v pa�a �a 
d�t����≤a��7≤ d� �a ≤≥��a��dad d� �a �u��t�a. 
�u�≤t�. S PS S  (I��, 2012). 
�≥≤d� �≤ va�≥� d� ��y�p. S �� (2-ta���d) �� ��≤≥� a� ≤�v�� d� ���≤����a��7≤ 
0.05 p≥� �≥ �ua� �� t��≤� �u� �a� 392 �u��t�a� ≤≥ �ua�da≤ u≤a d��t���u��7≤ 
≤≥��a�.  
��d�≤a≤d≥ d� ��≤≥� a �ay≥� �≥� va�≥��� d� �a� 392 �u��t�a� �� ≥�t��≤� 
u≤ ��a���≥ �≥�≥ �� �u� �� �u��t�a a �≥≤t�≤ua��7≤ (� ��u�a 58): 
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� ��u�a 58. ���uj≥ d� �a� 392  �u��t�a�. 
�u�≤t�. S PS S  (I��, 2012). 
�≥≤d� u≤a �u�va �u���a �� �a �u� �á� �� aju�ta a �a� 392 �u��t�a�. �� 
a�u��d≥ �≥≤ �� S PS S  (I��, 2012) �� t��≤� �≥� ���u��≤t�� va�≥��� d� 
�������7≤ (� ��u�a 59):  
 
� ��u�a 59. Va�≥��� d� �a ������ �7≤ d� �a� 392 �u��t�a�. 
�u�≤t�. S PS S  (I��, 2012). 
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�≥≤d� �� t��≤� �u� �a ��ua��7≤ d� �������7≤ ��: 
ݕ= −͵ .Ͷͷͻ +ݔ∗Ͳ.Ͳͷʹ + Ͳ.ͲͲͲͲͲͲ͵ͻ͸Ͷ∗ ݔଷ [ͻͳ] 
 
T�a≤��≥��a≤d≥ �a� 392 �u��t�a� �≥≤ �a ec u °c ión [ͻͳ] d� �������7≤ �� 
≥�t��≤� �≥� ���u��≤t�� ���u�tad≥� (� ��u�a 60): 
 
� ��u�a 60. R ��u�tad≥� d� �a p�u��a K ≥� ≥�≥�≥v - S ���≤≥v pa�a �a 
d�t����≤a��7≤ d� �a ≤≥��a��dad d� �a �u��t�a t�a≤��≥��ada. 
�u�≤t�. S PS S  (I��, 2012). 
�≥≤d� �≤ va�≥� d� ��y�p. S �� (2-ta���d) ���u� ���≤d≥ ��≤≥� a� ≤�v�� d� 
���≤����a��7≤ 0.05 p≥� �≥ �ua� �� �≥≤����a �u� �a� 392 �u��t�a� ≤≥ �ua�da≤ 
u≤a d��t���u��7≤ ≤≥��a�.  
La d��t���u��7≤ ≤≥��a� (� ��u�a 61) d������� d� �a≤��a �at���a�t≥��a 
�u��≥� ��≤7��≤≥� ≤atu�a��� (����≥�p� ������a≤≥ �t a�, 2008)  y �u� �� ���v� 
pa�a d�t����≤a� �a p�≥�a����dad d� ≥�u���≤��a d� u≤ ��≤7��≤≥ ≥ �v�≤t≥. 
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� ��u�a 61. ���t���u��7≤ ≤≥��a�.  
�u�≤t�. ����≥�p� ������a≤≥ �t a� (2008). 
Pa�≥ 4: ��t����≤a� �� �≥d��≥ ��tad2�t��≥ ad��uad≥ 
� ≤ �� pa�≥ a≤t���≥� �� �≥≤��uy≥ �u� �a� 392 �u��t�a� ≤≥ t��≤�≤ u≤a 
d��t���u��7≤ ≤≥��a�, p≥� �≥ �u� ≤≥ �� p≥����� ap���a� u≤a p�u��a ��tad2�t��a 
pa�a�ét���a, p≥� �≥ ta≤t≥, �� p�≥��d� a ��a��za� �a p�u��a ��tad2�t��a ≤≥ 
pa�a�ét���a d� �a J � – �uad�ada (χ2) d≥≤d� �� t��≤� u≤a �u��t�a a��at≥��a d� 
ta�a6≥ � d� u≤a ����ta va��a��� y �� d���a �a��� �� �ay �az≥≤�� �u�����≤t�� 
�� ��ta va��a��� t��≤� u≤a d��t���u��7≤ d� p�≥�a����dad dada (����≥�p� 
������a≤≥ �t a�, 2008). 
Pa�a �≥ �ua� �� �≥≤�t�uy� u≤≥� �uad�≥� d≥≤d� �� �at��≥��za≤ �a� 
d�����≤��a� a��t�ét��a� �≤t�� �≥ ≥�t�≤�d≥ p≥� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ��≤≥� 
�≥ ≥�t�≤�d≥ p≥� �a �≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ t≥ Ra�t��” pa�a �≥� 237009  va�≥��� d�� 
t≥ta� d� �a p≥��a��7≤ y d� �a� 392 �u��t�a� ta� �≥�≥ �� �u��t�a �≤ �� �uad�≥ 
18 y �uad�≥ 19 ���p��t�va��≤t� (�a� u≤�dad�� d� �a� �at��≥�2a� �≥�t�ada� 
��tá≤ �≤ ��t�≥�): 
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�uad�≥ 18. �at��≥��za��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� d� �a p≥��a��7≤ t≥ta�. 
�at��≥�2a� �ú���≥ �ú���≥ (%) 
��≤≥� a 0.5 � 95,402 40.25 
�≤t�� 0.5 a 1 � 55,583 23.45 
�ay≥� a 1 � 86,024 36.30 
T≥ta� 237,009 100 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
�uad�≥ 19. �at��≥��za��7≤ d� �≥� ���u�tad≥� d� �a�  �u��t�a�. 
�at��≥�2a� �ú���≥ �ú���≥ (%) 
��≤≥� a 0.5 � 186 47.45 
�≤t�� 0.5 a 1 � 79 20.15 
�ay≥� a 1 � 127 32.40 
T≥ta� 392 100 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
�≥≤ ��t≥ �� �u���� d�t����≤a� �� �a d��t���u��7≤ d� �a� d�����≤��a� �≤t�� �≥� 
���u�tad≥� d� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ��≤≥� �≥� ���u�tad≥� d� �a 
�≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ t≥ R a�t��” d� �a p≥��a��7≤ �� �����ja �≥≤ �≥� ���u�tad≥� 
d� �a� ����a� va��a���� d� �a �u��t�a. 
� ≤ �� �uad�≥ 20 �� v� �≥� �á��u�≥� ≤����a��≥�: 
�uad�≥ 20. P�u��a d� �a J � - �uad�ada. 
�at��≥�2a� �0 �� (�0 - ��)2 / �� 
��≤≥� a 0.5 � 186 40.25 x 392 / 100 = 157.78 5.04733426 
�≤t�� 0.5 a 1 � 79 23.45 x 392 / 100 = 91.92 1.81599652 
�ay≥� a 1 � 127 36.29 x 392 / 100 = 142.26 1.63691551 
χϮobt 8.50024629 
�u�≤t�. � �a�≥�a��7≤ p�≥p�a. 
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�≥�≥ �≥≤ t��� �at��≥�2a�, �� t��≤� �u� �≥� ��ad≥� d� �����tad �≥≤: 
݈݃ =ሺ͵ −ͳሻ= ʹ  [ͻ ]ʹ 
 
� � va�≥� ≥�t�≤�d≥ �≤ �a ec u °c ión [ͻ ]ʹ �� �u��ad≥ �≤ �a ta��a d� J �-
�uad�ada �≥≤ �� ≤�v�� d� ���≤����a��7≤ (α ) d� 0.05 t�≤�é≤d≥��: 
χ௖௥௜௧௜௖௢ଶ = ͷ.ͻͻͳͶ͸ͷ [ͻ ]͵  
�≥�≥ �� ���u�tad≥ d�� χ2≥�t  (8.50024629) �� �ay≥� a� χ2���t��≥ (5.991465) �� 
�≥≤��uy� �u� ≤≥ �� �����ja u≤a ���a��7≤ �≤t�� �a d��t���u��7≤ d� �a� 
d�����≤��a� a��t�ét��a� d� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ��≤≥� �a �≤t��p≥�a��7≤ 
“T≥p≥ t≥ R a�t��” ≥�t�≤�da d� �a� 392 �u��t�a� �≤ �≥�pa�a��7≤ d� �≥� 
237,009 pu≤t≥� d� �a p≥��a��7≤ t≥ta�. 
Pa�≥ 5: T≥�a d� d���� �7≤ d� ����az≥ 
Lu��≥ d� �≥ ≥�t�≤�d≥ �≤ �� Pa�≥ 4, �� ����aza �a ��p7t���� ≤u�a y �� 
a��pta �a ��p7t���� a�t��≤a �u� a����a �u� �a d��t���u��7≤ d� �a d�����≤��a 
a��t�ét��a d� �≥� ���u�tad≥� d� �a �≤t��p≥�a��7≤ ���ú���a ��≤≥� �a 
�≤t��p≥�a��7≤ “T≥p≥ t≥ R a�t��” ≤≥ �� �≤�u�≤t�a d��t���u�d≥ d� �a≤��a 
�≥≤�ta≤t� �≤ �� á��a d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a�. 
�≥�≥ u≤a �a≤��a d� v�� ��pa��a� �≤t� ��ta� d�����≤��a� y da� a��u≤a 
�xp���a��7≤, �� p����≤ta �� �apa 20 d≥≤d� �� ≥����va �u� �a� d�����≤��a� 
��≤≥��� d� 0.5 � ��tá≤ u���ad≥� �≤ �a z≥≤a� �aja� d� �a �u���ada y �≤ �a� 
d�v��≥��a� d� �u�≤�a� y ����≥�u�≤�a�, �a� d�����≤��a� �ay≥��� d� 1 � ��tá≤ 
d��t���u�da� �≤ �a� �ad��a� d� �≥��≤a ≥ �≥≤ta6a� y �a� d�����≤��a� �≤t�� 0.5 a 
1 � ��tá≤ d��t���u�da� a��at≥��a��≤t� �≤d��a≤d≥ �u� ���2a u≤a  �at��≥�2a d� 
�a���≥ d� �a��. 
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V. R ����t�≥� ��d�≥�7���≥� d� �a �u�≤�a d� �a �u���ada �� P�d���a� 
�uad�≥ 21. �at≥� d� �a ��ta��7≤ � a≤a�≥t≥ u���ada a≤t���≥���≤t� �≤ �a 
�u���ada �� P�d���a� 
� �ta��7≤:  � a≤a�≥t≥ – 202907 (v�� �apa 3) T�p≥:  
�≥≤v�≤��≥≤a�, 
��d�≥�7���a 
Lat�tud:  11° 55' 1''  � �tad≥:  �≥ �u≤��≥≤a≤d≥ 
L≥≤��tud:  76° 42' 1''  � �pa��≥ d� t���p≥:  
��t������ d� 
1955 a 
a�≥�t≥ d� 
1960 
��pa�ta��≤t≥:  L� a T�p≥ d� dat≥�:  �����t�≥� d� �auda� d�a��≥� 
P�≥v�≤��a:  L� a Va�≥� �áx� ≥:  75.40 �3/� (1956-02) 
���t��t≥:  Lu���a≤��≥ - ��≥���a Va�≥� �2≤� ≥:  9.83 �3/� (1957-07) 
�u�≤t�. S � ����I (2017) 
�uad�≥ 22. �á��u�≥ d� �a� �u�va� ����≥≤a��� d� �����da� (�auda��� �≤ �a 
�u�≤�a/ �u� �u�≤�a� t���uta��a�) 
�≥���� Á ��a (��2) P���≥d≥ d� ��t≥�≤≥ �≤ a6 ≥� �3/� 2 5 10 20 50 100 
Q. P�d���a� 10.6 18 28 38 47 62 73 
�u�≤t�. � �tud�≥ d� P�a≤ �a��t�≥ �≥��� �� P�≥y��t≥ d� P��v�≤��7≤ d� 
���a�t��� �≤ �a �u�≤�a d�� �2≥ R 2�a�-J I��, �a�z≥ 1988. 
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�uad�≥ 23. �auda��� ��≤�ua��� ��d�≥� d� �a ��ta��7≤ � a≤a�≥t≥ 
p���≥d≥ 1955-09 a� 1960-08 
�° �6 ≥ - ���  �auda� (�3/�)  �° �6 ≥ - ��� �auda� (�3/�) 1 1955-09 13.25  31 1958-03 48.45 2 1955-10 12.15  32 1958-04 17.99 3 1955-11 11.58  33 1958-05 12.32 4 1955-12 15.18  34 1958-06 10.55 5 1956-01 18.42  35 1958-07 10.40 6 1956-02 75.40  36 1958-08 10.55 7 1956-03 69.27  37 1958-09 11.14 8 1956-04 37.43  38 1958-10 12.04 9 1956-05 16.66  39 1958-11 12.36 10 1956-06 12.21  40 1958-12 12.45 11 1956-07 10.86  41 1959-01 12.20 12 1956-08 11.93  42 1959-02 68.84 13 1956-09 12.89  43 1959-03 70.64 14 1956-10 11.82  44 1959-04 57.98 15 1956-11 11.39  45 1959-05 19.08 16 1956-12 11.98  46 1959-06 12.94 17 1957-01 15.99  47 1959-07 12.24 18 1957-02 42.96  48 1959-08 11.81 19 1957-03 48.81  49 1959-09 12.66 20 1957-04 30.93  50 1959-10 16.26 21 1957-05 14.24  51 1959-11 15.16 22 1957-06 10.26  52 1959-12 23.99 23 1957-07 9.83  53 1960-01 31.35 24 1957-08 10.73  54 1960-02 39.59 25 1957-09 11.47  55 1960-03 40.52 26 1957-10 11.43  56 1960-04 22.37 27 1957-11 11.56  57 1960-05 14.30 28 1957-12 13.12  58 1960-06 12.22 29 1958-01 17.44  59 1960-07 11.74 30 1958-02 43.08  60 1960-08 11.62 �u�≤t�. S � ����I (2017). 
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